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Resume	  
I projektet “Du får ikke noget ud af at være en machomand” søger forfatterne ud fra en 
socialkonstruktivistisk optik at få indblik i, hvordan mandlige køns- og 
maskulinitetsforståelser er konstrueret hos mandlige pædagogstuderende, samt hvordan dette 
kan anskues i en samfundsoptik. Dette sker med en forståelse af, at mandlige 
pædagogstuderende har en særlig referenceramme, da de indskriver sig i en traditionelt 
feminint konnoteret fagtradition. Projektet er baseret på et fokusgruppeinterview med fire 
mandlige pædagogstuderende fra det samme pædagogseminarium. Fokusgruppeinterviewet 
bliver primært analyseret med Bronwyn Davies’ og Rom Harrés teori om positionering, dog 
bliver der også trukket på begreber fra Margaret R. Somers teori om narrativ konstruktion af 
identitet. En større del af Somers begrebsapparat bliver efterfølgende anvendt til at diskutere 
analysens resultater. 
 Abstract	  
In the project “Du får ikke noget ud af at være en machomand” the authors seek gain insight 
into how male nursery teachers construct the understanding of masculinity, and how this can 
be understood in a broader societal context from a social constructivist point of view. The 
premise for this is the understanding that male nursery teachers as having a special frame of 
reference as they are active in a workspace that is traditionally seen as feminine. The project 
is based on a focus group interview with four male nursery teachers who study at the same 
school. The focus group interview is primarily analyzed using Bronwyn Davies’ and Rome 
Harré’s theory of positioning. However, concepts from Margaret R. Somer’s theory of 
narrative construction of identity will also be drawn upon. Subsequently, more of Somer’s 
concepts are used to discuss the findings in the analysis. 
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1.	  INTRO	  
I dette kapitel vil vi argumenteret for nærværende projekts problemstilling og 
erkendelsesinteresse, og projektets problemformulering vil blive præsenteret.  1.1	  Problemfelt	  	  
Nærværende projekt udspringer af en interesse for, hvad det betyder at være mand i dag. Den 
mandlige identitet og forestillinger om det maskuline gøres i dagens Danmark til genstand for 
debat i højere grad end tidligere. Forståelser af – og forventninger til – hvad man som mand 
kan og bør er således langt fra entydige eller kendetegnet ved konsensus. Kønsdiskussioner 
har historisk set omhandlet kvindens lavstatus i samfundet, hvor det der blev gjort til 
genstand for kritik, var manglende ligestilling. I dag ser vi også en synliggørelse af det 
mandlige køn og en stigende tendens til at diskutere mænd ud fra en kønnet optik. Hvor 
manden tidligere udgjorde den implicitte og universelle norm for menneskelige værdier og 
handlemåder, er dette ikke længere en selvfølge. I stedet er der i dag tale om 
problematiseringer og udfordringer af disse forestillinger med netop reference til manden 
som socialt køn (Reinicke 2013: 8f).   
I forlængelse af dette fokus på kønnet som en social størrelse ses forskellige forståelser af, 
hvorvidt og i hvilket omfang kønnet antages at have betydning. I sin bog Tegnet på Kroppen 
undersøger Dorte Marie Søndergaard, hvad køn er for en størrelse. Søndergaard peger på, at 
én stemme vil sige, at køn hører fortiden til. En anden vil sige, at køn slet ikke er forsvundet, 
men opererer på nye, mere indirekte måder end tidligere. En helt tredje stemme ville erklære 
køn som et irrelevant fokuspunkt, idet kategorierne 'mand' og 'kvinde' i dag er så internt 
diffuse, at det ikke er meningsfuldt at fokusere på køn som organiserende princip 
(Søndergaard 1996: 9f). Hvor nogle perspektiver således betragter køn og kønsmønstre som 
kendetegnet ved stabilitet og kontinuitet, fremhæver andre forandring og nedbrydelse.  
Et relateret perspektiv der er relevant for forståelsen af, hvad det vil sige at være mand i dag, 
er diskussioner omkring, hvorvidt man stadig kan tale om eksistensen af en dominerende 
traditionel maskulinitet1. Altså en overordnet maskulinitet der virker strukturerende på 
                                                   
1 Kenneth Reinecke karakteriserer den traditionelle hegemoniske mandlige seksualitet som forbundet med 
seksuel potens, erobring, magt, objektivisering af kvindekroppen og adskillelse af sex fra kærlighed. 
2 I fremsættelsen af en mere fleksibel teori om narrativitet tager Somers desuden afsæt i en kritik af en 
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mænds (og kvinders) handlemuligheder, selvforståelser og den sociale orden, eller om det i 
højere grad drejer sig om en flerhed af maskuliniteter, som forskellige mænd trækker på alt 
efter kontekst (Connell 1995: xviii; Reinicke 2013: 33).  
Ovenstående peger på, at en undersøgelse af, hvad det vil sige at være mand i dagens 
Danmark, langt fra er en entydig opgave. Resultatet af en sådan undersøgelse vil afhænge af, 
hvor man spørger, hvem man spørger samt det fokus, der bliver lagt i undersøgelsen.  
Vi har i den forbindelse valgt at beskæftige os med mænd på pædagoguddannelsen – en 
kontekst, vi finder interessant af flere grunde. Pædagoguddannelsen er én af flere 
professioner, hvor omsorgsarbejdet er i centrum. Historisk har omsorgsarbejde været 
forbeholdt kvinder, og har været forbundet med, og forbindes til dels stadig med, såkaldte 
feminine værdier. Derfor har pædagogfaget også ofte fået påklistret betegnelsen ”kvindefag” 
(Nielsen 2005: 9f). Det ses i dag, at flere mænd rykker ind i såkaldte kvindefag som 
pædagoguddannelsen (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold), 
hvilket kan formodes at give forskellige nye perspektiver med nye konsekvenser.  
I artiklen Kønnet i arbejdslivet – et subjektivt eller diskursivt produkt udpeger Jo Krøjer en 
herskende diskurs om socialpædagogisk faglighed, der er præget af en mandlig 
definitionsmagt, hvilket giver mænd og kvinder forskellige positioner i det pædagogiske 
arbejde. Krøjer viser, hvordan kvinderne i kraft af deres køn bindes til det traditionelle 
husmoderarbejde, som udgrænses som uønsket, hæmmende og uattraktivt for det 
pædagogiske arbejde. Mændene tildeles derimod en helt anden rummelighed og kan legitimt 
fravælge det diskvalificerede og feminiserede arbejde med reference til, at det særligt 
mandlige må og bør udnyttes (Krøjer 2000). Artiklen adresserer og problematiserer 
interessante perspektiver om den gængse forståelse af, at mandlige pædagoger udgør et 
kvalitativt, distinkt modstykke til kvindelige pædagoger, hvorfor det særligt mandlige, 
herunder de traditionelle maskuline dyder og forestillinger, må beskyttes og drages nytte af. 
Krøjer konkluderer, at en sådan kønskonstruktion legitimerer et kønnet hierarki i det 
pædagogiske arbejde. 
Denne tilsyneladende privilegering af det særligt mandlige er i sig selv interessant i forhold 
til de såkaldte kvindefag og deres feminine konnotationer. I forlængelse heraf er termen 
'bløde mænd', som man ofte kan støde på i forbindelse med mænd, der arbejder inden for 
disse fag, interessant. Hvor denne term i nogle sammenhænge læses negativt med reference 
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til maskulinitetskrise og en truet mandighed (Jones 2008), møder vi samtidig 
værditilskrivninger af den moderne mand som en attraktiv, blød mandefigur, der kan tale om 
og være i kontakt med sine følelser, er omsorgsfuld og nærværende.   
Et andet dominerende perspektiv i forbindelse med mandlige pædagoger er det 
kontroversielle fokus på risikoen for seksuelle overgreb mod børn, hvor problemer, 
situationer og handlinger relateret hertil overvejende betragtes som mandligt kønnede, og den 
mandlige seksualitet gøres til den bagvedliggende årsag til seksuelle overgreb og krænkelser 
(Reinicke 2013: 132). Som forskergruppen Paradox peger på, har frygten for pædofili og 
frygt for pædofilianklager i hele samfundet - i daginstitutioner i særdeleshed - ført til en 
voldsom debat om mænds rolle som omsorgsgivere (Paradox 2010). 
Disse etiketter, der på forskellig vis refererer til forestillinger om det maskuline og særligt 
mandlige, er antageligt med til at skabe et særligt handlerum for mandlige pædagoger. Der er 
altså tale om en flerhed af forståelser og værditilskrivninger af, hvad det indebærer at være 
mand(lig pædagog) med forskellige konsekvenser for hvilke tilskrevne mandlige træk eller 
egenskaber, der privilegeres og hvilke, der diskvalificeres.  
Det kan umiddelbart synes oplagt at lade mandlige pædagoger i daginstitutioner udgøre 
analysegenstanden for projektet. Dog finder vi det interessant at fokusere på mandlige 
pædagogstuderende og den kontekst, de er en del af. Det skyldes, at man kan formode, at der 
i professionsskolingen af de mandlige pædagogstuderende ligger en væsentlig 
betydningsproduktion i forhold til hvordan de ”forberedes” til en særlig adfærd og 
tænkemåde. Det er i denne optik interessant at undersøge, hvordan forskellige identiteter 
produceres, og hvordan disse virker sammen. Samtidig er valget af mandlige 
pædagogstuderende funderet i en forståelse af, at disse ikke blot er passive brikker i 
strukturelle og diskursive betingelser, men at de også er deltagere i forhandlinger af, hvad det 
indebærer at være mand i pædagogfaget, og hvilke (kønnede) betydninger, der skabes, 
opretholdes eller udfordres i relation hertil. Med fokusset på mandlige pædagogstuderende er 
vi således interesserede i, hvordan de mandlige pædagogstuderende møder og agerer i 
forhold til oplevede forventninger som kommende mandlige pædagoger. Dertil kommer, at 
de mandlige pædagogstuderende, såvel som pædagoguddannelsen som institution, må forstås 
som en del af det omkringliggende samfund, hvilket har betydning for hvilke identiteter, der 
bliver mulige som mænd og som fremtidige pædagoger og med hvilke konsekvenser. 
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Som skitseret ovenfor eksisterer der en flerhed af diskurser, som giver mandlige pædagoger - 
og mænd i det hele taget - eksistens og betydning på særlige måder. Disse forskellige 
fremstillinger kan forstås som modsætningsfulde identitetstilskrivninger og forventninger til 
den mandlige pædagog(studerende). Hvordan er man på én gang følsom og indlevende 
samtidig med, at man opretholder traditionelle mandlige dyder og yder fysisk omsorg på en 
begrænset og ikke-mistænkelig måde? Hertil er det også projektets ærinde at undersøge andre 
mulige identitetstilskrivninger hos de mandlige pædagogstuderende end disse offentligt 
genkendelige fortællinger om at være mand(lig pædagog). Med projektets 
socialkonstruktivistiske udgangspunkt er det hensigten at stille spørgsmålstegn ved de 
dominerende og naturgivne forståelser af mandighed. I stedet vil fokus ligge på det 
modsætningsfyldte, flertydige og mangfoldige i måden hvorpå de mandlige 
pædagogstuderende tilskriver mening og signalerer tilhørsforhold til den sociale kategori 
'mand', herunder hvordan den 'gode' pædagog fortælles frem. Vi har således fokus på 
forholdet mellem dominerende forestillinger om maskulinitet, og hvordan det konkret 
udleves, med henblik på at skabe et mere nuanceret billede af, hvad det betyder at være mand 
i en given kontekst. 
Dette leder til følgende problemformulering:  1.2	  Problemformulering	  
Hvilke fortællinger om at være mand producerer de mandlige pædagogstuderende på 
pædagoguddannelsen, hvilke identiteter bliver herigennem mulige, og hvordan kan dette 
anskues i et samfundsmæssigt perspektiv? 
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2.	  VIDENSKABSTEORI	  OG	  METODE	  
I dette kapitel vil vi redegøre for nærværende projekts videnskabsteoretiske ståsted samt dette 
ståsteds betydning for projektets undersøgelsesdesign. Efterfølgende vil vi behandle konkrete 
metodiske overvejelser og valg, der er truffet i forbindelse med udarbejdelsen af projektets 
empiri og projektet generelt. 2.1	  Socialkonstruktivistisk	  ståsted	  
Nærværende projekt placerer sig inden for en socialkonstruktivistisk position. Dette afsnit vil 
give et kort oprids af de videnskabsteoretiske forudsætninger, der ligger til grund for denne 
optik. Centralt står præmissen om, at virkeligheden kun er tilgængelig for os gennem vores 
sproglige begreber og kategorier. Vores forståelser af os selv, hinanden og verden er ikke 
afspejlinger af en objektiv eller neutral virkelighed - de er derimod et historisk produkt af 
vores måde at bruge sproget på (Jørgensen & Phillips 2011:13). Sproget er i dette perspektiv 
helt grundlæggende, da det er gennem sproget, der skabes mening, og vores handle- og 
tænkemåder struktureres og muliggøres. Vores sproglige repræsentationer er således 
konstituerende for vores adgang til verden. Det betyder, at mennesket grundlæggende er et 
kulturelt væsen, der er konstitueret gennem sproglige og historisk specifikke 
mulighedsbetingelser (Jørgensen & Phillips 2011:14). Denne anti-essentialistiske optik 
betyder, at identiteter forstås som tilblivelser; som noget der skabes og bliver til sprogligt og 
socialt mellem mennesker. Betoningen af den historiske kontingens er her central; netop fordi, 
at der er tale om konstruktioner, kan vores identiteter foretages anderledes og forandres. 
Hvad der opfattes som naturligt, nødvendigt eller problematisk er skabt gennem sociale og 
kulturelle forhandlinger og kampe om at definere virkeligheden, og i denne proces udelukkes 
andre opfattelser af virkeligheden. Centralt for denne tilgang er således et fokus på, hvordan 
sociale konstruktioner af mennesker og objekter får konkrete sociale konsekvenser for, 
hvornår nogle handlinger bliver passende og andre utænkelige (ibid.)  
Der ønskes med nærværende projekt at undersøge, om og hvordan mandlige 
pædagogstuderende tilskriver mening til det mandlige køn og de betydninger, der knyttes til 
det at være mand. I undersøgelsen af de fortællinger, der produceres, vil et fokus på de 
selvfølgeligheder, der tales ud fra, være centralt. Vores bestræbelse på at distancere os fra det 
selvfølgelige og stille en række nye spørgsmål til det kendte bliver et vigtigt anliggende. 
Præmissen om den principielle kontingens og den socialkonstruktivistiske betoning af, at det 
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der fremstår som nødvendigt, ikke behøver at være det, muliggør, at vi kan stille spørgsmål 
til, hvordan den sociale kategori mand konstitueres i en bestemt situation og hvilke 
muligheder, der knyttes hertil (Jørgensen & Phillips 2011: 164). Ved at gøre det selvfølgelige 
til genstand for analyse synliggøres det, at man ikke bare er mand, men derimod konstitueres 
sådan på bestemte måder. Der kan i forlængelse heraf argumenteres for, at valget af 
fokusgruppeinterviewet giver en metodisk mulighed for, at den sociale kategori ’mand’ gøres 
til genstand for refleksion og kritik. Metoden giver et indblik i, hvordan identiteter er 
fænomener i en proces, hvori identiteter bliver til gennem social og sproglig interaktion. 2.2	  Socialkonstruktivismens	  metodologiske	  konsekvenser	  
Vi vil i nærværende afsnit forholde os til, hvilke konsekvenser vores videnskabsteoretiske 
tilgang har for måden, hvorpå vi går til vores genstandsfelt. 
Den socialkonstruktivistiske præmis om at betragte feltets sandheder som socialt 
konstruerede betyder, at man som forsker må reflektere over den viden, der skabes. Det 
genererede forskningsmateriale kan ikke behandles som en stabil eller objektiv størrelse, der 
bare ligger ”derude” og venter på at blive indsamlet (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 7ff). 
Centralt for en konstruktivistisk tilgang er derimod opfattelsen af selve analyseobjektet som 
et ustabilt og flertydigt fænomen, der formes i mødet med forskeren (Järvinen & Mik-Meyer 
2005: 9). Dette gør sig i vores tilfælde også gældende for interaktionerne mellem 
informanterne. Det er således ikke blot forskerens tilgang og positionering i forhold til 
genstandsfeltet, der er i fokus, men i lige så høj grad de metodologiske konsekvenser af 
forståelsen af selve analyseobjektet som foranderligt og kontekstsensitivt (Järvinen & Mik-
Meyer 2005: 9f). 
2.2.1 Betydningsskabelse som et relationelt fænomen 
Centralt for en konstruktivistisk tilgang og begrebsramme er antagelsen om betydning og 
betydningsskabelse som en relationel størrelse, der må bestemmes situationelt (Järvinen & 
Mik-Meyer 2005:10). Fokus er derimod på det konstruerede ved vores fælles 
virkelighedsforståelse og dermed på det ustabile og uforudsigelige ved menneskelige 
processer: ”Det drejer sig i stedet om at undersøge, hvordan netværk eller samfundsdiskurser 
materialiserer sig i subjekter og ting og sætter rammen for aktørers handlinger” (Järvinen & 
Mik-Meyer 2005: 14). Ydermere er konstruktivismens betoning af magtens produktive og 
disciplinerende karakter central. I tråd med ovenstående videnskabsteoretiske afsnit er 
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magten på én gang begrænsende og mulighedsskabende for mennesker og deres handlinger 
(ibid.) 
2.2.2 Interviewets form og indhold 
I den konstruktivistisk tilgang er det centralt at have fokus på interviewets form såvel som 
indhold. Med indhold menes de fortællinger og meningskonstruktioner, der skabes i løbet af 
samtalen. Med form refereres til interviewet som socialt møde og dermed de sociale og 
diskursive praksisser og positioneringer (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 54f). En analyse af 
indholdet vil derfor også indebære en analyse af de interaktioner og dynamikker, der er 
mellem interviewdeltagerne samt den relationelle positionering mellem os som forskere og 
interviewdeltagerne. Dette skyldes, at positionerings– og interaktionsmulighederne har 
betydning for, hvad der kan siges af hvem, til hvem og hvornår, og dermed indvirker på 
produktionen af de virkelighedsforståelser og -konstruktioner, der skabes i 
interviewsituationen (ibid.) I den sammenhæng er forskerens ageren i interviewsituationen 
betydningsfuld, ligesom måden, hvorpå spørgsmålene stilles, har relevans for 
interaktionsmulighederne (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 16, 50).  
Da forskeren i en socialkonstruktivistisk forståelse hverken kan eller skal have som opgave at 
analysere verden som den ”virkelig” tager sig ud ved at forsøge at begrænse eller udelade 
egne forforståelser (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 14f), er det derimod en pointe, at forskeres 
og informanters sociale og kulturelle positioner udgør et produktivt aspekt i produktionen af 
interviewet og derfor må inddrages strategisk såvel som analytisk (Järvinen & Mik-Meyer 
2005: 55). I henhold hertil kan det påpeges, at vi qua vores erkendelsesinteresse er medskaber 
af en fortælling om, at den sociale kategori ’mand’ er særligt relevant inden for et såkaldt 
kvindefag. Dermed giver vi som forskere denne kategori eksistens og betydning og er 
medproducenter af disse identiteter. Alene i valget af mandlige informanter som et relevant 
analyseobjekt skaber vi forskelle mellem denne gruppe og andre i kraft af deres køn. Med 
vores teoretiker Margaret R. Somers’ begreb om konceptualiserede narrativer kan der 
argumenteres for, at vi ved at forbinde elementerne det mandlige køn, pædagoguddannelsen 
og institutionel praksis i form af undervisning det pågældende sted, skaber vores 
konceptualiserede narrativ. En konsekvens heraf kan være, at andre sociale kategorier, der 
kunne udgøre væsentligere omdrejningspunkter eller markører for de unge mænds 
identitetskonstruktioner end organiseringen rundt om kønnet, ikke bliver sat i spil. Dermed 
sætter vi rammen for, hvad der kan tales om. 
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I henhold hertil er det en central pointe, at dialoger altid vil være rundet af hierarkiske 
aspekter (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 59). Magt og positionering er ikke entydige størrelser, 
og der er mange måder at øve indflydelse på den fælles virkelighed (Järvinen & Mik-Meyer 
2005: 60). Hvilken situation man som forsker tager del i og de forskelligartede interagerende 
kræfter, der er på færde i konteksten, er derfor vigtige at være opmærksom på (ibid.) 
2.2.3 Lokal viden – hvordan? 
Den viden, der produceres i fokusgruppeinterviewet, må som nævnt forstås som situeret og 
kontekstuelt produceret viden (Justesen & Mik-Meyer 2010: 42f). Dog må det formodes, at 
de mandlige pædagogstuderendes selvforståelser er konstitueret af kulturelt eksisterende 
mulighedsbetingelser og forståelseshorisonter, der har betydning for hvilke diskurser og 
identiteter, der er tilgængelige i fokusgruppeinterviewet (Justesen & Mik-Meyer 2010: 91). 
Qua vores videnskabsteoretiske ståsted anerkendes det samtidig, at den viden, der produceres, 
ikke kan sige noget om, hvad det betyder at være mand på alle steder til alle tider. Selvom 
fokusgruppen som udgangspunkt siger noget om det kontekstuelle og partikulære, og som 
sådan frembringer viden af lokal værdi, kan der argumenteres for, at det samtidig kan rykke 
ved forståelser, der er socialt og kulturelt funderet. 
2.2.4 Valg af teori 
Vi har valgt at benytte os af Davies’ og Harrés positioneringsteori samt Margareth R. Somers’ 
begreb om narrativer. Valget af Davies’ og Harrés begrebsapparat er funderet i vores 
erkendelsesinteresse i at undersøge de subjektiveringsprocesser, de mandlige 
pædagogstuderende bevæger sig i og med. Som Järvinen og Mik-Meyer påpeger, bør der 
være sammenhæng mellem forståelsen af analysegenstanden som flertydig og processuel og 
valget af analytisk tilgang (Järvinen & Mik-Meyer 2005: 10). Vi argumenterer i den 
forbindelse for, at vi med Davies og Harré får mulighed for at undersøge, hvordan den 
sociale kategori ’mand’ på forskellige måder bliver virksom i produktionen af identiteter og 
dermed for, hvordan der er bevægelse, nuancer og modsætninger i disse 
betydningstilskrivelser. Således får vi teoretiske værktøjer til at undersøge nuancer, 
dynamikker og konkrete forhandlinger og derved destabilisere forestillinger om en fikseret 
eller naturgiven maskulinitet. Hvor Davies og Harré muliggør en analyse af lokale 
produktioner af fortællinger, anvender vi Somers til at placere og forstå denne kontekst i et 
større samfundsmæssigt perspektiv. Med Somers’ begreb om narrativitet på flere niveauer er 
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det ærindet at relatere den lokale betydningsproduktion til større fortællinger og forståelser af, 
hvad det betyder - eller ikke betyder - at være mand i dag. 
2.2.5 Afgrænsning 
Vi har valgt udelukkende at fokusere på det talte sprog. Vi inddrager ikke andre forhold, der 
også kan formodes at have relevans for forståelsen af sådanne identitetskonstruktioner, såsom 
det historiske, det materielle, det strukturelle og det kropslige. 
Dertil afgrænser vi os fra at undersøge, hvordan køn intersekter med andre 
differentieringssystemer såsom etnicitet, klasse etc., der kan have betydning for, hvordan køn 
forhandles. Dog forholder vi os til kategorierne ’profession’ og ‘alder’, da disse kategorier 
blev taget op af de mandlige studerende under fokusgruppeinterviewet. 
Dog anvender vi ikke professionsteori. Selvom der kunne være interessante perspektiver at 
hente i form af professioner som kønnede eller ideen om den neutrale og ahistoriske 
profession, der værdifrit forholder sig til sine patienter, borgere eller brugere er dette ikke 
projektets primære interesse.  2.3	  Metodiske	  overvejelser	  
Følgende afsnit vil redegøre for de metodiske overvejelser og valg, der er gjort i forbindelse 
med afholdelsen og bearbejdningen af fokusgruppeinterviewet. 
2.3.1 Brugen af fokusgruppeinterview 
Qua vores socialkonstruktivistiske optik er fokusgruppeinterviewet en oplagt 
undersøgelsesmetode, da det er ”[…] en forskningsmetode, hvor data produceres via 
gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har bestemt” (Halkier 2009: 9). Derved 
opnår vi et indblik i konstruktionerne som skabes i et dialektisk forhold mellem de mandlige 
pædagogstuderende og de sociale betingelser og betydninger disse lever i og med. Et 
fokusgruppeinterview giver således ikke udelukkende et indblik i deltagernes holdninger men 
også i gruppens sociale interaktioner og hvordan narrativerne forhandles (Justesen & Mik-
Meyer 2010: 91). 
Qua socialkonstruktivismens ærinde om at afnaturalisere og forstyrre metafysiske 
grundantagelser om tingenes væren kan der argumenteres for, at fokusgruppeinterviewet har 
en styrke. De emner og forståelser, der italesættes og forhandles, giver et værdifuldt indblik i, 
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hvad der tages for givet og hvad der tales ud fra. Ydermere giver denne metode mulighed for, 
at informanterne kan udfordre italesatte selvfølgeligheder og derved reflektere over egne og 
andres mere eller mindre ureflekterede forståelser (Halkier 2009: 14). Dette rejser analytiske 
spørgsmål om magtkampe i de sociale interaktioner (ibid.): Hvad skaber legitimitet og 
konsensus, og hvad bliver genstand for uenighed og forhandling? 
2.3.2 Udvælgelse og kontakt til informanterne 
Forud for hvervningen af informanter opsatte vi nogle kriterier, hvorudfra denne rekruttering 
skulle finde sted. På baggrund af vores erkendelsesinteresse var det oplagt, at vi var 
interesserede i mandlige pædagogstuderende. Derudover besluttede vi os for fem til seks 
informanter. Dette blev gjort på baggrund af en afvejning af, at for få informanter ville 
vanskeliggøre en undersøgelse af de sociale interaktioner og forhandlinger om passende 
forståelser af det at være mand, hvorimod for mange informanter ville gøre vores 
datamateriale for komplekst samt indebære en risiko for, at vi ikke ville komme i dybden 
med de emner, vi ønskede at have fokus på (Justesen & Mik-Meyer 2010: 85). 
Vi fik kontakt til en underviser, der inviterede os ud til en af sine undervisningsgange, så vi 
derigennem kunne rekruttere informanter. Undervisningsgangen, vi deltog i, var en del af 
pædagogseminariernes modul C ”Mangfoldighed, køn og seksualitet” (Jf. Appendix), hvor 
klassen bl.a. undervises i kulturelle og biologiske forståelser af køn, seksualitet, herunder 
seksuelle overgreb, samt hvordan man gennem det pædagogiske arbejde kan håndtere dette. 
Emnerne bliver primært behandlet i et socialpsykologisk og sociologisk perspektiv (ibid.)  
Da vi har rekrutteret fra samme klasse betyder det, at vores informanter kender hinanden i 
forvejen. Kendskabet kan øge muligheden for, at de er præget af nogle fælles forståelser og 
normer og til en vis grad deler referencerammer. Ydermere kan man forestille sig, at 
diskussioner omkring forskellige emner vil have bedre betingelser, da de er vant til at have 
undervisning og gruppearbejde sammen (Halkier 2009: 27f & 30). Men det bevirker også, at 
eventuelle magtrelationer, som vi ikke er klar over, kan komme i spil, hvilket kan have 
betydning for hvem, der siger hvad til hvem, hvornår og med hvilke konsekvenser. 
Derudover kan det tænkes, at de selvfølgeligheder, der italesættes eller tales ud fra, ikke i 
samme grad bliver udfordret informanterne imellem, som hvis der var tale om en gruppe 
bestående af mennesker, der ikke kender hinanden i forvejen (Halkier 2009: 29). Dog kan 
man på den anden side forestille sig, at i og med at informanterne måske orienterer sig inden 
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for nogle fælles referencerammer, muliggøres interne uddybninger af de diskurser og 
selvfølgeligheder, der trækkes på i interviewsituationen (Halkier 2009: 30). 
Valget af rekruttering fra førnævnte klasse er primært foretaget af to grunde. For det første 
fandt vi det spændende, at klassen er ved at gennemføre det førnævnte undervisningsforløb. 
Således antog vi, at de er blevet præsenteret for forskellige perspektiver på køn, der kunne 
udgøre interessante aspekter i forhold til øvrige og måske mere hverdagsnære oplevelser og 
orienteringer. Den anden bevæggrund er, at forståelser og betydninger knyttet til den sociale 
kategori ’mand’ kan være et følsomt emne at diskutere. Derfor havde vi en forventning om, 
at diskussionen af områder relateret hertil ville have bedre kår i en gruppe, der kender 
hinanden i forvejen. 
Vi fik kontakt til og aftalt et fokusgruppeinterview med fem mænd fra denne klasse. På dagen 
for selve fokusgruppeinterviewet var der dog en af informanterne, der meldte fra af 
personlige årsager. Fokusgruppeinterviewet blev således gennemført med de fire resterende 
informanter. 
2.3.3 Moderatorens rolle 
Halkier peger på, at der som moderator findes tre primære opgaver; at skabe en afslappet og 
uformel atmosfære, at få skabt en aktiv diskussion mellem deltagerne og sørge for at 
deltagerne forholder sig til emnet udstukket af moderatoren (Halkier 2009: 50). Disse tre 
opgaver fordrer aktiv deltagelse fra moderatoren, som dermed som nævnt også bliver 
medskaber af den viden, der produceres gennem fokusgruppeinterviewet. Det er vigtigt, at 
moderatoren finder den rette balance mellem at være aktiv, så det sikres, at alle bliver hørt, 
og være tilbageholdende, således at den dynamik, der opstår mellem informanterne, 
forstyrres mindst muligt (Halkier 2009: 48ff). 
Det er med disse præmisser in mente, at vi har gennemført fokusgruppeinterviewet med de 
fire mandlige pædagogstuderende. For at få skabt en afslappet og uformel atmosfære startede 
moderatoren med at lægge vægt på, at informanterne er eksperter på området, og at der ikke 
findes rigtige eller forkerte svar. For at styrke diskussionen informanterne imellem blev der i 
starten af interviewet gjort opmærksom på, at informanterne meget gerne måtte kommentere 
på hinandens udsagn. Dette blev også gentaget flere gange i løbet af interviewet. Derudover 
var vi opmærksomme på at anvende hverdagstermer og dermed skabe nogle uformelle 
rammer.  
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2.3.4 Strukturering af fokusgruppeinterview og spørgeguide 
Vores fokusgruppeinterview er blevet struktureret som det, Halkier omtaler som den 
blandede tragt-model (Halkier 2009: 40f). Det vil sige, at moderatoren i starten overvejende 
lader informanterne styre diskussionen og derefter gradvist begynder at styre retningen mere 
og mere gennem sine spørgsmål. Således har moderatoren bestræbt sig på at bevæge sig i 
spændingsfeltet mellem at producere viden ud fra bestemte forudsætninger og samtidig skabe 
rum for at forfølge det, der bliver betydningsfuldt og relevant for interviewdeltagerne. 
Derved gives plads til at det uventede, usædvanlige og ufærdige kan blive fortalt frem 
(Järvinen & Mik-Meyer 2005: 56f).  
På baggrund af ovenstående argumentation er vores spørgeguide til fokusgruppen 
semistruktureret (Justesen & Mik-Meyer 2010: 55f). Spørgsmålene er i begyndelsen åbne, 
således at informanterne kan frembringe forståelser, der på forskellig vis er relateret - eller 
ikke relateret - til den sociale kategori ’mand’. Løbende bliver spørgsmålene mere og mere 
specifikke, så vi er sikre på at få belyst de emner, der qua vores erkendelsesinteresse ligger os 
på sinde. Spørgeguiden er vedlagt som bilag 1. 
2.3.5 Transskribering 
En grundlæggende problematik ved at transskribere et interview er, at information kan gå tabt 
i transformationen fra talesprog til skriftsprog. Gennem transskriberingen bliver talesprogets 
vide rammer begrænset af skriftsprogets mere restriktive rammer (Halkier 2009: 70f). For 
eksempel kan denne begrænsning komme til udtryk ved at ironiske kommentarer mister sin 
timing og referenceramme, når det oversættes til det skrevne sprog. Vi har taget højde for 
sådanne interaktioner i transskriberingen af fokusgruppeinterviewet ved at markere, når 
informanterne eksempelvis er kommet med en ironisk kommentar eller har lagt tryk på 
bestemte ord. 
Vi har i transskriberingen holdt os så tæt til det talte sprog som muligt, dog er der lyde eller 
ord, der er blevet udeladt. Dette er sket på grund af læsevenligheden og det skrevne sprogs 
mere restriktive rammer. Eksempler på lyde eller ord, vi har undladt, er ”øh” eller ”… når 
man, når man ser på…”. Det er dog vigtigt at pointere, at disse udeladelser kun er sket, når vi 
har vurderet, at det ikke vil have betydning for forståelsen af informanternes udsagn og 
interaktion. Undladelserne i transskriberingen kan forsvares ved, at vi i vores analyse af 
fokusgruppeinterviewet med de mandlige pædagogstuderende ikke har fokus på enkelte ords 
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betoning, men derimod på de fortællinger, interaktioner og dynamikker, der finder sted. 
(Justesen & Mik-Meyer 2010: 57). 
Hvordan og efter hvilke regler fokusgruppeinterviewet er transskriberes kan ses i bilag 2.  
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3.	  TEORI	  
I dette kapitel vil vi redegøre for den teori, der anvendes i nærværende projekt. Først vil vi 
præsentere Bronwyn Davies og Rom Harrés teori om positionering, som i analysen giver os 
et blik for måden, hvorpå de fire mandlige pædagogstuderende producerer skiftende selver ud 
fra forskellige positioner. Derefter følger en redegørelse af dele af Margaret R. Somers’ teori 
om narrativer, som noget individer på én gang producerer og konstitueres af. Dette for at 
supplere Davies og Harrés positioneringsteori ved at sætte analysens resultater ind i en 
samfundsmæssig kontekst. Dette gøres gennem Somers’ begreber om offentlige, meta- og 
konceptualicerede narrativer. Som afslutning på dette kapitel vil vi redegøre for vores 
operationalisering af henholdsvis Davies og Harrés samt Somers’ begreber, og hvordan disse 
supplerer hinanden. 3.1	  Bronwyn	  Davies	  og	  Rom	  Harré	  -­‐	  Positionering	  
3.1.2 Subjektet som deltager i diskursive og narrative praksisser 
Bronwyn Davies og Rom Harré præsenterer et grundlag for at tænke subjektet som en socialt 
og sprogligt produceret størrelse. Med afsæt i en kritik af socialpsykologiens brug af 
rollekonceptet advokeres der for et begreb om positionering, som muliggør indfangelsen af 
mere dynamiske aspekter i forståelsen af subjektet og dets sproglige relationer (Davies & 
Harré 1990: 43): 
The recognition of the force of 'discursive practices', the ways in which people are 
'positioned' through those practices and the way in which the individual's 'subjectivity' is 
generated through the learning and use of certain discursive practices are commensurate 
with the 'new psycho-socio linguistics. (Davies & Harré 1990: 43) 
I betoningen af, hvordan identiteter formes, forhandles og omskabes gennem deltagelse i 
diskursive praksisser, fremsætter Davies og Harré altså samtalen som en social interaktion 
(Davies & Harré 1990: 45). Forståelsen af samtalen som meningsskabende praksis hviler på 
en præmis om, at når vi taler har det kommunikative effekter (Davies & Harré 1990: 45). Det 
betyder, at måden vi bruger sproget er direkte producerende, hvilket på én gang muliggør og 
strukturerer de subjektiveringsmuligheder, der bliver tilgængelige (ibid.) ”Once having taken 
up a particular position as one's own, a person inevitably sees the world from the vantage 
point of that position and in terms of the particular images, metaphores, story lines and 
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concepts which are made relevant within the particular discursive practice in which they are 
positioned” (Davies & Harré 1990: 46). Positioneringen har i den forstand en dobbelt 
virkning; subjektet konstitueres og rekonstitueres igennem deltagelse i diskursive praksisser, 
samtidig med at positioneringsindtagelsen udgør en ressource i produktiv forstand, idet der 
skabes et særligt rum for produktion af selvet samt mulighed for forhandling af nye 
subjektpositioner (ibid.) Således har optikken blik for diskursernes konstituerende styrke, 
samt at mennesker til en vis grad er i stand til at foretage valg i relation til de praksisser, de er 
engagerede i (ibid.)  
For Davies og Harré er det en central pointe, at subjektet ikke er entydigt ”fanget” i en given 
subjektposition eller identitet. ”In speaking and acting from a position people are bringing to 
the particular situation their history as a subjective being, that is the history of one who has 
been in multiple positions and engaged in different forms of discourse” (Davies & Harré 
1990: 48). Konstitueringsprocesserne har således ikke ensartende virkninger. Måden vi 
lokaliserer os selv på indenfor en given diskursiv praksis er derimod også knyttet til vores 
subjektivt levede historie og altså måderne hvorpå, vi har erfaring med at indgå i diskursivt 
formidlede relationer og de lærte versioner af os selv og virkeligheden, der er relateret hertil 
(Davies & Harré 1990: 52). Positioneringsmåderne er derved mangeartede, flertydige og 
afhænger både af hvilke positioner, der gøres tilgængelige gennem diskurs, og hvilke 
subjektive historier vi bringer med os ind i en given situation. Der er altså tale om et 
vælgende subjekt i den udstrækning, at det må operere indenfor rammerne af det socialt 
acceptable og genkendelige (ibid.) Spørgsmålet om handlekraft overfor diskursernes 
konstituerende styrke finder vi analytisk interessant. Således vil et aspekt af vores analytiske 
perspektiv fokusere på interviewdeltagernes italesættelser af egen agens, og hvornår disse 
forståelser eventuelt skifter mening og retning.  
3.1.2 Multiplicitet af selver 
Et andet relevant aspekt ved nærværende teori er begrebet om en multiplicitet af selver. 
Gennem en afstandtagen til antagelsen om individet som udgørende en fikseret enhed 
fremhæver Davies og Harré, at subjektet er involveret i flere og ofte modsætningsfyldte 
diskursive praksisser (Davies & Harré 1990: 45). Én og samme person kan således være 
forskelligt positioneret inden for en given samtale (Davies & Harré 1990: 46). Med Davies 
og Harré muliggøres et blik for den diskursive produktion af en diversitet af selver i henhold 
til de måder, subjektet taler og handler ud fra (måske) modsætningsfyldte diskurser og 
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narrativer: ”Human beings are characterized both by continous personal identity and by 
discontinous personal diversity” (ibid.) Med begrebet om en multiplicitet af selver peger 
Davies og Harré således på, at de forståelser, vi skaber om os selv og andre, er 
modsætningsfyldte, fragmenterede og socialt situerede. Derved dekonstruerer Davies og 
Harré forestillingen om, at vi er sammenhængende og entydige væsener med en stabil 
identitet og historie. Ifølge Davies og Harré gør vi derimod kontinuerligt bestræbelser på 
at ”ordne” diversiteten af erfaringer og forholdemåder ved at søge at producere integrere(n)de 
historier om os selv og hinanden (Davies & Harré 1990: 59). Davies og Harré foreslår nogle 
mulige specificeringer af de bestræbelser, vi gør på at skabe relativt samlede og kontinuerlige 
identitetsforståelser af os selv og hinanden. Der er tale om følgende fire procestyper:  
1. At lære kategorier, som inkluderer nogle mennesker og ekskluderer andre, 
(eksempelvis mand/kvinde) at kende. 
2. At deltage i de forskellige diskursive praksisser, hvorigennem kategorier tilskrives 
mening. Disse inkluderer de fortællinger igennem hvilke forskellige subjektpositioner 
udfoldes. 
3. Positionering af sig selv i relation til kategorierne og fortællingerne. Dette involverer 
forestillingen om sig selv som hørende til én kategori frem for andre.  
4. Genkendelse af sig selv som havende bestemte karakteristika, der er lokaliserende for 
det at være medlem af forskellige dikotomiske kategorier og ikke af andre, 
udviklingen af en fornemmelse af sig selv, som hørende til i verden på bestemte 
måder, og det at forstå verden herudfra. Denne genkendelse indbefatter 
følelsesmæssigt engagement til det kategorielle medlemskab og udviklingen af et 
moralsk system organiseret rundt om denne høren til (Davies & Harré 1990: 47).  
Disse fire procestyper, som er mulige måder at konstruere én fortælling om sig selv frem for 
andre, er virksomme i forståelsen af, at man som person har en enhedslig identitet. Det er her 
Davies’ og Harrés pointe, at en given selvproduktion blot udgør én ud af flere mulige selver 
samt er noget, der hele tiden er under tilblivelse. Derfor kan disse mulige selver både være 
internt modsætningsfyldte indenfor en samtale samt med andre selver lokaliserede i andre 
fortællinger. I produktionen af selvet er disse processer som nævnt ikke entydige men er 
derimod skiftende måder at tænke om sig selv relateret til, hvordan diskurser skifter og på 
hvilke måder, positionerne indenfor forskellige fortællinger, bringes i spil (Davies & Harré 
1990: 58f).  
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3.2	   Margaret	   R.	   Somers	   –	   Den	   narrative	   konstituering	   af	  identitet	  
Vi benytter os af Margaret R. Somers’ narrativitetsbegreb, som er udviklet på baggrund af en 
kritik af tidligere teorier om narrativitet. Måden hvorpå Somers gentænker narrativ teori, og 
de videnskabsteoretiske implikationer heraf, vil blive redegjort for i følgende afsnit. 
3.2.1 Somers' narrativitetsbegreb 
Centralt for Somers' teori er at tænke studiet af identitet sammen med narrativ analyse. Hun 
tager afsæt i en kritik af en traditionel tilgang til narrativer, hvor narrativitet begrænses til at 
have en repræsenterende form2. I stedet advokerer Somers for en tilgang, der definerer 
narrativer og narrativitet som social epistemologi og social ontologi:  
These concepts posit that it is through narrativity that we come to know, understand, and 
make sense of the social world, and it is through narratives and narrativity that we 
constitute our social identities. They argue that it matters not whether we are social 
scientists or subjects of historical research, but that all of us come to be who we are 
(however ephemeral, multiple, and changing) by being located or locating ourselves 
(usually unconsciously) in social narratives rarely of our own making (Somers 1994: 606).  
Somers argumenterer derved for, at narrativer ikke blot afspejler erfaringer eller er udtryk for 
individuelle frembringelser, men derimod at narrativerne aktivt er med til at skabe dem. Et 
centralt aspekt ved studiet af narrativer i Somers’ optik er derved fortællingen som lokaliseret 
praksis, og hvordan selver og identiteter er noget der gøres ud fra de sociale narrativer, der på 
et givent sted og tidspunkt, er til rådighed. 
At narrativer udgør en ontologisk betingelse for det sociale liv, og at det sociale liv derved i 
sig selv udgøres af historier, er således en grundlæggende præmis (Somers 1994: 613f). Det 
betyder, at fortællinger er guidende for vores handlen og vores erfaringer, og at mennesker 
skaber mening ved at søge at integrere det skete i et eller flere narrativer. Det har samtidig til 
følge, at mennesker handler på bestemte måder frem for andre på baggrund af forventninger 
og minder fra et mulitipelt selv, men dog et begrænset repertoire af tilgængelige sociale, 
                                                   
2 I fremsættelsen af en mere fleksibel teori om narrativitet tager Somers desuden afsæt i en kritik af en 
sociologisk tendens til at essentialisere og universalisere sociale kategorier som præpolitiske og 
ahistoriske. Dette vil vi ikke komme ind på i nærværende redegørelse. 
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offentlige og kulturelle narrativer (Somers 1994: 614). Ifølge Somers muliggør forståelsen af 
narrativitet som ontologisk betingelse et blik for, at identiteter er indlejret i overlappende 
netværk af relationer, der skifter over tid og sted (Somers 1994: 607). Det er derved en 
central pointe, at alle identiteter må undersøges ud fra de sociale og kulturelle matrixer, de er 
en del af, idet de kun eksisterer indenfor disse komplekser af relationer (Somers 1994: 622).  
Fundamentet for Somers udlægning af den narrative teori er altså opfattelsen af individet som 
et fragmenteret væsen, hvis identiteter produceres og reproduceres i dets narrative relationer, 
interpersonelt såvel som institutionelt. Disse betinger dermed individets sociale væren, 
sociale bevidsthed, sociale handlinger, institutioner og samfundet som helhed (Somers 1994: 
621). Vil man ifølge denne narrative teori undersøge konstruktionen og konstitueringen af 
identiteter, må man derfor undersøge de narrativer, individer på ofte modsætningsfuld og 
omskiftelig vis trækker på og bringer i spil i forståelsen af sig selv og omverdenen.  
3.2.2 Fire narrative dimensioner 
Somers opstiller fire dimensioner af narrativer: ontologiske, offentlige, konceptualiserede og 
endeligt metanarrativer. Disse kan forstås som forskellige narrative niveauer, der er gensidigt 
konstituerende. 
Ontologiske narrativer henviser til de narrativer, individer gør brug af for at skabe mening i 
deres liv. Individet bruger disse til at definere, hvem vedkommende er, og dermed også 
hvordan vedkommende skal handle. På trods af at ontologiske narrativer som alle andre 
forhold er betinget af institutionelle og strukturelle interaktioner, er de først og fremmest 
sociale og interpersonelle. Da handlinger producerer nye narrativer – handlinger, aktiviteter, 
bevidsthed og overbevisninger - bliver relationen mellem ontologi og narrativer altså 
gensidigt konstituerende (Somers 1994: 618). 
Offentlige narrativer er narrativer, der binder sig til kulturelt og institutionelt forankrede 
forhold, til intersubjektive netværk og til institutionelle forhold. I disse sfærer kan de fungere 
både på mikro- og makroniveau, eksemplificeret af Somers ved fortællingen om ”the 
working-class hero”, mens en dansk pendant til en makrofortælling kunne være den danske 
hygge. Offentlige narrativer er de, der hæver sig over det enkelte individ – fra slægtshistorier 
over medier og kirker til statsoverhoveder -, og kan derfor også omhandle ens familie, 
organisationsfortællinger og stater foruden de førnævnte større fortællinger, der eksempelvis 
binder sig til nationalt funderede forestillinger (Somers 1994: 619). 
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Metanarrativitet henviser til ”masternarrativer”, hvori vi er indlejret som nuværende aktører i 
historien (ibid.) Vores sociologiske teorier og koncepter er indkodet med aspekter fra disse 
meta- eller masternarrativer såsom Oplysningstiden, selvom de ofte fremstår som noget, der 
går forud for vores socialvidenskabelige epistemologi og derfor har tendens til at undslippe 
vores opmærksomhed (ibid.) Metanarrativer fremstår altså ofte som selvfølgeligheder, og kan 
derfor være svære at forholde sig kritisk til eller tænke ud over. De er derved kendetegnet ved 
en vis portion træghed og udgør præmisserne for, hvad der overhovedet er muligt at erkende 
(ibid.) Skellet mellem metanarrativerne og de offentlige narrativer udgøres derved ved i hvor 
høj grad, de er til forhandling samt hvor bevægelige de er (Baker 2005: 5ff). 
Metanarrativerne kan være de episke dramaer i vores tid såsom kapitalismen versus 
kommunismen (Somers 1994: 619), individualiseringen eller opbrudstiden (Baker 2005: 7). 
Det kan også være progressive narrativer med teleologisk karakter, eksempelvis fortællingen 
om det feudale og traditionelle samfund, der udvikler sig til den industrielle og moderne 
periode (ibid.) Dette metanarrativ er ifølge Somers et eksempel på, hvordan metanarrativer 
indlejres i den teoretiske kerne af social teori (ibid.) 
Det bør bemærkes, at Somers ikke er tydelig omkring, hvad der adskiller de offentlige 
narrativer og metanarrativerne fra hinanden. En forklaring på dette kan muligvis være, at 
narrativerne indgår i et dialektisk forhold med hinanden. Eksempelvis kan et offentligt 
narrativ over tid blive en så etableret sandhed, at dens præmisser tages for givet og dermed 
sætter grænserne for, hvad der overhovedet lader sig tænke. Dermed sker der en 
transformation fra et offentligt narrativ til et metanarrativ, hvilket gør at det kan være svært 
entydigt at sondre imellem disse to typer af narrativer. Da vi bruger narrativitetsbegrebet som 
et analytisk værktøj til at placere betydningsproduktioner på forskellige niveauer, er Somers’ 
begrebsapparat ikke desto mindre nyttig for projektet. 
Somers peger på et paradoksalt aspekt ved metanarrativerne; deres afnarrativisering. Med 
dette refereres til, at de bygger på koncepter og 'forklarende skemaer', såsom sociale systemer, 
sociale enheder og sociale kræfter, der i sig selv er abstraktioner. Dette betyder ifølge Somers, 
at metanarrativerne mangler et helt centralt element – det konceptuelle narrativitet (Somers 
1994: 619f). 
Den fjerde og sidste dimension af narrativer er konceptualiserede narrativer. Disse narrativer 
historiserer forskeren ved at placere dem inden for en tidslig periode. Det drejer sig om de 
forklaringer og konceptualiseringer, som vi konstruerer som forskere. Somers argumenterer 
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for, at social handlen og institutionsskabelse ikke udelukkende produceres gennem 
ontologiske og offentlige narrativer – forskerens koncepter og forklaringer må derved tage 
højde for det, Somers benævner sociale faktorer: markedsmønstre, institutionelle praksisser 
og organisatoriske begrænsninger (Somers 1994: 620). Pointen med disse narrativer er, at 
forskeren ved at opstille bestemte koncepter og analytiske kategorier skaber sammenhæng 
gennem at sætte forskellige dele og elementer af den historisk og relationelt formidlede 
virkelighed sammen, og derved skaber fortællinger eller narrativer, der bliver formende for 
det, der undersøges. Dertil ligger for Somers en betoning af, at man som forsker må forholde 
sig til, at de begreber og koncepter, der anvendes, i sig selv er historiske og relationelle 
produkter (ibid.) Med præmisserne for de konceptuelle narrativer på plads må Somers’ 
betoning af metanarrativer som værende karakteriseret ved denarrativisering formodes at 
henvise til, at de i kraft af at blive ophøjet til sandheder mister deres fortællende kraft. Dette 
sker i kraft af, at de fremstår som objektive og neutrale virkeligheder og derved sløres, at 
disse er et produkt af historiske og narrative konstruktioner. 
3.3 Anvendelse af de to teorier 
Til analysen af det afholdte fokusgruppeinterview har vi valgt at beskæftige os med bestemte 
aspekter af Davies' og Harrés teori om positionering og lade andre elementer træde i 
baggrunden. Vi har truffet dette (fra)valg, da brugen af Davies' og Harrés positioneringsteori 
i sin yderste konsekvens vil indebære en detaljeret analyse af hvilke 
positioneringsmuligheder, der skabes og bliver tilgængelige inden for en given samtale. Vi 
vil i vores anvendelse af teorien afholde os fra at gennemføre en decideret 
positioneringsanalyse. Denne afgrænsning begrunder vi med, at gennemførelsen af en 
positioneringsanalyse med Davies og Harré vil medføre et så omfattende fokus på 
sammenhænge mellem sprogbrug og positioner, at den del af vores forskningsinteresse, der 
er orienteret imod indholdet af den meningsproduktion, der finder sted, vil blive 
nedprioriteret. Derfor vil vi anvende begreberne mere bredt; som en måde at forstå hvilke 
dynamikker og interaktionsmuligheder, der bliver tilgængelige og med hvilke konsekvenser.  
I undersøgelsen af mandlige pædagogstuderendes produktion af narrativer om dét at være 
mand på pædagoguddannelsen finder vi desuden Davies’ og Harrés anskueliggørelse af de 
fire procestyper for selvproduktion anvendelig. Optikken giver os mulighed for at undersøge, 
hvornår, hvordan og om interviewdeltagerne signalerer tilhørsforhold til forskellige sociale 
kategorier og med hvilket indhold, samt hvornår og hvordan disse signaleringer afvises som 
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legitime begrundelsesstørrelser. I forlængelse heraf vil et centralt analytisk begreb blive 
multipliciteten af selver. Begrebet vil vi anvende til at undersøge hvilke (eventuelt 
modsatrettede) selver, der produceres, og hvilke referencer og forklaringer, der trækkes på 
for at gøre sig forståelig og genkendelig. Ud fra den teoretiske pointe om, at måder at tænke 
og tale om sig selv og omverdenen på kan være skiftende, ønsker vi at fokusere på hvilke 
narrativer, der tales ud fra og ind i, samt hvornår disse skifter mening og retning. Der kan 
argumenteres for, at optikken muliggør et blik for de bevægelser, der er i de betydninger og 
fortællinger, der skabes i fokusgruppen. 
Hvor Davies og Harré giver os mulighed for at nærme os lokale meningskonstruktioner, 
anvender vi Somers’ niveauer af narrativer til at relatere den producerede viden til et bredere 
samfundsmæssigt perspektiv. Hvor vi anvender offentlige, meta– og konceptualiserede 
narrativer i diskussionen, gør vi i analysen udelukkende brug af de offentlige narrativer i 
forhold til at placere de referencerammer og forståelser, der tales ud fra, i kulturelt og 
institutionelt forankrede diskurser og fortællinger. Der kan argumenteres for, at Somers’ 
begreb om ontologiske narrativer på flere måder repræsenterer det, vi med Davies og Harré 
undersøger som en multiplicitet af selver. De ontologiske narrativer er ligesom dette begreb 
orienteret mod den lokale og situationelle produktion af identiteter og fortællinger. Da der 
kan argumenteres for, at Somers har særligt fokus på, hvad der konstituerer et narrativ, har vi 
valgt Davies’ og Harrés begrebsapparat. Dette fordi vi finder deres analytiske værktøjer mere 
anvendelige i forhold til at forstå de konkrete produktioner af selver, og de interaktioner, 
bevægeligheder og forhandlinger, der har betydning for, hvordan der tilskrives mening.  
Dertil kan der argumenteres at begge teoriers betoning af det multiple, flertydige og 
fragmenterede frem for det enshedslige og sammenhængende giver os mulighed for at 
destabilisere og nuancere dominerende eller entydige forståelser af, hvad det betyder at være 
mand anno 2014. 
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4.	  Analyse	  
Citaterne og tematikkerne, følgende analyse er udarbejdet på baggrund af, er fundet ved at 
projektgruppens medlemmer har gennemlæst transskriberingen ad flere omgange og 
diskuteret centrale pointer. 
I fokusgruppeinterviewet deltog fire mandlige pædagogstuderende: Kasper, Nicolaj, Stefan 
og Johan. Derudover var gruppens tre medlemmer alle til stede; to som moderatorer og en 
som observatør. 
Analysen er opdelt i tre dele: Samfundsfortællinger, Den gode pædagog og 
Maskulinitetsforhandlinger. Afslutningsvis vil der være en delkonklusion, der omfatter alle 
tre analysedele. 4.1	  Analysedel	  1:	  Samfundsfortællinger	  
4.1.1 Det progressive samfund 
Et centralt omdrejningspunkt for de betydninger, de mandlige pædagogstuderende 
organiserer omkring dét at være mand og pædagogstuderende, er forskellige fortællinger om 
samfundet og særlige placeringer af sig selv her inden for. Dette sker i forbindelse med en 
tilbagevendende diskussion omkring, hvordan informanterne forholder sig til to (ofte 
antagonistisk konstruerede) forståelser af på den ene side den traditionelt konnoterede mand, 
der knyttes til fysiske handlinger som at tumle, spille bold etc., overfor den mere ”bløde” 
udgave af manden med egenskaber som det at give omsorg og tale om følelser (Bilag 2: 636-
643). Her italesætter flere af interviewdeltagerne, at de oplever deres handlemuligheder som 
værende udgjort af en kombination; at den ene handlemåde ikke udelukker den anden, og at 
man bør være fleksibel (Bilag 2: 647-701). Dette opnår yderligere legitimitet, når flere af 
informanterne henviser til en forståelse af sig selv som værende forbilleder for børnene, 
hvortil de ser det som deres opgave at være forvaltere af en bestemt ligheds - og frihedsetik 
om, at der ikke findes ”rigtigt” eller ”forkert”, og at det handler om at skabe lige muligheder 
for alle (Bilag 2: 678-702). Eksempelvis taler Johan frem, at alle må gøre hvad de vil, og 
at: ”[…] der skal jo være plads til, at vi alle sammen er mega forskellige, for det er vi alle 
sammen […]” (Bilag 2: 683, 985). Den værdi, der tilskrives forskellighed og frie 
udfoldelsesmuligheder, bekræftes af Kasper, der fremhæver at: ” […] Hvis der er en dreng 
der kommer i skole med lyserødt tøj på, så skal han da gøre det! Og det er der ikke noget... 
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nogen der ser skævt til […]” (Bilag 2: 699-700). Selvfølgeliggørelsen af at der er og bør være 
plads til alle, gives yderligere betydning, når samtlige af de mandlige pædagogstuderende 
erklærer sig enige i, at nutidens samfund er karakteriseret ved større frisind og tolerance end 
tidligere. For eksempel italesætter Nicolaj, at vi med tiden ser et brud på gamle normer og 
traditioner (Bilag 2: 703-704). Også Johan trækker på en forståelse af, at grænsedragningerne 
imellem, hvad der er tilladt og muligt som henholdsvis mand/kvinde og dreng/pige, er blevet 
mindre rigide, og at det eksempelvis som mand er blevet mere accepteret at handle på måder, 
der blev/bliver feminint konnoteret. Dette skift repræsenteres ved referencer til hans tid i 
folkeskolen: 
 […] der var der fandme meget det der med drengeting og pigeting, og det der. Der fik du 
fandme at vide, at du var underlig, hvis du ville lege med en dukke, og du var en dreng. Og 
det synes jeg jo er totalt til grin, hvis man skal have sådan noget at vide. Og det tror jeg 
bliver mere og mere accepteret, det synes jeg i hvert fald, at du skal gøre lige hvad, du har 
lyst til. I stedet for at lade nogle andre fortælle dig hvad du har lyst til (Bilag 2: 711–715).  
Dertil kommer Nicolaj ind på forældrenes traditionelle forståelse af køn repræsenteret ved 
fædres misbilligelse af drenge, der går i kjole og lyserødt (Bilag 2: 725-728), og positionerer 
sig ligeledes i opposition hertil. 
Således kan der argumenteres for, at det illegitime, når der tales om det mandlige køn og køn 
i det hele taget, knytter sig til det, der af de mandlige pædagogstuderende opfattes som 
gammeldags, altså traditionelle kønsfremstillinger af eksplicitte og faste grænser mellem 
mænds og kvinders handlemuligheder og udtryk. Afvisningen af det, der fortælles frem som 
gammeldags, som legitim begrundelse for, hvad det betyder at være mand (og 
pædagogstuderende), organiseres derved rundt om distinktioner mellem 'før' og 'nu'. Dette 
skel kan også ses andre tidspunkter i interviewet, hvor informanterne opstiller en kontrast 
mellem tidligere tider, bl.a. repræsenteret ved fædrene, og dagens samfund og dets værdier 
(Bilag 2: 183-213).  
4.1.2 Før og nu - det gammeldags overfor det progressive 
Centralt i den relationelle organisering af betydning mellem 'før' og 'nu', er fremstillingen af 
tidligere generationers lukkethed og rodfæstethed overfor nutidens forhold, der forbindes 
med åbenhed og stadig udvikling. Fortællingen om nutidens samfund som kendetegnet ved 
progressivitet og frigjorthed, samt udpegningen af tidligere tider som statisk og derved 
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gammeldags, er således noget der på forskellige tidspunkter appellerer til genkendelse 
informanterne imellem. Denne fremstilling af samfundet får derved betydning for hvilke 
aspekter, det mandlige køn knyttes til, og hvilke der afvises som acceptable referencer. Helt 
centralt er problematiseringen og afvisningen af et fikseret køn, der er statisk knyttet til 
bestemte udtryk og handlinger. Dette kan betragtes i forhold til andre steder i interviewet, 
f.eks. når Kasper karakteriserer samfundet som et mangfoldighedssamfund (Bilag 2: 923-
925), og Johan taler frem at: ”[...] generelt hele samfundet åbner hele tiden mere og mere op 
for alle mulige muligheder på den ene og den anden måde […]” (Bilag 2: 1576-1577). 
Udpegningen af en tendens hen imod et mere rummeligt og mindre forskelsfikseret samfund, 
er også et aspekt Kasper trækker på, da han fortæller, at stereotype forestillinger om manden 
som værende kaldet til et fag inden for håndværk eller økonomi, altså traditionelle mandefag, 
i højere grad end tidligere gøres til genstand for debat, og at eksempelvis idéen om kvindefag, 
som noget der udelukker mænd, bliver mere og mere udvisket (Bilag 2: 1970-1983). 
Som argumenteret for får fortællingen om, at det står bedre til i dag, når det kommer til 
individuel frihed, forskellighed og lighed, altså betydning i kraft af en modstilling til tidligere 
rigide tænkemåder og tilstande. En måde, hvorpå der i interviewet bliver appelleret til 
genkendelse, er derved gennem afstandtagen til det mandlige køn som noget, der begrænser 
eller strukturerer interviewdeltagernes selvforståelser og handlemåder. Fortællingen om 'nu', 
hvor det mandlige køn er uden (fast) betydning gives mening gennem modstillingen til 'før', 
hvor mennesker var mere bundet til deres køn i et samfund, der var kendetegnet ved 
traditioner, gamle normer og stilstand.  
Den legitimitetsskabende fortælling om et samfund med lige muligheder, individuel frihed og 
plads til alle, er relevant at betragte i forhold til måden, hvorpå interviewdeltagerne på 
forskellige tider og steder fremstiller sig selv som aktører i denne udvikling og progression. 
Da Nicolaj som nævnt identificerer dagens samfund med normbrud og opløsning af 
traditioner, og forbinder denne forandring med en bedre tilstand end tidligere, kommer Stefan 
ind på at: ”[…] det er rigtig spændende at være med til at bryde ned. Det føler jeg virkelig er 
det der sker i vores generation lige nu” (Bilag 2: 707-708). Stefan karakteriserer altså sig selv 
og sin generation som aktive protagonister for begivenheder relateret til forandringer og 
nyskabelse af samfundet. Der er således tale om en bestemt positionering i forhold til det 
fortalte, idet informanterne placerer sig selv indenfor et forandringsprojekt, hvor de, som 
medlemmer af en bestemt generation, er forkæmpere for at fremme det, der ikke beskrives 
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som gammeldags og statisk. Signaleringen til dette tilhørsforhold appellerer også til 
genkendelse andre steder i interviewet, hvor bl.a. Kasper fremhæver vigtigheden af personlig 
eller individuel refleksivitet: 
 Jeg elsker at snakke om sådan noget her! Jeg elsker at belyse forskellige problemstillinger! 
Nu har vi så meget om det lige for tiden, men i hvert fald bare snakke igennem og hele tiden 
skabe debat og stille spørgsmål ved forskellige ting, uden nødvendigvis og dømme eller 
sige: "Sådan er det!". [Moderator 2: Mhm.] men i hvert fald belyse lidt mere ved at spørge 
ind til hvordan det går, og det tror jeg også noget jeg vil tage med mig... Noget jeg har i 
skolen, men også her at I stiller nogle spørgsmål ind til os, der får os til at reflektere, og det 
skal vi blive ved med [Stefan: Mhm] ... blive ved med at stille spørgsmål, fordi ellers går det 
hen, så kan det udvikle sig meget let, og blive indskrænket og indsnævret og en måde og se 
tingene på […] (Bilag 2: 1845-1852).  
Her tilskriver Kasper værdi til en vedvarende kritisk stillingtagen til aktiviteter og forståelser, 
og forklarer det som et vigtigt personligt, samfundsmæssigt og pædagogisk anliggende. 
Endnu andre steder i interviewet italesætter Kasper vigtigheden af ikke at sætte mennesker i 
boks, samt det at bryde ud af ellers fastlåste kønnede forestillinger (Bilag 2: 1171-1174). 
Udsagnet om at køn ikke bør have nogen betydning, følges op af Nicolaj, der sprogligt 
tydeliggør over for moderatorerne, at han behandler dem ens trods deres forskellige køn 
(Bilag 2: 1178-1186). Hvor Kasper og Johan anerkender, at der kan være udfordringer 
forbundet med den konstante selvrefleksion gennem referencer til både biologien og 
kulturens formning af mennesket, (Bilag 2: 655-664, 732-742), markerer Nicolaj altså, at han 
ikke er hæmmet eller begrænset af kønnede fordomme eller antagelser. Der er således 
forhandling om, hvor virksomt det mandlige køn er i informanternes selvforståelser og 
dermed forståelsen af egne handlemuligheder (Bilag 2: 1163-1194). Dette vil udgøre et 
centralt fokus i indeværende analyse. 
Flere af informanterne og i særdeleshed Kasper gør sig til eksponent for et mantra om 
individuel refleksivitet, hvor man som mand, pædagog og menneske konstant må tage stilling 
til hvem man ”er” og forholde sig kritisk til egne handlemåder og tænkemåder. Det er således 
ikke legitimt bare at ”se til”, være som man ”er” eller leve i nuet. Det kan relateres til flere 
steder i interviewet, hvor der advokeres for et opgør med forskellige rigide og kønnede 
tænkemåder og praksisser (eksempelvis kvindefagstermen). I fortællingen om samfundet, 
som en størrelse der naturligt bevæger sig hen imod større frihed og 
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selvrealiseringsmuligheder, placerer de mandlige pædagogstuderende sig som del af en aktiv 
generation, der bidrager til denne akkumulation. Således bliver denne placering som aktør et 
udtryk for en oplevelse af at være frontløbere i samfundets tendenser mod større 
progressivitet. 
Det er bemærkelsesværdigt, at informanterne på forskellige steder forklarer og legitimerer sig 
ud fra det statiske (manden som biologisk anskuet) og ud fra det bevægelige (manden har 
ikke en fast betydning). Hvad det betyder at være mand ud fra disse udsagn, kan derved 
placeres indenfor en historie om udvikling, hvor manden som udgangspunkt har bestemte 
oprindelige og naturlige dispositioner for handlen og tænkning, som det er hans opgave at 
bryde ud af og gøre sig fri fra. Således lægges der på samme tid op til, at identitet er noget 
der er (og bør være) under konstant (om)skabelse, samtidig med at der flere steder tales ud 
fra en selvfølgelighed om biologi og noget særligt mandligt. 
4.1.3 Modsatrettede kræfter 
Andre steder i interviewet fremstilles samfundet på helt andre måder end i fortællingen om 
Det progressive samfund. For eksempel karakteriserer Kasper sin rolle som pædagog som del 
af en væsentlig og nødvendig modkraft til samfundets tendenser mod ensliggørelse: ”[…] Og 
det er jo igen som før med ude i den store verden der skal vi helst bare være et eller andet 
nummer, der bare gør som alle de andre, en grå masse [Moderator 1: Okay. Ja.]. Og jeg vil i 
hvert fald gerne lære fra, at det behøves man ikke at være grå masse” (Bilag 2: 687-689). 
Dette samfundsbillede bliver derved virksomt i Kaspers selvfremstilling, hvor han 
positionerer sig som aktør i repræsentationen af sig selv som facilitator og drivkraft for 
mindre ensretning og større menneskelig forskellighed. Det har til følge, at Kasper gør sig til 
repræsentant for det altruistiske og retfærdige, og dermed udlægger de samfundsmæssige 
tendenser som værende af begrænsende karakter. 
Positioneringen som aktiv protagonist er interessant at relatere til andre steder i interviewet, 
hvor der i højere grad er tale om positioneringer, der knyttes til passivitet i forhold til det 
fortalte. Under en diskussion omhandlende ulemper ved at være mandlig pædagog, og 
således oplevede fordomme og bekymringer, der knyttes til interviewdeltagerne i kraft af 
deres mandlige køn, italesættes det bredt, at det er blevet mindre frit, hvad der er tilladt og 
muligt (Bilag 2: 1263-1568). For eksempel taler Nicolaj frem at:  
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Jamen så laver de bare, så laver institutionen sådan nogle latterlige regler, som får dig til 
at undre endnu mere og sætte endnu flere [Johan: Jaja, lige præcis] (...) vi må helst ikke 
tage trøjen af ude i 50 graders varme, når vi spiller fodbold, så må pædagogen ikke tage sin 
trøje af ... [Johan: Ja.]. [Stefan: Ja.] [Kasper: Glasvægge.] (Bilag 2: 1431-1434). 
Da en af moderatorerne spørger ind til, hvordan Nicolaj agerede i den konkrete situation, 
svarer han: ”Hvad skal ... jeg sagde bare "Nåh, okay", så tog jeg den på, men det fik mig, det 
gav mig lidt kvalme, fordi jeg tænkte "Hvorfor siger du det?" [Kasper: Spurgte du hende om 
det?] Nej, det var … [Kasper: Det kunne egentlig være meget relevant (...)]”(Bilag 2: 1441-
1443). Hertil forklarer Nicolaj, at han ikke ønskede en større diskussion om det. Det kan 
argumenteres, at beskrivelsen af denne hændelse er udtryk for identificering af en position, 
hvor Nicolaj bliver passivt offer for tendenser, han ikke har kontrol over. Denne fornemmelse 
for manglende agens, sympati og kvalificering er i interviewet et omdrejningspunkt, der 
etableres bred konsensus om (Bilag 2: 1264-1568). Dette kan også ses i forhold til følgende 
italesættelse fra Kasper:  
Jeg er da helt sikker på, for 20 år siden, uden at jeg kan komme med konkrete eksempler og 
referencer, så er det sådan, så var der et helt anderledes syn, og der var det da helt sikkert 
okay. [Johan: Ja ja.] om det så var underbukser eller whatever [Stefan: Ja.] [Johan: Ja, 
ja.] som mandlige pædagoger, være ude og bade, eller hvad det kunne være [Stefan: Ja.]. 
Men der er sket et skred i samfundets syn på, ja, på den her frygt, som måske kommer 
[Stefan: Ja.] lidt at det kan ... tænkes forkert, eller man kan se det forkert, hvilket immervæk 
skabe nogle indskrænkningsmuligheder for os (Bilag 2: 1472-1477). 
Ved at tale om tidligere tider som karakteriseret ved større frisind og tolerance, her 
repræsenteret ved nøgenhed, fremstilles nutidens samfund som værende mere puritansk, 
begrænsende og undertrykkende for mandlige pædagoger og det mandlige køn. Det kan 
relateres til et udsagn, der præsenteres kort tid efter, hvor Kasper udtrykker bekymring for en 
tendens hen imod et forskrækket overvågningssamfund (Bilag 2: 1593-1594). Denne 
fremstilling af samfundet, som alle interviewdeltagerne taler ind i, peger på en markering og 
synliggørelse af det mandlige køn samt en seksualisering og problematisering af 
mandekroppen. Dette er interessant at betragte i forhold til fortællingen om Det progressive 
samfund, da der på forskellige tidspunkter er udsagn om en mindre og mindre synliggørelse 
af det mandlige køn. Fortællingen om henholdsvis Det progressive samfund og De 
modsatrettede kræfter er interessant i forhold til, at de mandlige pædagogstuderende på den 
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ene side taler sig selv frem som repræsentanter for det gode og det aktive, og på den anden 
side som passive ofre, der må tilpasse sig det omkringliggende samfunds udpegning af det 
mandlige køn som udgørende en kilde til problemer relateret til potentielle overgreb. Ved at 
analysere de fremstillinger af samfundet, som de mandlige pædagogstuderende producerer, 
kan der peges på, at der i interviewet er tale om modsætningsfyldte selver, hvor det mandlige 
køn og dets betydning på den ene side hævdes ikke at være en fast størrelse, men derimod 
formbare ressourcer, som de mandlige pædagogstuderende kan trække på i forskellige 
sammenhænge, mens det på den anden side fikseres i udskillelsen af den mandlige seksualitet 
som årsag til problemer. En selvproduktion, der får stor betydning i fokusgruppen og dermed 
i analysen, er referencer til og værditilskrivninger af det at være refleksiv samt en kritisk 
forholdemåde til individuelle og omkringliggende former. Vi vil med Davies og Harré 
benævne denne selvfortælling og det arbejde med identiteten, der følger med som det 
refleksive selv. Dette selv virker således på mange steder ind på, hvordan der (ikke) 
signaleres tilhørsforhold til det mandlige køn, og hvordan denne sociale kategori 
indholdsudfyldes. Dette vil vi se nærmere på i nærværende analyse. 
I henhold til fremstillingen af samfundet som mere begrænsende og undertrykkende for de 
mandlige pædagogstuderende og det mandlige køn end tidligere, er det interessant at flere af 
informanterne taler sig ind i en forståelse af, at der tidligere har været større 
mistænkeliggørelse af mandlige pædagogstuderende som potentielle seksuelle krænkere:  
Nicolaj:[…] [Stefan: Jeg synes, det har været værre end ...] ja... [Stefan: Jeg synes godt, 
jeg kan mærke, at ... at det ikke er det, man tænker mandlige pædagoger mere, men der var 
jo de der sager fra hvad, 10-15 år siden, og der var det jo helt, helt slemt ...] Præcis ... Ja ... 
[Kasper: Jaja, hvor hvis nu, nu skal vi vise attest og sådan noget] [Stefan: Ja.] Pædofili kan 
ske hvor som helst og når som helst, det er ikke noget ... der er ikke nogen ... hvis man, hvis 
man er pædofil, så behøver man ikke være pædagog. (Bilag 2: 1642–1648) 
Der kan argumenteres for, at denne etablering af konsensus er en måde, hvorpå 
informanterne distancerer sig fra en udlægning af dem selv som ofre, der har brug for støtte 
og sympati. Dette ved at skabe en modstilling til tidligere, hvor det var endnu mere ufrit og 
hvor der var endnu mindre handlekraft. Det bør bemærkes, at beskrivelsen af, at det har stået 
værre til, når det kommer til mistænkeliggørelsen af mandlige pædagoger, læner sig opad 
fortællingen om kønnet, som befindende sig inden for en stadig mere progressiv udvikling. 
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Det er påfaldende, at de mandlige pædagogstuderende på én gang fremstiller samfundet som 
karakteriseret ved større frigørelse og større forskrækkelse. Der kan argumenteres for, at 
disse modsatrettede samfundsfortællinger får afgørende betydning for hvilke produktioner af 
selver, der bliver genkendelige og tilgængelige for de mandlige pædagogstuderende i 
fokusgruppeinterviewet. Dette skal vi se nærmere på i resten af analysen. 4.2	  Analysedel	  2:	  Den	  gode	  pædagog	  
4.2.1 Den professionelle logik 
En central referenceramme i fokusgruppeinterviewet er henvisninger til det, vi her benævner 
professionalisme. Nærværende afsnit vil således indkredse hvilke elementer og værdier, de 
mandlige pædagogstuderende trækker på i definitionen af den gode pædagog. Derfor vil 
fokus være på, på hvilke måder produktionen af et bestemt professions-selv virker sammen 
med produktionen af andre selver og konsekvenserne heraf.  
Da de mandlige pædagogstuderende i starten af interviewet opfordres til at karakterisere, 
hvilke værdier de knytter til at være en (god) pædagog, nævnes en række egenskaber og 
områder såsom empati, nærvær, omsorgssektoren, det at tage sig af mennesker, der har brug 
for at blive passet, at snakke med folk og hjælpe dem videre, at varetage det, de beskriver 
som bløde i stedet for hårde værdier, at være ude i samfundet og have fingeren på pulsen, at 
have sin etik i orden, at have et positivt menneskesyn, lysten til at lære fra sig på en god 
måde, at arbejde med alle mulige værktøjer samt at opdage nye sider ved sig selv (Bilag 2: 82, 
84, 92, 96 93, 95, 96, 98, 99, 103,107, 121, 122). De værdier og handlemåder, der her 
fortælles frem, karakteriserer således professionalitet ud fra omsorg, ud fra aktiv 
samfundsdeltagelse og ud fra faglig og personlig udvikling. 
I forlængelse heraf indskriver informanten Kasper sig i en bestemt faglighedslogik, hvor 
observation beskrives som centralt redskab for den gode pædagog: 
Blandt andet her i skolen så har vi meget med, at når vi skal ud i praksis, at vi skal lære at 
observere og lære at distancere os og lære at beskrive de her forhold i observation 
[Moderator 1: Okay. ]. For eksempel skal observere et barn, og også stille os selv udenfor 
og være med i en... Afhænger af, hvor meget vi faktisk påvirker det her, som vi har haft 
meget om her på det seneste, også i forhold til vores sidste praktik, hvor vi skulle lære det 
[…](Bilag 2: 128-132).  
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Kasper taler ud fra referencer til et videnskabeligt ideal om distancering og objektivering, 
hvor det neutralt er muligt at afdække en eksisterende virkelighed. Således bliver saglighed 
og professionalisme her forstået som bestræbelser på at trække sig væk fra sociale og 
kulturelle indlejringer og positioner. Bekendelsen til et værdineutralt ståsted som 
bedømmelseskriterium for den gode og professionelle pædagog appellerer til genkendelse 
mange steder i interviewet. 
For eksempel etablerer Stefan konsensus med Kasper, da han efterfølgende taler frem at:  
[…]…nu har vi f.eks. et fag hedder, hvad hedder det? "Sex, køn og seksualitet"-agtigt? 
[Modul C, red.] Og der er jeg blevet meget mere bevidst om folks køn [Moderator 1: Ja?], 
og Kasper skal have lov til at lege med dukker, hvis det er det han har lyst til for eksempel 
[Spøgefuld tone] [Kasper: tak]. [Generel latter] Jeg er blevet meget mere bevidst om, at 
børnene skal have lov til bare at være børn, og vi skal ikke dele dem så meget op i køn, fordi 
det er der ikke nogen grund til (Bilag 2: 151-155).  
Stefan peger på, at han er blevet skolet i at fjerne og neutralisere kønnets betydning i forhold 
til barnets køn såvel som pædagogens. Således bliver definitionen af den gode pædagog 
koblet op til et universalistisk værdisæt, hvor alle børn bør forstås og behandles lige og ens. 
Det at være professionel bliver dermed til et spørgsmål om at udelukke og udelade kønnet. 
Det kan også betragtes i forhold til Stefans drillende kommentar til Kasper, hvor 
kønsstereotypen om at det udelukkende er piger, der leger med dukker, gøres ugyldig. Dog 
bør det bemærkes, at selvom den drillende henvendelse til Kasper kan læses som en 
markering af, hvad der karakteriserer det uprofessionelle (kønnede logikker) og dermed det 
professionelle (kønsneutralitet), kan det også forstås som en ugyldiggørelse af erklæringen 
om, at det er legitimt som mand frit at lege med kulturelt genkendelige kvindelige udtryk. 
I professionslogikken er køn en forstyrrende størrelse, idet det betragtes som hæmmende og 
begrænsende for det professionelle arbejde. Med Davies og Harré kan det hævdes, at 
definitionen af at være professionel skabes gennem en dikotomisk fremstilling til det 
uprofessionelle. Det kan derved argumenteres, at genkendelsen inden for 'profession', og de 
karakteristika og handlinger informanterne knytter hertil, produceres gennem 
problematiseringen af at være fastlåst eller fikseret i en bestemt (kønnet og dermed 
uprofessionel) logik eller praksis. 
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Ved at indskrive sig i en faglighedsdiskurs, der afviser kønnet i det pædagogiske arbejde, er 
Nicolaj ligeledes med til at skabe legitimitet omkring dette. I en diskussion om hvorvidt der 
stadig eksisterer traditionelle forståelser af, hvad det indebærer at være mand, betoner Nicolaj 
at: 
Jeg tænker slet ikke over det der med mand, når jeg har med det her fag at gøre, med 
pædagogik. Den lægger jeg på hylden derhjemme, den der... Jeg synes ikke rigtigt den er 
relevant for selve [Moderator 1: Nej?]... Det med at være mand. Hvorfor skal jeg vise, at 
jeg er en mand? Det kan jeg gøre når det kommer til stykket [Moderator 1: Ja.]. Det er ikke 
relevant for jobbet eller som pædagog […] (Bilag 2: 931–934). 
Nicolaj fortæller, at han lægger sit køn ”på hylden derhjemme”, og begrunder det ud fra, at 
det ikke er ”relevant for jobbet eller som pædagog”. Ved at fjerne kønnets betydning fra 
pædagogfaget og sig selv indtager Nicolaj en positionering, der minder om de øvrige 
informanters. Det bør fremhæves, at Nicolajs signalering af tilhørsforhold til et 'professions-
selv', skabes gennem kontrastering til andre kontekster, hvor identiteten mand netop refereres 
til som betydningsfuld og virksom. I markeringen af ikke at være bundet til det mandlige køn, 
men at det derimod udgør en dimension, der bevidst kan vælges til eller fra, afhængig af 
kontekst, fremstilles det mandlige og det kønnede som en bevægelig størrelse, der kan afvises 
og rykkes rundt på. 
Etableringen af en distinktion mellem et særligt professions-selv og andre selver i andre 
kontekster læner Johan sig efterfølgende op af, repræsenteret ved hans mangeårige erfaring 
som pædagogmedhjælper: ”[…] mine holdninger de er mere firkantede og ”rigtige” i 
gåseøjne, når man er på arbejde end når det er ude, når jeg er Johan her ude end når jeg er 
på arbejde, ikk'? ”(Bilag 2: 942–955). Det kan argumenteres, at professionalisme her bindes 
op på evnen til at opretholde en dobbelthed og adskillelse mellem forskellige selver. Også 
Stefan peger på, at han er bevidst omkring, at hans adfærd er kontekstafhængig: ”Man tager 
hele tiden en maske på” (Bilag 2: 1009). Hertil tilføjer han: ”Det er jo ikke sådan at man 
tænker over, at man lige skal skifte rolle […] det sker helt automatisk.” (Bilag 2: 1021-1022). 
Det er her påfaldende, at Stefan fremstiller denne vekslen mellem forskellige situerede roller, 
som fuldstændig uproblematisk. At man skifter identitet eller selv, som pædagog(studerende) 
appellerer desuden til genkendelse hos Kasper, da han umiddelbart efter anvender termen 
“[...] at tage professionsbrillerne på [...]”' (Bilag 2: 969–972). Ud fra Somers kan det 
argumenteres, at den professionslogik, de mandlige pædagogstuderende bringer i spil og 
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signalerer tilhørsforhold til, kan placeres inden for et offentligt narrativ, hvor det at være 
professionel forbindes med værdineutralitet og universalitet. Dette offentlige narrativ, som vi 
benævner den værdineutrale professionelle, udpeger derved kønnede logikker og praksisser 
(og andre sociale markører) som uprofessionelle og forstyrrende. 
Man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt de mandlige pædagogstuderendes bud på en 
gensidig udelukkelse mellem professions-selvet og andre selver er mulig. Derfor kan det 
argumenteres, at de selver, der er under produktion i andre kontekster, indvirker på 
professions-selvet og vice versa. At denne adskillelse ikke er mulig at opretholde i 
fokusgruppeinterviewet, vil udgøre fokus for de følgende afsnit. 
4.2.3 En professionalitet i lang snor 
Som vist i forrige afsnit bliver referencer til professionalisme centralt i afvisningen af kønnet 
som værende betydningsmæssigt virksomt i de mandlige pædagogstuderendes selvforståelse 
samt i forståelsen af pædagogprofessionen. Hvor det legitimitetsskabende disse steder i 
interviewet knyttes til identificeringen med fortællingen om den professionelle, som ikke 
lader sig påvirke eller hæmme af kønnede betydninger eller andre sociale kategorier, bliver 
det at været præget af fordomme på andre steder fremstillet som et uomgængeligt men dog 
håndterbart vilkår.  
Med henvisning til afsnit 4.1, Samfundsfortællinger, bliver individuel refleksivitet og kritisk 
stillingtagen fremhævet som en vigtig og nødvendig kapacitet i dagens samfund. Udover at 
være af betydning for en individuel udvikling og samfundsmæssige forandringer bliver 
refleksiviteten også betydningsfuld i definitionen af den gode pædagog og de egenskaber, 
professionalisme tilskrives. Dette kan bl.a. læses ud fra følgende italesættelse fra Johan, der 
betoner diskrepansen mellem, hvordan man som pædagog bør agere, over for hvad der er 
muligt: 
Men det findes der vel sikkert også stadig i os selv, selvom man også sagtens kan sidde her, 
når man sidder og snakker om når man godt ved hvad ens egne værdier er, så har man vel 
også selv nogle indbyggede fordomme fra starten (...) som man så også, når det går op for 
en, så prøver man at gå uden om dem selv, men selvfølgelig har vi alle sammen nogle ting, 
der ligger helt naturligt i én. Jeg har også fået ting at vide, der vil (...) det gør du ikke. Så 
hvis man får det nok gange at vide, så ligger det helt. (Bilag 2: 738-743).  
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Hvor indholdsudfyldelsen af og identificeringen med professionalisme, som vi så det før, var 
funderet i neutralitet og fjernelsen af kønnet, kan der argumenteres for at 
bedømmelseskriteriet for at være saglig her måles ud fra kapaciteten til at være bevidst og 
reflekterende om sine indbyggede fordomme. Det kan betragtes i forhold til Stefan: 
Jeg opfatter det som en spændende udfordring hele tiden at skulle være bevidst, hvis jeg 
laver en forforståelse af en person, altså det kommer man til bevidst eller ubevidst, men at 
man ligesom fanger sig selv i det, og siger: "Hov, det skal du lige huske at lade være med” i 
stedet for (Bilag 2. 617-620).  
Som hos Johan anerkendes det, at det som menneske ikke er muligt at gå forudsætningsløst 
til det pædagogiske arbejde. Hos Stefan bliver det at være blevet bevidst om forforståelser 
ligefrem beskrevet som en 'spændende udfordring'. I retfærdiggørelsen af at foretrække 
aktiviteter med drengebørnene og traditionelt mandligt konnoterede aktiviteter qua sit køn, 
abonnerer Kasper også på mantraet om refleksivitet: 
[…] Nu snakker vi meget om at prøve ikke at være fordomsfuld, men sådan skal vi ud og 
spille noget fodbold, altså så henvender jeg mig mere til drengene, det er da en fordom 
allerede der, som jeg har. Hvor jeg prøver også netop, at skabe noget... Prøver også at få 
pigerne med ind, men jeg kan da godt se, at jeg måske henvender mig noget mere til 
drengene eller nogle gange er mere observant over for det. Det kommer f.eks. an på 
aktivitet eller hvordan og hvorledes (Bilag 2: 777-782). 
Her bliver Kaspers bekendelse til den kønsneutrale professionslogik udfordret af en særlig 
identificering af sig selv som mand. Denne synliggørelse af det mandlige køn forstyrrer 
definitionen af den gode pædagog, for hvem det er muligt at udelade kønsstereotyper og 
forskelsbehandling. Dog kan der læses en forhandling af disse to modsatrettede selver ind i 
udsagnet, idet Kasper betoner at “jeg prøver også netop, at skabe noget ... Prøver også at få 
pigerne med ind” og “Det kommer f.eks. an på aktivitet eller hvordan og hvorledes”. Dermed 
kan man argumentere for, at Kasper kvalificerer sit professions-selv ved at fremhæve, at han 
er sig sine fordomme bevidst og prøver at gøre sig fri af dem.  
Der er således bevægelse i måden, hvorpå professions-selvet indholdsudfyldes. 
Professionsidealet, som de mandlige pædagogstuderende taler ud fra, for hvilken universalitet 
og (køns)neutralitet idealiseres, bliver på forskellige steder forstyrret, når kønnet bruges som 
forklarende i forhold til bestemte handlinger. Det er i den sammenhæng relevant at bemærke, 
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at når vi i fokusgruppeinterviewet spørger eksplicit eller direkte ind til, hvorvidt køn har 
betydning for deres forståelse af dem selv som mandlige pædagogstuderende og 
professionsskolede, så afvises kønnet som begrundelsesform. Dog er det, som vi har set, 
alligevel betydningsmæssigt virksomt. Som argumenteret for tidligere bliver forståelsen af 
faste grænser mellem mænd og kvinders handlemuligheder og udtryk et illegitimt bud i 
fokusgruppegruppeinterviewet. På de steder, hvor kønnet trækkes på som begrundende 
dimension, bliver en statisk forståelse af køn samtidig afvist eller problematiseret med 
reference til f.eks. evnen til at være refleksiv, hvor muligheden for at forandre sin 
(selv)forståelse eller flytte sig fremhæves. Dette kan på den ene side forstås som en måde, 
hvorpå de mandlige pædagogstuderende undergraver eller modsiger den italesatte 
faglighedsdiskurs og kønsneutrale positionering. Dog kan de mandlige pædagogstuderendes 
indskrivning i en professionslogik og faglighedsdiskurs, der privilegerer idéen om 
kønsneutralitet, også betragtes som en måde, hvorpå dette selv kan jongleres rundt sammen 
med anerkendelsen af (kønnede) forskelle og referencerammer pædagoger imellem. 
Retfærdiggørelsen af en manglende mulighed for at gøre sig (helt) fri fra sit køn som 
pædagog og som professionel, kan relateres til afsnit 4.1.2 Før og nu – det gammeldags 
overfor det progressive, hvor det illegitime tilskrives gamle normer, traditioner og stilstand 
overfor det legitime, der forbindes med progressivitet, forandring og bevægelse. I det omfang 
at der ikke er tale om kønnet som værende statisk knyttet til bestemte handlinger og 
egenskaber, men derimod som en bevægelig og foranderlig størrelse, der, omend det har et 
udgangspunkt, kan flytte sig og ændre ståsted, er det på forskellige steder acceptabelt at 
anerkende eksistensen af noget særligt mandligt. 
4.2.4 Forstyrrelser og forhandlinger af professions-selvet 
Repræsentationen	  af	  kvindefag	  	  
At kønnet alligevel er virksomt i de mandlige pædagogstuderendes selvforståelse og de 
betydninger, de knytter til den gode pædagog, synliggøres ligeledes, da en af moderatorerne i 
slutningen af interviewet spørger ind til en specifik term, en af fokusgruppedeltagerne kort 
forinden har gjort brug af: ”kvindefag” (Bilag 2: 477). Adspurgt om deres opfattelse af denne 
term fraskriver fokusgruppedeltagerne straks termen som en irrelevant og usaglig måde at 
tale om pædagogfaget på. Det kan ses, da Kasper forklarer termen som et resultat af gamle 
normer (Bilag 2: 1918-1929):  
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[…] Hvor det lå lidt at kvinderne tog sig af børnepasningen og omsorg, altså pleje, 
sygepleje, og hvor de får de her stereotype, gamle stereotyper med at det er det funktionelle 
for kvinder, for det er de vant til. Hvorimod her der har det så ændret sig frem til at 
ligestillingen har været oppe til debat i længere tid, og så går ud i nu, at nu begynder der at 
være mere ligestilling, så vi begynder også at gøre op med de her gamle retoriske former 
som ”kvindefag”. Nu bruger vi det bare fordi, det er lettere at stereotypisere [Moderator 2: 
mmm] [Stefan: ja] og kategorisere, fordi vi ved jo godt lidt, hvad der menes med det, men at 
man bruger det (Bilag 2: 1923-1930). 
I retfærdiggørelsen refererer Kasper her til den historisk funktionelle arbejdsdeling mellem 
den kvindeligt konnoterede reproduktive sfære (børnepasning, omsorg og pleje) og den 
mandligt konnoterede produktive sfære (mændene på arbejdsmarkedet). Denne arbejdsdeling 
fremstiller Kasper som en gammel stereotyp om mænd og kvinder som værende kaldet til 
gensidigt udelukkende egenskaber og kapaciteter (Bilag 2: 1919-1930). Gennem denne 
historiske reference, der modstilles nutidens samfund repræsenteret ved ligestilling, opgør og 
debat, kvalificerer Kasper sin position som professionel. En professionel, der er hævet over 
kønsstereotyper og fikserede måder at tænke mænd, kvinder og disses kønsspecifikke 
opgavevaretagelse. Her kan drages en parallel til afsnit 4.1.2 Før og nu – det gammeldags 
overfor det progressive, hvor det, der fremstilles som statisk og havende fast betydning, 
markeres som gammeldags og dermed illegitimt. 
Det er påfaldende, at Kasper i slutningen af udsagnet betoner at “Nu bruger vi det bare fordi, 
det er lettere at stereotypisere [Moderator 2: mmm] [Stefan: ja] og kategorisere”. Således 
bliver denne positionering en måde at signalere, at brugen af termen udelukkende er en måde 
at gøre sig forståelige overfor hinanden på, men at han ikke køber dens egentlige betydning 
eller præmis. Dette kan desuden relateres til mantraet om individuel og faglig refleksivitet, 
hvor de mandlige pædagogstuderende gør sig til eksponenter for en kritisk stillingtagen til sig 
selv samt til samfundet. Kaspers afvisning af manden som værende naturligt kaldet til 
bestemte fag vækker genklang hos de øvrige informanter, der indtager en mere radikal 
position og helt afviser at tale om pædagogfaget som kvindefag (Bilag 2: 1932-1967): 
Stefan: Jeg vælger helt bevidst ikke at bruge det, fordi jeg ikke vil sætte det stempel på 
[Nicolaj: Lige præcis], og det skal ikke være det syn som ...  
Johan: Ja ja, jeg tror bare for mig det ord der, det betyder (...)  
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Nicolaj: Så vil jeg lave en revolution og kalde det ”mandefag” (Bilag:1951-1956).  
I tråd med Kaspers fremstilling af at være i besiddelse af et refleksivt overskud, betoner de 
øvrige informanter en bevidst fravælgelse af termen “kvindefag” og de kulturelt 
genkendelige konnotationer, der følger med. Det er værd at fremhæve, at Kasper umiddelbart 
efter læner sig op ad de øvrige informanters fuldstændige afvisning af at gøre brug af termen. 
Det italesættes af Kasper, at:  
[…] Jeg prøver også at undgå det [at bruge termen kvindefag, red.], men sådan mere, 
jeg mener mere med det, at det er kvindsdomineret [Johan: ja ja]. Kvindedomineret, 
mandedominerede fag, men de bliver stadig brugt de termer, og det synes jeg også, at vi 
skal have et opgør med i hvert fald, for ikke at låse det i boks [Stefan: Ja] [Moderator 2: 
mmm] (Bilag 2: 1978-1981).  
Udpegelsen af nødvendigheden for et opgør med tidligere tiders rigide og kønnede 
tænkemåder får derved betydning gennem identificeringen af, at den gode pædagog og 
pædagogfaget i stigende grad er til forhandling og til diskussion. Denne forklaring bliver 
således legitimitetsskabende i produktionen af professions-selvet, hvor det at være mandlig 
pædagog inkluderes som progressivt. Der kan argumenteres for, at man med Somers kan 
udpege et offentligt narrativ ud fra den repræsentation af kvindefag, som informanterne 
skriver sig op imod; et narrativ, der historisk er knyttet til forestillinger om kvinden og den 
reproduktive sfære. I dette narrativ, som vi kalder det pædagogiske fag er for kvinder, 
fremstilles kvinden som den primære enhed for det at drage omsorg og kærlighed. Dette gør, 
at kvinden og de værdier, hun repræsenterer, opfattes som naturligt kaldet til pædagogfaget, 
og ikke mændene. 
I forhold til enigheden om at afkønne pædagogfaget, er det påfaldende at Nicolaj, undervejs i 
diskussionen om kvindefag, hævder, at omgangskredsen ikke ville være positivt stemt over, 
hvis han havde uddannet sig til sygeplejerske i stedet for pædagog (Bilag 2: 1991-1995). Ved 
at udpege sygeplejeprofessionen som værende mere “tøset” end pædagogprofessionen, 
legitimerer Nicolajs position som mandlig pædagogstuderende. Her ser vi altså et eksempel 
på, at der skelnes mellem grader af kvindelighed og femininitet, og hvor pædagogfaget i 
Nicolajs tilfælde anses som en legitim beskæftigelse for en mand, så er 
sygeplejerskeuddannelsen øjensynligt et fag, der bærer på for stærke kvindelige 
konnotationer og dermed forbindes med lavstatus for manden. Det bør desuden fremhæves, at 
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Johan udfordrer dette synspunkt ved at spørge, om ikke dette gør sig gældende for 
pædagogfaget ligeså, hvilket Nicolaj afkræfter er tilfældet, og Stefan konkluderer ud fra dette, 
at det vidner om, at pædagogfaget i dag er blevet mere accepteret for mænd (Bilag 2: 2003-
2010). 
At informanterne ugyldiggør termen ’kvindefag’ og dens kvindeligt konnoterede betydninger 
er relevant at relatere til andre steder i fokusgruppeinterviewet, hvor der også kan ses 
referencer til det mandlige køn i retfærdiggørelser af det føromtalte opgør med kvindefag. I 
forlængelse af ovenstående citat begrunder Kasper dette opgør som et spørgsmål om at 
fremme alsidighed på arbejdsmarkedet (Bilag 2: 1980-1984). Yderligere knytter han det et 
andet sted i interviewet op på mangfoldighed:  
[…] Og der er lidt af det som også Nicolaj og Johan også siger, så har vi måske en lidt 
anderledes tilgangsvinkel, og har nogle biologiske og sociologiske ting med os i bagagen, 
som gør, at vi måske tænker lidt anderledes end kvinder gør. Hvilket både på godt og ondt 
kan være med til at skabe større mangfoldighed og mindre fastlåsthed i fagene (Bilag 2: 
481-484). 
Værditilskrivelsen af et institutionelt og samfundsmæssigt behov for (flere) mandlige 
pædagoger forklares ud fra en beskrivelse af at tilførelsen af noget særligt mandligt til 
pædagogfaget supplerer og fuldender det særligt kvindelige.  
Således bliver kategorierne 'mand' og 'kvinde' fremstillet som væsensforskellige størrelser, 
samtidig med at kategorierne hver for sig ensliggøres og uniformeres. Det er dermed 
påfaldende, at Kasper netop trækker på kønnede forklaringer i forhold til advokeringen for et 
ukønnet pædagogfag. Også Johan refererer til det mandlige køn, når behovet for det særligt 
mandlige skal legitimeres. Dette sker gennem en modstilling til det kvindelige ved at 
italesætte, at der er børn, hvis situation han er bedre i stand til at sætte sig ind i end “[...] en 
eller anden kvindelig ældre dame [...]” (Bilag 2: 494). Han uddyber dog med, at det 
omvendte også kan være tilfældet.  
Således kommer det kønsneutrale professions-selv i modvind, når det særligt mandlige, og 
dermed produktionen af et mandligt kønnet selv, privilegeres. Derved konflikter definitionen 
af den gode pædagog med buddet på at kvalificere sig som mandlig pædagog. Hvor 
interviewdeltagerne flere steder indskriver sig i en afstandstagen fra og usynliggørelse af 
kønnet, er der samtidig referencer til en mandlig unikhed, der gør dem genkendelige som køn. 
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Således bliver det, der skaber legitimitet på forskellige steder, knyttet op på henholdsvis et 
professions-selv og et mandligt kønnet selv. Der er altså bevægelse i, hvordan de mandlige 
pædagogstuderende kvalificerer deres positioner. Dette vil blive yderligere behandlet i 
følgende afsnit, hvor de selver, der bliver tilgængelige for de mandlige pædagogstuderende, 
indsnævres og problematiseres. 
Problematiseringen	  af	  det	  mandlige	  køn	  og	  (u)professionalisme	  
I henhold til ovenstående afsnit, hvor de mandlige pædagogstuderende jonglerer imellem et 
professions-selv, der ugyldiggør kønnet, og et mandligt kønnet selv, der privilegerer noget 
særligt mandligt, skifter diskussionen mening og retning, når snakken falder på 
mistænkeliggørelse af mandlige pædagoger i forhold til anklager om eller frygt for mistanke 
om seksuelle overgreb. Den særlige opmærksomhed, der er rettet mod mandlige pædagoger, 
er noget alle informanterne forholder sig til, og hvor vi for mange emners vedkommende 
oplevede forhandlinger og livlige diskussioner, så er der udbredt konsensus, når snakken 
falder på mistænkeliggørelsen af mandlige pædagoger i forhold til seksuelle overgreb mod 
børn. Det appellerer hos samtlige informanter til genkendelse, at problemets opståen og 
midler til at løse det, herunder implementeringen af retningslinjer rettet specifikt mod mænd, 
er et resultat af samfundsmæssige forestillinger om manden som seksuel overgrebsmand og 
mediernes etablering af en grundlæggende og overdreven frygt for pædofili (Bilag 2: 1297-
1300, 1306, 1328-1329, 1361, 1369, 1475-1476, 1493-1494). Som vi har set tidligere, er der 
tale om en måde at forholde sig til det fortalte, der kan karakteriseres ved kritisk stillingtagen. 
Vi ser et eksempel på dette ved at informanterne skaber en forståelse af, at common-sense 
forståelsen af manden som en kilde til problemet er en ugyldig præmis idet de peger på, at 
dette fokus er skabt af medier og samfundet på baggrund af fokus på enkeltsager, der er ude 
af proportioner. 
På trods af denne kritiske stillingtagen og placeringen af problemet uden for manden, bliver 
det i fokusgruppeinterviewet tydeligt, at den særlige udskillelse af det mandlige køn virker 
diskvalificerende på tilgængeligheden af legitime positioner og selver. Som påvist i afsnit 4.2, 
Den gode pædagog, er det at yde omsorg et centralt element i de mandlige 
pædagogstuderendes definition af professionalitet. Her nævnes f.eks. nærvær, empati og det 
at tage sig af mennesker. Som vi så i afsnit 4.1.3, Modsatrettede kræfter, italesættes 
seksualiseringen af mandekroppen som værende indskrænkende for hvilken adfærd, der er 
passende og acceptabel for de mandlige pædagogstuderende. Sammen med Nicolajs 
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beskrivelse af, hvordan han trods bagende sol blev bedt om at tage sin t-shirt på i forbindelse 
med en fodboldkamp i en børnehave, melder der sig også andre personlige historier om 
institutionelle problematiseringer af det mandlige køn. Disse indbefatter problematikker i 
forhold til at have et barn på skødet (Bilag 2: 1282-1283) og at yde hjælp til børn, der har haft 
et ”uheld” i bukserne. Disse eksempler beskrives som hindringer i at danne nære relationer til 
børnene (Bilag 2: 1328-1343), og dermed at kunne agere ud fra det omtalte pædagogiske 
værdisæt som professionel. Som Nicolaj beskriver, medfører dette et dilemma imellem 
professionsidealet og det at undgå at blive mistænkeliggjort eller anklaget for seksuelle 
overgreb: “Vi prøver så meget at udelukke vores køn, altså udelukke det med kønnet, men ... 
men vi støder på det i virkeligheden gang på gang” (Bilag 2: 1366-1367). Også Kasper 
problematiserer en tendens til at fokusere på kønnet (manden) fremfor pædagogen (Bilag 2: 
1419-1423). Det kan argumenteres, at bekendelsen til disse værdier udpeger forskellige 
positioner for henholdsvis mandlige og kvindelige pædagoger, hvilket vi skal se nærmere på i 
næste afsnit.  
Moderkærlighedsstereotypen	  og	  den	  aggressive	  mandlige	  seksualitet	  
Som påvist ses adskillige bud på at ophæve kønsstereotyper, idet de udpeges som 
uprofessionelle. Samtidig bliver det at kunne drage omsorg for alle børn beskrevet som 
centralt for den gode pædagog. Det kan argumenteres for at de mandlige 
pædagogstuderendes adgang til selvet som professionel omsorgsgiver blokeres gennem 
seksualiseringen og problematiseringen af det mandlige køn og den mandlige seksualitet. Det 
fremgår af følgende citat: 
Moderator 1: Men I tænker, at kvinder de behøver ikke tage det samme hensyn, eller ..? 
Johan: Overhovedet ikke. [Moderator 1: Nej.] På nogen måde. 
Moderator 1: Hvad tænker I om det? (...) [Nicolaj: Det er en joke, hvis det (...)] Hvad, hvad 
er det for en mandesyn, der bliver ..?  
Johan: Det er jo det der, som du sagde [henvendt til Kasper, red.] det der "sexual 
predator" altså sådan, det er jo bare ... helt ... samfundsbevidst, så er det manden, der laver 
sådan nogen forbrydelser [Moderator 1: Okay.] […] det er det jo også som regel, hvis det 
endelig er, ikk', at der sker sådan noget, det er jo ikke særlig tit, at det er kvinder. Men det 
findes også, jo, men det er aldrig noget, jeg har hørt nogen ... fået nogen former for 
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kommentarer om [Nicolaj: Og selv om det sker, så er det i hvert fald ikke lige så slemt, som 
hvis det var en mand] (Bilag 2: 1400-1411). 
Det kan argumenteres, at ovenstående udsagn refererer til en kulturelt genkendelig forståelse 
af den mandlige seksualitet som værende per se aggressiv, hvilket modstilles kvinders 
seksualitet. Selvom de mandlige pædagogstuderende taler ud fra og ind i en 
udelukkelsesrelation mellem køn og professionalitet samt mellem omsorgsydelse, seksualitet 
og begær, tildeles de qua deres mandlige køn en diskvalificerende position. Det kan hævdes, 
at de kvindelige pædagoger i kraft af bestemte repræsentationer af kvindekønnet har en 
moderkærlighedsstereotyp at trække på og gøre sig forståelig indenfor, som ikke er 
tilgængelig for de mandlige pædagogstuderende. Her kan peges på, at pædagogikken 
historisk er rundet af en idé om en særlig kærlighedsopfattelse, der er altomfavnende, 
altruistisk og ikke-begærende. En pædagogik, der historisk er knyttet til kvinden og 
traditionelt feminint konnoterede dyder. Denne konstruktions eksistens vanskeliggør således 
en opretholdelse af informanternes bekendelse til den professionelle logik, hvor det mandlige 
køn gøres ubetydeligt og irrelevant. At interviewdeltagerne identificerer sig med og 
indskriver sig i traditionelt feminine handlinger og kvaliteter, men tildeles en illegitim og 
mistænksom position, kan læses ud fra følgende udsagn fra Johan: 
Det, der jo også, altså, så kommer der en far ind, som ikke er en mand med bløde værdier … 
[Kasper: Ja!] [Nicolaj: (...)] [Stefan: (...)] (...) og han sidder måske ikke engang selv sådan 
med sin datter, så ... [Kasper: Nej, nej!] ... så ... ja, det er jo svært ikk', at ... [Kasper: Ja, så 
lægger de lige mærke til det, og (…)] (Bilag 2: 1426-1429). 
Udsagnet er bemærkelsesværdigt, idet der både er en diskvalificering og en kvalificering af 
professions-selvet i spil: Synliggørelsen og problematiseringen af det mandlige køn, som 
forbindes med uprofessionalisme, overfor markeringen af en far, der, i modsætning til Johan, 
ikke trækker på bløde værdier, og derfor ikke sidder med sin datter på skødet, hvorfor faren 
er ude af stand til at anerkende vigtigheden af en sådan omsorg og nærvær. 
Ikke overraskende bliver udskillelsen af en bagvedliggende mandlig seksualitet som 
udgørende en kilde eller årsag til problemer genstand for problematisering 
interviewdeltagerne imellem. Ud fra Somers kan der argumenteres for, at man kan placere 
det fortalte inden for to gensidigt konstituerende offentlige narrativer – manden som et 
seksuelt rovdyr med en naturlig aggressiv seksualitet, der retfærdiggør et vågent øje, over for 
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et offentligt narrativ om den pædofilimistænkte mand, hvor manden bliver offer for et 
mistænkeliggørende blik, der hindrer ham i at agere som den gode pædagog og professionelle, 
hvilket appellerer til kritisk stillingtagen. Hvor det første narrativ refererer til problemet som 
en individuel og iboende årsag qua en bagvedliggende seksualitet, forklarer det andet narrativ 
problemet som konstitueret gennem offentlige og samfundsmæssige forestillinger, hvilket 
udpeger manden som uskyldigt offer. Der kan i forlængelse heraf argumenteres for, at det 
offentlige narrativ om manden som offer for en uberettiget mistænkeliggørelse i 
fokusgruppen retfærdiggøres gennem faglighedslogikken, der gør køn til noget underordnet 
og forstyrrende. 
På baggrund af dette afsnit kan der peges på, at der er forskellige og modsatrettede 
positioneringer i spil: En positionering, der ud fra professionslogikken ugyldiggør og 
problematiserer kønnet - det vi benævner professions-selvet. En anden positionering, der 
privilegerer noget særligt mandligt, og som bruges som identitetsmarkør. Endelig en tredje, 
der igennem udskillelsen af den mandlige seksualitet som trussel og problem, medfører 
indskrænkede handlemuligheder og selvforståelser.  
Vi har i nærværende afsnit overvejende fokuseret på kategorien 'mand' i forhold til 
bekendelsen til professionslogikken, og bevægelser og modsætninger imellem disse 
positioneringer og produktioner af selver. Følgende analyse vil beskæftige sig med, hvordan 
signaleringer af tilhørsforhold til det mandlige køn varierer i retning og indhold og med 
hvilke konsekvenser.  4.3	  Analysedel	  3:	  Maskulinitetsforhandlinger	  
4.3.1 Den traditionelle maskulinitet 
En tilbagevendende meningstilskrivning til kategorien 'mand' sker i informanternes skelnen 
mellem forskellige maskulinitetsforståelser, de bringer i spil. Her er det i flere tilfælde 
forældregenerationen, der fungerer som sammenligningsgrundlag, og ofte som opposition til 
de selver, informanterne producerer. Ud fra Somers vil vi betegne denne 
maskulinitetsforståelse som et offentligt narrativ om den traditionelle maskulinitet. Dette 
indebærer en særlig forståelse af, hvornår man er en “rigtig” mand, og trækker på kulturelt 
genkendelige referencer og forklaringer. Narrativets indhold vil blive belyst i følgende afsnit.  
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De	  tidligere	  generationer	  som	  gammeldags	  
Der er adskillige fællestræk mellem de fire informanters beskrivelser af ældre generationers 
forståelse af og levede maskulinitet. Adspurgt om hvorvidt informanterne oplever eksempler 
på en traditionel kønsforståelse, hvor grænserne mellem mand og kvinde er trukket skarpt op, 
peger Nicolaj på, at denne forståelse formentlig primært lever hos fædre: 
Selvfølgelig, jeg tror der er mange forældre, der især fædre for eksempel der sikkert ville 
sige, at min dreng han skal fandme ikke have kjole på eller skal ikke have noget lyserødt 
[...] ellers bliver han homoseksuel. Jeg ved ikke, hvad de tænker, men jeg er sikker på, at de 
findes […] Min egen far altså, han er meget gammeldags, så... (Bilag 2: 725-728)  
Nicolaj beskriver her en tænkemåde, som ligger ham fjernt, og han søger at understøtte sit 
postulat ved at henvise til sin egen erfaringsramme i form af sin far. På samme tid sørger han 
for at signalere en afstandstagen til den figur han skitserer, ved at understrege, at han ikke 
ved, hvad ”de” tænker. I denne forbindelse nuancerer Johan og Kasper Nicolajs udsagn ved 
at påpege, at fordomme ikke blot er noget, der hører tidligere generationer til, men tværtimod 
er et uomgængeligt træk ved at være menneske (Bilag 2: 738-739, 758-760). Dette er et 
eksempel på, at deltagerne udfordrer hinandens kategoriseringer og derved er med til at 
påvirke og potentielt forandre den viden, der skabes i fokusgruppeinterviewet. 
Også Johan selv tegner en lignende karakteristik af forældregenerationen af mænd, ligeledes 
med udgangspunkt i sine egne erfaringer med sin far og stedfar, som arbejder som 
henholdsvis sømand og maskinarbejder, og som ifølge Johan ikke kunne drømme om at tale 
om følelser eller personlige usikkerheder på deres arbejdsplads, men i stedet gør flittigt brug 
af ”værkstedshumor” (Bilag 2: 1138-1149). Johan positionerer sig selv i modsætning til sine 
fædre og giver udtryk for, at hans evne til at kunne vise sine ”bløde” sider bl.a. skyldes 
pædagogfaget: ”Altså, jeg har da også ændret mig meget i de syv år […] jeg har arbejdet i 
den her branche her. Men da jeg begyndte, der var jeg sgu heller ikke så blød en mand, som 
jeg ser mig selv om nu, eftersom jeg også har tilladt mig selv at være det” (Bilag 2: 1145-
1148). 
Johan giver altså på visse punkter udtryk for en forståelse af sin far og stedfar, som lægger 
sig op af Nicolajs, i og med at han giver en karakteristik af to mænd, for hvem det falder 
mindre naturligt at give udtryk for såkaldte bløde værdier. Betydningerne, Johan knytter til 
det at være mand, skabes derved gennem modstilling til fædrene og det, de for ham 
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repræsenterer. Johan tilføjer, at denne forsagthed primært kommer til udtryk i arbejdsøjemed, 
og at ”[…] de begge to er nogle skide søde, bløde mænd egentlig, men det er de i hvert fald 
helt sikkert ikke på deres arbejdsplads […]” (Bilag 2: 1140-1141). Det er her påfaldende, at 
Johan, i værditilskrivelsen af de bløde værdier, privilegerer sit fag på bekostning af fædrenes, 
idet der her er plads til og rum for at være mand på flere og mere nuancerede måder end hos 
fædrene, der forbindes med endimensionalitet og begrænsede handlemåder i kraft af de 
beskrevne forventninger til en bestemt adfærd. 
Johans brug af udtrykket ”værkstedshumor” bør her fremhæves. Som begreb er det svært 
entydigt at afkode, hvad ”værkstedshumor” forstås som for Johan, men jævnfør en 
efterfølgende forklaring, hvor han fortæller, at der skam også er ”pik og patter i humoren” i 
pædagogbranchen (Bilag 2: 1159-1160), er det plausibelt at tro, begrebet henviser til en 
macho-humor, der er centreret omkring privilering af det mandlige gennem nedvurdering af 
det kvindelige. Således er der på én gang tale om afstandtagen og identificering med denne 
repræsentation af en traditionel maskulinitet, hvor den på den ene side ugyldiggøres som 
værende ensidig og indsnævrende og på den anden side opkvalificeres til også at være 
genkendelig inden for pædagogfaget. 
At de betydninger Johan organiserer omkring det at være mand anno 2014 kontrasteres til 
tidligere generationer kan også betragtes i forhold til følgende udsagn: 
Vi har jo også altid bare fået at vide, at man kan, eller i hvert fald mig og de fleste, jeg 
kender, er blevet opdraget med, at man kan snakke sig ud af tingene, og sådan noget. Hvor 
min far måske er blevet opdraget med, at hvis der er noget pis ude i skolegården, så 
smadrer du de andre, der driller dig eller sådan noget. Hvor jeg fik at vide, at jeg måtte 
snakke mig ud af det, ellers så måtte jeg løbe min vej (Bilag 2: 1099-1103). 
Her giver Johan altså udtryk for, at måden, hans far er blevet opdraget til at løse konflikter, 
divergerer fra måden, hvorpå Johan selv er blevet opdraget til at løse dem, og han bruger 
dette til at positionere sig og sin generation som repræsentant for en blødere, dialogpræget 
konfliktløsning. Det kan hævdes at den mandefigur, der er virksom i karakteristikken af, hvad 
Johans generation ikke er, refererer til en kulturelt genkendelig stereotyp om en mandlig 
primitivitet og aggressivitet. Ud fra Davies’ og Harrés begrebsapparat kan det argumenteres, 
at der er tale om en selvproduktion, der skabes gennem modstilling til det, vi benævner den 
traditionelle maskulinitet. Dette selv betegner vi det multifacetterede kønnede selv. Hvordan 
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dette selv indholdsudfyldes, forhandles og med hvilke konsekvenser, vil vi løbende komme 
ind på. Vi ser altså i de udvalgte citater antydninger af informanternes opfattelse af ældre 
generationers maskulinitetsforståelse. 
Hårde	  og	  bløde	  værdier	  
Et centralt tema for indeværende opgave finder vi således med reference til den klassiske 
forståelse af, hvad der kendetegner det mandlige køn og det, der i flere ombæringer i løbet af 
fokusgruppeinterviewet betegnes som henholdsvis bløde og hårde værdier. Vi vil derfor 
definere, hvordan disse termer forstås. 
For at starte med sidstnævnte bemærkes det, at de hårde værdier ikke blot kendetegner 
handlinger eller karakteristika, der kan tilskrives individer, men også fænomener som 
monetære værdier og tal, som bl.a. Kasper sætter i kontrast til sin motivation for at blive 
pædagog: 
[at] sidde med hårde tal foran en computer hver dag […] jeg ville gå nuts! […] altså jeg 
har det livssyn, at der er for meget fokus på de hårde værdier […] En gang i mellem ude i 
samfundet hvor det bare bliver alt for meget snak om tal og … vækst og jeg skal give dig. 
Hvor de bløde værdier måske repræsenterer den her omsorg […] (Bilag 2: 158-162)  
Dette kan ses i forlængelse af de selvforståelser som informanterne flere steder taler frem, 
hvor de fremstiller sig som repræsentanter for normbrud, forandring og frie 
udfoldelsesmuligheder, som vi behandlede i afsnit 4.1.1 Det progressive samfund. Yderligere 
kan det relateres til afsnit 4.2.1, Den professionelle logik, hvor den gode pædagog forbindes 
med værdier som nærvær, ophævelse af forskelle og empati. 
I sin meningstilskrivning af det, der betegnes som hårde værdier, foretager Kasper en 
positionering, idet han giver udtryk for, at det for ham handler om et ønske om balance, da 
han hævder, der på samfundsplan er et for stort fokus på disse hårde værdier som vækst og tal. 
Det	  særligt	  mandlige	  og	  det	  særligt	  kvindelige	  
Det er ikke blot repræsentationen af den ældre generation, der bliver virksom i 
informanternes positioneringer. Informanterne tilskriver i høj grad også det mandlige køn 
særlige karakteristika gennem den relationelle organisering af betydning i forhold til dets 
modpol - det kvindelige køn. Således bliver disse identificeringer altså en særlig måde at 
producere identitet på ud fra, hvordan det kvindelige køn repræsenteres. Selvom de fire 
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mandlige pædagogstuderende gør sig til forvaltere af et multifacetteret kønnet selv igennem 
afvisningen af mere traditionelle maskuline dyder som relevante, ser vi også modsatrettede 
tendenser, hvor de netop taler ud fra en traditionel maskulinitetsforståelse. 
Kaffeklub	  og	  kvinder	  
Det sker eksempelvis, når kvinder fremstilles som mindre handlekraftige end mænd. Johan 
benytter sig eksempelvis af udtrykket ”kaffeklub” om daginstitutioner, hvor han hævder, at 
kvinderne søger at ”snakke sig ud af det hele”, mens mændene derimod kan skære igennem 
og skride til handling (Bilag 2: 456). Det kan argumenteres, at Johan retfærdiggør dette ved 
at trække på traditionelle mandlige værdier som handlekraft og beslutningsdygtighed. Dette 
sættes overfor de kvindelige pædagoger, der beskrives som besiddende traditionelle feminine 
dyder som at være konsensussøgende og kaglende fremfor handlende. Heri ses, at Johan gør 
sig genkendelig indenfor en mere traditionel forståelse af kategorien ’mand’. Senere benytter 
Johan sig igen af udtrykket ”kaffeklub”, som han dog også selv kalder for en fordomsfuld 
beskrivelse, men hævder samtidig at det ”plejer sgu altid” at være en mandlig pædagog, der 
skærer igennem og sørger for handling (Bilag 2: 1718-1724). 
Også Kasper benytter sig af udtrykket ”kaffeklubben”, da han med visse forbehold 
præsenterer tesen, at kvinder måske taler mere – og for meget – om tingene i forhold til 
mænd (Bilag 2: 1157). Senere forklarer han, at hans kæreste, som er pædagog, har fortalt 
historier om, at de på hendes arbejdsplads har brugt store mængder tid på at diskutere 
arbitrære emner, såsom hvilken farve ballonerne skulle have til et arrangement. I den 
forbindelse argumenterer Kasper ligeledes for, at en gruppe af mænd formentlig ville have 
truffet en beslutning tidligere (Bilag 2: 1513-1520), og han begrunder dette med, at der er 
psykologiske fordele og ulemper ved begge køn. 
Hvor Johan bruger sin egen erfaringsramme til at understøtte sin kategorisering af sine 
kvindelige kollegaer som mindre handlekraftige end deres mandlige pendanter, understøtter 
Kasper altså ikke blot sit postulat ved at eksemplificere, men supplerer med en forklaring, der 
synes forankret i videnskaben ved at henvise til ”psykologiske fordele og ulemper”, og han 
understreger flere gange, at biologien spiller en vigtig rolle for individet, bl.a. i forbindelse 
med, at han udfordrer de andres synspunkter: 
Jeg tror altså sådan personligt, at man ikke kan benægte at du [Johan, red.] måske har 
nogle præferencer eller forcer, som du helt automatisk benytter [Johan: Selvfølgelig] når 
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man er pædagog, det kan være noget du er god til og så videre. Det tager man med sig 
videre, og så kan vi altid diskutere, hvor biologisk det bliver, og så har vi nogen egenskaber 
og redskaber som vi bruger, man skal bare passe på med ikke at blive for fastlåst i det […] 
(Bilag 2: 655-664). 
Kaspers agiteren for biologiens betydning for køn og individ vil vi vende tilbage til i det 
følgende afsnit. 
Vi ser også Johan indskrive sig selv i en rolle, han forbinder med klassiske, maskuline dyder, 
i forbindelse med at han forklarer, at der som mand i dag er mulighed for at trække på en 
omfattende række af kompetencer: 
[...] der vil også være enkle behov for, at nogen dage der kan jeg sidde og være rigtig blød 
mand og have det godt, og nogle dage der er det sådan dage hvor jeg kommer til at stå og 
råbe og skrige og blive sur-agtigt, der skal man jo også kunne begge tingene, ikk'? 
Selvfølgelig ikke råbe og skrige af alt, men man skal også kunne være hård og kontant 
[Kasper: Ja, kunne slå igennem] i nogle situationer, og nogle gange skal man ikke det 
(Bilag 2: 756-760). 
Her identificerer Johan sig altså med det autoritative som kendetegnende for den klassiske 
maskulinitet: den hårde, kontante mand, som kan skabe ro i kaos. Dette stemmer overens 
med den tidligere karakteristik af modpolen: kvinden som ubeslutsom og talende, når der er 
brug for handling, og Kasper bakker ham op med metaforen ”at kunne slå igennem”, der 
understøtter Johans eksemplificering. Samtidig er voldsmetaforen påfaldende, idet den bærer 
på konnotationer, der forbindes med den traditionelle forestilling om den stærke patriark, der 
kan yde beskyttelse og holde orden qua sin styrke. Det bør fremhæves, at dette kontrasterer 
med Johans tidligere udsagn om nutiden som karakteriseret ved (ligeværdig) dialog fremfor 
brug af det fysiske aspekt i form af en hævet stemme som magtmiddel. Det kan argumenteres, 
at informanterne på flere steder trækker på en traditionel maskulinitet, når de gør sig 
forståelige i fokusgruppen. Ud fra Davies og Harré kan der peges på produktionen af et 
traditionelt kønnet selv, hvor de referencer, der tales ud fra og gøres tilgængelige i 
fokusgruppen, trækker på det offentlige narrativ om traditionel maskulinitet. Således bliver 
denne forståelse også virksom som identitetsmarkør. 
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Informanternes	  kønsforhandlinger	  
Ovenstående kan relateres til at de forklaringer og referencer, Nicolaj trækker på for at 
opretholde en legitim position i fokusgruppeinterviewet, også skifter retning og mening. 
Indledningsvist i interviewet taler Nicolaj ud fra en essentialistisk forståelse, hvor det 
mandlige køn gøres til en fast og prædisponeret størrelse. Det fremgår, da han bliver bedt om 
at uddybe, i forbindelse med at han har talt om mandlige og kvindelige værdier: ”Det kunne 
være nogle personlige ting […] Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, mandlige værdier. Det 
kan være mange ting, altså jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen nu [Griner] […]” 
(Bilag 2: 350-352) Dette uddyber han senere. ”Altså, jeg tror både, der er forskel på nogen af 
de egenskaber de [henholdsvis mænd og kvinder, red.] er i besiddelse af […] Der er noget, 
mænd de er gode til, og der er noget, som kvinder er gode til, og det er rent videnskabeligt.” 
(Bilag 2: 468-471) I ovenstående to udsagn kan vi se, at Nicolaj tilskriver kategorierne ’mand’ 
og ’kvinde’ visse iboende kønnede egenskaber. Med sin brug af ordet ”videnskabeligt” kan 
man argumentere for, at Nicolaj trækker på en traditionel videnskabelighed, hvor man 
objektivt kan observere særlige egenskaber. 
Som vi tidligere har redegjort for, er en af styrkerne ved et fokusgruppeinterview, at 
deltagerne kan udfordre hinandens overbevisninger og sammen får mulighed for at producere 
ny viden og nye perspektiver. I løbet af fokusgruppeinterviewet bemærker vi særligt en 
forandring i de forståelsesrammer, Nicolaj anvender. Indledningsvis giver han som 
demonstreret udtryk for synspunkter, som synes at være funderet i en essentialisme. Som 
interviewet skrider frem, tager han afstand fra dette standpunkt, og særligt han og Kasper 
forhandler om, hvorvidt det mandlige køn er et produkt af biologi eller kultur (Bilag 2: 431-
444).  
Dette syn opgiver Nicolaj dog for som nævnt at vise sig som den mest radikale modstander af 
Kaspers synspunkter: ”Min personlighed og min identitet kommer ikke af at jeg er en, at fordi 
at jeg er hankøn [Moderator 1: Nej]. Så havde jeg været hunkøn, jeg havde stadig haft 
samme værdier eller hvad kan man kalde ... Det er ikke kønnet, der har gjort mig til den, jeg 
er” (Bilag 2: 943-945). Nicolaj forholder sig kritisk til fikseringen af det mandlige køn som 
værende knyttet til bestemte handlinger og egenskaber, der samtidig udelukker andre: ”[…] 
det er også svært at definere hvad en mand … Spørger du mig, er der en helt masse andre 
ting, altså. Spørger du en anden mand, så er der nogle andre ting” (Bilag 2: 836-837). 
Nicolaj fraskriver altså køn enhver betydning for sin identitet og hævder endvidere, at det 
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ikke er muligt at nå frem til en entydig forståelse af, hvad en mand er. Han understreger dette 
standpunkt senere hen ved at hævde, at han heller ikke tillægger kønnet nogen som helst 
værdi, når det gælder andre personer: ”Jeg måler og vejer ikke mennesker på baggrund af, 
hvilket køn de har. Det er ikke den mekanisme, jeg bruger med hensyn til mennesker. Jeg 
kigger slet ikke på, hvilket køn de er” (Bilag 2: 1041-1042). 
Denne opfattelse ligger langt fra hans tidligere udsagn om særlige kønnede værdier og 
egenskaber. Dette kan som nævnt skyldes dynamikken i fokusgruppeinterview, hvor 
deltagerne i fællesskab kan skabe nye forståelser, og hvor det er til forhandling, hvad der 
skaber legitimitet. Det kan derfor også skyldes, at Nicolaj vurderer, at udsagnet omkring 
iboende, kønnede værdier og egenskaber i sammenhængen er illegitim. Som beskrevet 
tidligere har informanterne haft forelæsninger omhandlende forskellige perspektiver på køn 
(jf. appendix), ligesom vi har analyseret frem, at der flere steder i interviewet skabes 
gyldighed omkring at trække på det multifacetterede kønnede selv, hvor man som mand anno 
2014 relativt frit kan jonglere mellem forskellige mandligt og kvindeligt konnoterede udtryk. 
Samtidig ser vi dog signalering af tilknytningsforhold til det traditionelt kønnede selv. Det 
understreger den kompleksitet og multiplicitet, der er i spil, når der markeres og forhandles 
betydninger om det at være mand. 
Den	  repræsentantive	  (mande)krop	  
Som vist ovenfor tales der både ud fra et multifacetteret kønnet selv, der defineres ud fra flere 
strenge at spille på end tidligere, og ud fra et traditionelt kønnet selv med eksplicitte grænser 
mellem kønnenes formidling. Da diskussionen i interviewet falder på forventninger, de 
mandlige pædagogstuderende mødes med, og hvordan de agerer i forhold til disse, 
synliggøres en oplevelse af, at de ikke blot som mænd, men særligt som unge mænd 
tilskrives visse stereotype handlemåder og karaktertræk. Kasper skitserer synet, han mødes 
med af bl.a. børn og pædagoger, således:  
Det sjove er jo også, at vi bliver tillagt nogle […] egenskaber som mænd, som unge mænd 
[mumlende samtykke blandt de andre informanter, red.]. Da jeg kom ud, så regner de med 
at du automatisk er god til fodbold. ”Yay, så skal vi ud og spille fodbold”, altså allerede 
inden du er kommet ind på stuen første dag (Bilag 2: 510-514).  
Stefan supplerer: ”Man har fået sådan en mærkat fra starten: "Frisk, ung mand.” “(Bilag 2: 
518) Her forholder Kasper sig kritisk til forestillingen om, at unge mænd per se er 
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interesserede i sport og fysiske aktiviteter. Dette bør fremhæves i forhold til at Kasper som 
nævnt andre steder gør sig til fortaler for det biologiske præg på individet og i flere tilfælde 
taler for, at der er særlige mandlige karakteristika, som er indlejret i mandens natur. Adspurgt 
om hvad han synes om at få sådan en etikette på sig, uddyber Stefan: 
Mange gange så synes jeg at den passer, men det er lidt irriterende, at man allerede bliver 
stemplet fra starten af til at "Ham der, han skal ud og spille fodbold hele dagen", jamen 
hvad nu hvis...? Nu vil jeg så gerne med ud og spille fodbold hele dagen, så det er slet ikke 
det, men hvad nu hvis jeg ikke ville?! Så skal jeg til at arbejde med ligesom at få fjernet det 
stempel [Moderator 2: Mhm.] Hvilket godt kan være svært til at starte med, fordi man 
kommer ud et nyt sted, så det ville jo nok tage et par dage, at få dem overbevist om: "Jamen 
jeg har ikke lyst til at spille fodbold (Bilag 2: 535-540). 
Stefan positionerer sig som opponent til det fortalte, og de egenskaber, han oplever bliver 
knyttet til identiteten ung mand, når han fortæller om forældre og kolleger, der har tendens til 
at tilskrive ham bestemte karakteristika. Han medgiver dog, at denne etikette ”passer” på ham, 
og omtaler også denne tillægning af egenskaber som ikke-statisk i og med, at det er en 
forestilling, som kan punkteres i løbet af ”et par dage”. 
Som allerede behandlet i afsnit 4.1.3, Modsatrettede kræfter, fortæller Nicolaj om en 
situation, hvor han i varmt vejr tog sin t-shirt af, mens han spillede fodbold med børnene i en 
institution, han var i praktik i. Han blev da bedt om at tage t-shirten på igen, hvilket 
resulterede i undren fra Nicolajs side (Bilag 2: 1434-1442). Dette kan ses som et eksempel på 
en seksualisering af mandekroppen, særligt den unge krop, der ikke kan fritages for seksuelle 
konnotationer uanset – eller måske netop på grund af – omstændighederne. Denne forståelse 
kan identificeres som et offentligt narrativ, hvor det unge per definition anses som 
attråværdigt i kraft af sin virilitet og potens. Der kan yderligere refereres til en kulturelt 
genkendelig repræsentation af den mandlige seksualitet som værende begærsstyret og 
uhæmmet. Her kan drages en parallel til afsnit 4.2, Den gode pædagog, hvor den 
samfundsmæssige og institutionelle problematisering af det mandlige køn og den mandlige 
seksualitet udpeger en illegitim og uprofessionel position for de mandlige 
pædagogstuderende. 
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Mænd	  som	  attraktive	  pædagoger	  
I forlængelse af ovenstående er det påfaldende, at informanterne samtidig peger på fordele 
ved at være ung mand i pædagogfaget, nemlig i forhold til jobmulighederne. Både Johan og 
Kasper giver således udtryk for, at de som mænd er eftertragtede og derfor har en klar fordel i 
forhold til kvindelige pædagoger (Bilag 2: 1659-1677). Retfærdiggørelsen af 
forskelsbehandling på mandlige og kvindelige pædagoger skiller sig ud i forhold til de steder, 
hvor kategorierne 'mand' og 'kvinde' afvises som legitime begrundelsesstørrelser for 
divergerende måder at handle og tænke på. 
Som vist i det foregående, bliver signaleringen af tilhørsforhold til den sociale 
kategori ’mand’ derved virksom i informanternes selvforståelse, når talen falder på fordele og 
muligheder, der privilegerer, men også naturliggør det maskuline. Der kan argumenteres for, 
at præmissen om at de mandlige pædagogstuderende udgør en minoritet, og at forestillingen 
om, at der er brug for disse kvalitativt distinktive træk i omsorgssektoren hviler på en 
selvfølgeliggørelse af kønnenes iboende forskellighed. Et bemærkelsesværdigt element i 
argumentet for at mandlige pædagoger bidrager med noget unikt og udgør et vigtigt 
modstykke til de kvindelige pædagoger, er ud fra forklaringer om, at det sikrer institutionerne 
mangfoldighed. Dette er også et aspekt, Kasper trækker på og derved en måde, hvorpå han 
appellerer til kulturel genkendelse (Bilag 2: 1490). Informanternes afstandtagen til kønnet 
som virksomt i deres selvforståelse samt den legitimitetsskabende fortælling om det 
multifacetterede selv, hvor manden er uden fast betydning, står således i modsætning til 
udpegelsen og privilegeringen af det særligt mandlige (her repræsenteret ved mandekroppens 
fysik), som informanterne drager nytte af og bruger som begrundende størrelse med 
referencer til et institutionelt behov for mandlige pædagoger. 
4.3.2 Den rummelige maskulinitet 
I dette afsnit vil vi undersøge, hvad det indebærer, at informanterne i overvejende grad 
positionerer sig selv som tilhørende det multifacetterede kønnede selv, der på én gang giver 
dem større råderum og samtidig indebærer en selvfremstilling, hvor de har et mere åbent, 
mangfoldigt (og til tider neutralt) syn på køn, hvilket ifølge informanterne afspejler sig i 
deres professionalisme. 
I interviewet produceres der adskillige fortællinger om, at kategorien ’mand’ muliggør en 
jongleren mellem en række af både traditionelle feminine og maskuline værdier. Dette bliver 
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særligt klart, da en af moderatorerne spørger om, hvordan informanterne opfatter sig selv i 
forhold til henholdsvis en meget traditionel maskulinitetsforståelse af manden og en mere 
blød forståelse af manden. Her svarer Stefan, at: ”[…] jeg ligger i sådan en god midt imellem” 
(Bilag 2: 808), og Johan istemmer: ”Ja, det vil jeg også vove at påstå” (Bilag 2: 810). De 
positionerer sig altså klart i forhold til en forståelse af kategorien mand som både 
indeholdende traditionelle maskuline og feminine værdier. Det bør bemærkes, at 
informanterne direkte adspurgt gennemgående afviser, at det at være mand har (fast) 
betydning. 
Senere uddyber de begge, hvordan de opfatter den ”nye” maskulinitet. Johan: ”Altså, det er 
generelt i samfundet der behøves man jo ikke at være så skide sej, som man er altså. Det er jo 
generelt blevet mere okay at være lidt sweater-type” (Bilag 2: 1044-1045). Stefan 
understøtter Johans udsagn: ”Ja, jeg fokuserer sgu ikke rigtig på det at være en mand. Jeg 
fokuserer mere bare på det at være mig selv. Og det kan jeg mærke, at det er blevet mere 
accepteret nu end det var for 10 år siden [Johan: Lige præcis].” (Bilag 2: 1048-1050) Her 
tegner Johan nok engang et billede af, at det er blevet mere legitimt for mænd at udvise 
sårbarhed. Johan fortæller derpå om forskellen på de sociale regler for omgangstonen i sin 
nuværende vennekreds i forhold til tidligere: 
[…] Også sådan som vi taler til hinanden som drengevenner [Moderator 1: Ja], som hvis 
jeg havde gjort det for 10 år siden, der da man var teenager, der ville dem jeg hang med 
den gang, ville have kigget på mig: "Hvad snakker du om, din bøsse?" 
Stefan: Det er okay at have bløde værdier. (Bilag 2: 1059-1063). 
I det sidste citat knytter Johan udviklingen op på kategorien ’mand’ ved at referere til sine 
drengevenner for 10 år siden. Han forklarer, at den måde han taler på til sine venner nu, 
tidligere ville have medført hånende kommentarer om at være homoseksuel. Dette må forstås 
som om, det i den tidligere vennegruppe ikke var passende at tale om følelser eller udvise de 
såkaldt bløde værdier. Historisk set er homoseksualitet ofte blevet forbundet med femininitet, 
og som vi tidligere har behandlet i afsnit 4.3.1, Den traditionelle maskulinitet, er det 
plausibelt, at personer, der bekender sig til den traditionelle forståelse af manderollen, vil 
anvende denne kulturelt genkendelige stereotyp. Udtrykket ”bøsse” skal i den sammenhæng 
formentlig opfattes som en nedsættende bemærkning, hvis én i vennekredsen gav udtryk for 
disse ”feminine” værdier. Derved får Johan indikeret, at kategorien ’mand’ indeholder nogle 
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feminine værdier – og en accept af disse –, som den ikke gjorde tidligere, da han 
efterfølgende forklarer, at det i de vennelag, han i dag befinder sig i, er legitimt. 
Efterfølgende fortsætter Stefan og Johan med at udspecificere disse bløde værdier som en del 
af kategorien ’mand’. Blandt andet italesættes det, at det i dag er acceptabelt for mænd at vise 
hengivenhed over for sine venner (Bilag 2: 1065-1069). Her ses, hvordan der vises 
tilknytning til det multifacetterede kønnede selv, hvilket gøres gennem modstilling og 
afstandtagen til traditionelle mandlige værdier, når Johan siger, at man som mand i dag ”[…] 
ikke behøves være sådan: "Arh, jeg skal have mande-styr på det hele, hele tiden, og kunne 
banke dig […]” (Bilag 2: 1070-1071). Herved uddyber han, at kategorien ’mand’ ikke 
længere nødvendigvis indbefatter egenskaber som konstant kontrol over situationen og fysisk 
vold som middel til at etablere dominans, hvilket historisk er blevet forbundet med traditionel 
maskulinitet. I stedet gøres der plads til, at de bløde værdier kan udfylde en større rolle i 
kategorien ’mand’. 
Det giver Kasper eksempelvis udtryk for, idet han taler om, at børn i dag skal have lov til at 
klæde sig som de vil og følgelig, at hans rolle som pædagog ikke indebærer kønnede 
værdidomme om, hvordan børnene skal agere (Bilag 2: 693-702). I forlængelse af dette giver 
Nicolaj og Stefan udtryk for, at det er kendetegnende for den nuværende tidsånd, at stadigt 
flere normer og traditioner nedbrydes. Her kan henvises til produktionen af et refleksivt selv 
og samfundsfortællingen om, at vi befinder os i en frigørelsens tidsalder, hvor gamle og 
stereotype forestillinger om kønnene er irrelevante. Følgelig bliver den generation, som 
informanterne gør sig til del af, virksom i udpegningen af dem selv som forvaltere af en 
særlig form for refleksivitet og retfærdighedstanke, hvor lighed og individuel frihed er i 
centrum. 
Machomandens	  død?	  
En særlig klar tilknytning til det multifacetterede kønnede selv ses, når Nicolaj går videre i 
sin skitsering af opgør med tidligere tiders rigide kønsfiksering, idet han erklærer macho-
manden for død: ”Den der macho mand stil der, den ... Du ser den ikke, altså den er uddød. 
Det er ikke in længere” (Bilag 2: 1074) og han fortsætter kort efter: ”Du finder den i ny og 
næ, men altså du, men altså den holder ikke, den holder ikke. Samfundet er skruet sammen på 
den måde, at der ikke er plads til det.” (Bilag 2: 1079-1081). Ved at fremhæve at samfundet 
ikke længere er tjent med arketypiske maskuline træk og handlemåder, legitimerer Nicolaj 
sin position som repræsentant for en mere alsidig maskulinitet, hvor traditionelle 
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kønsmønstre må vige til fordel for et multifacetteret kønnet selv. Denne forståelse, der hviler 
på en mere fleksibel tilgang til kønsroller, italesætter informanterne som en afgørende del af 
deres arbejde som pædagog, og de ser sig selv som foregangsmænd: 
Johan: […] Hvor at hvis vi f.eks. som voksne sagde, at der er ikke noget farligt i at jeg f.eks. 
klæder mig ud i en kjole til et eller andet eller sådan noget der. [lidt latter i rummet] ”Hvis 
ham den store voksne man gør det, så kan jeg [børnene, red.] sgu også godt gøre det, hvis 
jeg har lyst til det,” altså som et ekstremt eksempel, ikk'? [Nicolaj: Definitionsmagt] Men 
bare, jamen alle må gøre hvad de vil! Pigerne må sgu også godt være ude og lege slåskamp 
med de store drenge, hvis de kan holde til det eller hvis de har lyst til det […] (Bilag 2: 
678-685). 
Umiddelbart bliver der sagt i citatet, at børnene frit kan agere som de vil, og at det er 
afgørende ikke at kønne børnene. Her kan henvises til professions-selvet, hvor den gode 
pædagog defineres ud fra værdineutralitet og udeladelse af en (kønnet) forskelsbehandling, 
og hvor det at være mand og omsorgsgiver og mand og professionel producerer 
modsætningsfyldte selver. 
Dog udviser Johan et vist forbehold til den værdineutrale position hvad angår den kulturelle 
genkendelighed, der er knyttet til kategorierne ’dreng’ og ’pige’. Det sker bl.a., da Johan vil 
forklare, at han for børnenes skyld godt kan bære kjole, hvilket mødes med en let latter. Det 
kan forstås som en ugyldiggørelse af, at man som mand frit kan spille på både feminine og 
maskuline værdier, idet tanken om manden Johan i en feminin beklædningsgenstand fremstår 
morsom for de andre informanter. Efterfølgende tager Johan da også selv afstand fra 
eksemplet ved at gøre opmærksom på, at der er tale om et ”ekstremt eksempel”. Her kan man 
spore en vis tilknytning til det traditionelt kønnede selv, da den feminine kjole, gennem 
latteren og Johans afstandtagen i slutningen af citatet, bliver illegitim som identitetsmarkør 
for mænd. 
Et andet aspekt ses idet Johan eksemplificerer, at børnene frit kan trække på de traditionelle 
maskuline og feminine værdier. Dette gør han ved at invitere pigerne til at lege slåskamp med 
de store drenge. Her kan allerede ses en forståelse af, at en fysisk leg som slåskamp primært 
er en leg for drenge, hvilket ligger på linje med den traditionelle forståelse af drenge- og 
pigelege. Tilføjelsen: ”hvis de kan holde til det” understreger, at Johan taler ud fra 
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forestillingen om piger som værende drengene fysisk underlegne og derfor er mere udsatte, 
når der er fysisk leg på menuen. 
Joken	  som	  ”værn”	  mod	  feminisering	  
Også i den interne, spøgefulde jargon ser vi eksempler på, at humor bruges på en måde til at 
positionere sig. Det kan hævdes, at brugen af denne humor friholder informanterne for ansvar 
i forhold til erklæringer om, at der ikke er eksplicitte grænser for, hvad der er legitimt for 
henholdsvis mænd og kvinder og pige og drenge. Det bliver således en måde at moderere det 
fortalte om at alle udtryk og handlinger er legitime og passende. Derved kan det 
argumenteres, at kulturelt genkendelige forståelser om manden og kvinden alligevel er 
virksomt i informanternes forklaringer og legitimeringer. 
Andetsteds joker Stefan med, at han skulle have sendt billeder af Nicolaj i en kjole til 
Nicolajs far, efter Nicolaj har forklaret, at faderen har et ”gammeldags” syn på køn. (Bilag 2: 
732-736). Dette kan forstås som en måde at udpege Nicolaj som havende en ”svækket” 
maskulinitet. Denne feminisering fungerer derved som en måde for Stefan at positionere sig 
som mere maskulin. Også her kan man forstå spøgen som udtryk for en uforenelighed 
mellem det mandlige køn og det at bære en kjole. Det kan dog også forstås som om, Nicolajs 
far i virkeligheden er genstand for jokens punchline, idet han ifølge Nicolaj netop abonnerer 
på en ”gammeldags” forståelse af køn. I givet fald kan joken forstås ud fra det morsomme i 
chokeffekten, hvis Nicolajs far rent faktisk blev stillet i en sådan situation. Brugen af humor 
kan samtidig sige noget om at interviewdeltagerne i fællesskab leger med forskellige selver. 
Som det fremgår, er der ofte tale om forskellige læsningsmuligheder, og senere i interviewet 
spørger Johan da også ud fra en modsat præmis, idet han, efter Nicolaj har erklæret 
machomanden for uddød, kalder Nicolaj for den sidste af sin slags (Bilag 2: 1074-1077). 
Tager man disse interne drillerier for mere end blot harmløse sidebemærkninger, så kan det 
bemærkes, at der ikke blot jokes med, hvem der er mest feminin, men omvendt også hvem 
der er mest ”macho”. Det kan argumenteres, at der her er en modsætning imellem, hvad der 
skaber legitimitet; problematiseringen af kønnet som værende en statisk karakter med fast 
betydning, hvilket gyldiggør en social accept af, at man som mand kan jonglere mellem 
feminint konnoterede og mandligt konnoterede værdier og handlemåder, overfor grænser for, 
hvor ”kvindelig” og ”feminin” det er tilladt og passende at være.  
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Vi har i dette afsnit redegjort for, at informanterne positionerer sig selv inden for en mere 
bred forståelse af maskulinitet. Ud fra Somers kan der identificeres et offentligt narrativ vi 
benævner den relative maskulinitet. Det centrale i narrativet er en afstandtagen til fikserede 
kønsforestillinger og ophævelse af traditionelle dikotomier gennem en positionering ud fra en 
nyere maskulinitet. Vi ser samtidig informanterne tale ud fra netop de traditionelle 
kønsforestillinger, de på andre steder afviser. 4.4	  Delkonklusion	  
I indholdsudfyldelsen af og forhandlingerne om, hvad det betyder at være mand, er der 
forskellige og ofte modstridende selver, der skabes og bringes i spil. Det drejer sig om det 
refleksive selv, det professionelle selv, det traditionelt kønnede selv og det multifatterede 
kønnede selv. Selvproduktionerne trækker hver især på forskellige begrundelser og 
forklaringer, som informanterne tager i brug for at gøre sig forståelige og genkendelige. 
Disse referencerammer, som vi med Somers har identificeret som offentlige narrativer, er 
følgende: Det refleksive projekt, Den værdineutrale professionelle, Den traditionelle 
maskulinitet, Den relative maskulinitet, Det pædagogiske fag er for kvinder, Det seksuelle 
rovdyr, Den pædofilimistænkte mand og Det ungdommelige er attråværdigt. Fortællingen om 
det progressive samfund, der naturligt bevæger sig mod større frihed og 
selvrealiseringsmuligheder bliver betydningsfuld for de mandlige pædagogstuderendes 
meningsproduktion. Gennem modstilling til tidligere tider gør de sig til aktører af at fremme 
normbrud og gøre op med kønsstereotypificering gennem vedvarende individuel refleksivitet 
og kritisk stillingtagen til det omkringliggende samfund. Her bliver det at være mand ikke 
tildelt fast betydning; derimod markeres det, at man kan jonglere mellem forskellige 
maskulint og feminint konnoterede karakteristika og handlinger. Fokuseringen på helt at 
udelade og neutralisere kønnets betydning bliver virksom, når den gode pædagog defineres. 
På endnu andre steder skaber det legitimitet at forklare sig ud fra traditionelle maskuline 
konnoteringer. Sammen med fortællingen om det stadigt mere frigjorte samfund, hvor det 
mandlige køn gøres til et individuelt og relativt anliggende, kan vi samtidig se fortællinger 
om modsatrettede kræfter. Dette repræsenteres blandt andet ved problematiseringen og 
seksualiseringen af det mandlige køn, hvilket giver de mandlige pædagogstuderende en 
underordnet position i forhold til de kvindelige. 
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Efter at have analyseret produktionen af selver og de offentlige narrativer, der trækkes på i 
denne konstituering, vil vi nu relatere de skiftende måder, hvorpå informanterne skaber 
identitet, til et samfundsmæssigt perspektiv. 
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5.	  DISKUSSION	  
I vores analyse har vi udpeget en række offentlige narrativer som udgør den 
betydningsproduktion, informanterne skaber. Som redegjort for i teoriafsnittet kendetegnes 
offentlige narrativer ved, at de lægger sig op af institutionelt og kulturelt forankrede forhold 
samt til intersubjektive netværk. Metanarrativer, derimod, er fortællinger, der knytter sig til 
større epoker og kendetegnes bl.a. ved en større resistens mod at blive draget i tvivl end 
offentlige narrativer. Hvor offentlige narrativer kan forstås som samfundsfortællinger, kan 
metanarrativer derimod forstås som samtidsfortællinger. 
I indeværende diskussion vil vi udpege tre metanarrativer under hvilke, vi vil placere de 
offentlige narrativer. Dette med henblik på at adressere og diskutere disse narrativers 
samfundsmæssige betydninger og dilemmaer i forhold til muligheder og begrænsninger, der 
kan være i spil for mænd og for individet i det hele taget. 5.1	  Samfundet	  bevæger	  sig	  mod	  større	  og	  større	  progressivitet	  og	  frigørelse	  
Den første af disse metarrativer er fortællingen om samfundet som en kraft, der naturligt 
bevæger sig mod større frihed og selvrealiseringsmuligheder. 
Det centrale aspekt i den identificerede forestilling om det progressive, frigjorte samfund er 
en accept af præmissen om nutidens samfund som frigjort og progressivt; favnende 
forskellighed og mangfoldighed med større frihedsgrader for individet. Dette narrativ gives 
betydning i kraft af anskuelsen af tidligere generationer som mere undertrykte og begrænsede 
og levnende mindre plads til individets udfoldelsesmuligheder. Metanarrativet om 
progressivitet er derfor funderet i en selvfølgeliggjort forestilling om en historisk 
akkumulation, der automatisk fører til fremskridt og udvikling. Baggrunden for denne 
opfattelse kan bl.a. spores i det offentlige narrativ om det refleksive projekt. Hvor fortiden 
repræsenterer en stillestående, indskrænkende verden, repræsenterer den nutidige tidsånd 
bevægelse i høj grad foranlediget af den øgede refleksivitet og åbenhed. Dermed bliver 
refleksionsnarrativet på én gang mulighedsskabende og forpligtende for samfundets individer, 
da denne refleksivitet opfattes som adgangsgivende og faciliterende for frigørelsen og 
progressiviteten. Metanarrativets sandhedsværdi om at samfundet befinder sig i en periode 
karakteriseret ved opbrud med tidligere normer og traditioner har altså til følge, at handle– og 
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tænkemåder i stigende grad (må) gøres til genstand for forhandling og kritisk stillingtagen. Vi 
vil i det følgende diskutere konsekvenserne af dette. 
5.1.1 Fremkomsten af en ny maskulinitet? 
I indeværende opgave har vi behandlet refleksionsmantraet særligt indgående i forhold til  
bestræbelser på et opgør med kønsstereotype forestillinger og grænser knyttet til den 
traditionelle maskulinitet. Det kan argumenteres, at metanarrativet om en øget progressivitet 
udpeger det som (individets) opgave at gøre sig fri fra stabile og besnærende bånd, der 
anskues som begrænsende for den enkeltes udfoldelsesmuligheder og selvforståelser. Det 
være sig enten i form af erklæringer om at dømme kønnets betydning helt ude eller i form af 
gyldiggørelsen af en mere modereret og mangefacetteret udgave af maskulinitet, hvor 
manden må jonglere mellem forskellige traditionelt konnoterede maskuline og feminine 
udtryk. Hvor den første logik, professionslogikken, er baseret på værdineutralitet og 
altruisme, er den anden informeret af en relativisme, hvor det mandlige køn stadig tillægges 
værdi men som en formbar størrelse. Vi vil i dette første diskussionsafsnit fokusere på den 
sidstnævnte logik. Det kan argumenteres, at bekendelsen til og gyldiggørelsen af den relative 
maskulinitet skabes gennem modstilling til den traditionelle maskulinitet, som fremstilles 
som en bunden og uformbar identitet. Det kan således hævdes, at den relative maskulinitet 
indskriver sig i det progressive og frigørende metanarrativ gennem bestræbelser på at udviske 
kønsforskelle og bane vejen for en mere åben maskulinitet, der ikke har en fast betydning, 
men derimod er bevægelig og fleksibel. Forvaltningen af denne relative maskulinitet bliver 
derved en måde at demonstrere en passende udøvelse af sin frihed på ved henvisninger til en 
bevidst og selvvalgt sammensætning af forskellige kønnede egenskaber og handlinger. 
Følgelig kan der peges på, at et centralt aspekt, der knytter sig til forståelsen af en ny 
maskulinitet, er refleksionsmantraet, som vi i analysen benævner det offentlige narrativ Det 
refleksive projekt. 
Anskues denne relative maskulinitet i forhold til R. W. Connells begreb om den hegemoniske 
maskulinitet, kan det diskuteres, om man kan se konturerne af en ny hegemonisk maskulinitet. 
Connell understreger, at den hegemoniske maskulinitet er afhængig af samfund og samtid. Et 
væsentligt argument i hans teori er, at den patriarkalske maskulinitet stadig er dominerende i 
den vestlige verden (Connell 2005: 76ff). Dette ligger i forlængelse af det offentlige narrativ 
om den traditionelle maskulinitet, og på den baggrund synes Connells androcentriske 
hegemoniske maskulinitet altså stadig meningsfuld. Dette ved at der endnu eksisterer 
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forestillinger om det særligt mandlige og det særligt kvindelige, som virker strukturende på 
mænds (og kvinders) selvforståelser og handlemuligheder og i legitimeringen af bestemte 
kønnede dynamikker. Dog kan det diskuteres, om den hegemoniske maskulinitet efterhånden 
udfordres af udfoldelsen af en ny diskurs om, hvad det vil sige at være mand. En maskulinitet, 
der er mere rummelig i forhold til at lege med forskellige kønnede udtryk og handlinger, og 
hvor grænsedragninger mellem det mandlige og det kvindelige ikke i samme omfang er 
eksplicitte eller faste. Denne maskulinitetsforståelse er eksempelvis informanterne, med deres 
agiteren for den relative maskulinitet, eksponenter for.  
Konturerne af denne nye hegemoniske maskulinitet fremstår tydeligere endnu, når man tager 
i betragtning, at den relative maskulinitet tilmed fremmes i undervisningen blandt 
pædagogstuderende. En pointe i indeværende opgave er, at offentlige narrativer spiller en 
vigtig rolle for måden, hvorpå individer tænker og handler i verden, og ud fra denne 
forståelse kan det sætte et vægtigt præg på den bredere forståelse af et fænomen, når en 
uddannelsesinstitution – som det er tilfældet i vores case – påbegynder undervisningsforløb, 
der har fokus på at fremme det, der kan forstås som en relativ og værdineutral kønsforståelse. 
Dog vil det være at tage munden for fuld, hvis man påstår, at denne nye rummelige 
maskulinitet endegyldigt har bundfældet sig, da der stadig ses tilknytninger til logikken i det 
offentlige narrativ om den traditionelle maskulinitet. 
Jævnfør problemfeltet divergerer Kenneth Reinickes betragtninger omkring maskulinitet på 
flere områder fra Connells, og Reinicke kritiserer bl.a. begrebet ”den hegemoniske 
maskulinitet” for at være en for bred og abstrakt betegnelse. Essensen i Reinickes kritik er, at 
begrebet ”den hegemoniske maskulinitet” er for diffust til at indfange alle de komplekse 
processer, der er i spil, når mænd og drenge indskriver sig i og afviger fra forskellige 
maskulinitetsforståelser. I Reinickes optik bør man tale om mange forskellige 
maskulinitetsforståelser som eksisterer sideløbende og påvirker hinanden (Reinicke 2013: 
35ff). Med denne forståelse for øje kan det diskuteres, om vores analytiske opdeling mellem 
et offentligt narrativ om en rummelig maskulinitet og et offentligt narrativ om en traditionel 
maskulinitet skaber en unuanceret forståelse af måden, hvorpå mænd skaber 
betydningssystemer og orienterer sig igennem dem. Alternativt kunne man argumentere for, 
at der findes en bred vifte af maskuliniteter, der i forskellig grad er medvirkende i den 
kontinuerlige konstruktion af mænds maskulinitetsforståelser. Dertil kan man sætte 
spørgsmålstegn ved, om det altid er meningsfuldt at placere mænds betydningsproduktioner 
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inden for maskulinitetsforståelser, idet andre markører end kønnet kan udgøre det 
organiserende princip for identitet. 
5.1.2 En særlig progressivitet 
En konsekvens af progressionsfortællingen er altså forvaltningen af en relativ maskulinitet, 
hvor det at kunne trække på og lege med forskellige feminint og maskulint konnoterede 
udtryk og udfordre traditionelle kønnede grænser bliver en passende demonstration af sin 
frihed. Således kan det påpeges at denne passende forvaltning er en selvdisciplinering af 
manden, hvor man som køn bør forholde sig åbent og eksperimenterende til nye 
udformninger af sin maskulinitet, og ordet 'nej' bliver illegitimt. 
Den anden logik, logikken om køn, det være sig i en traditionel eller relativ udgave, som 
irrelevant og hæmmende for øget frigørelse og individuel forskellighed, får også betydning i 
fortællingen om samfundet som bevægende sig mod øget progressivitet. Det kan betragtes i 
forhold til den behandlede professionslogik og pædagogseminarets orientering mod at 
fremme en universalistisk tænkemåde, hvor målet er at udelade og neutralisere kønnet i 
pædagogikken. Det kan hævdes, at dikotomiseringen mellem køn og pædagogik hviler på et 
moderne videnskabsideal, hvor det at afdække sine fordomme og vante tankemønstre og 
derved gøre sig fri fra dem gøres til en rationel og håndterbar proces. Således bliver det 
kønnede gjort til en slags oprindelighed, som man gennem de rette metoder (refleksiviteten) 
kan vriste sig ud af og dermed opnå større autonomi. Det kan som følge heraf hævdes, at 
progressivitets- og frigørelsesprojektet kobles sammen med idealet om en udviskning af 
sociale forskelle og markører. Således får fortællingen om, at vi i dag bevæger os mod flere 
muligheder og større frihedsgrader betydning i kraft af forestillingen om tidligere tider som 
værende mindre frie. På denne vis bliver det gammeldags forbundet med markering af 
(kønnede) forskelle, hvorimod nutiden sættes i forbindelse med opgør med forskelle mellem 
individer, da dette betragtes som begrænsende for autonomien og går imod forestillingen om, 
at der i dag er plads til alle. Den positive klang, som bestræbelserne på at udelade og fjerne 
køn i det pædagogiske arbejde i flere sammenhænge har, kan derved problematiseres. 
5.1.3 Den konstante omskabelse af sig selv 
Refleksionsmantraet kan ligeledes relateres til en mere overordnet samfundsmæssig tendens, 
hvor det at være i konstant bevægelse og udvikling på alle livets områder er normen. Det har 
til følge, at det stilstående og permanente udpeges som afvigende. Den relative 
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maskulinitetsforestilling kan adresseres i forhold til denne tendens. Det er som mand (og som 
individ i det hele taget) ikke tilstrækkeligt eller passende at leve i nuet og ”bare være mand”. 
Derimod udpeges det som nødvendigt og ønskværdigt at gentænke og genskabe sig selv og 
udvise en kritisk forholdemåde. Man kan pege på, at refleksionsmantraet og selvgranskingen 
ikke blot fordrer et aldrig afsluttet projekt på vejen mod et balanceret selv, men også 
tilskrives et væsentligt emancipationspotentiale ud fra forestillingen om øget autonomi 
gennem introspektion. Fokusset på muligheder frem for begrænsninger gør således, at denne 
tendens fremstilles som ensidigt positivt for individet. Dog kan det argumenteres, at 
værditilskrivelsen af konstant selvfornyelse ikke er en måde at gøre sig fri fra magten, men at 
denne forholdemåde derimod fører andre disciplineringsformer med sig. Når det refleksive 
element og udfordring af det eksisterende bliver en passende måde at forvalte sin frihed på, 
må individet handle på særlige ønskværdige måder for at få konkret andel i friheden. Dette 
ved at udnytte flere og flere muligheder og ikke bare ”se til” og lade tiden råde. Derimod må 
man konstant signalere refleksivt overskud, stå til ansvar for sine beslutninger og overveje 
sine handlinger og udtryk. Et eksempel på dette er det, vi benævner den relative maskulinitet, 
hvor man bør forholde sig åbent og rummeligt til nye måder at sammensætte det mandlige og 
det kvindelig på og derved ”opdage nye sider” ved sig selv. I det perspektiv kan det hævdes, 
at den traditionelle maskulinitet udpeges som illegitim ved at blive sidestillet med manglende 
udvikling og stilstand. Således kan det påpeges, at udviklingsmantraet fremstiller de individer, 
der ”stadig” udlever den traditionelle maskulinitet, som reaktionære. 5.2	   Samfundet	   bevæger	   sig	   mod	   øget	   kontrol,	   nypuritanisme	  og	  konformitet	  
Som modpol til metanarrativet om at samfundet bevæger sig mod stadigt større progressivitet 
og frigørelse, kan man argumentere for, at der samtidig hersker et metanarrativ om, at 
samfundet bevæger sig mod øget kontrol, nypuritanisme og konformitet.  
Et af de mest håndgribelige områder, dette metanarrativ kan spores i, er i det offentlige 
narrativ om manden som seksuelt udfarende. Her får udskillelsen og problematiseringen af 
det mandlige begær den konsekvens, at handlinger, der ikke umiddelbart har seksuelle 
undertoner, anskues ud fra en sådan præmis. Retfærdiggørelsen af den øgede opmærksomhed 
mod mænd og de retningslinjer, der specifikt rettes mod denne gruppe (Paradox 2010: 13), er, 
udover at være orienteret mod at sikre børnenes ve og vel, på paradoksal vis informeret af en 
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beskyttelse af mændene selv i henhold til beskyldninger om seksuelle overgreb. Det kan 
argumenteres at have til følge at mændene, for at gardere sig mod sådanne 
mistænkeliggørelser, må disciplinere sig selv på særlige måder ved at foretage 
praksisændringer. Således bliver det at ”passe på sig selv” en opgave, mændene selv må 
forvalte, og derved en måde at legitimere kontrollen på. Denne tendens kan man karakterisere 
som et nypuritansk syn på relationen mellem mænd og børn, hvor der sker en seksualisering 
og problematisering af mandekroppen, hvilket nødvendiggør kontrol. Det ses f.eks. i forhold 
til, at det kropslige bør tildækkes og berøringsangsten omkring at skifte et barn. Det kan 
derved argumenteres at den identificerede fremstilling af samfundet som stadigt mere 
progressivt, hvor enten/eller tænkningen om køn og pædagogik værditilskrives som del af en 
udvikling mod større forskellighed og mangfoldighed, også kan betragtes ud fra den 
modsatrettede tendens om kontrolsamfundet. Dette ved at markeringen af den mandlige 
seksualitet og de overvågningstiltag, der følger med, netop aktualiserer kønnet ved at udpege 
et kønnet problem. Mændenes handlinger søges som følge heraf guidet i særlige konforme 
retninger ved at udpege bestemte løsninger på dette problem, repræsenteret ved 
retningslinjerne. 
Samtidig kan den omtalte refleksionsnorm - og udpegelsen af udvikling som mål i sig selv -
forstås ud fra den modsatte tendens om øget kontrol og konformitet. Et af aspekterne i det 
foregående metanarrativ om progressivitet var det på én gang mulighedsskabende og 
forpligtende, der ligger i narrativet omkring det refleksive projekt. Det disciplinerende aspekt 
i refleksivitetsprocessen kan på lignende vis spores i fordringen om, at så mange som muligt 
af de muligheder, der foreligger individet, skal benyttes. Ikke blot eksisterer et krav om en 
kontinuerlig proces af refleksion og selvransagelse, men i tilgift en forestilling om 
nødvendigheden af at skulle udvikle sig i alle aspekter af ens livsførelse. Hermed anses det 
ikke som legitimt for individet ikke at udvise refleksivitet i forhold til sig selv, ikke at 
forholde sig kritisk til eksisterende normer, ikke at kaste sig ud i det væld af muligheder, der 
ligger for fødderne af os alle. Som Somers argumenterer for, virker offentlige narrativer og 
metanarrativer ikke blot faciliterende men også indskrænkende på individets 
erkendelsesmuligheder, og i det lys kan man argumentere for, om ikke der i kravet om 
individuel udvikling eksisterer en risiko for indskrænkning såvel som for konformitet – en 
konformitet, der fordrer bevægelse, rummelighed og udfordring af (egne) grænser.  
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Problematikken omkring udviklingsmantraet kommer også til udtryk i fagligt regi. Man kan 
rejse spørgsmålet, om ikke dette ideal om ikke at ”se” køn blot præsenterer nye dilemmaer. 
Det kan argumenteres, at narrativet om den værdineutrale professionelle indebærer et ideal 
om ikke at lade sig hæmme af kønnede betydninger eller forskelle, men i dette ideal ligger en 
risiko for, at det ikke opfattes som legitimt for en pædagog i overvejende grad at beskæftige 
sig med sine spidskompetencer, idet alle facetter af arbejdet skal udvikles på lige fod. 
Ydermere begrundes dette ud fra en altruisme og en ligestillingsdiskurs, hvor der ikke må 
forskelsbehandles. Kort sagt kan frygten for at fremstå kønsstereotypisk eller for at stikke ud, 
få folk til at afstå fra at anerkende egne og andres kompetencer, og i dette ligger en risiko for 
at alle kan lidt af det hele fremfor at fokusere på hinandens divergerende interesser og 
egenskaber. Denne kønsforskrækkelse kan på paradoksal vis medføre at man i bestræbelserne 
på at gøre plads til alles forskellighed gør plads til ingen. Således kan det hævdes, at frygten 
for at blive anklaget for at være kønsfikseret fordrer en kontrolform, der ensretter og 
ensliggør pædagogerne og deres adfærd.  
Vi vil nu diskutere konsekvenserne af det sidste metanarrativ, vi igennem bearbejdningen af 
analysen har kunnet se konturerne af. Dette metanarrativ virker på forskellige måder sammen 
med de øvrige to. 5.3	  Der	  er	  naturlig	  forskel	  på	  mænd	  og	  kvinder	  
Der kan argumenteres for, at dette metanarrativ om at der er naturlig forskel på mænd og 
kvinder i stor udstrækning spiller sammen med det identificerede offentlige narrativ om ”Den 
traditionelle maskulinitet”, og derved hviler på antagelsen om naturlige og oprindelige 
forskelle mellem det mandlige og det kvindelige. Ud fra Somers kan identificeringen af dette 
metanarrativ altså begrundes ud fra, at naturliggjorte forskelle mellem mænd og kvinder flere 
steder i fokusgruppeinterviewet tages for givet. Dette ses bl.a. i forhold til, at de mandlige 
pædagogstuderende trækker på kulturelt genkendelige forestillinger om det feminine og 
maskuline som forklarende og legitimerende for bestemte handlinger eller egenskaber. I 
sådanne sammenhænge bliver metanarrativets sandhedspræmisser muliggørende for 
mændenes selvforståelse, f.eks. når behovet for flere mandlige pædagoger retfærdiggøres 
gennem referencer til noget kvalitativt distinkt mandligt, der komplimenterer dets anden - det 
kvindelige. Et behov, der både retfærdiggøres ud fra institutionel mangfoldighed, 
samfundsmæssig ligestilling og barnets tarv.  
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Nærværende metanarrativ er desuden relevant at betragte i forhold til de offentlige narrativer 
Det pædagogiske fag er for kvinder og Det seksuelle rovdyr. Det drejer sig om henholdsvis 
kvinden som værende mere passende i det pædagogiske arbejde, idet hun kobles til naturlige 
moderlige egenskaber i modsætning til manden, der kobles til seksualisering af den 
pædagogiske handling. Her fordrer metanarrativet negative konsekvenser for mændene, og 
retningen skifter fra en favorisering af noget særligt mandligt til en diskvalificering af det. 
Dette ved at manden gennem tildelingen af en aggressiv seksualitet får en underordnet og 
problematisk position i modsætning til kvinden. Metanarrativet om at der er naturlig forskel 
på mænd og kvinder sætter sig derved igennem i udskillelsen af det mandlige begær, hvilket 
kan ses i forhold til, hvor let det er at sætte spørgsmålstegn ved eksempelvis det at have et 
barn på skødet eller spille fodbold i bar overkrop. Det offentlige narrativ om Den 
pædofilimistænkte mand kan derved forstås som en konsekvens af nærværende metanarrativ, 
hvor problematiseringen af den mandlige seksualitet gør det nødvendigt, at mandlige 
pædagoger skal agere som samarbejdspartnere i forhold til at løse det udpegede problem ved 
at foretage adfærdsændringer. Således bliver metanarrativet i denne sammenhæng i høj grad 
indskrænkende for mændenes selvforståelse og råderum. Metanarrativet er følgelig relevant 
at relatere til det offentlige narrativ Den relative maskulinitet. Selvom opgøret med den 
traditionelle dikotomi mellem det feminine og det maskuline betragtes som vigtigt, er der 
alligevel grænser for måden, hvorpå dette kan udleves. Det kan betragtes i forhold til 
nærværende metanarrativ, hvor traditionelle konnoteringer af mandlighed til en vis grad 
bliver strukturerende for, hvornår man som mand er legitim og passende. 
5.3.1 Køn, professionalitet og omsorgsydelse 
Nærværende metanarrativ er desuden relevant at relatere til professionslogikken, hvor 
bestræbelser på at udelade og ophæve kønsstereotyper udgør et centralt anliggende. Den gode 
pædagog, der defineres ud fra universalitet og altruisme, bedømmes ud fra et kriterium om at 
opretholde en dobbelthed mellem den, man ”er”, som professionel og den, man ”er”, i 
kontekster udenfor dette univers. Det synes væsentligt at adressere, hvorvidt en sådan 
adskillelse er mulig og ønskværdig. Det kan argumenteres, at tendensen til at tænke enten 
pædagogik eller køn er problematisk, idet der skabes en dualisme mellem forskellige 
identiteter og kontekster. Følgelig at man ved netop at censurere køn og gøre det til barriere 
for det professionelle arbejde, på paradoksal vis giver det betydning. I stedet, kan det 
diskuteres om det at forstå og integrere køn som noget, der også udgør kulturelle ressourcer 
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og kvaliteter muliggør et mere helhedsorienteret blik for, hvad det kan betyde at være 
pædagog. Dermed kan hvordan man gør og kan gøre køn i det pædagogiske arbejde, gøres til 
genstand for debat. I forlængelse heraf kan det påpeges, at bestræbelser på at føre en ukønnet 
pædagogik, og iveren efter at betragte børnene som unikke individer, medfører et 
indskrænket perspektiv, hvor den sociale integration af børnenes køn underkendes.  
Dertil kan det hævdes, at der netop i et fag som pædagogprofessionen, der historisk er rundet 
af traditionelle kvindelige værdier, kan være tendens til at de mandlige pædagoger profilerer 
sig selv ud fra det traditionelt maskuline i forhold til at opretholde en følelse af identitet. 
Dette kan også ses i forhold til at mændene i flere tilfælde selv gyldiggør deres faglighed ved 
at henvise til behovet for mandlige rollemodeller, og dermed fremhæver, at de gør noget 
særligt som mænd ved netop at agere ”som mænd”. Det er her en pointe, at metanarrativet 
Der er naturlig forskel på mænd og kvinder måske bliver mere virksomt, når der er tendenser 
til en ensidig fokusering på manden som enten supplerende modstykke til kvinden eller som 
potentiel krænker. Det kan derved hævdes, at når det mandlige bliver en skizofren 
kombination mellem at være en bonus og et problem, at der er brug for at adressere 
spørgsmål om køn og dets betydninger. Således kan der argumenteres for, at 
kønsforskrækkelsen og fokuseringen på at neutralisere eller udligne kønnet og dets forskelle, 
vanskeliggør et mere nuanceret blik på, hvordan man indretter institutionen og samfundet på 
en måde, så der netop er plads til forskellighed.  
I forlængelse heraf synes det relevant at pege på at nærværende metanarrativ og 
moderkærlighedsstereotypen, som er virksom her inden for, til en vis grad udfordres og 
destabiliseres gennem produktionen af nye offentlige narrativer såsom det stigende antal 
fædre, der tager en mere aktiv tager del i børns liv (Reinicke 2013: 103). Her kan man 
således fornemme en forandring i den naturliggjorte præmis om kvinden som den eneste 
naturlige omsorgsgiver og forestillingen om ”rigtige mænd” som distanceret fra deres børn. 
Konturerne af et sådant nyt offentligt narrativ indebærer derved en mere nuanceret forståelse 
af mænd som havende evner til at møde børns behov, hvilket forstyrrer metanarrativet om, at 
der er naturlig forskel på mænd og kvinder og deres opgavevaretagelse. Samtidig kan der 
peges på at tilsynekomsten af en ny diskurs om manden/faderen som en mere aktiv del af 
børnenes liv end tidligere, og potentialerne i forståelsen af at også mænd kan drage omsorg 
og yde kærlighed for børn, konflikter med udskillelsen af det mandlige begær. Ser man denne 
markering af den mandlige seksualitet i et bredere perspektiv, kan det hævdes at vi i dag 
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lever i et begærstyret samfund, som på én gang kan karakteriseres ved eksponering og 
dyrkelse af det seksuelle og ved stadigt flere opdelinger og grænsedragninger mellem det 
tilladte og forbudte. Dette rejser derved et dilemma mellem at være køn og omsorgsiver, hvor 
der er narrative kampe om at definere manden som henholdsvis ansvarlig og naturlig 
omsorgsgiver overfor andre narrative kræfter, der gør, at dette ”kald” kommer i klemme 
igennem henvisninger til manden som en traditionel figur, for hvem det ikke er passende at 
yde omsorg, og til problematiseringen af den mandlige seksualitet, hvor det at elske og 
begære blandes sammen. I forlængelse heraf bør den endimensionelle og individualiserende 
placering af problemet hos mændene problematiseres, idet det kan argumenteres, at 
problematikken rækker udover institutionens grænser og derfor fordrer løsninger, der er 
relateret til større samfundsmæssigheder. 5.4	  Konceptuelle	  narrativer	  
5.4.1 Kønsliggørelsen  
Afslutningsvis vil vi med afsæt i Somers’ begreb om konceptuelle narrativer diskutere, 
hvorledes de koncepter og forklaringer, vi har skabt og trukket på har indvirket på vores 
vidensproduktion.  
Som beskrevet i Kapitlet 2 Videnskabsteori og Metode, er vores erkendelsesinteresse at forstå, 
om og hvordan den sociale kategori 'mand' får betydning i en specifik kontekst. Et centralt 
element i måden, hvorpå vi har stykket vores konceptualisering sammen er derved gennem en 
synliggørelse af det mandlige køn. Denne optik har vi begrundet ud fra, at det muliggør en 
kritisk stillingtagen til den sociale kategori ’mand’ og et blik, der kan indfange dynamiske 
aspekter mellem individet og dets sociale omgivelser. Fokusset på mænds produktioner af 
fortællinger har derved medført, at andre perspektiver såsom kvinders er blevet udeladt. Som 
refereret til i problemfeltet, viser Jo Krøjer et andet aspekt i forhold til betydninger af, 
hvordan køn gøres i det pædagogiske arbejde. Det er her en central pointe, at de dynamikker, 
der gøres i pædagogfaget fører til et kønnet magthierarki, hvor det særligt mandlige ikke står 
til forhandling men privilegeres, hvorfor rammerne må tilpasses mændene. Dette i kontrast til 
kvinderne, der i kraft af deres køn bindes til husmoderarbejde, der tildeles lavstatus. Disse 
kønnede magtdynamikker er interessante at relatere til nærværende projekt, hvor det 
mandlige ikke altid favoriseres men også diskvalificeres gennem 
moderkærlighedsforestillingen, som kun kvinderne ”naturligt” kan trække på. Således kan det 
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formodes, at inddragelsen af også kvinders perspektiver og selvforståelser ville have tilføjet 
andre nuancer og dynamikker til det, mændene fortæller frem.  
Det er hos Somers en pointe at forskeren i undersøgelsen af narrative identiteter må undgå en 
tilgang baseret på a priori antagelser om sociale kategoriers betydning, idet man overser 
kontingensen i narrativers meningsskabelse (Somers 1994: 629). I forlængelse heraf kan det 
påpeges, at vi har arbejdet ud fra en konceptualisering, der på forhånd giver det mandlige køn 
eksistens og betydning, og dermed sløret blikket for andre identitetsmarkører som social 
klasse, politisk overbevisning etc. Dog kan der argumenteres for, at vi ved at gøre det til et 
empirisk spørgsmål alligevel har forsøgt at være åbne overfor andre narrativer og 
tilskrivninger af identitet. Det skal her tilføjes, at Somers’ kritik af kategorier er orienteret i 
mod en fikserende og generaliserende brug af disse, hvor det antages at mennesker handler 
og tænker ens fordi ét aspekt af deres identitet passer ind i en social kategori (Somers 1994: 
608, 622). Ud fra dette kan det på den ene side hævdes, at vi ved primært at fokusere på det 
mandlige køn har ”ensliggjort” informanterne i en grad, hvor væsentlige nuancer og 
forskelligheder er blevet udeladt. På den anden side kan der argumenteres for, at vi i den 
analytiske brug af den sociale kategori 'mand', netop dekonstruerer fikserede og 
generaliserende måder at forstå mandlighed på, da vi fokuserer på relevante bevægeligheder, 
modsætninger, forhandlinger og afstandtagen til kategorien. 
5.4.2 Relativisme og forhandelbarhed 
En anden pointe hos Somers er en opmærksomhed på, at den viden, man som forsker 
producerer, altid er del af en tidslig kontekst. Ud fra dette kan der argumenteres for, at de 
konceptuelle narrativer, vi opstiller og arbejder ud fra, er formet af større forståelsesrammer 
og forestillinger, der hersker i den epoke, vi er en del af; en epoke, der på mange måder 
betoner relativisme, forhandling af den sociale virkelighed og en mere subtil magt. At vi 
overhovedet sætter spørgsmålstegn ved kønnet og betoner dets kontingente og konstruerede 
karakter må forstås i denne sammenhæng, ligesom det kritiske blik på det behandlede 
metanarrativ Der er naturlig forskel på mænd og kvinder kan relateres hertil. Derfor må de 
konceptuelle narrativer, vi opstiller, også ses i en sådan kontekst. Placeringen af os selv som 
forskere i en ”postmoderne” tidsalder betyder samtidig, at vi ikke kan se os fri fra indlejringer 
i dominerende og kulturelt genkendelige forestillinger om manden og kvinden. Derfor bliver 
vi i en vis grad nødt til at indgå i de vidensbetingelser, der gør manden og kvinden til 
enhedsstørrelser, der er forskellige fra hinanden, for at kunne dekonstruere dem. 
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6.	  KONKLUSION	  
Vi har i nærværende projekt undersøgt om og hvordan den sociale kategori 'mand' får konkret 
betydning for de identitetsmuligheder, der gøres mulige hos de mandlige pædagogstuderende 
i det afholdte fokusgruppeinterview. Med Davies’ og Harrés begreb om en multiplicitet af 
selver kan det konkluderes, at der produceres forskellige og ofte modstridende selver. Med 
Somers begreb om offentlige narrativer er vi kommet frem til, at disse selver på forskellig vis 
bliver virksomme gennem institutionelt og kulturelt forankrede referencerammer, der tages i 
brug for at gøre sig forståelig og genkendelig. Centralt står fortællingen om samfundet som 
bevægende sig mod større progressivitet og frigørelse, hvor de mandlige pædagogstuderende 
gør sig til medskabere af denne udviklingstendens mod stadigt friere individuelle 
udfoldelsesmuligheder og mangfoldighed. Her værditilskrives den individuelle refleksivitet 
som forholdemåde, og markeringer af at det mandlige ikke har fast betydning, men derimod 
udgør en formbar og fleksibel størrelse, står centralt. Denne samfunds– og selvfremstilling 
får betydning gennem modstilling til tidligere tider, der forbindes med statiske grænser 
mellem kønnenes formidling. I fokuseringen på et opgør med denne traditionelle 
dikotomisering bliver det at være en passende mand forbundet med jongleren og legen med 
forskellige maskulint og feminint konnoterede handlinger og udtryk. Det er en central pointe, 
at de betydninger, de mandlige pædagogstuderende organiserer omkring det at være mand, 
skifter retning og mening afhængigt af diskussionsemnet. Således ser vi på andre steder, at 
der tales ud fra en traditionel forståelse af det mandlige, hvilket privilegeres gennem 
kontrastering til det særligt kvindelige. Her bliver det mandlige køn brugt som beskrivende 
for bestemte handlemåder og udtryk. På endnu andre steder bliver det legitimitetsskabende 
centreret omkring afvisninger og ugyldiggørelser af kønnet som virksomt i de mandlige 
pædagogstuderendes selvforståelser. Dette særligt når den gode pædagog skal defineres, hvor 
værdier som universalitet og altruisme fremhæves. En modsatrettet samfundsfremstilling, der 
er i spil, er fortællingen om et ensrettende samfund, hvor udskillelsen og problematiseringen 
af den mandlige seksualitet udpeger en illegitim position for de mandlige pædagogstuderende, 
hvilket står i modsætning til kvinderne, der kan trække på moderkærlighedsforestillingen.    
Med Somers’ begreb om metanarrativer adresseres disse betydninger og dilemmaer til et 
bredere samfundsmæssigt perspektiv, hvor det konkluderes at fortællingen om samfundet 
som bevægende sig mod større progressivitet og frigørelse fører nye disciplineringsformer 
med sig. Refleksionsmantraet, der gør konstant (selv)fornyelse og udfordring af grænser til 
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normen, bliver en passende måde at forvalte sin frihed på, hvilket udpeger det stillestående 
og permanente som afvigende. Det kan i forlængelse heraf konkluderes, at konturerne af en 
ny diskurs om en relativ og alsidig maskulinitet kommer til syne, hvilket skabes gennem 
ugyldiggørelse af den traditionelle.  Dog er der alligevel grænser for formbarheden, da 
traditionelle konnoteringer og naturliggørelser af mandlighed i nogen grad stadig er i spil. 
Samtidig problematiseres professionslogikkens dikotomisering mellem køn og pædagogik, da 
dette forudsætter en adskillelse mellem identiteter i forskellige kontekster, som ikke er mulig. 
Dertil fører kønsforskrækkelsen på paradoksal vis til mindre forskellighed og bliver derved 
ensrettende og neutraliserende. Disse konformitetsbestræbelser får også betydning i forhold 
til dilemmaet mellem at være mand og omsorgsgiver, hvor der er narrative kampe om at 
definere manden som henholdsvis i stand til at yde omsorg og møde børnenes behov og som 
én man skal passe på, hvilket retfærdiggør fremmelsen af bestemte adfærdsændringer. 
Individualiseringen af ansvaret usynliggør derved, at problematikken rækker udover 
institutionens grænser. 
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 II.	  Appendix	  
For at give en forståelse af  hvilken kontekst de fire mandlige pædagogstuderende taler om 
køn, maskulinitet og kønsforståelser ud fra i rapporten, er nærværende appendix blevet 
udarbejdet. Appendixet er udarbejdet fra to kilder; dels fra en Modulplan for Modul C – Køn, 
seksualitet og mangfoldighed vi har fået tilsendt, fra den underviser vi har været i kontakt 
med på pædagogseminariet, og dels feltnoter vi tog fra en samtale med underviserne, da vi 
overværede en undervisningsgang i Modul C. Modul	  C’s	  baggrund	  og	  opbygning	  
At opbygge pædagoguddannelsen i moduler er en ny struktur, der først trådte i kraft i 2014. 
Før det var undervisningen opdelt i fag, som man bl.a. også kender det fra folkeskolen eller 
de almene gymnasier. Med den nye struktur gik man væk fra den fag opdelte undervisning, 
til have tværfaglig modulundervisning. Det betyder at flere forskellige faglige retninger og 
forståelser kan være repræsenteret inden for samme modul (Feltnoter).  
Det modul de mandlige pædagogstuderende vi interviewede var ved at gennemføre var 
Modul C – Køn, seksualitet og mangfoldighed. Modulet består af 15 undervisningsgange á 4 
lektioner samt fem obligatoriske opgaver de studerende skal løse i både grupper og 
individuelt. Undervisningsgangen består faglige oplæg fra underviserne, samt aktivering af 
de studerende gennem diskussion og gruppearbejde (Bilag 3: 2). Læringsmål	  og	  faglige	  perspektiver	  
Der er to læringsmål for Modul C. De er som følger: 
1. Den studerende har viden om og færdigheder i at anvende et tværfagligt 
socialpsykologisk og sociologisk praksisrettet perspektiv på relationerne 
mellem faktorer, der genereelt påvirker og muliggør bør, unge og voksnes 
udvikling, læring, identitet og dannelse og særligt har betydning for deres 
kønsidentitet. 
2. Den studerende har viden om og færdigheder i at etablere udviklende 
lærerige og dannende pædagogiske miljøer og professionelle 
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omsorgsrelationer i pædagogisk praksis baseret på børn, unge og voksnes 
perspektiver, på ligestilling og mangfoldighed set i relation til deres 
familieformer og køn (jf. Studieplanen) (Bilag 3: 1) 
For at opnå disse læringsmål bliver der i undervisningen på Modul C undervist i og arbejdet 
med forskellige teorier og perspektiver om bl.a. kulturelle og biologiske forståelser af køn og 
seksualitet; hvordan ulighed og afvigelser kan opstå, skabes og modvirkes; pædagogers 
opgaver i forhold til roller, muligheder og dilemmaer i arbejdet med seksualitet og køn i et 
mangfoldighedsperspektiv etc. (Bilag 3: 1). 
Denne undervisning er funderet på forskellige videnskabsteoretiske retninger, men vil 
primært trække på socialpsykologiske og sociologiske perspektiver med specifikt fokus på 
samfundsmæssige og institutionelle vilkår for køns- og seksualitetsforståelser. Fokusset i 
dette vil primært være en dansk kontekst, men der vil også blive trukket på internationale 
perspektiver og litteratur (Bilag 3: 3) 
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III.	  Bilagsoversigt	  
• Bilag 1: Spørgeguide 
• Bilag 2: Transskribering af fokusgruppeinterview 
• Bilag 3: Modulplan for Modul C Køn, seksualitet og mangfoldighed 
 
BILAG	  1	  -­‐	  SPØRGEGUIDE	  
Indledning 
Super fedt at i vil være med idag - det sætter vi stor pris på.  
Vi vil gerne snakke med jer om, hvordan i oplever det at være mænd på pædagogstudiet. Vi har 
nogle spørgsmål vi gerne vil snakke med jer om. Det er jer der er eksperterne på området, og 
derfor er der ikke rigtige eller forkerte svar.  
Vi kunne godt tænke os følgende struktur: Vi stiller nogle forskellige spørgsmål, som I så 
forholder jer til. Vi håber så, at der kan opstå en god debat, og at I vil diskutere hinandens 
holdninger og udsagn. Det kommer til at blive os der anviser nogle retninger, og så bliver det jer 
der kommer til at forme det.  
Vi vil gerne rundt om nogle forskellige emner, så fordi vi helst skal holde os indenfor et 1,5 
timer, kan det være at vi nogle gange vil afbryde jer og vil have jer til at diskutere et nyt emne. 
 
I må gerne snakke lidt højt og tydeligt, da vi optager interviewet til vores opgave. Det I siger vil 
selvfølgelig være 100 % anonymt, og jeres navn vil ikke blive nævnt nogen steder i vores 
arbejde. 
Forskningsinteresse Interviewspørgsmål 
Introduktionsrunde 
● Har til formål, at alle deltagere får sagt 
noget, og alle får kigget hinanden i 
øjnene. 
● Derudover giver den os lidt 
baggrundsinformation og vi kan høre, 
hvem der er hvem, når vi skal 
transskribere 
Vi starter lige med en præsentationsrunde, så 
vi ved lidt om hvem I er: 
● Hvad er jeres motivation for at læse til 
pædagog? 
○ Hvad betyder faget for jer? 
● Hvilke værdier ser I som vigtige i 
forhold til at være pædagog? 
 
Generel viden om kønsfortællingerne og -
forståelserne blandt de mandlige 
pædagogstuderende, samt deres opfattelse af 
om køn overhovedet har en betydning.  
 
 
● Er køn noget i snakker med jeres 
medstuderende om? 
● Snakkes der om køn i undervisningen, 
og hvordan? 
○ Er det vigtigt, at der snakkes 
om køn i undervisningen? 
● Kan man tale om at der er noget 
særligt der karakteriserer hhv. 
mandlige og kvindelige studerende? 
○ (Kommenter gerne på 
hinandens beskrivelser.) 
○ Beskriv gerne forskellene   
● Mener du, at du som mandlig 
pædagog/pædagogstuderende 
bibringer noget unikt, som kvinder 
ikke, eller i mindre grad bidrager med? 
Hvad? 
○ Er der nogle fordele som 
mandlig pædagogstuderende? 
Hvilke? 
■ Beskriv gerne 
forskellene.  
 
Når vi taler om mandlige pædagoger og pædagogstuderende støder vi ofte på to opfattelser af 
mænd, (som tit sættes i modsætning til hinanden); den traditionelle mand, der fx spiller bold, 
tumler og som fungerer som rollemodel og vigtig kontrast til de kvindelige pædagoger overfor 
den “bløde” og omsorgsfulde mand, der fokuserer mere på nærvær og følelser.  
Forskningsinteresse Interviewspørgsmål 
De mandlige pædagogstuderendes 
maskulinitetsforståelser 
Forventninger til og forståelser af at være 
mandlig pædagogstuderende, og hvordan de 
pædagogstuderende møder eller agerer i 
forhold til disse.  
● Er det noget, I er stødt på som 
pædagogstuderende fx på studiet, i 
din omgangskreds eller i medier?  
○ Hvor og hvordan? 
○ Kan du/i fortælle om den 
oplevelse? 
● Kan de to opfattelser kombineres/er 
det muligt at være begge på én gang? 
(evt. uddyb de to forståelser) 
○ Hvordan det? 
○ Hvilke muligheder og 
begrænsninger giver det? 
● Er der opfattelser af mandlige 
pædagog(studerende) der ligger uden 
for eller mellem de to andre? 
○ Hvad kendetegner dem? 
○ Er der nogle af de opfattelser I 
kan relatere mere til end 
andre? 
● Oplever I at opfattelserne af mandlige 
pædagog(studerende) kolliderer med 
jeres opfattelse af jer selv som 
pædagogstuderende? 
○ Hvordan? 
 Mange snakker om de skærpede regler for især mandlige pædagoger i daginstitutioner, der er 
lavet som reaktion på frygten for seksuelle overgreb samt forebyggelse. I nogle institutioner må 
mænd fx ikke gå alene med børn udenfor institutionen, skifte børn for lukkede døre eller sidde 
med børnene på skødet. 
Mistænkeliggørelsen af mandlige 
pædagogstuderende er en særlig måde at 
markere og tale om det mandlige køn på. 
Hvad har det af betydninger for de mandlige 
pædagogstuderende? Hvilke forhandlinger 
om maskulinitet produceres der, når vi taler 
om denne kønnede problemstilling?  
● Hvad tænker i om disse retningslinjer? 
○ Er der brug for 
retningslinjerne? 
■ (Hvorfor? hvorfor 
ikke?) 
● Hvad tænker I om at retningslinjerne 
ofte kun gælder for mænd? 
○ (Hvorfor?/hvorfor ikke?) 
○ Hvad gør retningslinjerne ved 
jer som mænd? 
● (I har beskæftiget jer med børn, 
overgreb og retningslinjer i jeres 
undervisning. Hvordan er emnet blevet 
behandlet?) 
De mandlige pædagogstuderendes tanker 
omkring fremtiden som mandlig pædagog. 
Hvordan kommer deres position og situation 
til at blive som mandlig pædagog. 
● De forståelser af mænd vi nu har 
diskuteret, tror I at de kommer til at 
ændre sig i fremtiden? 
○ Er det godt eller skidt? 
○ Hvorfor? 
Har diskussionen i fokusgruppeinterviewet 
åbnet for andre maskulinitetsforståelser hos de 
mandlige pædagogstuderende. 
● Afslutningsvis vil vi gerne høre, om 
det vi har diskuteret i dag, har givet jer 
nye perspektiver på hvad det betyder 
for jer at være mand på 
pædagoguddannelsen? 
○ Hvilke? 
 
Tak for jeres hjælp. Vi er virkelig glade for at gad at komme og hjælpe os. Hvis I efterfølgende 
har nogle spørgsmål er I velkomne til at skrive til os. 
Bilag	  2:	  Transskribering	  af	  fokusgruppeinterview	  
Efter	  fokusgruppeinterviewet	  blev	  lydoptagelsen	  opdelt	  mellem	  to	  af	  gruppens	  medlemmer,	  der	  
transskriberede	  lydoptagelsen.	  Herefter	  blev	  de	  to	  dele	  sat	  sammen,	  og	  gennemgået	  af	  ét	  gruppemedlem	  for	  
at	  kontrollere,	  at	  transskriberingen	  var	  konsekvent.	  I	  denne	  proces	  blev	  informanternes	  navne	  også	  
anonymiseret.	  Transskriberinger	  er	  fortaget	  efter	  følgende	  transskriberingsregler,	  der	  er	  ud	  arbejdet	  med	  
inspiration	  fra	  Bente	  Halkier	  (2009:	  72)	  
Transskriberingsregler:	  
“[	  ]”	  til	  overlap	  i	  tale	  
“(	  …	  )”	  til	  uforståelig	  tale	  	  
“___	  “	  til	  når	  taler	  selv	  understreger	  noget.	  
“NEJ”	  til	  høje	  udbrud	  
“[latter]”	  til	  øvrige	  mundtlige	  udtryk	  
“...”	  Til	  kortere	  pauser.	  
“[pause]”	  Til	  længere	  pauser	  
Hvis	  A	  afbryder	  B,	  skrives	  A’s	  sætning	  ind	  i	  B’s	  kommentar	  omgivet	  af	  disse	  tegn	  “[	  ]”.	  	  
“[red.]“	  forklarende	  tekst	  af	  forfatterne	  	  
	  
Nicolaj:	  Hvad	  er	  det?	  #00:00:07-­‐0#	  	  1	  
	  2	  
Moderator	  1:	  Det	  er	  en	  diktafon	  også.	  Vi	  har	  simpelthen	  tre	  for	  [latter	  blandt	  alle	  i	  rummet]	  for	  at	  3	  
være	  helt	  sikre	  på	  at	  [	  Moderator	  2:	  kender	  du	  ikke	  den	  mobiltelefon?	  [spøgefuld	  kommentar,	  red.]]	  4	  
#00:00:15-­‐2#	  	  5	  
	  6	  
[Generel	  latter]	  #00:00:15-­‐2#	  	  7	  
	  8	  
Moderator	  1:	  En	  meget,	  meget	  gammel	  en	  ...	  Ja,	  for	  det	  første	  er	  det	  super	  fedt,	  at	  I	  gider,	  endnu	  en	  9	  
gang	  at	  I	  gider	  at	  komme	  i	  dag.	  Det	  sætter	  vi	  stor	  pris	  på!	  Kira	  og	  jeg	  kommer	  til	  at	  stille	  jer	  nogle	  10	  
spørgsmål.	  Meget	  åbne	  spørgsmål,	  som	  I	  meget	  gerne	  må	  kommentere	  på	  hinandens	  svar,	  og	  bare	  11	  
byde	  ind	  med,	  hvad	  I	  har	  at	  sige.	  Det	  er	  næsten	  federe	  at	  høre,	  hvad	  I	  tænker	  om	  hvad	  hinanden	  har	  12	  
at	  sige,	  end	  at	  I	  alle	  samme	  bare	  svarer	  direkte	  på	  spørgsmålet.	  Observatør	  skriver	  lige	  lidt	  ned	  ovre	  13	  
bag	  ved,	  så	  vi	  ikke	  misser	  noget,	  så	  vi	  får	  det	  hele	  med,	  ikk'?	  Og	  vi	  vil	  gerne	  snakke	  med	  jer	  om	  14	  
hvordan	  I	  oplever	  det	  at	  være	  mand	  her	  på	  pædagogstudiet	  og	  hvad	  I	  har	  af	  forskellige	  tanker	  om	  det.	  15	  
Og	  det	  er	  jo	  jer,	  som	  er	  eksperter	  på	  området,	  vi	  ved	  jo	  ikke	  noget	  om	  det,	  så	  derfor	  er	  der	  ikke	  nogle	  16	  
rigtige	  eller	  forkerte	  svar.	  Det	  er	  simpelthen	  jer	  som	  er...	  #00:01:03-­‐0#	  	  17	  
	  18	  
Kasper:	  Så	  vi	  er	  enige	  om,	  at	  vi	  simpelthen	  bare	  lyver	  røven	  ud	  af	  bukserne?	  [spøgefuld	  kommentar,	  19	  
red.]	  #00:01:04-­‐4#	  	  20	  
	  21	  
[generel	  latter]	  #00:01:04-­‐4#	  	  22	  
	  23	  
Moderator	  1:	  Helst	  ikke.	  #00:01:08-­‐6#	  	  24	  
	  25	  
(...)	  #00:01:08-­‐6#	  	  26	  
	  27	  
Moderator	  1:	  Yes,	  vi	  giver	  simpelthen	  som	  sagt	  retningen,	  og	  så	  er	  det	  jer	  som	  egentlig	  former,	  hvor	  vi	  28	  
kommer	  hen	  af.	  Og	  som	  sagt	  det	  kommer	  til	  max	  at	  vare	  1,5	  time,	  ikk'?	  Og	  for	  at	  vi	  kan	  holde	  det	  29	  
inden	  gør	  at	  vi	  nogen	  gange	  afbryder	  jer	  og	  smider	  et	  nyt	  emne	  eller	  spørgsmål	  på	  banen,	  ikk’?	  	  30	  
#00:01:27-­‐8#	  	  31	  
	  32	  
Kasper:	  Ja	  ja.	  #00:01:27-­‐8#	  	  33	  
	  34	  
Johan:	  Klart.	  #00:01:27-­‐8#	  	  35	  
	  36	  
Moderator	  1:	  Og	  vi	  optager	  selvfølgelig,	  så	  gerne	  snak	  lidt	  højlydt	  og	  tydeligt,	  så	  vi	  kan	  få	  det	  hele	  37	  
med.	  Yes,	  og	  så	  lige	  for	  at	  starte:	  Hvis	  jeg	  kan	  få	  jer	  til	  at	  sige	  sådan	  hvad	  I	  hedder	  og...	  38	  
præsentationsrunde:	  hvorfor	  I	  har	  valgt	  at	  læse	  til	  pædagog.	  Hvis	  vi	  starter	  med	  dig	  [peger	  på	  Stefan,	  39	  
red.]	  #00:01:49-­‐9#	  	  40	  
	  41	  
Stefan:	  Fedt.	  Det	  er	  jeg	  så	  glad	  for.	  Jeg	  hedder	  Stefan.	  [Moderator	  1:	  Ja.]	  Jeg	  er	  29	  år.	  Født	  og	  42	  
opvokset	  i	  København,	  og	  jeg	  læser	  til	  pædagog,	  fordi	  jeg	  tidligere	  har	  arbejdet	  som	  43	  
pædagogmedhjælper,	  og	  jeg	  synes,	  at	  det	  var	  rigtig	  interessant,	  og	  jeg	  fik	  at	  vide,	  at	  jeg	  var	  god	  til	  det,	  44	  
og	  jeg	  burde	  gå	  videre	  med	  det.	  Så	  det	  …	  [Moderator	  1:	  Ja.]	  er	  den	  primære	  årsag.	  #00:02:15-­‐6#	  	  45	  
	  46	  
Kasper:	  Yes!	  Jeg	  hedder	  Kasper,	  jeg	  er	  30	  år	  [Moderator	  1:	  Ja]	  og	  jeg	  læser	  til	  pædagog	  fordi...	  lidt	  hen	  47	  
af,	  at	  jeg	  her	  fundet	  ud	  af	  med	  mig	  selv,	  at	  jeg	  skal	  have	  med	  mennesker	  at	  gøre	  [Moderator	  1:	  Ja.]	  På	  48	  
hvilken	  måde	  fandt	  jeg	  ud	  af	  for	  et	  år	  siden	  eller	  sådan	  noget.	  Meget	  hældte	  jeg	  lidt	  mellem	  lærer	  og	  49	  
pædagog,	  men	  ved	  du	  hvad?	  Jeg	  skulle	  kaste	  mig	  ud	  i	  det,	  det	  var	  lige	  det.	  Også	  opdage	  mig	  videre	  ind	  50	  
i	  hvad	  det	  faktisk	  indebar,	  og	  det	  er	  jeg	  blevet	  rigtig	  glad	  for,	  med	  mennesker	  at	  gøre.	  Nu	  skal	  vi	  så	  til	  51	  
at	  vælge	  specialiseringsdel	  snart	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  for	  ligesom	  at	  fordybe	  os	  i	  det	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  52	  
og	  det	  glæder	  jeg	  mig	  også	  lidt	  til	  at	  finde	  ud	  af,	  hvor	  jeg	  kan	  føre	  det	  her	  videre	  hen.	  Det	  er	  lidt	  53	  
spændende.	  Det	  glæder	  jeg	  mig	  lidt,	  for	  jeg	  ved,	  jeg	  havde	  ikke	  nogen	  foruddefineret	  sådan	  mening	  54	  
med	  at	  tage	  den	  her	  uddannelse,	  det	  var	  sådan	  lidt	  at	  se	  hvor	  det	  bar	  hen.	  #00:03:07-­‐1#	  	  55	  
	  56	  
Moderator	  1:	  Okay.	  57	  
	  58	  
Johan:	  Yes,	  jeg	  hedder	  Johan,	  og	  jeg	  er	  29	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  og	  ja,	  det	  er	  lidt	  den	  samme	  historie	  som	  59	  
Stefan	  også,	  jeg	  har	  været	  pædagogmedhjælper	  og	  støttepædagog	  i	  mange	  år,	  og	  både	  selv	  syntes,	  at	  60	  
det	  var	  sjovt	  og	  at	  jeg	  kunne	  finde	  ud	  af	  det,	  og	  fået	  at	  vide,	  at	  jeg	  også	  kunne	  finde	  ud	  af	  det.	  Så	  61	  
tænkte	  jeg,	  at	  det	  er	  det	  eneste	  jeg	  er	  stødt	  på,	  som	  jeg	  også	  godt	  kunne	  tænke	  mig	  at	  prøve.	  Så	  nu	  vil	  62	  
jeg	  gøre	  det	  rigtigt.	  Jeg	  tror	  næsten	  det	  (...)	  Der	  er	  ikke	  så	  meget.	  #00:03:32-­‐3#	  	  63	  
	  64	  
Moderator	  1:	  Okay.	  65	  
	  66	  
Nicolaj:	  Jeg	  hedder	  Nicolaj,	  jeg	  er	  29	  år.	  Altså	  en	  af	  grundene	  til,	  at	  jeg	  valgte	  den	  her	  uddannelse	  er	  67	  
fordi,	  at	  jeg	  tror	  på,	  det	  er	  det,	  jeg	  ville	  være	  bedst	  til;	  at	  kunne	  arbejde	  med	  mennesker,	  det	  er	  nok	  68	  
det	  jeg	  tror	  på,	  at	  jeg	  er	  bedst	  til,	  så	  mit	  mål	  er	  også	  at	  arbejde	  med	  belastede	  unge	  i	  fremtiden,	  når	  69	  
jeg	  en	  gang	  får	  uddannelsen	  ...	  Som	  jeg	  forhåbentlig	  gør.	  #00:04:00-­‐3#	  	  70	  
	  71	  
[Lidt	  spredt	  latter]	  #00:04:00-­‐3#	  	  72	  
	  73	  
Moderator	  1:	  Mon	  ikke	  du	  gør	  det.	  #00:04:00-­‐0#	  	  74	  
	  75	  
Nicolaj:	  Ja.	  #00:04:00-­‐3#	  	  76	  
	  77	  
Johan:	  Selvfølgelig	  gør	  du	  det!	  #00:04:00-­‐3#	  	  78	  
	  79	  
Moderator	  1:	  Hvilke	  værdier	  ser	  I	  som	  vigtige	  i	  forhold	  til	  at	  være	  pædagog?	  #00:04:07-­‐9#	  	  80	  
	  81	  
Stefan:	  Empati.	  #00:04:10-­‐5#	  	  82	  
	  83	  
Johan:	  Nærvær.	  #00:04:10-­‐5#	  	  84	  
	  85	  
Kasper:	  Er	  det	  det	  vi	  er	  ude	  I?	  Sådan	  nogle	  begreber?	  #00:04:11-­‐9#	  	  86	  
	  87	  
Moderator	  1:	  Ja,	  for	  eksempel.	  Eller	  hvad	  er	  vigtigt	  for	  at	  være	  en	  god	  pædagog?	  #00:04:16-­‐8#	  	  88	  
	  89	  
Kasper:	  Altså	  personligt	  for	  mit	  vedkommende	  så	  skulle	  med	  lidt	  ...	  altså	  pædagog,	  når	  man	  også	  siger	  90	  
det	  og	  tænker	  over	  det	  så	  udstråler	  det	  også	  nogle	  bløde	  værdier	  og	  noget	  ...	  Det	  er	  i	  91	  
omsorgssektoren,	  hvor	  vi	  tager	  os	  af	  nogen	  mennesker	  som,	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  har	  brug	  for	  92	  
at	  blive	  passet.	  Og	  det	  er	  os,	  der	  overvåger	  dem	  og	  hjælper	  dem	  og	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  opvækst,	  93	  
eller	  i	  hvert	  fald	  nogle	  vilkår	  for	  hvad	  de	  mennesker...	  Så	  det	  er	  helt	  sikkert,	  at	  det	  er	  blødt,	  og	  det	  er	  94	  
med	  til	  at	  også	  som	  Stefan	  siger:	  ”Empatisk”;	  at	  man	  er	  med	  til	  at	  arbejde	  med	  det,	  og	  snakke	  med	  95	  
folk	  og	  hjælpe	  dem	  videre,	  og	  også	  have	  det	  godt.	  Sådan	  lidt	  meget	  blødt	  ikke	  så	  hårdt,	  ikke	  så	  mange	  96	  
regnskaber.	  Det	  er	  jo	  også	  for	  det	  meste	  inden	  for	  det	  offentlige,	  så	  det	  er	  netop	  at	  være	  ude	  i	  97	  
samfundet	  og	  ikke	  være	  så,	  jamen	  hvad	  skal	  man	  sige?	  Væk	  fra	  det,	  men	  mere	  inde	  i	  det	  og	  have	  98	  
fingeren	  på	  pulsen	  [Johan:	  Ja],	  og	  vide	  hvordan	  og	  hvorledes.	  #00:05:19-­‐3#	  	  99	  
	  100	  
Moderator	  1:	  Hvad	  tænker	  I	  andre?	  #00:05:21-­‐0#	  	  101	  
	  102	  
Stefan:	  Det	  er	  rigtig	  vigtigt,	  at	  man	  har	  sin	  etik	  i	  orden.	  Specielt	  hvis	  det	  er	  børn	  man	  arbejder	  sammen	  103	  
med,	  fordi	  man	  er	  er	  med	  til	  at	  forme	  dem	  videre	  hen	  i	  fremtiden.	  Så	  det	  er	  vigtigt,	  at	  man	  udsender	  104	  
de	  rigtige	  signaler	  og	  værdier,	  ja.	  #00:05:34-­‐4#	  	  105	  
	  106	  
Nicolaj:	  Altså,	  det	  kræver	  for	  det	  første	  et	  positivt	  menneskesyn	  for	  at	  kunne	  være	  en	  god	  pædagog.	  107	  
[Moderator	  1:	  Ja?	  Eller	  overhovedet	  at	  være	  pædagog	  i	  det	  hele	  taget,	  så	  det	  er	  det,	  der	  er	  hele	  108	  
fundamentet	  i	  pædagogisk	  arbejde.	  [Moderator	  2:	  Mhm.]	  #00:05:51-­‐5#	  	  109	  
	  110	  
Johan:	  Lysten	  til	  at	  lære	  fra	  sig,	  og	  nogen	  af	  de	  ting	  man	  måske	  selv	  har	  lavet,	  der	  ikke	  var	  så	  skide	  111	  
hensigtsmæssige,	  så	  prøve	  at	  give	  det	  videre	  på	  en	  god	  måde,	  der	  er	  andre	  måder	  at	  gøre	  tingene	  på.	  	  112	  
[Moderator	  1:	  Mhm.]	  [Moderator	  2:	  Mhm.]	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  sådan	  noget	  der,	  jeg	  tænker,	  at	  der	  113	  
bliver	  gjort	  for	  mig,	  at	  jeg	  kan	  tænke	  sådan:	  "Okay,	  hvorfor	  var	  der	  ikke	  nogen	  pædagoger	  der	  sagde	  114	  
det	  her	  til	  mig?	  Da	  jeg	  lavede	  det	  der	  lort	  der"	  eller	  sådan	  noget.	  [Moderator	  2:	  Mhm.]	  #00:06:13-­‐4#	  	  115	  
	  116	  
Kasper:	  Altså	  personligt,	  så	  [Johan:	  Også	  bare	  på	  de	  små	  planer	  eller	  sådan	  noget]	  Personligt	  så	  driver	  117	  
det	  også	  mig	  som	  menneske,	  at	  jeg	  er	  pisse	  nysgerrigt	  anlagt,	  så	  det	  er	  sådan	  også	  bare	  at	  have	  med	  118	  
mennesker	  at	  gøre,	  og	  det	  er	  super	  sjovt	  at	  observere,	  som	  vi	  også	  skal	  være	  meget	  med	  til	  i	  form	  af	  119	  
vores	  fremtidige	  arbejde,	  så	  observere	  og	  konversere	  og	  simpelthen	  opdage	  nye	  sider	  af	  sig	  selv	  også	  120	  
ved	  at	  prøve	  at	  arbejde	  med	  alle	  mulige	  værktøjer	  her	  inden	  for	  det	  her	  fag.	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  også	  er	  121	  
spændende,	  altså	  man	  kan	  opdage	  en	  helt	  masse	  ting	  omkring	  sig	  selv	  ved	  at	  være	  med	  til	  det	  her	  fag.	  122	  
#00:06:49-­‐6#	  	  123	  
	  124	  
Moderator	  1:	  Når	  du	  siger	  observere	  er	  det	  så	  jer	  selv,	  eller	  er	  det	  også?	  Altså...	  Hvad	  tænker	  du	  der	  125	  
ligger	  i	  at	  observere?	  #00:06:55-­‐5#	  	  126	  
	  127	  
Kasper:	  Blandt	  andet	  her	  i	  skolen	  så	  har	  vi	  meget	  med,	  at	  når	  vi	  skal	  ud	  i	  praksis,	  at	  vi	  skal	  LÆRE	  at	  128	  
observere	  og	  lære	  at	  distancere	  os,	  og	  lære	  at	  beskrive	  de	  her	  forhold	  i	  observation	  [Moderator	  1:	  129	  
Okay.],	  f.eks.	  skal	  observere	  et	  barn	  og	  også	  stille	  os	  selv	  uden	  for	  og	  være	  med	  i	  en...	  Afhænger	  af,	  130	  
hvor	  meget	  vi	  faktisk	  påvirker	  det	  her,	  som	  vi	  har	  haft	  meget	  om	  her	  på	  det	  seneste,	  også	  i	  forhold	  til	  131	  
vores	  sidste	  praktik,	  hvor	  vi	  skulle	  lære	  det	  [Moderator	  1:	  Okay.]	  Og	  under	  den	  proces	  så	  tror	  jeg	  også,	  132	  
at	  man	  lærer	  lidt	  sig	  selv	  at	  kende,	  og	  sådan:	  "Hov!	  Det	  tænkte	  jeg	  sgu	  egentlig	  ikke	  over"	  Der	  går	  en	  133	  
masse	  nye	  ting	  op	  for	  én	  i	  den	  proces.	  [Stefan:	  Ja,	  det	  gør	  der	  i	  hvert	  fald.]	  	  #00:07:33-­‐1#	  	  134	  
	  135	  
Moderator	  2:	  Hvad	  kunne	  det	  for	  eksempel	  være?	  Nu	  siger	  du	  sådan	  "opdage	  nye	  sider	  ved	  dig	  selv."	  136	  
Hvad	  kunne	  det	  være?	  #00:07:37-­‐0#	  	  137	  
	  138	  
Kasper:	  Det	  kunne	  f.eks.	  være,	  at	  man	  måske	  udøvede	  mere	  magt,	  end	  man	  faktisk	  gjorde,	  at	  du	  har	  139	  
en	  eller	  anden	  form	  for	  magt	  i	  at	  gå	  ind	  i	  f.eks.	  to	  legende	  børn.	  At	  så	  hvis	  du	  skrider	  ind	  og	  hjælper	  140	  
med	  at	  formidle	  den	  her,	  eller	  forhandle	  eller	  hvad	  det	  nu	  skulle	  være,	  den	  her	  snak	  mellem	  f.eks.	  to	  141	  
børn,	  så	  har	  du	  en	  eller	  anden	  magt	  i	  at	  gå	  ind	  og	  påvirke	  det	  her,	  altså	  så	  påvirker	  du	  børnene,	  og	  det	  142	  
var	  måske	  ikke	  noget,	  man	  havde	  tænkt	  over	  tidligere	  [Moderator	  2:	  Mhm.].	  Ens	  egen	  magt	  i	  hele	  den	  143	  
her	  relationsdannelse	  der	  er,	  og	  der	  er	  nogle	  dynamikker	  inden	  for	  det,	  som	  er	  super	  spændende	  144	  
egentlig	  [Moderator	  2:	  Mhm.].	  Det	  var	  noget,	  der	  gik	  op	  for	  mig	  i	  hvert	  fald.	  	  145	  
	  146	  
[Moderator	  2:	  Mhm.]	  #00:08:17-­‐4#	  	  147	  
	  148	  
Moderator	  1:	  Har	  I	  andre	  også	  oplevet	  noget	  lignende?	  #00:08:21-­‐1#	  	  149	  
	  150	  
Stefan:	  Jamen	  jeg	  tænker,	  at	  nu	  har	  vi	  f.eks.	  et	  fag	  hedder,	  hvad	  hedder	  det?	  "Sex,	  køn	  og	  151	  
seksualitet"-­‐agtigt?	  Og	  der	  er	  jeg	  blevet	  meget	  mere	  bevidst	  om	  folks	  køn	  [Moderator	  1:	  Ja?],	  og	  152	  
Kasper	  skal	  have	  lov	  til	  at	  lege	  med	  dukker,	  hvis	  det	  er	  det	  han	  har	  lyst	  til	  for	  eksempel	  [Spøgefuld	  153	  
tone][Kasper:	  tak]	  [Generel	  latter]	  Jeg	  er	  blevet	  meget	  mere	  bevidst	  om,	  at	  børnene	  skal	  have	  lov	  til	  154	  
bare	  at	  være	  børn,	  og	  vi	  skal	  ikke	  dele	  dem	  så	  meget	  op	  i	  køn,	  fordi	  det	  er	  der	  ikke	  nogen	  grund	  til.	  	  155	  
#00:08:49-­‐7#	  	  156	  
	  157	  
Moderator	  1:	  Mhm.	  	  158	  
	  159	  
Moderator	  2:	  Mhm.	  160	  
	  161	  
Moderator	  1:	  Det	  leder	  os	  faktisk	  lidt...	  #00:08:50-­‐7#	  	  162	  
	  163	  
Moderator	  2:	  Må	  jeg	  lige	  hurtigt	  komme	  med	  et...	  [	  Moderator	  1:	  Ja,	  selvfølgelig]	  Jeg	  er	  bare	  lidt	  164	  
optaget	  af,	  at	  når	  du	  fremhæver	  en	  af	  de	  her	  værdier	  som	  pædagog	  også	  er	  de	  bløde	  værdier.	  Så	  er	  165	  
jeg	  bare	  lidt	  interesseret	  i	  at	  høre	  hvad	  du	  sådan,	  eller	  hvad	  i	  alle	  sammen,	  eller	  hvis	  I	  er	  enige,	  men	  166	  
sådan	  hvad	  i	  ligger	  i	  ”bløde	  værdier”	  eller	  sådan?	  Når	  du	  siger	  det,	  hvad	  tænker	  du	  så	  på?	  #00:09:07-­‐167	  
0#	  	  168	  
	  169	  
Kasper:	  Jamen	  først	  og	  fremmest	  så	  tænker	  jeg	  sgu,	  at	  i	  og	  med,	  at	  det	  er	  lidt	  offentligt	  erhverv,	  så	  er	  170	  
der	  ikke	  så	  meget	  fokus	  på	  penge,	  det	  er	  der	  jo	  immervæk	  altid,	  men	  ikke	  der,	  hvor	  jeg	  lige	  sidder,	  171	  
med	  mindre	  jeg	  bliver	  leder	  eller	  noget	  andet,	  ikk'?	  Så	  er	  det	  mere	  hvor	  vi	  er	  ude	  og	  har	  en	  masse	  172	  
relationsdannelse	  og	  arbejder	  med	  det,	  og	  prøver	  at	  få	  den	  bedste	  hverdag	  til	  at	  køre	  på	  basis	  for	  det,	  173	  
ud	  fra	  at	  jeg	  skal	  sidde	  med	  hårde	  tal	  foran	  en	  computer	  hver	  dag	  og	  simpelthen	  stirre	  mig	  blind	  i	  det,	  174	  
jeg	  ville	  gå	  nuts!	  Altså	  jeg	  ville	  …	  det	  ville	  jeg	  bare!	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  rigtig,	  og	  jeg	  synes	  at	  …	  at	  jeg	  har	  175	  
det	  fokus	  primært,	  altså	  jeg	  har	  det	  livssyn,	  at	  der	  er	  for	  meget	  fokus	  på	  de	  hårde	  værdier,	  og	  det	  kan	  176	  
man	  køre	  over	  i	  politik	  og	  skattestigninger	  og	  det	  synes	  jeg	  sgu	  er	  lidt	  ...	  En	  gang	  i	  mellem	  ude	  i	  177	  
samfundet	  hvor	  det	  bare	  bliver	  alt	  for	  meget	  snak	  om	  tal	  og	  …	  vækst	  og	  jeg	  skal	  give	  dig.	  Hvor	  de	  178	  
bløde	  værdier	  måske	  repræsentere	  den	  her	  omsorg,	  det	  her	  livssyn	  af	  måder	  at	  se	  mennesket	  på,	  179	  
hvilket	  vores	  fag	  fuldstændigt	  gør,	  og	  det	  er	  jo	  en	  af	  de	  primære	  omsorgskategorier,	  der	  er.	  Hvilket,	  ja,	  180	  
det	  er	  noget	  spændende.	  #00:10:17-­‐6#	  	  181	  
	  182	  
Nicolaj:	  Hvis	  de	  hårde	  værdier	  de	  forbindes	  med	  kapitalismen,	  så	  er	  det	  klart,	  at	  jeg	  vil	  komme	  så	  183	  
langt	  væk	  fra	  det	  som	  muligt	  ...	  [Moderator	  1:	  Okay.]	  Det	  er	  nok	  også	  en	  af	  grundene	  til,	  at	  jeg	  valgte	  184	  
lige	  netop	  den	  her	  uddannelse,	  det	  er	  også	  fordi,	  de	  ikke	  har,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  eller	  anden	  business	  185	  
school	  eller	  noget	  i	  den	  retning	  der,	  altså	  jeg	  tænker	  ikke	  på	  penge.	  [Johan:	  Ja,	  præcis]	  [Kasper:	  Det	  186	  
tror	  jeg	  ikke,	  at	  der	  er	  nogen	  af	  os	  der	  gjorde]	  [Latter]	  Det	  er	  også	  den	  forkerte	  uddannelse,	  man	  187	  
vælger,	  [Latter]	  hvis	  det	  er	  for	  pengenes	  skyld	  i	  hvert	  fald.	  Så	  det	  er	  helt	  klart	  også	  en	  ting	  man	  lige	  188	  
skal	  ...	  #00:10:49-­‐6#	  	  189	  
	  190	  
Kasper:	  Vi	  gør	  det	  jo	  mere	  fordi	  vi	  kan	  lide	  det,	  tror	  jeg.	  [Johan:	  Ja.]	  Andet	  end	  for	  pengene,	  der	  er	  191	  
uddannelsesmæssigt	  også...	  	  #00:10:58-­‐1#	  	  192	  
	  193	  
Stefan:	  Kan	  lide	  at	  være	  sammen	  med	  andre	  mennesker	  #00:10:58-­‐1#	  	  194	  
	  195	  
Kasper:	  Ja.	  #00.10.58.5	  196	  
	  197	  
Johan:	  Ikke	  vide	  hvad	  man	  skal	  på	  arbejde	  til	  næste	  dag,	  men	  at	  det	  er	  noget	  nyt	  og	  noget	  198	  
forhåbentligt	  spændende,	  i	  stedet	  for	  at	  lave	  det	  samme	  kedelige	  hver	  dag.	  #00:11:06-­‐0#	  	  199	  
	  200	  
Nicolaj:	  Altså	  penge	  de	  kommer	  og	  går,	  men	  det	  gør	  mennesker	  ikke.	  Det	  er	  meget	  vigtigt	  at	  forstå	  201	  
værdien	  af	  menneskeligheden,	  [Johan:	  Mhm.]	  altså	  det	  med	  at	  være	  human	  og	  alle	  de	  her	  værdier.	  202	  
Som	  selvfølgelig	  helt	  klart,	  højest	  sandsynlig,	  de	  fleste	  pædagogstuderende	  og	  pædagoger	  har	  i	  203	  
forvejen,	  det	  kræves	  ligesom	  for	  at	  kunne	  arbejde	  med	  mennesker,	  altså.	  Det	  kræver,	  at	  man	  helst	  204	  
skal	  være	  social,	  og	  samtidig	  og	  det	  kan	  ikke	  nytte	  noget	  at	  være	  asocial	  og	  samtidig	  prøve	  at	  være	  205	  
pædagog,	  det	  kommer	  man	  ikke	  så	  langt	  med	  [Moderator	  2:	  Mhmh.]	  .	  Det	  tror	  jeg	  ikke	  [Johan:	  206	  
Selvom	  det	  findes].	  Ja.	  #00:11:42-­‐2#	  	  207	  
	  208	  
Moderator	  2:	  Ja.	  #00:11:42-­‐8#	  	  209	  
	  210	  
Nicolaj:	  Kort	  sagt:	  Man	  skal	  være	  et	  godt	  menneske.	  #00:11:47-­‐6#	  	  211	  
	  212	  
[Latter]	  #00:11:47-­‐6#	  	  213	  
	  214	  
Kasper:	  Hvad	  er	  et	  godt	  menneske?	  [Latter]	  215	  
	  216	  
Johan:	  Eller	  forsøge	  på	  at	  være	  det.	  #00:11:49-­‐1#	  	  217	  
	  218	  
Nicolaj:	  Hvad	  er	  et	  godt	  menneske?	  Ja.	  Det	  kan	  vi	  snakke	  om	  i	  flere	  timer.	  #00:11:53-­‐7#	  	  219	  
	  220	  
Moderator	  2:	  Det	  kan	  vi	  holde	  et	  andet	  interview	  omkring.	  #00:11:56-­‐6#	  	  221	  
	  222	  
Moderator	  1:	  Ja,	  jeg	  tænker,	  at	  nu	  vil	  jeg	  nemlig	  høre	  lidt	  mere	  specifikt	  omkring	  noget	  som	  I	  også	  var	  223	  
inde	  på	  før,	  bl.a.	  dig	  Stefan	  om	  køn,	  altså	  du	  sagde	  at	  du	  var	  bevidst	  om	  køn.	  Altså,	  er	  det	  noget	  I	  224	  
snakker,	  snakker	  I	  meget	  om	  køn,	  sådan,	  altså	  med	  hinanden	  herude	  eller?	  #00:12:15-­‐5#	  	  225	  
	  226	  
Stefan:	  Ikke	  rigtig	  med	  hinanden	  synes	  jeg.	  #00:12:15-­‐5#	  	  227	  
	  228	  
Johan:	  Nej,	  jeg	  synes	  lidt,	  vi	  gør	  [Stefan:	  vi	  gør	  det	  lidt	  i	  forbindelse	  med	  vores	  timer	  her,	  fordi	  vi	  netop	  229	  
har	  ...]	  Jamen	  jeg	  ved	  det	  ikke,	  det	  er	  måske	  bare	  ...	  Inden	  for	  vores	  gruppe	  har	  vi	  da	  snakket	  meget	  230	  
med	  det	  om	  også	  sådan,	  fordi	  der	  er	  nogen	  der	  kommer	  meget	  i	  sådan	  nogle	  miljøer	  [Moderator	  1:	  231	  
Ja.],	  hvor	  køn	  er	  meget	  enten	  meget	  vigtigt	  eller	  meget	  meget	  lidt	  vigtigt.	  [[Moderator	  1:	  Nej?]	  Jeg	  232	  
ved	  ikke	  hvordan	  man	  skal...	  	  #00:12:36-­‐8#	  	  233	  
	  234	  
Stefan:	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  generelt	  synes	  jeg	  ikke	  at	  vi	  gør,	  men	  mere	  præcis	  med	  hende	  her,	  Nikita,	  ja	  der	  235	  
snakker	  vi	  rigtig	  meget	  køn,	  fordi	  at	  hun	  kommer	  i	  miljøer,	  hvor	  der	  er	  transvestitter	  og	  lesbiske	  og	  så	  236	  
videre	  og	  så	  videre.	  Og	  det	  kan	  hun	  rigtig	  godt	  lide	  at	  snakke	  om,	  og	  jeg	  kan	  rigtig	  godt	  lide	  at	  høre	  om	  237	  
det,	  så	  med	  hende	  er	  det	  [	  Johan:	  Nej,	  generelt	  på	  skolen	  er	  det	  ikke]	  det	  primære	  emne,	  men	  ikke	  238	  
generelt	  på	  skolen,	  der	  synes	  jeg	  ikke,	  at	  vi	  gør.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  der	  er	  nogen	  andre	  der	  har	  noget?	  239	  
#00:12:58-­‐2#	  	  240	  
	  241	  
Kasper:	  Altså	  nu	  er	  vi	  jo	  kun	  inde	  i	  vores	  andet	  semester,	  så	  det	  er,	  og	  vi	  har	  fået	  en	  helt	  ny	  242	  
uddannelse,	  som	  er	  stykket	  sammen,	  så	  hvor	  det	  før	  var	  fag	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  nu	  er	  det	  mere	  243	  
temaer.	  Og	  vi	  har	  jo	  netop	  lige	  om	  køn	  [Moderator	  1:	  Ja.]	  nu.	  Min	  studiegruppe	  og	  jeg	  vi	  har	  faktisk	  en	  244	  
synopsisopgave	  i	  gang,	  hvor	  vi	  skriver	  omkring...	  Så	  vi	  snakker	  rigtig	  meget	  omkring	  køn.	  Men	  det	  er	  245	  
sådan	  efter	  vi	  har	  fokus	  på	  det,	  så	  begynder	  man	  at	  kunne	  se	  det	  aspekt	  af	  det	  i	  forhold	  til	  måske	  før,	  246	  
vores	  første	  semester	  hvor	  det	  mere	  var,	  der	  havde	  vi	  mere	  fokus	  på	  relationsdannelsen	  [Johan:	  247	  
Mhm.]	  end	  på	  det	  sex,	  køn	  og	  kultur	  og	  så	  har	  man	  fokus	  på	  det,	  og	  reflekterer	  over	  det.	  Og	  det	  248	  
skaber	  selvfølgelig	  mange	  debatter	  alt	  efter,	  hvor	  meget	  du	  arbejder	  [Stefan:	  Ja.]	  i	  timerne,	  men	  vores	  249	  
gruppe	  	  det	  er	  en	  af	  de	  primære	  kønsdifferentiering	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  kønsneutralitet,	  kønslighed,	  250	  
som	  vi	  lige	  nu	  er	  oppe	  og	  snakke	  rigtigt	  meget	  om	  det.	  #00:13:50-­‐2#	  	  251	  
	  252	  
Moderator	  1:	  Ja?	  253	  
	  254	  
Nicolaj:	  Jeg	  synes	  ikke	  vi	  har	  haft	  så	  meget	  om	  køn	  blandt	  pædagoger	  eller	  voksne	  [Moderator	  2:	  255	  
Nej?].	  Mest	  haft	  mellem,	  blandt	  børn	  [Moderator	  1:	  Okay?]	  [Moderator	  2:	  Mhm.]	  Synes	  jeg	  har	  været	  256	  
fokus	  på.	  #00:14:00-­‐6#	  	  257	  
	  258	  
Kasper:	  Arh	  altså,	  jeg	  synes	  da,	  at	  vi	  har	  set	  nogle	  film.	  [	  Stefan:	  ja,	  vi	  havde	  det	  der	  (...)	  program	  også]	  259	  
Hvor	  det	  både	  var	  et	  forsøg	  på	  at	  få	  pædagogerne	  ud	  i	  nogle	  nye	  roller,	  men	  også	  børnene	  og	  sådan,	  260	  
det	  havde	  fokus	  på	  begge	  dele,	  kan	  man	  sige.	  [Nicolaj:	  Ja,	  ja.]	  Men	  det	  er	  jo	  mere	  for	  vores	  syn	  på	  261	  
børnenes	  køn,	  som	  vi	  ser	  mest	  på,	  men	  køn	  kan	  jo	  være	  flyvende,	  og	  det	  kan	  være	  gennem	  262	  
pædagoger,	  det	  kan	  være	  gennem	  børn,	  gennem	  psykisk	  syge	  og	  kategoriseringer	  og	  sådan	  noget.	  263	  
#00:14:29-­‐3#	  	  264	  
	  265	  
Moderator	  1:	  Ja?	  266	  
	  267	  
Moderator	  2:	  Mhm.	  268	  
	  269	  
Moderator	  1:	  Men	  er	  det	  sådan	  meget	  pædagog-­‐barn-­‐relationen	  I	  snakker	  om,	  når	  I	  snakker	  køn	  270	  
eller?	  #00:14:36-­‐2#	  	  271	  
	  272	  
Kasper:	  Jamen	  det,	  vi	  baserer	  det	  vel	  ud	  på	  observationer	  [Moderator	  1:	  Ja?]	  eller	  det	  gør	  jeg.	  Det	  er	  273	  
noget,	  vi	  skal	  drage	  paralleller	  fra	  vores	  praksis	  og	  tage	  det	  med	  [Moderator	  1:	  Ja.]	  når	  vi	  f.eks.	  skal	  274	  
skrive	  opgave	  eller	  lære,	  når	  vi	  har	  timer,	  og	  tage	  nogle	  udpluk	  fra	  vores	  praksis,	  som	  er	  med	  til	  at	  275	  
belyse	  de	  her	  emner.	  Så	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  lige	  det	  vi	  lærer	  nu	  [Stefan:	  Mm.],	  tænker	  jeg	  og	  drage	  276	  
udgangspunkt	  i	  det,	  og	  så	  blande	  det	  med	  noget	  teori	  og	  så	  videre	  [Moderator	  1:	  Ja?].	  Hele	  tiden	  hive	  277	  
det	  ned	  på	  børneniveau	  og	  smide	  det	  med	  ind	  i	  undervisningen	  for	  at	  kunne	  relatere	  til	  det.	  278	  
#00:15:07-­‐6#	  	  279	  
	  280	  
Moderator	  2:	  Mhm.	  281	  
	  282	  
Nicolaj:	  Det	  er	  jo	  klart,	  at	  kønnene	  bliver	  mere	  tydeliggjort	  i,	  hvad	  hedder	  det?	  Blandt	  pædagogerne	  283	  
[Moderator	  1:	  Mm?],	  der	  er	  den	  mere	  tydelig.	  Men	  jeg	  synes	  ikke,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  den	  er,	  det	  mellem	  284	  
børnene	  altså.	  #00:15:22-­‐9#	  	  285	  
	  286	  
Moderator	  2:	  Hvordan	  tænker	  du,	  at	  den	  bliver	  mere	  tydeliggjort?	  #00:15:24-­‐1#	  	  287	  
	  288	  
Nicolaj:	  Altså	  på	  baggrund	  af	  den	  film,	  vi	  f.eks.	  så,	  der	  var	  det	  sådan,	  der	  gjorde	  kvinderne	  lidt	  noget	  289	  
forskelligt,	  meget	  forskelligt	  end	  hvad	  de	  mænd,	  end	  hvad	  de	  mandlige	  pædagoger	  gjorde	  [Moderator	  290	  
1:	  Okay.]	  Det	  var	  sådan.	  #00:15:39-­‐4#	  	  291	  
	  292	  
Stefan:	  Var	  det	  der,	  hvor	  de	  byttede	  roller?	  #00:15:39-­‐4#	  	  293	  
	  294	  
Kasper:	  Ja.	  #00:15:43-­‐2#	  	  295	  
	  296	  
Johan:	  Ja	  #00:15:43-­‐2#	  	  297	  
	  298	  
Moderator	  2:	  Okay.	  Så	  sådan...	  #00:15:45-­‐2#	  	  299	  
	  300	  
Nicolaj:	  Og	  så	  legede	  de	  sådan	  en	  eller	  sjov	  leg	  på	  et	  tidspunkt	  med,	  hvor	  de	  skulle	  prøve	  at	  bytte	  301	  
roller,	  og	  sådan.	  #00:15:48-­‐1#	  	  302	  
	  303	  
Moderator	  1:	  Ja?	  Altså	  de	  voksne	  eller?	  #00:15:49-­‐8#	  	  304	  
	  305	  
Johan:	  Ja.	  #00:15:50-­‐4#	  	  306	  
	  307	  
Nicolaj:	  Altså,	  de	  skulle	  prøve	  hinandens	  opgaver	  [Moderator	  1:	  Okay.]	  De	  havde	  nogle	  faste	  rutiner	  308	  
og	  opgaver,	  som	  de	  skulle	  ændre	  på.	  #00:16:00-­‐0#	  	  309	  
	  310	  
Stefan:	  Ja,	  der	  var	  f.eks.	  den	  her	  dame,	  som	  altid	  pakkede	  ting,	  når	  de	  skulle	  på	  tur.	  Og	  lige	  pludselig	  311	  
skulle	  det	  være	  en	  mand,	  der	  gjorde	  det.	  Og	  hun,	  og	  man	  kunne	  bare	  se	  at	  det	  gik	  hende	  rigtig	  meget	  312	  
på	  [Nicolaj:	  Så	  koksede	  det	  for	  ham].	  Ja,	  det	  koksede	  lidt	  i	  hovedet	  på	  hende	  også,	  fordi	  hun	  hele	  313	  
tiden	  lige	  skulle	  holde	  øje	  med,	  om	  han	  huskede	  at	  gøre	  det	  rigtigt,	  og	  man	  kunne	  se,	  at	  det	  var	  314	  
virkelig	  svært	  for	  de	  her	  ældre	  pædagoger,	  ligesom	  slippe	  deres	  faste	  roller.	  #00:16:21-­‐7#	  	  315	  
	  316	  
Moderator	  1:	  Ja.	  317	  
	  318	  
Moderator	  2:	  Mhm.	  319	  
	  320	  
Moderator	  2:	  Er	  det	  noget,	  der	  satte	  nogen	  tanker	  i	  gang	  hos	  jer?	  #00:16:23-­‐9#	  	  321	  
	  322	  
Stefan:	  Ja.	  Det	  synes	  jeg.	  #00:16:28-­‐4#	  	  323	  
	  324	  
Johan:	  Jeg	  har	  ikke	  set	  den,	  så...	  [lidt	  latter]	  #00:16:28-­‐4#	  	  325	  
	  326	  
Moderator	  2:	  Bare	  i	  orden.	  #00:16:29-­‐9#	  	  327	  
	  328	  
Stefan:	  Jeg	  blev	  rimelig	  bevidst	  om,	  at	  jeg	  ikke	  skulle	  blive	  for	  fastlåst.	  Når	  jeg	  en	  gang	  kommer	  ud;	  at	  329	  
det	  er	  godt	  ligesom	  at	  kunne	  være	  med	  over	  det	  hele	  [Moderator	  2:	  Mhm.],	  så	  det	  ikke	  altid	  er	  mig,	  330	  
der	  pakker	  taske,	  og	  det	  ikke	  altid	  er	  mig,	  der	  går	  ud	  med	  børnene	  på	  toilettet,	  hvis	  de	  skal	  tisse	  eller	  331	  
så	  videre	  [Moderator	  2:	  Mhm.]	  Men	  at	  man	  ligesom	  er	  lidt	  mere	  fleksibel,	  og	  ikke	  kommer	  til	  at	  sidde	  332	  
fast	  [Moderator	  2:	  Mm.].	  At	  man	  også	  får	  rusket	  lidt	  i	  de	  andre.	  #00:16:55-­‐7#	  	  333	  
	  334	  
[Moderator	  2:	  Mhm.]	  335	  
	  336	  
Moderator	  1:	  Er	  det	  noget,	  at	  I	  altså...	  Når	  du	  siger,	  at	  I	  skal	  ruske,	  at	  I	  ikke	  er	  så	  fast,	  er	  det	  noget	  i	  337	  
forhold	  til	  at	  I	  er	  bange	  for,	  at	  hver	  person	  kommer	  til	  at	  få	  en	  rolle,	  som	  de	  sidder	  fast	  i,	  eller	  er	  det	  338	  
mere	  i	  forhold	  til	  kønnene,	  at	  I	  er	  bange	  for,	  at	  man	  kommer	  til	  at	  få	  fastlåste	  rolle?	  #00:17:08-­‐4#	  	  339	  
	  340	  
Stefan:	  Det	  er	  lidt	  af	  hvert,	  synes	  jeg.	  #00:17:09-­‐8#	  	  341	  
	  342	  
Nicolaj:	  Det	  er	  mere	  nogen	  værdier,	  der	  er	  tale	  om	  som	  mand	  for	  eksempel	  [Moderator	  1:	  Ja?].	  Dem	  343	  
man	  ikke	  gider	  kaste	  væk,	  sine	  egne	  værdier,	  ikk'?	  [Moderator	  1:	  Ja?]	  Som	  mand	  eller	  kvinde,	  det	  ved	  344	  
jeg	  ikke.	  Men	  man	  har	  altid,	  sine	  egne	  værdier,	  som	  man	  helst	  ikke	  vil	  smide	  væk	  [Moderator	  1:	  Ja.].	  345	  
Lige	  meget	  hvad	  man	  laver	  eller	  arbejder	  med.	  	  #00:17:30-­‐4#	  	  346	  
	  347	  
Moderator	  2:	  Hvad	  kunne	  det	  være	  for	  nogen	  værdier	  for	  eksempel?	  #00:17:30-­‐6#	  	  348	  
	  349	  
Nicolaj:	  Det	  kunne	  være	  nogle	  personlige	  ting,	  det	  kunne	  også	  være...	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  man	  kan	  350	  
kalde	  det,	  mandlige	  værdier.	  Det	  kan	  være	  mange	  ting,	  altså	  jeg	  kan	  ikke	  lige	  komme	  i	  tanke	  om	  351	  
nogen	  nu	  [Griner],	  men...	  #00:17:48-­‐0#	  	  352	  
	  353	  
Moderator	  2:	  Hvad	  kan	  det	  så	  være	  for	  nogen	  værdier,	  som	  du	  ikke	  vil	  have	  i	  stedet	  for	  så?	  #00:17:50-­‐354	  
8#	  	  355	  
	  356	  
Nicolaj:	  Altså	  …	  jeg	  ved	  ikke	  rigtig,	  altså	  …	  Der	  er	  nok	  ikke	  nogle	  jeg	  ikke	  vi	  have.	  En	  værdi	  er	  jo	  en	  357	  
værdi	  [Moderator	  1	  og	  2:	  Mhm.],	  så	  dem	  vil	  man	  helst	  have.	  Altså	  ...	  Nu	  tabte	  jeg	  lidt	  tråden.	  358	  
#00:18:14-­‐8#	  	  359	  
	  360	  
Moderator	  2:	  Det	  er	  bare	  i	  orden	  #00:18:14-­‐8#	  	  361	  
	  362	  
Johan:	  Jeg	  synes	  f.eks.	  godt	  [Nicolaj:	  Jeg	  fanger	  den	  sikkert	  lidt	  bagefter,	  men	  lige	  nu,	  så...]	  363	  
[Moderator	  1:	  så	  kommer	  du	  bare	  ind.]	  Det	  ene	  sted	  hvor	  jeg	  var,	  hvor	  jeg	  var	  ansat	  mange	  år	  som	  364	  
medhjælper,	  der	  synes	  jeg	  at	  det	  var	  meget	  tydeligt,	  både	  på	  mig	  selv	  og	  på	  andre,	  man	  brænder	  lidt	  365	  
fast	  i	  det.	  Der	  var	  sgu	  den	  samme,	  undskyld	  mig,	  gamle	  sure	  pædagogkælling,	  der	  sad	  nede	  i	  systuen	  366	  
hver	  evig	  eneste	  fucking	  dag,	  og	  ikke	  engang	  synes	  det	  var	  sjovt	  mere,	  men	  hun	  skulle	  bare	  være	  der	  367	  
fordi	  det	  var	  det	  hun	  skulle,	  det	  der	  med	  at	  sy	  og	  skabeloner.	  Hun	  har	  måske	  ikke	  brudt	  sig	  om	  sit	  368	  
arbejde	  de	  sidste	  10	  år,	  fordi	  det	  er	  det	  samme,	  det	  er	  pisse	  kedeligt,	  når	  hun	  sidder	  og	  laver	  det	  369	  
samme	  hver	  dag.	  Og	  ligesom	  jeg	  har	  nogen	  steder	  hvor	  jeg	  synes	  det	  er	  sjovere	  at	  være	  end	  andre,	  jeg	  370	  
vil	  gerne	  være	  ude	  på	  fodboldbanen	  eller	  inde	  på	  tegneværkstedet,	  eller	  sådan	  noget,	  men	  hvis	  jeg	  371	  
også	  kun	  sidder	  der	  hverdag,	  så	  bliver	  jeg	  også	  sindssyg	  i	  hovedet	  en	  eller	  anden	  dag	  nede	  af	  vejen.	  372	  
Og	  så	  er	  det	  jo	  meget	  godt	  lige	  en	  gang	  i	  mellem,	  at	  jeg	  f.eks.	  siger:	  "Jeg	  går	  sgu	  da	  ind	  på	  systuen	  i	  373	  
dag.	  Jeg	  fatter	  ikke	  hvad	  jeg	  laver	  herind,	  men	  jeg	  giver	  det	  lige	  et	  skud"	  altså	  sådan	  …	  [Stefan:	  Det	  374	  
kommer	  børnene	  til	  at	  synes	  er	  sjovt]	  Og	  børnene	  synes	  også	  det	  er	  sjovt,	  og	  så	  kan	  de	  få	  lov	  til	  at	  lave	  375	  
nogle	  andre	  ting	  end	  de	  plejer,	  og	  de	  kan	  sidde	  og	  grine	  lidt	  af	  mig,	  fordi	  jeg	  sidder	  og	  prøver	  at	  sy	  en	  376	  
eller	  anden	  nålepude	  eller	  sådan	  noget.	  [Moderator	  1;	  Ja.]	  Og	  det	  er	  sikkert	  også	  meget	  godt	  for	  mig	  377	  
eller	  sådan.	  Og	  det	  er	  godt	  for	  den	  dame,	  der	  får	  lov	  til	  at	  gå	  ned	  og	  sidde	  og	  være	  sur	  ude	  i	  gården	  378	  
den	  dag	  i	  stedet	  for,	  at	  hun	  skal	  sidde	  nede	  på	  sin	  systue.	  #00:19:26-­‐1#	  	  379	  
	  380	  
Moderator	  1:	  Men	  er	  det	  noget	  ...	  Nu	  nævner	  du	  systue	  og	  [Johan:	  Ja,	  det	  er	  lige	  bare	  sådan	  et	  381	  
eksempel	  for	  det	  jeg	  selv	  havde	  personlig	  erfaring	  med.]	  #00:19:33-­‐8#	  	  382	  
	  383	  
Nicolaj:	  Nu	  kan	  jeg	  huske,	  hvor	  det	  var,	  at	  jeg	  tabte	  tråden.	  Jeg	  kom	  i	  tanke	  om	  en	  kvindelig	  pædagog,	  384	  
som	  jeg	  havde	  en	  heftig	  diskussion	  med	  [Moderator	  1:	  Ja?],	  da	  jeg	  var	  i	  praktik.	  Det	  var	  politisk	  385	  
baseret	  [Moderator	  1:	  Okay.],	  så	  det	  var	  rent	  politisk	  [Moderator	  1:	  Ja.].	  Vi	  havde	  selvfølgelig	  helt	  386	  
omvendte,	  vi	  stod	  for	  det	  helt	  omvendte.	  Hun	  var	  meget	  højreorienteret	  åbenbart	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  387	  
og	  jeg	  er	  selvfølgelig	  meget	  venstreorienteret,	  så	  det	  var	  ligesom	  der	  vi	  røg	  i	  en	  diskussion	  med	  388	  
hinanden,	  men	  som	  selvfølgelig	  ikke	  skulle	  have	  fundet	  sted	  der,	  men	  det	  var	  bare,	  at...	  Det	  er	  sådan	  389	  
nogen	  værdier,	  som	  jeg...	  hvad	  hedder	  det?	  Jeg	  tror	  på,	  jeg	  står	  for	  det	  er	  f.eks.	  frihed,	  lighed	  390	  
[Moderator	  1:	  Mm.]	  og	  broderskab	  kan	  man	  sige,	  hvis	  man	  kan	  sige	  det	  på	  den	  måde	  [Kasper:	  Så	  kom	  391	  
vi	  lige	  tilbage	  til	  den	  franske	  revolution	  der][Latter].	  Altså,	  det	  er	  sådan	  nogle	  helt	  overordnede	  392	  
værdier,	  jeg	  står	  for,	  og	  så	  er	  der	  en	  helt	  masse	  ting	  der	  følger	  med	  dem.	  Og	  …	  ja,	  jeg	  sagde	  måske	  393	  
noget,	  der	  var	  lidt	  for	  meget,	  ja	  altså	  jeg	  sagde,	  at	  jeg	  ikke	  kunne	  forstå,	  hvordan	  man	  kunne	  være	  394	  
pædagog,	  når	  man	  er	  så	  højreorienteret	  [Moderator	  1:	  Nej.].	  Altså	  som	  hun	  påstod,	  at	  hun	  var.	  Det	  395	  
blev	  hun	  selvfølgelig	  ikke	  særlig	  glad	  for	  at	  høre	  [Latter],	  altså	  men	  jeg	  har	  det	  bare	  sådan	  fordi	  jeg	  396	  
ved	  ikke,	  det	  er	  ikke	  for	  at	  have	  nogle	  …	  jeg	  har	  ikke	  nogle	  fordomme	  omkring	  højreorienterede	  397	  
mennesker,	  men	  det	  er	  bare	  jeg	  ved	  hvilke	  ting	  de	  står	  for,	  og	  den	  slags.	  De	  tænker	  meget	  liberalt	  …	  398	  
jeg	  har	  ikke...	  På	  det	  område	  der	  er	  jeg	  helt	  omvendt	  [Moderator	  1:	  Ja.].	  Jeg	  lever	  mit	  liv	  kollektivt,	  jeg	  399	  
tror	  på	  kollektivismen,	  altså	  ...	  Et	  fælleskab,	  det	  er	  meget	  vigtigt	  med	  et	  fællesskab,	  men	  det	  er	  meget	  400	  
politisk,	  det	  er	  ikke	  noget,	  vi...	  #00:21:25-­‐0#	  	  401	  
	  402	  
Kasper:	  Nu	  sidder	  jeg	  meget	  med	  kategoriseringer,	  og	  sidder	  og	  tænker	  på	  hvorfor	  kunne	  hun	  ikke	  403	  
være	  højreorienteret	  pædagog	  for	  eksempel?	  [Nicolaj:	  Jo,	  jo]	  Er	  det	  ikke	  en	  fordom	  i	  sig	  selv?	  Altså	  og	  404	  
så	  kan	  vi	  altid	  diskutere	  [Nicolaj	  [griner]:	  Det	  er	  det	  sikkert]	  at	  der	  nok	  er	  nogle	  paralleller,	  og	  at	  der	  405	  
nok	  er	  færre	  højreorienterede	  pædagoger	  og	  sådan	  noget.	  #00:21:40-­‐1#	  	  406	  
	  407	  
Nicolaj:	  Ja,	  men	  altså	  jeg	  har	  bare	  svært	  ved	  at	  forestille	  mig	  det	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  altså	  fordi	  at	  hvis	  408	  
man	  er	  højreorienteret,	  hvordan	  kan	  man	  så.	  Fordi	  så	  står	  man	  jo	  ikke	  for	  ligestilling,	  ligeværdi.	  409	  
Hvordan	  kan	  man	  så	  praktisere	  det	  her	  for	  børnene?	  #00:21:57-­‐6#	  	  410	  
	  411	  
Kasper:	  Hvorfor	  gør	  man...	  #00:21:57-­‐6#	  	  412	  
	  413	  
Moderator	  1:	  Er	  ligestilling	  er	  det	  vigtigt	  som	  pædagog?	  #00:21:59-­‐2#	  	  414	  
	  415	  
Johan:	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  da.	  #00:22:01-­‐5#	  	  416	  
	  417	  
Stefan:	  Ja.	  #00:22:01-­‐5#	  	  418	  
	  419	  
Nicolaj:	  Altså	  lige	  værdier	  får	  du,	  meget	  vigtigt.	  Men	  vi	  snakkede	  netop	  om,	  at	  vi	  fik	  at	  vide	  af	  vores	  420	  
vejleder,	  at	  det	  med	  ligestilling	  det	  lyder	  meget	  fint	  og	  godt,	  og	  sådan	  noget.	  Men	  ligestilling	  blandt	  421	  
børn	  kan	  også	  være	  en,	  nogen	  gang	  ikke	  altid	  en	  fordel	  altså	  fordi,	  hvad	  var	  det	  han	  fortalte,	  Henrik?	  422	  
Jeg	  kan	  ikke	  huske	  det,	  han	  sagde	  et	  eller	  andet	  med	  at	  hvis	  vi...	  #00:22:22-­‐4#	  	  423	  
	  424	  
Stefan:	  Hvis	  du	  giver	  fem	  børn	  en	  computer,	  og	  to	  af	  dem	  klarer	  sig	  dårligt,	  tre	  af	  dem	  klarer	  sig	  godt,	  425	  
men	  hvis	  de	  alle	  sammen	  får	  en	  computer,	  så	  vil	  det	  stadig	  være	  dem	  der	  klarer	  sig	  godt,	  som	  426	  
kommer	  til	  at	  klare	  sig	  endnu	  bedre,	  mens	  de	  dårlige	  stadig	  vil	  have	  problemer,	  så	  ligestilling	  der,	  der	  427	  
skal	  man	  gå	  ind	  og	  hjælpe	  de	  to	  der	  klarer	  sig	  dårligt,	  det	  er	  ikke	  nok	  bare,	  at	  give	  dem	  lige	  meget	  428	  
hver.	  #00:22:42-­‐3#	  	  429	  
	  430	  
Nicolaj:	  Alle	  er	  lige	  forskellige	  	  #00:22:44-­‐9#	  	  431	  
	  432	  
Moderator	  2:	  Ja.	  433	  
	  434	  
Stefan:	  Ja	  #00:22:44-­‐9#	  435	  
	  436	  
Kasper:	  Og	  man	  skaber	  ligestilling	  ved	  at	  differentiere	  i	  bund	  og	  grund	  	  #00:22:49-­‐3#	  	  437	  
	  438	  
Nicolaj:	  Ja	  	  #00:22:49-­‐3#	  	  439	  
	  440	  
Johan:	  Lige	  præcis	  #00:22:49-­‐3#	  	  441	  
	  442	  
Stefan:	  Ja,	  hvad	  var	  det,	  at	  det	  hed?	  Rosental-­‐effekten?	  #00:22:52-­‐2#	  	  443	  
	  444	  
Nicolaj:	  Men	  lige	  værdier	  det	  er	  meget	  vigtigt.	  Det	  skal	  være	  det	  samme,	  [Moderator	  1:	  Ja.]	  	  altså	  445	  
børnene	  er	  lige	  meget	  værd.	  #00:22:58-­‐1#	  	  446	  
	  447	  
Moderator	  1:	  Okay.	  Jeg	  kunne	  egentlig	  godt	  tænke	  mig	  at	  gå	  lidt	  tilbage	  til	  noget	  af	  det	  som	  I	  448	  
snakkede	  ...	  Det	  synes	  jeg	  at	  kunne	  fornemme,	  at	  I	  berørte	  tidligere,	  hvor	  I	  snakkede	  noget	  om	  ...	  jeg	  449	  
tror	  bl.a.	  at	  du	  Johan	  sagde	  noget	  med	  at	  du	  godt	  kunne	  lide	  at	  være	  uden	  for,	  og	  der	  var	  en	  på	  450	  
systuen,	  jeg	  tror	  du	  sagde,	  at	  det	  var	  en	  kvinde	  [Johan:	  ja].	  Er	  der	  noget	  særligt	  der	  karakteriserer	  451	  
mandlige	  og	  kvindelige	  pædagogstuderende?	  Eller	  pædagoger	  hvis	  det	  er	  nemmere	  #00:23:27-­‐0#	  	  452	  
	  453	  
Johan:	  Altså,	  det	  synes	  jeg	  på	  nogen	  punkter	  bare	  [Moderator	  1:	  Ja?].	  Fordi	  der	  godt	  nogen	  gang	  kan	  454	  
blive	  meget,	  undskyld	  mig,	  meget	  kaffeklubsagtig	  branche	  at	  være	  i,	  fordi	  det	  bliver	  sådan	  meget,	  ”Så	  455	  
skal	  vi	  snakke	  os	  ud	  af	  det”	  hele,	  hele	  tiden.	  Hvor	  man	  så	  godt	  kan	  nogen	  gange	  godt	  kan	  se	  sig	  selv	  i	  456	  
de	  der	  mandlige	  pædagoger,	  der	  egentlig	  kan	  komme	  ud	  og	  tage	  den	  der	  gårdvagt-­‐agtigt	  [Moderator	  457	  
1:	  Ja.].	  Det	  synes	  jeg,	  at	  jeg	  har	  oplevet	  rigtig	  mange	  gange	  [Stefan:	  Ja,	  den	  kan	  jeg	  godt	  være	  med	  458	  
på].	  Men	  altså	  i	  grove	  træk	  selvfølgelig	  [Moderator	  1:	  Ja.]	  Jaja.]	  Der	  findes	  selvfølgelig	  også	  mandlige	  459	  
pædagoger	  kan	  sidde	  og	  snakke	  i	  et	  væk,	  og	  kvindelige	  pædagoger,	  der	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  slå	  i	  bordet	  460	  
od	  sige:	  "Hold	  nu	  kæft!	  nu	  gør	  vi	  sådan	  her."	  	  #00:24:08-­‐2#	  	  461	  
	  462	  
Moderator	  1:	  Ja.	  463	  
	  464	  
Stefan:	  Jeg	  synes	  i	  forhold	  til	  studiet,	  der	  synes	  jeg	  ikke	  der	  er	  den	  store	  forskel	  på,	  om	  man	  er	  dreng	  465	  
eller	  pige.	  #00:24:16-­‐1#	  	  466	  
	  467	  
Nicolaj:	  Altså,	  jeg	  tror	  både	  der	  er	  forskel	  på	  nogle	  af	  de	  egenskaber	  de	  er	  i	  besiddelse	  af	  [Moderator	  468	  
1:	  Ja?].	  Der	  er	  noget,	  mænd	  de	  er	  gode	  til,	  og	  der	  er	  noget,	  som	  kvinder	  er	  gode	  til,	  og	  det	  er	  rent	  469	  
videnskabeligt,	  men	  altså	  hvad	  det	  lige	  netop	  er,	  det	  kan	  jeg	  ikke	  sidde	  her	  lige	  komme	  i	  tanke	  om	  og	  470	  
svare	  på,	  det	  bliver	  også.	  Så	  det	  må	  I	  ikke	  spørge	  mig	  om.	  #00:24:35-­‐4#	  	  471	  
	  472	  
Kasper:	  Det	  er	  det	  biologiske	  synspunkt,	  altså	  det	  er	  meget	  oppe	  i	  medierne,	  at	  der	  er	  brug	  for	  473	  
mandlige	  pædagogstuderende	  i	  et	  kvindsdomineret	  fag	  [Moderator	  1:	  Ja.].	  Og	  jeg	  får	  da	  at	  vide	  tit,	  at	  474	  
det	  er	  da	  godt	  at	  få	  nogle	  flere	  mandlige	  pædagoger	  ud,	  og	  det	  behøver	  ikke	  nødvendigvis	  være	  mine	  475	  
medstuderende,	  men	  meget	  andet,	  bare	  sådan	  generelt	  [Stefan:	  Ja.],	  hvor	  jeg	  hører:	  "Ah,	  men	  det	  har	  476	  
vi	  lidt	  brug	  for,	  for	  at	  skabe	  den	  her	  mangfoldighed",	  at	  det	  bliver	  meget	  indsnævret	  på	  en	  måde	  hvis	  477	  
det	  bliver	  stereotypiseret,	  ikk'?	  Den	  måde	  at	  der	  nærmest	  kun	  er	  kvindefag	  [Moderator	  1:	  Mhm.],	  478	  
nærmest	  helt	  automatisk	  kommer	  man	  til	  at	  præge	  det	  med	  det	  udgangspunkt	  og	  den	  ballast	  man	  nu	  479	  
har.	  Som	  selvfølgelig	  uddannet	  pædagog	  først	  og	  fremmest,	  men	  også	  som	  kvindelig	  uddannet	  480	  
pædagog	  [Moderator	  1:	  Ja.].	  Og	  der	  er	  lidt	  af	  det	  som	  Nicolaj	  og	  Johan	  også	  siger	  så	  har	  vi	  måske	  en	  481	  
lidt	  anderledes	  tilgangsvinkel,	  og	  har	  nogle	  biologiske	  og	  også	  nogle	  sociologiske	  ting	  med	  os	  i	  482	  
bagagen,	  som	  gør,	  at	  vi	  måske	  tænker	  lidt	  anderledes	  end	  kvinder	  gør.	  Hvilket	  både	  på	  godt	  og	  ondt	  483	  
kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  større	  mangfoldighed	  og	  mindre	  fastlåsthed	  i	  fagene.	  #00:25:39-­‐0#	  	  484	  
	  485	  
Moderator	  1:	  Er	  det	  noget	  I	  andre	  også	  kan	  nikke	  genkendende	  til?	  #00:25:43-­‐1#	  	  486	  
	  487	  
Nicolaj:	  Ja,	  klart	  #00:25:42-­‐5#	  	  488	  
	  489	  
Johan:	  Ja,	  100	  %.	  Altså,	  jeg	  synes	  også	  tit	  at	  hvis	  der	  har	  været	  nogle	  andre	  børn,	  som	  jeg	  kan	  få	  i	  tale,	  490	  
eller	  som	  jeg	  kan	  få	  en	  god	  relation	  til	  som	  nogle	  af	  de	  andre	  pædagoger	  måske	  ikke	  kunne	  fordi	  de	  er	  491	  
så	  forskellig	  fra	  det	  barn	  [Moderator	  1:	  Okay.],	  hvor	  jeg	  måske	  godt	  kan	  gå	  ind	  og	  sætte	  mig	  ind	  i	  den	  492	  
situation	  de	  er	  i.	  Og	  lige	  så	  omvendt	  er	  der	  nogle	  børn	  jeg	  ikke	  kan	  sætte	  mig	  ind	  i	  deres	  situation,	  493	  
hvor	  de	  har	  en	  meget	  bedre	  relation	  med	  en	  eller	  anden	  kvindelig	  ældre	  dame.	  #00:26:07-­‐3#	  	  494	  
	  495	  
Moderator	  1:	  Og	  det	  tænker	  du	  er	  fordi	  du	  er	  mand,	  at	  du	  eventuelt	  bedre	  kan	  nå	  ind	  til	  barnet?	  496	  
#00:26:11-­‐7#	  	  497	  
	  498	  
Johan:	  Ja	  for	  eksempel	  det	  kunne	  det	  være.	  For	  eksempel	  sådan	  nogle	  ”drenge	  drenge”	  [Moderator	  1:	  499	  
Ja.]	  så	  synes	  de,	  at	  det	  er	  skide	  skægt	  for	  jeg	  gider	  godt	  at	  lege	  vildt	  med	  dem	  uden	  for,	  fordi	  jeg	  godt	  500	  
gider	  gå	  med	  ud	  og	  slås	  uden	  for	  eller	  et	  eller	  andet.	  Sådan	  noget	  der	  måske	  er	  en	  mange	  andre	  der	  501	  
ikke	  ville,	  og	  som	  de	  sådan	  nærmest	  bare	  har	  skullet	  overtale	  en	  eller	  anden	  til	  bare	  at	  gå	  ud	  og	  låse	  502	  
op	  til	  de	  der	  ting	  eller	  sådan	  noget.	  Eller	  hvis	  jeg	  kan	  sætte	  mig	  ned,	  jeg	  kan	  også	  ...	  Jeg	  er	  også	  ret	  god	  503	  
til	  at	  sætte	  mig	  ned	  med	  nogen	  og	  sidde	  og	  tegne	  for	  eksempel	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  hvor	  man	  kan	  få	  504	  
mega	  meget	  noget	  snak	  med	  nogle	  børn.	  Fordi	  man	  kan	  sidde	  og	  ikke	  rigtig	  koncentrere	  sig	  om	  noget	  505	  
andet,	  og	  så	  begynder	  det	  at	  flyde	  lidt	  af	  sig	  selv.	  Fordi	  jeg	  synes	  selv,	  at	  det	  er	  skide	  sjovt	  at	  sætte	  506	  
mig	  ned	  og	  sidde	  og	  tegne	  i	  fire	  timer	  [Latter]	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  så	  kan	  man	  også	  få	  grebet	  nogle	  507	  
børn	  ind	  på	  den	  måde,	  fordi	  man	  viser	  en	  eller	  anden	  passion	  for	  noget.	  #00:26:53-­‐4#	  	  508	  
	  509	  
Kasper:	  Det	  sjove	  er	  jo	  også,	  at	  vi	  blive	  tillagt	  nogle,	  eller	  nu	  har	  vi	  jo	  kun	  en	  praktik	  at	  referere	  fra,	  510	  
men	  altså.	  Men	  vi	  bliver	  jo	  også	  tillagt	  nogle	  egenskaber	  som	  mænd,	  som	  unge	  mænd	  [mumlende	  511	  
samtykke	  blandt	  de	  andre	  informanter,	  red.].	  Da	  jeg	  kom	  ud	  så	  regner	  de	  med	  at	  du	  automatisk	  er	  512	  
god	  til	  fodbold.	  ”Yay,	  så	  skal	  vi	  ud	  og	  spille	  fodbold”,	  altså	  allerede	  inden	  ud	  er	  kommet	  ind	  på	  stuen	  513	  
første	  dag.	  #00:27:08-­‐3#	  	  514	  
	  515	  
Moderator	  2:	  Mhm.	  516	  
	  517	  
Stefan:	  Man	  har	  fået	  sådan	  en	  mærkat	  fra	  starten:	  "Frisk,	  ung	  mand"	  #00:27:12-­‐2#	  	  518	  
	  519	  
Kasper:	  Ung,	  frisk	  mand	  ja,	  okay	  ”De	  skal,	  de	  vil	  med	  dig	  ud	  og	  lege,	  ikk'?”	  Det	  er	  lidt	  skægt.	  520	  
#00:27:16-­‐4#	  	  521	  
	  522	  
Moderator	  2:	  Så	  det	  er	  både	  det	  med	  at	  være	  mand	  der	  gør,	  at	  man	  kan	  blive	  tillagt	  nogle	  523	  
egenskaber,	  men	  det	  kan	  også	  være	  det	  der	  med	  at	  være	  ung	  mand,	  der	  altså	  ..?	  #00:27:22-­‐4#	  	  524	  
	  525	  
Kasper:	  Der	  er	  mange	  kategoriseringstyper,	  ikk'?	  Vi	  har	  også	  snakket	  meget	  om	  at	  kategorisere	  og	  526	  
sætte	  i	  bokse,	  om	  man	  bliver	  nødt	  til	  det.	  Og	  først	  og	  fremmest	  er	  jeg	  mand,	  ung	  mand	  og	  det	  527	  
kategoriserer	  at	  er	  han	  vild?	  Er	  han	  god	  til	  at	  tegne?	  Er	  han	  stille	  og	  rolig?	  Jamen	  sådan	  generelt	  528	  
mange	  bokse	  der	  bliver	  allerede	  der	  sat	  omkring	  fordomme	  og	  forforståelser	  allerede	  [Moderator	  2:	  529	  
Ja.]	  inden.	  	  #00:27:42-­‐2#	  	  530	  
	  531	  
Moderator	  2:	  Hvad	  tænker	  I	  om	  det?	  Altså	  det	  der	  med	  at	  man	  får	  en	  etikette	  på	  sig,	  eller	  kan	  få	  det	  532	  
på	  den	  måde?	  #00:27:47-­‐4#	  	  533	  
	  534	  
Stefan:	  Mange	  gange	  så	  synes	  jeg	  at	  den	  passer,	  men	  det	  er	  lidt	  irriterende,	  at	  man	  allerede	  bliver	  535	  
stemplet	  fra	  starten	  af	  til	  at	  "Ham	  der,	  han	  skal	  ud	  og	  spille	  fodbold	  hele	  dagen",	  jamen	  hvad	  nu	  536	  
hvis...?	  Nu	  vil	  jeg	  så	  gerne	  med	  ud	  og	  spille	  fodbold	  hele	  dagen,	  så	  det	  er	  slet	  ikke	  det,	  men	  hvad	  nu	  537	  
hvis	  jeg	  ikke	  ville?!	  Så	  skal	  jeg	  til	  at	  arbejde	  med	  ligesom	  at	  få	  fjernet	  det	  stempel	  [Moderator	  2:	  538	  
Mhm.]	  Hvilket	  godt	  kan	  være	  svært	  til	  at	  starte	  med,	  fordi	  man	  kommer	  ud	  et	  nyt	  sted,	  så	  det	  ville	  jo	  539	  
nok	  tage	  et	  par	  dage,	  at	  få	  dem	  overbevist	  om:	  "Jamen	  jeg	  har	  ikke	  lyst	  til	  at	  spille	  fodbold".	  540	  
#00:28:17-­‐0#	  	  541	  
	  542	  
Moderator	  2:	  Mhm.	  543	  
	  544	  
Johan:	  Ja,	  i	  starten	  gør	  man	  jo	  bare	  lige	  det	  man	  bliver	  sat	  til	  ikk'?	  #00:28:19-­‐6#	  	  545	  
	  546	  
Moderator	  2:	  Men	  er	  der	  nogen	  af	  jer,	  der	  har	  prøvet	  og	  arbejde	  med	  at	  få	  det	  stempel	  fjernet?	  547	  
#00:28:22-­‐6#	  	  548	  
	  549	  
Nicolaj:	  I	  min	  praktik	  var	  det	  en	  kæmpe	  udfordring	  for	  mig,	  at	  komme	  ind	  i	  pigernes	  verden	  550	  
[Moderator	  2:	  Mhm.]	  [Moderator	  1:	  Ja?]	  Dels	  fordi,	  at	  jeg	  ikke	  selv	  kunne	  finde	  ud	  af	  eller	  vidste	  551	  
hvordan	  jeg	  skulle	  gøre,	  eller	  også	  fordi	  jeg	  blev	  ikke	  ligesom	  budt	  så	  meget	  velkommen	  af	  pigerne	  552	  
selv.	  #00:28:41-­‐2#	  	  553	  
	  554	  
Moderator	  1:	  Okay.	  555	  
	  556	  
Moderator	  2:	  Når	  du	  siger	  pigerne,	  er	  det	  så	  børnene?	  #00:28:41-­‐2#	  	  557	  
	  558	  
Nicolaj:	  Ja,	  det	  er.	  Det	  skal	  jeg	  selvfølgelig	  lige	  sige.	  Pædagogerne	  dem	  kan	  jeg	  være	  ligeglade	  med,	  vi	  559	  
skulle	  lægge	  vægt	  på	  rela	  ...	  børnene.	  Men	  altså,	  jeg	  blev	  hevet	  i	  arme	  og	  ben	  af	  drengene	  med	  at	  560	  
spille	  Counter	  Strike	  [Kasper	  (…)],	  jeg	  skulle	  spille	  som	  sagt	  fodbold,	  og	  alle	  de	  her	  ting	  her,	  men	  til	  561	  
sidst	  lykkes	  det	  mig	  at	  kunne	  danne	  relationer	  med	  pigebørnene.	  #00:29:09-­‐0#	  	  562	  
	  563	  
Moderator	  2:	  Nogen	  idé	  om	  hvad	  der	  skete?	  #00:29:09-­‐8#	  	  564	  
	  565	  
Nicolaj:	  Jamen	  altså	  jeg	  gjorde	  selvfølgelig	  de	  ting,	  som	  de	  interesserede	  sig	  for,	  og	  nogle	  af	  de	  566	  
aktiviteter	  som	  de	  var	  inde	  i	  [Johan:	  Ja],	  og	  det	  var	  ligesom	  det	  der	  gjorde	  sådan	  så	  jeg	  ligesom	  kunne	  567	  
komme	  ...	  få	  dannet	  nogle	  relationer.	  Det	  er	  også	  utroligt	  vigtigt,	  det	  er	  ikke	  kun...	  Vi	  skal	  ligesom,	  jeg	  568	  
kan	  tale	  for	  mig	  selv	  i	  hvert	  fald,	  jeg	  vil	  have	  lige	  så	  mange	  relationer	  til	  pigebørnene	  som	  til	  569	  
drengebørnene,	  det	  er	  ikke...	  #00:29:39-­‐3#	  	  570	  
	  571	  
Moderator	  1:	  Altså	  nu	  siger	  du	  de	  der	  kategorier,	  kan	  jeg	  høre	  du	  siger	  her.	  Det	  er	  børnene,	  lyder	  det	  572	  
som	  om	  det	  er	  dem,	  der	  tillægger	  dig	  de	  kategorier.	  Men	  altså...	  #00:29:47-­‐7#	  	  573	  
	  574	  
Nicolaj:	  Det	  er	  klart,	  at	  jeg	  bliver	  stemplet	  af	  børnene.	  #00:29:50-­‐0#	  	  575	  
	  576	  
Moderator	  1:	  Men	  kan	  det	  også	  være,	  er	  det	  både	  børn,	  forældre,	  andre	  pædagoger?	  Eller	  er	  det	  577	  
specielt?	  #00:29:56-­‐3#	  	  578	  
	  579	  
Johan:	  Det	  er	  hele	  vejen	  rundt.	  	  #00:29:56-­‐6#	  	  580	  
	  581	  
Stefan:	  Det	  er	  hele	  vejen	  rundt,	  ja.	  #00:29:56-­‐6#	  	  582	  
	  583	  
Johan:	  Altså,	  jeg	  har	  også	  prøvet	  forældre,	  der	  nærmest	  automatisk	  kommer	  hen	  og	  sådan	  584	  
venneagtigt	  eller	  sådan,	  hvis	  det	  er	  en	  eller	  anden	  ung	  far,	  der	  også	  er	  lidt	  frisk	  type,	  hvor	  de	  bare	  585	  
med	  det	  samme	  regner	  med:	  "Hey!	  Vi	  går	  godt	  i	  spænd."	  Og	  jeg	  har	  også	  prøvet	  nogle	  hvor	  du	  bare	  586	  
kan	  se,	  at	  de	  kigger	  på	  mig	  med	  det	  samme	  sådan	  der:	  "Ham?	  Skal	  ham	  der	  passe	  mit	  barn?!"	  587	  
#00:30:15-­‐4#	  	  588	  
	  589	  
Moderator	  1:	  Ja.	  590	  
	  591	  
Nicolaj:	  Forældrene	  gør	  det	  måske,	  men	  pædagogerne	  er	  godt	  klar	  over	  det	  [Johan:	  Ja].	  De	  skal	  netop	  592	  
ikke	  lave	  den	  fejl	  der,	  med	  at	  have	  for	  mange	  fordomme.	  #00:30:22-­‐4#	  	  593	  
	  594	  
Johan:	  Det	  synes	  jeg	  sgu	  også	  jeg	  har	  oplevet	  pædagoger	  der	  har	  regnet	  med	  at	  jeg	  bare	  var	  ham	  der	  595	  
[Moderator	  1:	  Ja,],	  der	  er	  sådan	  der.	  Men	  altså	  især	  forældrene,	  der	  synes	  jeg	  det	  er	  meget	  tydligt	  596	  
man	  nogen	  gange	  kan	  mærke,	  at	  de	  kigger	  på	  en	  og	  tænker:	  "Er	  det	  ham	  der,	  der	  skal	  passe	  vores	  597	  
barn	  i	  dag?!"	  Fordi	  de	  egentlig	  ikke	  aner	  hvem	  men	  nødvendigvis	  er	  andet	  end	  en	  gut	  med	  598	  
tatoveringer	  der	  står,	  og	  skal	  have	  hele	  deres	  (...)	  børn.	  #00:30:43-­‐2#	  	  599	  
	  600	  
Kasper:	  Jeg	  tænker	  meget	  at	  det	  som	  vi	  arbejder	  med	  nu,	  eller	  det	  i	  hver	  fald	  det	  ...	  Det	  er	  jo	  meget	  601	  
med	  at	  prøve	  ikke	  at	  fastlåse	  vores	  forestillinger,	  ved	  at	  reflektere	  over	  vores	  egen	  handlemåder,	  602	  
vores	  egen	  måde	  at	  se	  på.	  Og	  hele	  tiden	  prøve	  at	  se	  det	  med	  nye	  øjne,	  fordi	  man	  netop...	  Det	  603	  
eksempel	  fra	  tidligere	  med	  den	  her	  gamle	  pædagog	  der	  bliver	  fast	  låst,	  ja.	  Vi	  bliver	  lidt	  uddannet	  til	  at	  604	  
reflektere,	  og	  så	  komme	  ud	  i	  det	  her,	  men	  lige	  så	  snart	  du	  kommer	  ud	  i	  institutionen,	  og	  er	  der	  en	  605	  
måned	  eller	  to,	  så	  får	  du	  helt	  automatisk	  nogle	  briller	  på	  hvor	  du	  ikke	  kan	  se...	  Og	  det	  er	  måske	  også	  606	  
lidt	  der	  hvor	  vi	  prøver	  at	  bryde	  eller	  i	  hvert	  fald	  at	  blive	  undervist	  i	  [Stefan:	  at	  være	  bevidst	  om,	  at]	  ja,	  607	  
at	  man	  skal	  prøve	  måske	  at	  se	  det	  hele	  tiden	  med	  nye	  briller,	  eller	  se	  det	  fra	  et	  andet	  perspektiv,	  for	  608	  
ikke	  at	  blive	  fastlåst	  i	  hvordan	  folk	  ser	  en,	  eller	  hvordan	  man	  ser	  sig	  selv	  eller	  den	  selvforstærkende	  609	  
effekt	  af,	  hvordan	  børn	  ser	  en,	  som	  så	  bliver	  selvopfyldende	  for	  os	  for	  eksempel.	  Det	  er	  super	  610	  
spændende	  at	  skulle	  prøve	  og	  i	  hvert	  fald	  at	  være	  bevidst	  om	  det,	  og	  sætte	  det	  lidt	  op	  på	  et	  andet	  611	  
plan,	  og	  være	  selvkritisk	  ...	  #00:31:53-­‐7#	  	  612	  
	  613	  
Moderator	  1:	  Oplever	  I	  andre	  også	  det	  som	  en,	  jeg	  ved	  ikke,	  en	  udfordring	  eller	  en	  mulighed,	  eller?	  614	  
#00:31:56-­‐7#	  	  615	  
	  616	  
Stefan:	  Jeg	  opfatter	  det	  som	  en	  spændende	  udfordring,	  hele	  tiden	  at	  skulle	  være	  bevidst,	  hvis	  jeg	  617	  
laver	  en	  forforståelse	  af	  en	  person,	  altså	  det	  kommer	  man	  til	  bevidst	  eller	  ubevidst,	  men	  at	  man	  618	  
ligesom	  fanger	  sig	  selv	  i	  det,	  og	  siger:	  "Hov,	  det	  skal	  du	  lige	  huske	  at	  lade	  være	  med	  i	  stedet	  for."	  	  619	  
#00:32:15-­‐6#	  	  620	  
	  621	  
Johan:	  Ja,	  det	  har	  da	  (...)	  os	  #00:32:15-­‐6#	  	  622	  
	  623	  
Stefan:	  Ja,	  det	  gør	  det.	  Og	  det	  er	  virkelige	  spændende	  at	  arbejde	  med	  [Moderator	  2:	  Mhm.],	  og	  øve	  624	  
sig	  i.	  #00:32:22-­‐1#	  	  625	  
	  626	  
Kasper:	  Der	  er	  jo	  også	  stillet	  spørgsmålet	  i	  starten	  hvad	  er	  forskellen	  mellem,	  hvad	  hedder,	  vores	  627	  
studie,	  hvad	  er	  forskellen	  mellem	  en	  pædagog	  og	  en	  pædagogmedhjælper	  for	  eksempel?	  [Stefan:	  Ja.]	  628	  
Og	  det	  er	  jo	  noget	  med,	  altså	  selvfølgelig	  er	  der	  uddannelsens	  længde,	  ikk'?	  Men	  så	  er	  der	  nogle	  629	  
andre	  forskellige	  ting,	  som	  det	  er	  jo	  blandt	  andet	  noget	  som	  refleksion	  [Stefan:	  Mm.]	  og,	  ja	  selvkritik,	  630	  
og	  man	  prøver	  at	  sidde	  op	  og	  analysere	  på	  lidt	  højere	  niveau.	  Prøver	  at	  se	  sig	  selv	  og	  se	  andre,	  og	  631	  
bliver	  nødt	  til	  at	  træde	  væk	  fra	  sin	  rolle	  for	  netop	  ikke	  at	  indgå	  i	  den	  normale	  rolle	  du	  har	  [Stefan:	  Ja.]	  632	  
Ja.]	  [Moderator	  2:	  Mhm.].	  Lige	  træde	  i	  observationsrollen	  for	  eksempel,	  og	  sådan	  noget.	  Hvilket	  jeg	  633	  
synes,	  ja	  det	  er	  spændende.	  Lære	  at	  tænke	  over	  en	  helt	  masse	  ting	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  som	  man	  ikke	  634	  
rigtig	  ved	  og	  faktisk	  bliver	  mere	  og	  mere	  forvirret	  med	  det	  som	  vi	  lærer.	  #00:33:14-­‐0#	  	  635	  
	  636	  
Moderator	  1:	  I	  har...	  Jeg	  synes,	  at	  I	  lidt	  har	  været	  inde	  på	  det	  før,	  eller	  har	  snakket	  om	  det.	  Men	  altså	  637	  
når	  vi	  sådan	  har	  læst	  lidt	  om	  det,	  og	  talt,	  og	  hørt	  om	  sådan	  mandlige	  pædagoger	  og	  638	  
pædagogstuderende,	  så	  er	  der	  sådan	  to	  opfattelser,	  sådan	  næsten	  poler	  nærmest,	  som	  vi	  ser.	  Der	  er	  639	  
den	  der	  den	  traditionelle	  mand,	  der	  spiller	  bold	  og	  slås	  og	  tumler	  og	  som	  er	  en	  god	  rollemodel	  –	  640	  
kontrast	  -­‐	  til	  den	  kvindelige	  på	  den	  ene	  side,	  og	  så	  er	  der	  på	  den	  anden	  side	  så	  er	  der	  den	  mere	  bløde,	  641	  
omsorgsfulde	  mand,	  som	  der	  fokuserer	  mere	  på	  nærvær	  og	  følelser	  med	  børnene	  og	  sådan	  noget.	  642	  
Det	  er	  sådan	  de	  to	  kontraster	  vi	  tit	  støder	  på.	  Hvad..?	  Er	  det	  også	  …	  Jeg	  har	  kunnet	  høre	  lidt	  på	  jer...	  Er	  643	  
det	  også	  nogle	  I	  er	  stødt	  på?	  #00:33:59-­‐6#	  	  644	  
	  645	  
Moderator	  2:	  Altså	  det	  der	  med	  at	  tænke	  det	  en	  enten	  eller	  ting.	  #00:34:01-­‐2#	  	  646	  
	  647	  
Johan:	  Nej,	  jeg	  tænker,	  eller	  for	  mit	  vedkommende	  tænker	  jeg	  det	  mere	  som	  en	  blanding	  af	  begge	  648	  
ting	  [Moderator	  1:	  Ja.].	  Jeg	  synes	  selv	  både,	  at	  det	  er	  sjovt	  at	  rende	  og	  lege	  vilde	  med	  de	  vilde	  drenge	  649	  
der	  laver	  lidt	  for	  meget	  ballade,	  men	  jeg	  synes	  sgu	  også	  det	  er	  skide	  fedt	  at	  sidde	  og	  lave	  et	  eller	  650	  
andet	  med	  nogle	  alt	  for	  stille,	  søde	  og	  små	  børnehaveklassepiger,	  som	  der	  næsten	  ikke	  tør	  at	  sige	  651	  
noget.	  Det	  kan	  man	  også	  få	  mega	  meget	  ud	  af,	  både	  for	  en	  selv	  og	  for	  dem,	  ved	  at	  sætte	  sig	  ned.	  Og	  652	  
det	  synes	  jeg	  er	  mega	  fede	  ting	  ved	  begge	  ting.	  #00:34:27-­‐8#	  	  653	  
	  654	  
Kasper:	  Jeg	  tro	  altså	  sådan	  personligt,	  at	  man	  ikke	  kan	  benægte	  at	  du	  måske	  har	  nogle	  præferencer	  655	  
eller	  forcer,	  som	  du	  helt	  automatisk	  benytter	  [Johan:	  Selvfølgelig]	  når	  man	  er	  pædagog,	  det	  kan	  være	  656	  
noget	  du	  er	  god	  til	  og	  så	  videre.	  Det	  tager	  man	  med	  sig	  videre,	  og	  så	  kan	  vi	  altid	  diskutere	  hvor	  657	  
biologisk	  det	  bliver,	  og	  så	  har	  vi	  nogen	  egenskaber	  og	  redskaber	  som	  vi	  bruger,	  man	  skal	  bare	  passe	  658	  
på	  med	  ikke	  at	  blive	  for	  fastlåst	  i	  det.	  Nu	  er	  jeg	  måske	  mere	  ham	  der,	  der	  er	  ude	  og	  lege	  og	  fjolle,	  men	  659	  
hvorfor	  kan	  jeg	  ikke	  det	  andet?	  Altså	  det	  ene	  udelukker	  ikke	  nødvendigvis	  det	  andet.	  Selvom	  man	  er	  660	  
god	  til	  det,	  og	  man	  så	  kun	  gør	  det.	  Det	  er	  jo	  netop	  det,	  at	  man	  har	  fokus	  på:	  okay,	  jeg	  er	  ikke	  så	  god	  til	  661	  
det,	  men	  i	  hvert	  fald	  ikke	  at	  fastlåse	  sig	  selv	  i	  kun	  den	  rolle,	  og	  man	  også	  kan	  være	  ovre	  og	  prøve	  det	  662	  
andet	  altså	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  på	  tværs	  af	  køn	  og	  alder	  og	  erfaring	  og	  alt	  mulige	  forskelligt	  ting.	  I	  663	  
hvert	  fald	  være	  bevidst	  om	  det,	  og	  også	  prøve	  at	  bryde	  ud	  af	  den	  rolle	  engang	  i	  mellem	  #00:35:21-­‐9#	  	  664	  
	  665	  
Nicolaj:	  Det	  er	  klart,	  man	  burde	  være	  meget	  fleksibel.	  #00:35:24-­‐8#	  	  666	  
	  667	  
Johan:	  Ja,	  og	  det	  er	  da	  også	  vigtigt,	  at	  man	  viser	  børnene,	  at	  der	  ikke	  er	  noget...	  Det	  er	  det	  her	  der	  er	  668	  
det	  rigtige,	  eller	  du	  må	  godt	  det	  her,	  det	  der	  det	  er	  kun	  for	  drenge	  eller	  kun	  for	  pigerne	  eller	  sådan	  669	  
nogen	  ting	  der.	  #00:35:33-­‐5#	  	  670	  
	  671	  
Nicolaj:	  Altså,	  man	  skal	  kunne	  stille	  sig	  selv	  til	  rådighed	  for	  alle	  børnene	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  der	  er	  ikke	  672	  
noget	  der	  hedder:	  "Ej,	  det	  kan	  jeg	  ikke	  det	  der,	  det	  kan	  jeg	  ikke	  finde	  ud	  af”	  [Moderator	  1:	  Nej.].	  ”Dig	  673	  
kan	  jeg	  ikke	  hjælpe"	  #00:35:43-­‐4#	  	  674	  
	  675	  
Moderator	  1:	  Hvorfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  man	  viser	  drengene,	  eller	  drengene	  og	  pigerne,	  undskyld,	  676	  
børnene	  hvorfor	  det	  ikke	  er	  rigtig	  eller	  forkert?	  #00:35:51-­‐5#	  	  677	  
	  678	  
Johan:	  Fordi	  at	  i	  forvejen	  der	  går	  rigtig	  mange	  børn	  rundt	  og	  har	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  meget	  679	  
svært	  ved	  f.eks.	  at	  stå	  ved	  nogle	  ting	  med	  sig	  selv,	  selvom	  det	  egentlig	  ikke	  er	  noget	  problem	  680	  
[Moderator	  1:	  Ja.].	  Hvor	  at	  hvis	  vi	  f.eks.	  som	  voksne	  sagde,	  at	  der	  er	  ikke	  noget	  farligt	  i	  at	  jeg	  f.eks.	  681	  
klæder	  mig	  ud	  i	  en	  kjole	  til	  et	  eller	  andet	  eller	  sådan	  noget	  der.	  [lidt	  latter	  i	  rummet]	  Hvis	  ham	  den	  682	  
store	  voksne	  man	  gør	  det,	  så	  kan	  jeg	  sgu	  også	  godt	  gøre	  det,	  hvis	  jeg	  har	  lyst	  til	  det,	  altså	  som	  et	  683	  
ekstremt	  eksempel,	  ikk'?	  [Nicolaj:	  Definitionsmagt]	  Men	  bare,	  jamen	  alle	  må	  gøre	  hvad	  de	  vil!	  Pigerne	  684	  
må	  sgu	  også	  godt	  være	  ude	  og	  lege	  slåskamp	  med	  de	  store	  drenge,	  hvis	  de	  kan	  holde	  til	  det	  eller	  hvis	  685	  
de	  har	  lyst	  til	  det.	  Ja,	  der	  skal	  jo	  være	  plads	  til,	  at	  vi	  alle	  sammen	  er	  mega	  forskellige,	  for	  det	  er	  vi	  alle	  686	  
sammen.	  Og	  det	  er	  jo	  igen	  som	  før	  med	  ude	  i	  den	  store	  verden	  der	  skal	  vi	  helst	  bare	  være	  et	  eller	  687	  
andet	  nummer,	  der	  bare	  gør	  som	  alle	  de	  andre,	  en	  grå	  masse	  [Moderator	  1:	  Okay.	  Ja.].	  Og	  jeg	  vil	  i	  688	  
hvert	  fald	  gerne	  lære	  fra,	  at	  det	  behøves	  man	  ikke	  at	  være	  grå	  masse.	  	  #00:36:41-­‐6#	  	  689	  
	  690	  
Moderator	  1:	  Nej.	  691	  
	  692	  
Kasper:	  Jeg	  skal	  ikke...	  Jeg	  føler	  ikke,	  at	  det	  er	  min	  rolle	  at	  gå	  ind	  og	  definere	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  og	  693	  
forkert	  i	  forhold	  til	  hvad	  pigerne	  og	  drengene	  sådan	  laver	  af	  leg.	  Det	  føler	  jeg	  ikke	  er	  min	  rolle.	  Det	  er	  694	  
mere	  at	  skabe,	  prøve	  at	  skabe	  lige	  muligheder.	  Så	  kan	  de	  jo	  i	  teorien	  gøre	  hvad	  de	  har	  lyst	  til,	  for	  i	  min	  695	  
verden	  er	  der	  ikke	  rigtig	  noget	  rigtigt	  og	  forkert	  i	  leg,	  om	  det	  så	  er	  drengeleg	  eller	  pigeleg,	  eller	  hvad	  696	  
man	  nu	  siger	  med	  det.	  Så	  det	  er	  jo	  meget	  skægt	  at	  prøve	  og	  åbne	  op	  for	  det	  [Moderator	  1:	  Mhm.],	  for	  697	  
vi	  er	  jo	  sociologiske	  præget	  på	  den	  måde,	  at	  ja,	  jeg	  har	  en	  præference	  til	  farven	  blå	  frem	  for	  lyserød,	  698	  
det	  vil	  jeg	  da	  gerne	  indrømme	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  men	  altså	  det	  er	  jo	  noget	  kulturelt	  bestemt.	  Hvis	  der	  699	  
er	  en	  dreng	  der	  kommer	  i	  skole	  med	  lyserødt	  tøj	  på,	  så	  skal	  han	  da	  gøre	  det!	  Og	  det	  er	  der	  ikke	  700	  
noget...	  nogen	  der	  ser	  skævt	  til,	  men	  altså	  der	  jo	  allerede	  også	  børnene	  imellem	  nogle	  ting,	  hvor	  de	  701	  
også	  går	  ind	  og	  er	  med	  til	  at	  præge	  det...	  Hjemme	  fra	  også	  de	  får...	  #00:37:39-­‐3#	  	  702	  
	  703	  
Nicolaj:	  Vi	  ser	  også	  med	  tiden	  flere	  gamle	  normer	  og	  traditioner	  bliver	  brudt	  [Moderator	  1:	  Ja.].	  De	  704	  
dør.	  #00:37:45-­‐7#	  	  705	  
	  706	  
Stefan:	  Og	  det	  er	  rigtig	  spændende	  at	  være	  med	  til	  at	  bryde	  ned.	  Det	  føler	  jeg	  virkelig	  er	  det	  der	  sker	  i	  707	  
vores	  generation	  lige	  nu	  ...	  #00:37:52-­‐1#	  	  708	  
	  709	  
Johan:	  Ja,	  bare	  forskellene	  i	  forhold	  til	  i	  hvert	  fald	  der	  hvor	  jeg	  gik	  i	  skole,	  nu	  var	  det	  godt	  nok	  også	  en	  710	  
kristen	  friskole,	  men	  der	  var	  der	  fandme	  meget	  det	  der	  med	  drengeting	  og	  pigeting,	  og	  det	  der.	  Der	  711	  
fik	  du	  fandme	  at	  vide,	  at	  du	  var	  underlig,	  hvis	  du	  ville	  lege	  med	  en	  dukke,	  og	  du	  var	  en	  dreng.	  Og	  det	  712	  
synes	  jeg	  jo	  er	  totalt	  til	  grin,	  hvis	  man	  skal	  have	  sådan	  noget	  at	  vide.	  Og	  det	  tror	  jeg	  bliver	  mere	  og	  713	  
mere	  accepteret,	  det	  synes	  jeg	  i	  hvert	  fald,	  at	  du	  skal	  gøre	  lige	  hvad	  du	  har	  lyst	  til.	  I	  stedet	  for	  at	  lade	  714	  
nogle	  andre	  fortælle	  dig	  hvad	  du	  har	  lyst	  til.	  	  #00:38:20-­‐3#	  	  715	  
	  716	  
Moderator	  2:	  Mhm.	  717	  
	  718	  
Kasper:	  Vi	  fik	  jo	  også	  at	  vide,	  at	  hvad	  fanden	  var	  det?	  I	  skolen,	  årh!	  Jeg	  tabte	  tråden,	  undskyld.	  719	  
#00:38:27-­‐7#	  	  720	  
	  721	  
Moderator	  2:	  Men	  oplever	  I,	  at	  der	  er	  rester	  af	  den	  der	  mere	  traditionelle	  måde	  at	  tænke	  om	  det	  på,	  722	  
eller	  er	  det	  helt	  væk?	  #00:38:32-­‐4#	  	  723	  
	  724	  
Nicolaj:	  Klart.	  Selvfølgelig,	  jeg	  tror	  der	  er	  mange	  forældre,	  der	  især	  fædre	  f.eks.	  der	  sikkert	  ville	  sige,	  at	  725	  
min	  dreng	  han	  skal	  fandme	  ikke	  have	  kjole	  på	  eller	  skal	  ikke	  have	  noget	  lyserødt.	  Det	  er...	  ellers	  bliver	  726	  
han	  homoseksuel.	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  de	  tænker,	  men	  jeg	  er	  sikker	  på,	  at	  de	  findes.	  Altså	  jeg	  selv	  727	  
[Johan:	  Det	  gør	  de	  nok]...	  Min	  egen	  far	  altså,	  han	  er	  meget	  gammeldags,	  så...	  #00:38:59-­‐8#	  	  728	  
	  729	  
Moderator	  1:	  Okay.	  730	  
	  731	  
Stefan:	  Så	  da	  jeg	  sendte	  ham	  det	  billede	  hvor	  du	  havde	  kjole	  på,	  der	  blev	  han	  meget	  sur?[Spøgefuld	  732	  
kommentar]	  #00:39:02-­‐4#	  	  733	  
	  734	  
Nicolaj:	  Jeg	  kan	  ikke	  lige	  huske	  hvornår	  jeg	  har	  haft	  kjole	  på,	  men	  det	  tror	  jeg	  ikke	  jeg	  har	  [lidt	  generel	  735	  
latter],	  men...	  #00:39:09-­‐6#	  	  736	  
	  737	  
Johan:	  Men	  det	  findes	  der	  vel	  sikkert	  også	  stadig	  i	  os	  selv,	  selvom	  man	  også	  sagtens	  kan	  sidde	  her,	  når	  738	  
man	  sidder	  og	  snakker	  om	  når	  man	  godt	  ved	  hvad	  ens	  egen	  værdier	  er,	  så	  har	  man	  vel	  også	  selv	  nogle	  739	  
indbyggede	  fordomme	  fra	  starten	  (...)	  som	  man	  så	  også,	  når	  det	  går	  op	  for	  en,	  så	  prøver	  man	  at	  gå	  740	  
uden	  om	  dem	  selv,	  men	  selvfølgelig	  har	  vi	  alle	  sammen	  nogle	  ting,	  der	  ligger	  helt	  naturligt	  i	  en.	  Jeg	  har	  741	  
også	  fået	  ting	  at	  vide,	  der	  vil	  (...)	  det	  gør	  du	  ikke.	  Så	  hvis	  man	  får	  det	  nok	  gange	  at	  vide,	  så	  ligger	  det	  742	  
helt.	  #00:39:31-­‐2#	  	  743	  
	  744	  
Moderator	  2:	  Kan	  I	  komme	  med	  nogen	  eksempler	  på	  det?	  Eller	  det	  synes	  jeg	  er	  meget	  interessant.	  745	  
#00:39:35-­‐2#	  	  746	  
	  747	  
Stefan:	  Eksempler	  på	  fordomme	  man	  har?	  #00:39:37-­‐0#	  	  748	  
	  749	  
Moderator	  2:	  Ja	  #00:39:37-­‐0#	  	  750	  
	  751	  
Moderator	  1:	  Ja,	  eller	  måske	  nogle	  normer	  som	  der	  styrer	  måden	  I	  reagerer	  på.	  #00:39:41-­‐6#	  	  752	  
	  753	  
Johan:	  Jeg	  ved	  ikke	  lige	  hvad	  det	  skal	  være	  specifikt,	  men	  jeg	  tænker	  bare	  at	  det	  har...	  altså	  for	  det	  har	  754	  
man	  jo	  altid	  bare	  [Moderator	  1:	  Ja].	  Det	  er	  også	  mega	  naturligt	  for	  mennesker,	  at	  man	  har	  fordomme	  755	  
og	  at	  man	  (...)	  hvor	  det	  ligger.	  #00:39:51-­‐1#	  	  756	  
	  757	  
Kasper:	  Ja,	  og	  det	  er	  også	  noget	  af	  det	  sværeste	  at	  selvrealisere.	  Netop	  prøve	  at	  analysere	  sig	  selv,	  758	  
fordi	  så	  skal	  man	  netop	  træde	  ud	  af	  den	  rolle,	  og	  se	  på	  hvad	  du	  har	  gjort.	  Det	  er	  noget	  af	  det	  759	  
sværeste,	  fordi	  man	  føler	  også	  at	  helt,	  at	  man	  er...	  At	  nu	  kommer	  vi	  ind	  og	  vi	  har	  lært	  så	  meget,	  og	  vi	  760	  
kommer	  ind	  og	  prøver	  ikke	  at	  være	  fordomsfuld,	  og	  så	  alligevel	  så	  er	  vi	  det	  på	  en	  måde,	  ikk'?	  Så	  det	  761	  
kan	  netop	  være	  svært	  at	  komme	  med	  eksempler	  på	  det	  man	  har	  set	  sig	  selv,	  med	  mindre	  der	  er	  nogle	  762	  
andre	  de	  har	  observeret	  én,	  og	  så	  måske	  kunne	  stille	  spørgsmål	  til	  det.	  Så	  det	  er	  måske	  også	  derfor,	  at	  763	  
vi	  har	  lidt	  svært	  ved	  at	  lige	  [Moderator	  1:	  Ja.]	  sige	  eksempler	  på	  vores	  egne	  fordomme,	  fordi	  vi	  mener	  764	  
jo	  ikke,	  at	  det	  er	  fordomme	  ud	  fra	  at	  vi	  tænker	  over	  det,	  men	  alligevel	  så	  er	  det	  jo	  fordomme,	  ikk'?	  765	  
Men	  nu	  bliver	  det	  meget...	  #00:40:25-­‐1#	  	  766	  
	  767	  
Johan:	  Men	  altså	  det	  kan	  jo	  godt	  være	  f.eks.	  så	  hvis	  der	  er...	  #00:40:28-­‐7#	  	  768	  
	  769	  
Stefan:	  Altså,	  jeg	  kan	  da	  sige,	  at	  jeg	  havde	  da	  en	  fordom	  om	  Nicolaj	  for	  eksempel	  første	  dag	  i	  skolen.	  770	  
På	  grund	  af	  den	  måde	  han	  ser	  ud	  på,	  og	  han	  kommer	  fra	  Brøndby	  Strand	  [Latter],	  så	  jeg	  tænker	  straks,	  771	  
at	  her	  har	  vi	  med	  en	  hårdkogt	  kriminel	  at	  gøre,	  som	  bare	  lige	  skal	  have	  nogle	  penge	  [Latter],	  og	  som	  772	  
egentlig	  ikke	  gider	  det	  her,	  og	  dem	  brød	  han	  jo	  ned	  nærmest	  med	  det	  samme,	  og	  var	  den	  blødeste	  og	  773	  
rareste	  mand.	  Altså,	  det	  var	  en	  fordom,	  jeg	  havde	  for	  eksempel	  i	  forhold	  til	  man	  ser	  ud,	  og	  hvor	  man	  774	  
kommer	  fra.	  #00:40:53-­‐8#	  	  775	  
	  776	  
Kasper:	  Altså	  jeg	  har	  da	  også	  oplevet,	  nu	  er	  det	  mere	  i	  børnehaven	  f.eks.	  at	  jeg	  hele	  [Nicolaj:	  Den	  777	  
havde	  jeg	  ikke	  hørt	  før]	  Nu	  snakker	  vi	  meget	  om	  at	  prøve	  ikke	  at	  være	  fordomsfuld,	  men	  sådan	  skal	  vi	  778	  
ud	  og	  spille	  noget	  fodbold,	  altså	  så	  henvender	  jeg	  mig	  mere	  til	  drengene,	  det	  er	  da	  en	  fordom	  allerede	  779	  
der,	  som	  jeg	  har.	  Hvor	  jeg	  prøver	  også	  netop,	  at	  skabe	  noget...	  Prøver	  også	  at	  få	  pigerne	  med	  ind,	  men	  780	  
jeg	  kan	  da	  godt	  se,	  at	  jeg	  måske	  henvender	  mig	  noget	  mere	  til	  drengene	  eller	  nogle	  gange	  er	  mere	  781	  
observant	  over	  for	  det.	  Det	  kommer	  f.eks.	  an	  på	  aktivitet	  eller	  hvordan	  og	  hvor	  ledes.	  #00:41:24-­‐6#	  	  782	  
	  783	  
Nicolaj:	  Altså,	  fordomme	  er	  jo	  en	  stor,	  eller	  mellem	  ...	  blandt	  hvem	  altså?	  Hvad	  var	  spørgsmålet?	  Er	  784	  
det	  med	  hensyn	  til	  børnene,	  eller	  er	  det	  voksne	  eller	  er	  det	  bare	  generelt	  med	  det	  hele?	  #00:41:36-­‐9#	  	  785	  
	  786	  
Moderator	  1:	  Men	  det	  er	  bare	  generelt	  hvor	  I	  oplever...	  om	  I	  oplever	  …	  #00:41:38-­‐7#	  	  787	  
	  788	  
Johan:	  Men	  jeg	  har	  da	  også	  prøvet	  nogle	  gange,	  den	  der	  hvor	  man	  er	  endt	  med,	  at	  være	  den	  der	  789	  
voksne	  man	  selv	  hadede	  nogle	  gange	  da	  man	  var	  barn,	  hvor	  hvis	  man	  hører	  en	  eller	  anden	  inde	  i	  790	  
rummet	  ved	  siden	  af,	  hvor	  der	  ikke	  er	  en	  voksen,	  og	  du	  kan	  bare	  høre,	  at	  der	  sker	  et	  eller	  andet	  crazy	  791	  
ballade	  og	  der	  bliver	  væltet	  nogle	  reoler	  eller	  sådan	  noget,	  og	  du	  så	  stikker	  hovedet	  ind.	  Med	  det	  792	  
samme	  så	  kigger	  jeg	  på	  ham,	  jeg	  godt	  ved	  der	  larmer	  meget,	  og	  sådan	  noget	  der,	  og	  siger	  ...	  Og	  går	  ud	  793	  
fra	  at	  det	  er	  ham,	  det	  kan	  godt	  være,	  at	  jeg	  ikke	  lige	  siger,	  at	  det	  var	  dig,	  men	  jeg	  tænker	  at	  det	  var	  794	  
ham	  der,	  fordi	  at	  han	  har	  fandme	  lavet	  ballade	  mange	  gange	  før,	  eller	  han	  råber	  og	  skaber	  altid,	  eller	  795	  
sådan	  et	  eller	  andet	  ikk'?	  Og	  så	  var	  det	  måske	  faktisk	  en	  af	  de	  andre	  små	  piger,	  der	  var	  kommet	  til	  at	  796	  
ramme	  den	  der	  reol	  og	  den	  væltede.	  #00:42:10-­‐7#	  	  797	  
	  798	  
Nicolaj:	  Hvis	  du	  slog	  ordet	  "fordom"	  op	  i	  ordbogen,	  så	  kommer	  jeg	  frem	  [Latter].	  Jeg	  tror	  ikke...	  Ikke	  799	  
fordi	  jeg	  er	  den	  der	  er	  mest	  fordomsfuld,	  men	  jeg	  er	  netop	  den	  der	  bliver	  …	  jeg	  føler	  i	  hvert	  fald,	  jeg	  800	  
bliver	  druknet	  meget	  i	  fordomme,	  det	  gør	  jeg.	  #00:42:25-­‐6#	  	  801	  
	  802	  
Moderator	  1:	  Men	  altså	  jeg	  synes	  at	  det	  lyder	  lidt	  som	  om,	  at	  de	  to	  opfattelser	  eller	  forståelser	  vi	  803	  
tegnede	  op	  eller	  jeg	  snakkede	  om,	  der	  den	  lidt	  mere	  traditionelle,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  jeg	  skal	  kalde	  ham	  804	  
den	  hårde	  overfor	  den	  mere	  bløde	  mand,	  at	  I	  ikke	  rigtig,	  I	  ser	  ikke	  nogen	  af	  dem	  som	  den	  mest	  gyldige	  805	  
eller?	  #00:42:44-­‐4#	  	  806	  
	  807	  
Stefan:	  Nej,	  jeg	  ligger	  i	  sådan	  en	  god	  midt	  imellem.	  #00:42:46-­‐1#	  	  808	  
	  809	  
Johan:	  Ja,	  det	  vil	  jeg	  også	  vove	  at	  påstå.	  #00:42:48-­‐0#	  	  810	  
	  811	  
Kasper:	  Hvis	  man	  begynder	  at	  sige	  mest	  gyldig,	  jamen	  så	  går	  du	  ud	  og	  definerer	  meget	  [Moderator	  1:	  812	  
Ja.]	  Vi	  er	  forskellige	  som	  mennesker,	  og	  jeg	  synes	  ikke...	  Og	  det	  er	  jo	  også	  det	  som	  bidrager,	  at	  man	  813	  
skal	  være	  forskellige	  som	  pædagog,	  altså	  alle	  sine	  ting	  med	  på	  godt	  og	  på	  ondt	  [Moderator	  1:	  Ja.]	  med	  814	  
ind	  i	  det	  fag,	  som	  du	  nu	  har.	  Så	  det	  er	  sådan	  lidt...	  det	  er	  nødvendigvis	  ikke	  en	  ting	  der	  er	  bedre.	  Vi	  har	  815	  
alle	  sammen	  nogle	  ting	  som	  er	  med	  til	  ...	  som	  komplimenterer	  hinanden	  synes	  jeg.	  Og	  så	  er	  det	  jo	  816	  
godt	  hvis	  der	  er	  forskellige	  typer	  [Moderator	  1:	  Ja?],	  og	  det	  ikke	  kun	  er	  den	  samme	  type	  så	  det	  netop	  817	  
fører	  et	  vis	  sted	  hen	  at	  der	  er	  mange	  ting	  som	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  helhed,	  ikk'?	  [Moderator	  2:	  818	  
Mhm.]	  Af	  menneskelige	  kvaliteter	  hos	  pædagoger.	  Så	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  er	  mere	  gyldigt	  end	  andet.	  819	  
Hvis	  du	  begynder	  at	  vægte,	  så	  skal	  du	  begynde	  at	  måle	  forskellige	  ting	  i	  børnehavn,	  hvad	  der	  er	  bedst,	  820	  
og	  så	  sætter	  du	  allerede	  en	  standard	  for	  hvad	  der	  er	  bedst,	  men	  der	  er	  mange	  forskellige	  ting	  som	  er	  821	  
...	  netop	  bløde	  værdier,	  som	  er	  svære	  at	  måle	  for	  eksempel	  [Moderator1:	  Ja].	  Og	  det	  synes	  jeg	  ville	  822	  
være	  for	  u(...).	  #00:43:43-­‐1#	  	  823	  
	  824	  
Stefan:	  Ja,	  det	  skal	  jo	  også	  helst	  være	  for	  de	  her	  forskellige	  typer,	  fordi	  at...	  #00:43:45-­‐8#	  	  825	  
	  826	  
Moderator	  2:	  Når	  I	  siger	  typer,	  er	  det	  så	  forskellige,	  altså	  enkelt	  individer-­‐typer,	  eller	  at	  en	  person	  kan	  827	  
have	  alle	  de	  har	  kvaliteter	  samtidigt?	  Forstår	  I	  hvad	  jeg	  mener?	  Altså,	  I	  snakker	  om	  typer.	  #00:43:57-­‐828	  
6#	  	  829	  
	  830	  
Kasper:	  Altså,	  det	  kan	  være	  både	  en	  pædagog	  som	  et	  pædagogteam,	  altså	  man	  kan	  smide	  det	  ind	  i	  831	  
mange	  forskellige	  fællesskaber	  synes	  jeg,	  så	  det	  er	  jo	  godt	  hos	  det	  enkelte	  individ	  [Moderator	  2:	  832	  
Mhm.]	  den	  enkelte	  pædagog,	  og	  have	  forskellige	  ting,	  men	  også	  pædagoggruppe,	  at	  have	  alt	  muligt	  833	  
forskelligt.	  Den	  ene,	  den	  anden,	  den	  imellem,	  den	  helt	  radikale,	  det	  er	  helt	  der	  ude,	  forskellige	  834	  
måder...	  #00:44:19-­‐7#	  	  835	  
	  836	  
Stefan:	  Det	  var	  det	  jeg	  også	  gerne	  ville	  frem	  til,	  ja.	  #00:44:23-­‐0#	  	  837	  
	  838	  
Kasper:	  Det	  der	  at	  der	  er	  forskellige	  måder.	  Det	  kan	  du	  sætte	  ind	  i	  forskellige	  fællesskaber.	  #00:44:25-­‐839	  
4#	  	  840	  
	  841	  
Moderator	  2:	  Mhm.	  842	  
	  843	  
Johan:	  Men	  der	  vil	  også	  være	  enkle	  behov	  for,	  at	  nogen	  dage	  der	  kan	  jeg	  sidde	  og	  være	  rigtig	  blød	  844	  
mand	  og	  have	  det	  godt,	  og	  nogle	  dage	  der	  er	  det	  sådan	  dage	  hvor	  jeg	  kommer	  til	  at	  stå	  og	  råbe	  og	  845	  
skrige	  og	  blive	  sur-­‐agtigt,	  det	  skal	  man	  jo	  også	  kunne	  begge	  tingene,	  ikk'?	  Selvfølgelig	  ikke	  råbe	  og	  846	  
skrige	  af	  alt,	  men	  man	  skal	  også	  kunne	  være	  hård	  og	  kontant	  [Kasper:	  Ja,	  kunne	  slå	  igennem]	  i	  nogle	  847	  
situationer,	  og	  nogle	  gange	  skal	  man	  ikke	  det.	  Det	  svinger	  sgu	  meget,	  det	  kommer	  fandme	  an	  på	  848	  
dagen	  altså.	  #00:44:46-­‐4#	  	  849	  
	  850	  
Moderator	  1:	  Hvad	  tænker	  I	  om,	  at	  det	  der	  med,	  at	  I	  siger,	  at	  man	  skal	  kunne	  spille	  på	  mange	  851	  
forskellige	  tangenter	  eller	  sådan	  noget,	  i	  forhold	  til	  at	  I	  før	  snakkede	  om	  at	  der	  var	  nogle	  852	  
forventninger	  til	  jer	  fra	  børn,	  forældre,	  andre	  pædagoger,	  altså.	  Oplever	  I	  at	  det	  kolliderer	  med	  853	  
hinanden?	  #00:45:00-­‐6#	  	  854	  
	  855	  
Johan:	  Arh,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  #00:45:05-­‐4#	  	  856	  
	  857	  
Kasper:	  Nu	  har	  jeg	  ikke	  snakket	  så	  meget	  med	  forventninger	  [Moderator	  1:	  Nej.],	  for	  nu	  har	  vi	  kun	  858	  
været	  ude	  i	  praktik	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  med...	  Så	  vi	  har	  ikke	  haft	  så	  meget	  forældresamarbejde,	  så	  det	  859	  
kan	  være	  lidt	  svært	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  men	  jeg	  havde	  da	  meget	  en	  diskussion	  med	  min	  860	  
praktikvejleder:	  "Hvad	  er	  dine	  forventninger	  til	  mig?"	  Jeg	  er	  helt	  ny	  i	  faget	  [Moderator	  1:	  Ja],	  så	  jeg	  861	  
ved	  faktisk	  ikke	  så	  meget,	  så	  jeg	  var	  meget	  nysgerrig.	  Og	  hun	  havde	  egentlig	  ikke	  så	  mange	  og	  vi	  862	  
havde	  en	  fin	  dialog.	  Forældre	  samarbejde	  nåede	  jeg	  ikke	  rigtig.	  Jeg	  prøver	  bare,	  at	  være	  den	  her,	  så	  863	  
nu	  tager	  jeg	  min	  vilde-­‐kappe	  på	  eller	  nu	  tager	  jeg	  stille-­‐og-­‐rolig-­‐kappen	  på,	  eller	  nu	  tager	  jeg	  sure-­‐864	  
kappen	  på	  fordi	  nu	  bliver	  jeg	  nødt	  til	  -­‐	  autoritetskappen	  eller	  hvad	  det	  nu	  er,	  jeg	  prøver	  at	  finde	  min	  865	  
egen	  rolle	  i	  de	  forskellige	  situationer.	  Og	  det	  bliver	  jo	  også	  meget	  en	  vurderingssag	  [Moderator	  1:	  866	  
Mhm]	  fra	  gang	  til	  gang	  alt	  efter	  hvor	  meget	  erfaring	  man	  har	  fået.	  Det	  kan	  være	  meget	  svært.	  Jeg	  har	  867	  
ikke	  nået	  så	  meget	  med	  forventninger	  [Moderator	  1:	  Nej.],	  det	  kommer	  	  nok	  mere	  i	  vores	  næste	  868	  
praktik,	  hvor	  vi	  er	  mere	  ude	  og	  forventes	  at	  være	  fuldbyrdige	  pædagoger	  ikk'?	  Kan	  man	  sige.	  869	  
#00:46:02-­‐8#	  	  870	  
	  871	  
Stefan:	  I	  næste	  praktik	  der	  skal	  du	  vidst	  også	  have	  mere	  kontakt	  med	  forældrene	  #00:46:06-­‐8#	  	  872	  
	  873	  
Kasper:	  Ja,	  netop.	  #00:46:06-­‐8#	  	  874	  
	  875	  
Johan:	  Altså,	  jeg	  har	  været	  et	  sted,	  hvor	  jeg	  havde	  været	  i	  mange	  år,	  hvor	  begge	  stuepædagogerne	  på	  876	  
den	  stue	  jeg	  var	  på	  sagde	  op	  samtidig.	  Så	  i	  en	  måned	  var	  jeg	  faktisk	  fungerende	  stuepædagog	  877	  
[Moderator	  1:	  Mhm.],	  men	  vi	  skulle	  ansætte	  nye,	  og	  det	  var	  mig	  der	  skulle	  lære	  dem	  op.	  Og	  der	  havde	  878	  
vi	  forældresamtaler,	  og	  jeg	  tror	  jeg	  var	  23	  år	  på	  det	  tidspunkt,	  hvor	  jeg	  skulle	  have	  forældresamtaler	  879	  
med	  samtlige	  forældre	  til	  42	  børn	  som	  ledende	  ...	  Fordi	  jeg	  var	  den	  eneste	  der	  havde	  været	  der,	  i	  det	  880	  
der	  forsøg	  der,	  så	  der	  blev	  jeg	  bare	  nødt	  til	  at	  være	  mig	  selv,	  jeg	  kan	  ikke	  ligegyldig	  hvad	  de	  forventer.	  881	  
For	  hver	  gang	  de	  kom	  ind,	  så	  sad	  jeg	  og	  tænkte:	  "What	  the	  fuck!"	  fordi	  det	  var	  mig,	  og	  så	  en	  eller	  882	  
anden	  helt	  ny	  ansat,	  som	  havde	  været	  der	  i	  14	  dage,	  der	  skulle	  sidde	  og	  have	  den	  der	  883	  
forældresamtale	  [Moderator	  1:	  Ja.].	  Så	  der	  tror	  jeg	  bare,	  at	  jeg	  blev	  nød	  til	  at	  lære,	  jamen	  ved	  du	  884	  
hvad,	  jeg	  må	  skide	  på	  hvad	  de	  tænker	  om	  mig	  inden	  de	  går	  ind	  af	  døren,	  bare	  det	  er	  godt	  det	  de	  885	  
tænker	  når	  de	  går	  ud	  af	  døren.	  Og	  så	  må	  jeg	  vise	  dem,	  at	  det	  kan	  man	  godt,	  for	  ellers	  så	  havde	  jeg	  886	  
brændt	  fuldstændig	  sammen	  hvis	  jeg	  havde	  skullet	  sidde	  og	  tænke	  på	  hver	  gang	  der	  sidder	  en	  eller	  887	  
gammel	  mand	  på	  45	  år:	  "Hvorfor	  skal	  ham	  der	  fortælle	  mig	  hvad	  jeg	  gør	  forkert	  ved	  mit	  barn?"	  888	  
#00:47:01-­‐5#	  	  889	  
	  890	  
Nicolaj:	  De	  gensidige	  forventninger.	  #00:47:03-­‐4#	  	  891	  
	  892	  
Johan:	  Men	  der	  var	  det,	  der	  blev	  jeg	  bare	  nødt	  til	  få	  det	  sådan	  i	  hvert	  fald,	  at	  det	  kan	  man,	  det	  kan	  jeg	  893	  
ikke	  lade	  mig	  gå	  på	  af,	  jeg	  bliver	  nød	  til	  at	  være	  mig	  selv,	  ellers	  så	  må	  jeg	  satse	  på	  at	  det	  er	  godt	  nok	  894	  
[Kasper:	  (...)]	  (...)	  #00:47:14-­‐0#	  	  895	  
	  896	  
Moderator	  2:	  Hvad	  sagde	  du?	  #00:47:14-­‐0#	  	  897	  
	  898	  
Nicolaj:	  Jeg	  sagde	  bare,	  at	  forventninger	  var	  gensidige,	  det	  er	  ikke	  kun,	  det	  handler	  ikke	  kun	  om	  hvad	  899	  
for	  nogle	  forventninger	  der	  er	  til	  en,	  det	  kommer	  også	  an	  på	  hvad	  for	  nogle	  forventninger,	  man	  selv	  900	  
har.	  #00:47:24-­‐8#	  	  901	  
	  902	  
Johan:	  Til	  sig	  selv	  eller?	  #00:47:24-­‐8#	  	  903	  
	  904	  
Nicolaj:	  …	  Nej,	  eller	  til	  den	  eller	  til	  ham	  der	  står	  overfor	  en.	  #00:47:33-­‐6#	  	  905	  
	  906	  
Moderator	  2:	  Så	  man	  kan	  også	  selv	  være	  med	  til	  at	  skabe	  det	  der	  ligesom	  er	  af	  forventning?	  907	  
#00:47:38-­‐2#	  	  908	  
	  909	  
Nicolaj:	  Ja,	  selvfølgelig	  #00:47:39-­‐7#	  	  910	  
	  911	  
Moderator	  2:	  Observatør,	  havde	  du	  noget	  du	  ville	  sige?	  #00:47:45-­‐7#	  	  912	  
	  913	  
Observatør:	  Nej,	  det	  er	  (...)	  #00:47:49-­‐5#	  	  914	  
	  915	  
Moderator	  1:	  Altså	  ...	  Jeg	  kommer	  måske	  til	  at	  hive	  det	  lidt	  tilbage	  igen	  til	  noget	  af	  det,	  vi	  snakkede	  916	  
om	  før,	  men	  de	  opfattelser,	  vi	  snakkede	  om...	  Det	  lyder	  meget	  som	  om,	  at	  I	  synes	  at	  der	  er...	  Er	  det	  917	  
rigtig	  forstået,	  at	  der	  er	  måske	  en	  helt	  tredje	  eller	  der	  en	  sådan	  helt	  vifte	  af	  forskellige	  pædagog	  eller	  918	  
opfattelser	  som	  man	  kan	  spille	  på	  som	  mandlig	  pædagog?	  #00:48:15-­‐6#	  	  919	  
	  920	  
Johan:	  Ja.	  #00:48:15-­‐6#	  	  921	  
	  922	  
Kasper:	  Det	  er	  der.	  Men	  altså,	  det	  synes	  jeg.	  Jeg	  synes	  ikke,	  at	  vi	  skal	  fastlåse	  os.	  [Moderator	  1:	  Nej]	  923	  
Og	  så	  er	  det	  ligegyldigt	  hvordan	  den	  person	  er.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  hvad	  jeg	  bliver	  uddannet	  til.	  Vi	  er	  et	  924	  
mangfoldighedssamfund,	  hvor	  samfundstyperne	  har	  ændret	  sig,	  der	  er	  mange...	  Hvor	  mange	  925	  
forskellige	  samfundsgrupper	  er	  der	  nu?	  Og	  børn	  og	  bøsser	  og	  transseksuelle	  der	  får	  [Stefan:	  var	  det	  926	  
47	  eller	  sådan	  noget?]	  ja,	  eller	  sådan	  #00:48:39-­‐0#	  	  927	  
	  928	  
Stefan:	  Den	  der	  amerikanske	  facebook-­‐ting,	  der...	  #00:48:41-­‐0#	  	  929	  
	  930	  
Nicolaj:	  Jeg	  tænker	  slet	  ikke	  over	  det	  der	  med	  mand,	  når	  jeg	  har	  med	  det	  her	  fag	  at	  gøre,	  med	  931	  
pædagogik.	  Den	  lægger	  jeg	  på	  hylden	  derhjemme,	  den	  der...	  Jeg	  synes	  ikke	  rigtigt	  den	  er	  relevant	  for	  932	  
selve	  [Moderator	  1:	  Nej?]...	  Det	  med	  at	  være	  mand.	  Hvorfor	  skal	  jeg	  vise,	  at	  jeg	  er	  en	  mand?	  Det	  kan	  933	  
jeg	  gøre	  når	  det	  kommer	  til	  stykket	  [Moderator	  1:	  Ja.].	  Det	  er	  ikke	  relevant	  for	  jobbet	  eller	  som	  934	  
pædagog,	  der	  kræver	  det	  bare	  at	  man	  skal,	  ikke	  bare...	  Der	  er	  ikke	  noget	  krav	  om	  at	  du	  skal	  være	  en	  935	  
mand	  når	  du	  skal	  være	  pædagog,	  og	  det	  er	  også	  svært	  at	  definere	  hvad	  en	  mand...	  Spørger	  du	  mig,	  er	  936	  
der	  en	  helt	  masse	  andre	  ting,	  altså.	  Spørger	  du	  en	  anden	  mand,	  så	  er	  der	  nogle	  andre	  ting.	  #00:49:22-­‐937	  
5#	  	  938	  
	  939	  
Moderator	  1:	  Hvad	  tænker	  I	  om	  det?	  #00:49:22-­‐5#	  	  940	  
	  941	  
Johan:	  Ja,	  jeg	  tænker	  også,	  at	  man	  tager	  da	  en	  hat	  på,	  når	  man	  går	  på	  arbejde	  end	  når	  man,	  end	  når	  942	  
jeg	  er	  ude	  [Nicolaj:	  Også	  i	  skolen,	  ikk'?]	  og	  være	  mig	  selv	  altså	  sådan.	  Ikke	  at,	  selvfølgelig	  er	  det	  943	  
stadigvæk	  de	  samme	  holdninger	  jeg	  har	  ude	  i	  min	  egen	  hverdag,	  som	  jeg	  har	  når	  jeg	  er	  på	  arbejde.	  944	  
Men	  jeg	  kan	  udtrykke	  det	  på	  nogle	  helt	  andre	  måder	  når	  jeg	  er	  på	  arbejde.	  Jeg	  kan	  gøre	  mange	  ting	  945	  
på	  mit	  arbejde	  som	  jeg	  ikke	  ville	  gøre	  hvis	  jeg	  var	  sammen	  med	  mine	  venner	  for	  eksempel.	  Ikke	  for	  at	  946	  
det...	  #00:49:41-­‐5#	  	  947	  
	  948	  
Moderator	  1:	  Hvad	  er	  det	  blandt	  andet?	  #00:49:42-­‐7#	  	  949	  
	  950	  
Johan:	  Jamen	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  For	  eksempel	  man	  kan	  gøre	  mange	  flere	  helt	  åndssvage	  ting	  et	  eller	  951	  
andet	  sted,	  fordi	  man	  selv...	  Så	  kan	  bringe	  det	  der	  barne-­‐mode	  der	  [Moderator	  1:	  Mm],	  hvor	  man	  selv	  952	  
sådan	  er	  nede	  på	  det	  niveau	  der,	  hvis	  man	  kan	  sige	  det	  sådan.	  Som	  jeg	  ikke	  ville	  gøre,	  når	  jeg	  var	  der.	  953	  
Og	  mine	  holdninger	  de	  er	  mere	  firkantede	  og	  ”rigtige”	  i	  gåseøjne,	  når	  man	  er	  på	  arbejde	  end	  når	  det	  954	  
er	  ude,	  når	  jeg	  er	  Johan	  her	  ude	  end	  når	  jeg	  er	  på	  arbejde,	  ikk'?	  #00:50:11-­‐1#	  	  955	  
	  956	  
Moderator	  1:	  Hvad	  tænker	  du	  at	  der	  ligger	  i,	  at	  de	  er	  ”rigtige”?	  Altså	  når	  du	  siger	  i	  anførselstegn.	  957	  
#00:50:13-­‐5#	  	  958	  
	  959	  
Johan:	  Nej,	  men	  nu	  er	  det	  sådan,	  at	  der	  er	  jo	  ...	  Det	  er	  nogle	  værdier	  som	  hvordan	  jeg	  godt	  ved	  at	  det	  960	  
er	  det	  som	  der	  skal	  læres,	  som	  jeg	  skal	  lære	  fra	  mig	  som	  pædagog.	  Og	  så	  kan	  det	  godt	  være,	  at	  der	  er	  961	  
nogle	  af	  de	  ting,	  som	  jeg	  ikke	  er	  helt	  enige	  med	  [Moderator	  1:	  Ja?]	  som	  mig	  selv,	  men	  jeg	  kan	  sagtens	  962	  
se	  hvorfor,	  at	  jeg	  som	  pædagog	  skal	  lære	  det	  [Moderator	  1:	  Ja?],	  de	  samfundsmæssige	  rigtige	  normer	  963	  
videre.	  Og	  jeg	  kan	  ikke	  sig	  til	  børn	  for	  eksempel,	  at	  hvis	  jeg	  er	  et	  eller	  andet	  hvor	  der	  ikke	  er	  nogle	  964	  
biler,	  og	  der	  er	  rødt	  lys,	  så	  går	  jeg	  overfor	  rødt,	  jeg	  er	  skide	  ligeglad,	  hvis	  der	  ikke	  er	  nogen	  biler	  eller	  965	  
cyklister.	  Men	  det	  kan	  jeg	  jo	  ikke	  sige	  til	  børnene	  for	  eksempel	  når	  jeg	  er	  på	  arbejde,	  så	  har	  jeg	  jo	  en	  966	  
anden	  hat	  på,	  ikk'?	  Så	  vil	  jeg	  sige:	  "Du	  må	  aldrig	  gå	  over	  for	  rødt."	  Så	  skal	  de	  nok	  selv	  finde	  ud	  af	  når	  967	  
de	  bliver	  store,	  at	  når	  der	  ikke	  er	  en	  bil,	  så	  må	  de	  godt	  gå	  over	  for	  rødt.	  #00:50:50-­‐8#	  	  968	  
	  969	  
Kasper:	  Der	  er	  jo	  også	  for	  eksempel	  forskellige	  måder,	  nu	  er	  jeg	  ikke	  far,	  men	  altså	  det	  kunne	  jeg	  godt	  970	  
være,	  og	  der	  ville	  også	  være	  forskellige	  måder	  jeg	  passede	  barnet	  i	  børnehaven,	  i	  forhold	  til	  hvordan	  971	  
jeg	  passede	  mit	  barn	  der	  hjemme	  [Moderator	  1:	  Ja].	  Det	  er	  jo	  netop	  at	  tage	  de	  her	  professionsbriller	  972	  
på,	  og	  prøve	  på...	  #00:51:04-­‐6#	  	  973	  
	  974	  
Nicolaj:	  Altså,	  jeg	  er	  også	  helt,	  jeg	  er	  ikke	  helt	  en	  anden,	  når	  jeg	  ude	  i,	  når	  jeg	  går	  ude,	  men	  jeg	  vil	  nok	  975	  
mene,	  at	  jeg	  er	  lidt	  mere	  hård,	  altså	  [Moderator	  1:	  Mhm?]	  når	  jeg	  er	  udenfor,	  altså	  ikke	  er	  inde	  i	  den	  976	  
her	  sfære	  [Johan:	  Ja.].	  Hvis	  man	  kan	  sige	  det	  sådan.	  #00:51:20-­‐6#	  	  977	  
	  978	  
Moderator	  2:	  Hvordan	  hård?	  #00:51:20-­‐5#	  	  979	  
	  980	  
Nicolaj:	  Altså,	  jeg	  har,	  jeg	  er	  ikke	  så...	  Ja,	  det	  er	  svært	  at	  forklare,	  altså	  jeg	  render	  lidt	  rundt	  med	  sådan	  981	  
et	  skjold	  hele	  tiden	  om	  mig	  selv	  [Moderator	  1:Mm?],	  for	  at	  beskytte	  mig	  slev	  mod...	  Jeg	  ser	  lidt	  982	  
måske...	  Jeg	  ser	  lidt	  negativt	  på	  samfundet,	  men	  sådan...	  #00:51:40-­‐4#	  	  983	  
	  984	  
Stefan:	  Men	  den	  lægger	  du	  fra	  dig	  lige	  så	  snart,	  du	  er...	  #00:51:41-­‐6#	  	  985	  
	  986	  
Nicolaj:	  Ja,	  lige	  præcis.	  [Stefan:	  Præcis]	  Der	  tager	  jeg	  de	  positive	  briller	  på.	  Især	  når	  det	  kommer	  til	  987	  
børn,	  fordi	  alle	  børn	  er	  uskyldige.	  #00:51:52-­‐1#	  	  988	  
Johan:	  Ja.	  989	  
	  990	  
Moderator	  1:	  Er	  det	  noget...	  Det	  lyder	  som	  noget	  I	  alle	  sammen	  oplever.	  Den	  der	  at	  man	  kan	  [Nicolaj:	  991	  
Jeg	  taler	  for	  mig	  selv,	  det	  skal	  jeg	  lige	  sige]	  have	  to	  forskellige,	  jeg	  ved	  ikke,	  to	  forskellige	  roller	  eller	  992	  
identiteter	  eller	  værdier,	  når	  man	  arbejder.	  #00:52:03-­‐4#	  	  993	  
	  994	  
Johan:	  Ja,	  eller	  mange	  flere,	  ikk'?	  #00:52:04-­‐0#	  	  995	  
	  996	  
Stefan:	  Ja,	  jeg	  har	  mange	  flere	  end	  det,	  ja.	  #00:52:04-­‐2#	  	  997	  
	  998	  
Johan:	  Jeg	  vil	  da	  sige,	  at	  jeg	  har	  også	  to	  forskellige	  her.	  Altså	  hvis	  jeg	  er	  her	  på	  skolen,	  eller	  hvis	  er	  ude	  999	  
ved	  mine	  venner,	  ikk'?	  [Moderator	  1:	  Ja?]	  Det	  er	  jo	  lidt	  det	  samme	  igen,	  ikk'?	  Selvom	  man	  selvfølgelig	  1000	  
er	  en	  masse	  ting	  der	  går	  igen	  i	  alle	  tingene.	  #00:52:16-­‐8#	  	  1001	  
	  1002	  
Nicolaj:	  Jeg	  kalder	  det	  tilpasse.	  Jeg	  tilpasser	  mig.	  #00:52:18-­‐8#	  	  1003	  
	  1004	  
Moderator	  1:	  Ja.	  1005	  
	  1006	  
Stefan:	  Man	  har	  vel	  både	  en	  familierolle	  og	  man	  har	  en	  hvis	  man	  møder	  helt	  nye	  mennesker,	  og	  hvis	  1007	  
man	  er	  sammen	  med	  nogen	  som	  man	  har	  kendt	  i	  mange	  år,	  og	  når	  man	  er	  i	  skolen	  og	  på	  arbejde.	  1008	  
[Kasper:	  Den	  der	  gruppedynamik,	  og	  en	  helt	  masse	  forskelligt]	  Man	  tager	  hele	  tiden	  en	  maske	  på.	  1009	  
#00:52:33-­‐1#	  	  1010	  
	  1011	  
Kasper:	  Arbejde	  er	  meget	  åbenlyst,	  det	  gør	  man.	  #00:52:35-­‐0#	  	  1012	  
	  1013	  
Moderator	  1:	  Er	  det	  svært	  og	  navigere	  mellem	  de	  roller	  eller?	  #00:52:41-­‐8#	  	  1014	  
	  1015	  
Johan:	  Det	  har	  man	  vel	  bare	  et	  eller	  andet	  sted	  altid	  gjort,	  det	  er	  ligesom	  da	  du	  gik	  i	  skole	  som	  barn,	  1016	  
der	  var	  du	  også	  en	  anden	  end	  da	  man	  var	  der	  hjemme	  ikk'?	  Over	  i	  skolen	  hvor	  du	  var	  meget:	  "Åh,	  nu	  1017	  
skulle	  man	  være	  sådan	  der	  og	  sådan	  der",	  hvor	  det	  behøvede	  ikke	  hjemme	  ved	  sin	  mor,	  eller	  hvis	  man	  1018	  
var	  sammen	  med	  dem	  nede	  fra	  vejen,	  som	  man	  havde	  kendt	  siden	  man	  var	  lille.	  #00:52:55-­‐3#	  	  1019	  
	  1020	  
Stefan:	  Det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  at	  man	  tænker	  over,	  at	  man	  lige	  skal	  skifte	  rolle	  [Moderator	  1:	  Nej]	  det	  1021	  
sker	  helt	  automatisk.	  Jeg	  kan	  godt	  mærke	  nogle	  gange	  så	  clasher	  de	  der	  roller,	  så	  kommer	  jeg	  til	  at	  1022	  
sige	  nogle	  ting	  til	  nogen	  som	  jeg	  måske	  aldrig	  nogensinde	  skulle	  have	  sagt	  [Johan:	  lige	  præcis],	  men	  1023	  
som	  jeg	  måske	  ville	  have	  sagt	  til	  dig	  i	  stedet	  for,	  men	  så	  sidder	  jeg	  lige	  og	  er	  en	  idiot	  over	  for	  en	  1024	  
anden,	  som	  måske	  ikke	  lige	  kan	  tage	  det	  som	  du	  kan.	  Og	  så	  bliver	  man	  lige	  bevidst	  om:	  "Ej,	  vi	  skifter	  1025	  
lige	  tilbage	  til	  den	  rolle,	  som	  jeg	  egentlig	  skulle	  være	  i."	  #00:53:18-­‐1#	  	  1026	  
	  1027	  
Nicolaj:	  Med	  hensyn	  til	  det,	  jeg	  sagde	  før	  med	  hård	  og	  sådan.	  Altså,	  jeg	  vil	  ikke	  give	  det	  indtryk	  af,	  at	  1028	  
jeg	  er	  et	  ...	  når	  jeg	  er	  ude	  så	  er	  jeg	  sådan,	  at	  jeg	  ikke	  kan	  være	  smilende	  og	  hjælpsom	  og	  alle	  de	  her	  1029	  
ting,	  jeg	  er	  stadig	  et	  godt	  menneske,	  når	  jeg	  er	  ude.	  Men	  jeg	  sådan	  altså,	  det	  skulle	  bare	  ikke	  forstås	  1030	  
som	  at	  jeg	  var	  sådan	  en	  douchebag	  [alle:	  nej,	  nej]	  når	  jeg	  var	  udenfor	  [Latter].	  #00:53:40-­‐5#	  	  1031	  
	  1032	  
Moderator	  2:	  Nej,	  nej.	  #00:53:40-­‐5#	  	  1033	  
	  1034	  
Nicolaj:	  Det	  kunne	  godt	  misforstås,	  hvis	  jeg	  sagde,	  at	  jeg	  var	  hård	  uden	  for.	  "Hvad	  mener	  du	  med	  1035	  
hård?	  Altså	  er	  du	  led	  mod	  folk	  eller?"	  Det	  er	  ikke	  sådan	  det	  skal	  forstås.	  #00:53:48-­‐3#	  	  1036	  
	  1037	  
Moderator	  1:	  Er	  det	  også	  forskellige	  ...	  Altså	  de	  forskellige	  roller	  eller	  identiteter,	  eller	  hvad	  vi	  nu	  skal	  1038	  
kalde	  dem,	  som	  I	  har	  forskellige	  steder.	  Er	  det	  også	  ...	  Bygger	  de	  på	  forskellige	  forståelser	  af	  det	  at	  1039	  
være	  en	  mand,	  eller	  er	  det	  den	  samme,	  det	  trækker	  på?	  #00:54:05-­‐4#	  	  1040	  
	  1041	  
Nicolaj:	  Jeg	  tror	  ikke	  …	  jeg	  ved	  ikke...	  #00:54:08-­‐6#	  	  1042	  
	  1043	  
Johan:	  Det	  ved	  jeg	  sgu	  ikke.	  Altså,	  det	  er	  generelt	  i	  samfundet	  der	  behøves	  man	  jo	  ikke	  at	  være	  så	  1044	  
skide	  sej,	  som	  man	  er	  altså.	  Det	  er	  jo	  generelt	  blevet	  mere	  okay	  at	  være	  lidt	  sweater-­‐type.	  #00:54:17-­‐1045	  
6#	  	  1046	  
	  1047	  
Stefan:	  Ja,	  jeg	  fokusere	  sgu	  ikke	  rigtig	  på	  det	  at	  være	  en	  mand.	  Jeg	  fokuserer	  mere	  bare	  på	  det	  at	  1048	  
være	  mig	  selv.	  Og	  det	  kan	  jeg	  mærke,	  at	  det	  er	  blevet	  mere	  accepteret	  nu	  end	  det	  var	  for	  10	  år	  siden	  1049	  
[Johan:	  Lige	  præcis].	  For	  10	  år	  siden	  så	  ville	  vi	  ikke	  ...	  #00:54:29-­‐9#	  	  1050	  
	  1051	  
Nicolaj:	  Min	  personlighed	  og	  min	  identitet	  kommer	  ikke	  af	  at	  jeg	  er	  en,	  at	  fordi	  at	  jeg	  er	  en	  hankøn	  1052	  
[Moderator	  1:	  Nej].	  Så	  havde	  jeg	  været	  en	  hunkøn,	  jeg	  havde	  stadig	  haft	  samme	  værdier	  eller	  hvad	  1053	  
kan	  man	  kalde...	  Det	  er	  ikke	  kønnet,	  der	  har	  gjort	  mig	  til	  den,	  jeg	  er.	  #00:54:44-­‐0#	  	  1054	  
	  1055	  
Moderator	  1:	  Kan	  I	  andre	  nikke...	  #00:54:47-­‐7#	  	  1056	  
	  1057	  
Johan:	  Ja,	  i	  hvert	  fald	  altså	  den	  grad	  sådan	  noget	  der	  som	  Stefan	  siger,	  at	  det	  er	  bare	  ...	  Altså	  den	  der	  1058	  
måde	  at	  man...	  Også	  sådan	  som	  vi	  taler	  til	  hinanden	  som	  drengevenner	  [Moderator	  1:	  Ja],	  som	  hvis	  1059	  
jeg	  havde	  gjort	  det	  for	  10	  år	  siden,	  der	  da	  man	  var	  teenager,	  der	  ville	  dem	  jeg	  hang	  med	  den	  gang,	  1060	  
ville	  have	  kigget	  på	  mig:	  "Hvad	  snakker	  du	  om,	  din	  bøsse?"	  #00:55:04-­‐2#	  	  1061	  
	  1062	  
Stefan:	  Det	  er	  okay	  at	  have	  bløde	  værdier.	  #00:55:06-­‐8#	  	  1063	  
	  1064	  
Johan:	  Ja,	  ja	  lige	  præcis!	  Man	  må	  godt	  fortælle	  hinanden,	  at	  man	  godt	  kan	  lide	  hinanden	  og	  sådan	  1065	  
noget	  der,	  selvom	  at	  man	  bare	  er	  venner,	  sådan	  på	  en	  anden	  måde,	  føler	  jeg	  i	  hvert,	  at	  det	  er	  blevet	  1066	  
meget	  mere...	  #00:55:13-­‐1#	  	  1067	  
	  1068	  
Stefan:	  Mmmm,	  det	  er	  blevet	  meget	  mere	  accepteret.	  #00:55:13-­‐6#	  	  1069	  
	  1070	  
Johan:	  ...	  acceptabelt,	  ja	  blandt	  andet.	  At	  man	  ikke	  behøves	  være	  sådan:	  "Arh,	  jeg	  skal	  have	  mande-­‐1071	  
styr	  på	  det	  hele,	  hele	  tiden,	  og	  kunne	  banke	  dig	  og..."	  #00:55:21-­‐3#	  	  1072	  
	  1073	  
Nicolaj:	  Den	  der	  macho	  man	  stil	  der,	  den...	  Du	  ser	  den	  ikke,	  altså	  den	  er	  uddød.	  Det	  er	  ikke	  in	  længere.	  1074	  
#00:55:27-­‐4#	  	  1075	  
	  1076	  
Johan:	  Du	  er	  ved	  at	  være	  en	  éner.	  #00:55:27-­‐8#	  	  1077	  
	  1078	  
Nicolaj:	  Du	  finder	  den	  i	  ny	  og	  næ,	  men	  altså	  du,	  men	  altså	  den	  holder	  ikke,	  den	  holder	  ikke.	  1079	  
Samfundet	  er	  skruet	  sammen	  på	  den	  måde,	  at	  der	  ikke	  er	  plads	  til	  det.	  Du	  får	  ikke	  noget	  ud	  af	  at	  være	  1080	  
en	  macho	  mand,	  jo	  måske	  nogen	  piger	  synes,	  at	  det	  er	  pisse	  lækkert,	  eller	  hvad	  ved	  jeg?	  Eller	  meget	  1081	  
nice,	  men	  altså!	  Det	  kan	  jeg	  virkelig	  ikke	  forstå	  [Johan	  griner].	  #00:55:47-­‐8#	  	  1082	  
	  1083	  
Moderator	  2:	  Hvordan	  tænker	  du	  at	  man	  ikke	  får	  noget	  ud	  af	  at	  være	  en	  macho	  mand?	  #00:55:49-­‐9#	  	  1084	  
	  1085	  
Nicolaj:	  Altså,	  der	  er	  sikkert	  mange,	  nu	  kan	  jeg	  kun	  tale	  for	  dem	  der	  er	  det,	  nu	  lyder	  det	  igen	  som	  om	  1086	  
jeg	  har	  været	  sådan	  ...	  Måske	  har	  jeg	  også	  det,	  været	  sådan	  lidt	  på	  den	  anden	  side.	  Du	  ...	  Hvad	  sagde	  1087	  
du?	  #00:56:04-­‐7#	  	  1088	  
	  1089	  
Moderator	  2:	  Jamen	  jeg	  spurgte	  om	  ...	  Hvad	  fanden	  var	  det?	  #00:56:06-­‐7#	  	  1090	  
	  1091	  
Moderator	  1:	  Hvordan	  man	  ikke	  får	  noget	  ud	  af	  det?	  #00:56:08-­‐6#	  	  1092	  
	  1093	  
Moderator	  2:	  Ja.	  #00:56:09-­‐9#	  	  1094	  
	  1095	  
Nicolaj:	  Ja,	  altså	  ...	  Hvad	  får	  man	  ud	  af	  det?	  Du,	  du	  ...	  Der	  er	  ikke	  nogle	  folk,	  der	  ser...	  Det	  er	  ikke	  1096	  
macho	  mand.	  Hvad...	  Så	  skal	  vi	  først	  definere,	  hvad	  det	  er.	  #00:56:22-­‐3#	  	  1097	  
	  1098	  
Johan:	  Men	  vi	  får	  jo	  også	  meget	  ...	  Vi	  har	  jo	  også	  altid	  bare	  fået	  at	  vide,	  at	  man	  kan,	  eller	  i	  hvert	  fald	  1099	  
mig	  og	  de	  fleste	  jeg	  kender	  er	  blevet	  opdraget	  med,	  at	  man	  kan	  snakke	  sig	  ud	  af	  tingene,	  og	  sådan	  1100	  
noget.	  Hvor	  min	  far	  måske	  er	  blevet	  opdraget	  med,	  at	  hvis	  der	  er	  noget	  pis	  ude	  i	  skolegården,	  så	  1101	  
smadrer	  du	  de	  andre,	  der	  driller	  dig	  eller	  sådan	  noget.	  Hvor	  jeg	  fik	  at	  vide,	  at	  jeg	  måtte	  snakke	  mig	  ud	  1102	  
af	  det	  ellers	  så	  måtte	  jeg	  løbe	  min	  vej.	  Det	  tror	  jeg	  også	  er	  generelt...	  #00:56:41-­‐9#	  	  1103	  
	  1104	  
Nicolaj:	  Altså	  macho	  manden,	  der	  er	  en	  masse	  ting	  der	  er	  arrogant,	  nærmest	  meget	  arrogant.	  1105	  
#00:56:46-­‐7#	  	  1106	  
	  1107	  
Moderator	  2:	  Men	  nu...	  Hvad	  hedder	  det?	  Flere	  af	  jeg	  kommer	  ind	  på	  det	  her	  med	  at	  kategorien	  1108	  
mand	  ikke	  rigtig	  har	  nogen	  relevans	  i	  dag,	  eller	  den	  samme	  betydning	  i	  dag	  som	  den	  havde	  [Nicolaj:	  1109	  
Det	  ville	  jeg	  mene]	  tidligere.	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  også,	  at	  det	  er	  det	  jeg	  hører	  nogen	  af	  jer	  andre	  sige.	  1110	  
Hvordan	  tænker	  I	  det	  i	  forhold	  til	  at	  ...	  Eller	  samtidigt	  kommer	  flere	  af	  jer	  jo	  ind	  på	  det	  her	  med,	  at	  I	  1111	  
måske	  føler	  jeg	  bedst	  tilpas	  på	  fodboldbanen,	  ikke	  at	  I	  ikke	  kan	  sidde	  og	  tegne,	  og	  sådan	  noget.	  Men	  1112	  
at	  I	  måske	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  lidt	  kaldet	  til	  den	  fodboldbane	  eller	  sådan.	  Det	  synes	  jeg	  sådan	  1113	  
er	  lidt	  interessant.	  #00:57:19-­‐0#	  	  1114	  
	  1115	  
Johan:	  Altså,	  jeg	  er	  mest	  kaldet	  til	  at	  sidde	  og	  tegne	  for	  eksempel.	  [Moderator	  2:	  ja,	  okay]	  Jeg	  synes	  1116	  
også	  det	  er	  sjovt	  at	  spille	  fodbold,	  men	  hvis	  jeg	  selv	  måtte	  bestemme,	  så	  ville	  jeg	  sidde	  inde	  der,	  hvor	  1117	  
man	  tegner	  hverdag.	  #00:57:25-­‐4#	  	  1118	  
	  1119	  
Nicolaj:	  Der	  er	  mange	  ting	  man	  heller	  ikke	  ved,	  der	  er	  rigtig	  mange...	  Hvad	  kan	  man	  kalde	  det?	  1120	  
Unlocked	  ting	  som	  man	  ikke	  har,	  jeg	  troede	  aldrig	  jeg	  kunne	  finde	  på	  at	  sidde	  inde	  i	  det	  kreative	  og	  sy,	  1121	  
lave	  perler	  sammen	  med	  nogle	  piger.	  Men	  jeg	  fandt	  jo	  ud	  af,	  at	  det	  kunne	  jeg	  jo	  godt	  lide.	  Altså,	  jeg	  1122	  
synes	  at	  det	  var	  skide	  hyggeligt.	  Det	  vidste	  jeg	  for	  eksempel	  ikke,	  altså	  der	  er	  mange	  ting	  [Stefan:	  Ja],	  1123	  
man	  finder	  ud	  af	  når	  man	  kommer	  ud	  i	  praktik	  og	  arbejder.	  #00:57:47-­‐9#	  	  1124	  
	  1125	  
Moderator	  2:	  Så	  der	  får	  man	  også	  udfordret	  nogen	  idéer	  om	  sig	  selv?	  #00:57:50-­‐0#	  	  1126	  
	  1127	  
Nicolaj:	  Lige	  præcis.	  #00:57:51-­‐5#	  	  1128	  
	  1129	  
Johan:	  Ja,	  helt	  sikkert.	  #00:57:51-­‐8#	  	  1130	  
	  1131	  
Nicolaj:	  Du	  får	  helt	  klart	  lukket	  op	  for	  nogle	  nye	  ting.	  #00:57:55-­‐3#	  	  1132	  
	  1133	  
Moderator	  1:	  Tror	  I	  det	  er	  nemmere	  for	  jer	  at	  lukke	  op	  for	  nogle	  nye	  ting,	  fordi	  I	  er	  i	  det	  som,	  jeg	  tror	  I	  1134	  
tidligere	  kaldet	  det	  et	  kvindefag,	  i	  forhold	  til	  nogen	  der	  måske	  er	  i	  et	  mere	  traditionelt	  mandefag?	  1135	  
#00:58:04-­‐2#	  	  1136	  
	  1137	  
Johan:	  Ja	  ja,	  100	  %!	  Altså	  jeg	  …	  min	  far	  er	  sømand,	  og	  min	  stedfar	  er	  maskinarbejder,	  og	  de	  snakker	  1138	  
satme	  ikke	  om	  sådan	  nogle	  følelses	  ting	  med	  deres	  kollegaer.	  Det	  kan	  du	  være	  helt	  sikker	  på.	  [Kasper	  1139	  
griner]	  Det	  er	  meget	  sådan...	  Selvom	  de	  begge	  to	  er	  nogle	  skide	  søde,	  bløde	  mænd	  egentlig,	  men	  det	  1140	  
er	  de	  i	  hvert	  fald	  helt	  sikkert	  ikke	  på	  deres	  arbejdsplads	  [Moderator	  1:	  nej].	  Der	  har	  jeg	  set	  dem	  med	  1141	  
deres	  kollegaer,	  så	  er	  det	  meget	  med:	  "Hø	  hø",	  du	  ved	  klassisk	  værkstedshumor-­‐stil	  der	  [Moderator	  1:	  1142	  
Ja.]	  Hvor	  altså	  jeg	  kan	  godt	  sidde	  oppe	  på	  arbejdet	  når	  jeg	  har	  en	  pause	  med	  en	  eller	  anden,	  og	  så	  1143	  
sidde	  og	  sige:	  "Jeg	  har	  det	  af	  helvede	  til	  fordi	  min	  kæreste	  er	  gået	  fra	  mig"	  eller	  et	  eller	  andet	  1144	  
whatever!	  Hvor	  det	  har	  jeg	  ikke	  en	  idé	  om,	  at	  mine	  fædre	  har	  gjort	  med	  deres	  kollegaer.	  Det	  skulle	  1145	  
undre	  mig	  i	  hvert	  fald.	  Så	  på	  den	  måde	  der	  tror	  jeg	  da,	  ja	  det...	  Altså,	  jeg	  har	  da	  også	  ændret	  mig	  1146	  
meget	  i	  de	  syv	  år,	  tror	  jeg,	  eller	  hvor	  meget	  det	  nu	  er	  jeg	  har	  arbejdet	  i	  den	  her	  branche	  her.	  Men	  da	  1147	  
jeg	  begyndte,	  der	  var	  jeg	  sgu	  heller	  ikke	  så	  blød	  en	  mand	  som	  jeg	  ser	  mig	  selv	  om	  nu,	  eftersom	  jeg	  1148	  
også	  har	  tilladt	  mig	  selv	  at	  være	  det.	  #00:59:07-­‐2#	  	  1149	  
	  1150	  
Kasper:	  Det	  skaber	  i	  hvert	  fald	  nogle	  muligheder,	  ikk'?	  Ved	  at	  være	  i	  et	  kvindedomineret	  fag,	  altså	  i	  1151	  
forhold	  til	  at	  blive	  udfordret	  som	  mand	  og	  skulle	  kommunikere,	  og	  få	  det	  ud	  af	  det,	  som	  det	  nu	  er...	  1152	  
Måske	  snakker	  man	  lidt	  mere	  om	  tingene,	  og	  måske	  snakker	  man	  også	  lidt	  for	  meget	  om	  tingene,	  det	  1153	  
kan	  man	  jo	  altid	  vurdere.	  Men	  i	  hvert	  fald	  bliver	  der	  langt	  fokus	  på	  nogle	  andre	  ting	  i	  forhold	  til	  et	  1154	  
mandsdomineret	  fag	  for	  eksempel.	  Det	  er	  da	  helt	  sikkert,	  der	  er	  da	  en	  anden	  omklædningshumor,	  for	  1155	  
eksempel,	  når	  jeg	  er	  ude	  og	  spille	  fodbold	  med	  gutterne	  i	  min	  fodboldklub,	  eller	  når	  jeg	  er	  nede	  med	  1156	  
kvinderne	  i	  kaffeklubben	  i	  institutionen	  for	  eksempel.	  #00:59:47-­‐9#	  	  1157	  
	  1158	  
Johan:	  Men	  det	  krydser	  så	  også,	  for	  det	  er	  heller	  ikke	  fordi	  der	  ikke	  er	  pik	  og	  patter	  i	  humoren,	  når	  1159	  
man	  er	  i	  den	  her	  branche.	  Du	  gør	  det	  måske	  bare	  ikke	  [Kasper:	  nej,	  nej]	  ude	  midt	  i	  arbejdsdagen,	  du	  1160	  
gemmer	  den	  til	  pausen,	  ikk'?	  #00:59:57-­‐8#	  	  1161	  
	  1162	  
Nicolaj:	  Jeg	  måler	  og	  vejer	  ikke	  mennesker	  på	  baggrund	  af,	  hvilket	  køn	  de	  har.	  Det	  er	  ikke	  den	  1163	  
mekanisme,	  jeg	  bruger	  med	  hensyn	  til	  mennesker.	  Jeg	  kigger	  slet	  ikke	  på,	  hvilket	  køn	  de	  er.	  1164	  
#1:00:11.6	  1165	  
	  1166	  
Kasper:	  Det	  prøver	  jeg	  også	  på,	  netop	  for	  ikke	  at	  sætte	  folk	  i	  en	  boks,	  det	  kan	  man	  så	  let	  komme	  til,	  og	  1167	  
hvis	  man	  sætter	  i	  den	  boks,	  så	  har	  du	  allerede	  nogle	  forventninger	  til	  den	  her	  boks	  (...)	  inden,	  du	  ikke	  1168	  
ved	  det,	  og	  så	  kan	  det	  være	  med	  til	  at	  være	  en	  selvopfyldende	  profeti,	  at	  du	  tillægger	  den	  boks	  nogen	  1169	  
egenskaber	  og	  så	  bare	  propper	  barnet	  derind	  i,	  for	  det	  tror	  du	  automatisk,	  det	  er,	  og	  så	  bliver	  det	  1170	  
sværere	  for	  barnet	  -­‐	  for	  mennesket	  -­‐	  at	  bryde	  ud	  af	  den	  boks,	  af	  den	  forforståelse,	  som	  vi	  for	  1171	  
eksempel	  har.	  Så	  vi	  prøver	  at	  ...	  prøver	  at,	  i	  hvert	  fald,	  at	  sætte	  os	  uden	  for	  det,	  og	  især	  med	  køn	  ikke	  1172	  
at	  ...	  ikke	  at	  prøve	  at	  differentiere,	  selvom	  man	  ikke	  helt	  kan	  undgå	  det,	  men	  i	  hvert	  fald	  prøve	  at	  1173	  
skabe	  så	  lige	  muligheder	  for	  andre	  for	  ikke	  at	  fastlåse	  den	  forestilling,	  man	  har	  1174	  
	  1175	  
1:00:55.3	  [Nicolaj:	  Se,	  jeg	  behandlerfor	  eksempel	  jer	  to	  ens,	  selvom	  du	  er	  en	  mand	  og	  du	  en	  kvinde.]	  1176	  
[Henvendt	  til	  Moderator	  1	  og	  2]]	  #1:00:57.7	  1177	  
	  1178	  
Moderator	  1:	  Mhm.	  #1:00:57.7	  1179	  
	  1180	  
Moderator	  2:	  Mhm.	  #1:01:00.4	  1181	  
	  1182	  
Nicolaj:	  Jeg	  laver	  ikke	  ...	  forskelsbehandling	  hvad	  angår	  ...	  for	  eksempel	  ...	  jeg	  viser	  ikke	  dig	  [Henvendt	  1183	  
til	  Moderator	  2]	  mere	  respekt	  fordi,	  du	  er	  en	  kvinde,	  eller	  jeg	  viser	  ikke	  dig	  mere	  ...	  hvad	  kan	  man	  1184	  
kalde	  det,	  sådan	  ...	  hensyn,	  jeg	  viser	  dig	  ikke	  mere	  hensyn	  fordi	  ...	  jeg	  viser	  lige	  så	  meget	  hensyn	  til	  en	  1185	  
mand,	  som	  jeg	  gør	  til	  en	  kvinde.	  #1:01:15.3	  1186	  
	  1187	  
Kasper:	  Det	  kan	  der	  jo	  så	  være	  ...	  det	  kan	  så	  altid	  være	  en	  diskussion,	  for	  der	  er	  jo	  mange	  ting,	  man	  1188	  
ikke	  lægger	  mærke	  til	  ...	  vi	  havde	  sådan	  et	  ...	  eller	  sådan	  en	  observationsøvelse,	  eller	  jeg	  lagde	  mærke	  1189	  
til	  for	  eksempel,	  hvis	  man	  er	  i	  en	  institution,	  og	  vi	  siger	  15	  drenge	  og	  15	  piger,	  og	  laver	  observationer	  1190	  
over,	  hvor	  mange	  gange	  siger	  du	  drengenes	  navne	  i	  forhold	  til	  pigernes?	  Nu	  har	  jeg	  ikke	  gjort	  det,	  1191	  
men	  det	  kunne	  være	  meget	  skægt	  og	  prøve	  at	  tage	  sig	  selv	  i,	  hvor	  mange	  gange	  du	  siger	  det	  [Johan:	  1192	  
Mm],	  fordi	  mange	  gange	  så	  vil	  du	  nok	  [Nicolaj:	  Men	  hvad	  siger	  du	  så	  mest?]	  helt	  automatisk	  …	  1193	  
#1:01:45.7	  1194	  
	  1195	  
Stefan:	  Ville	  det	  ikke	  være	  sjovere,	  hvis	  det	  var	  en	  anden,	  der	  observerede	  dig?	  #1:01:47.7	  1196	  
	  1197	  
Kasper:	  Jo,	  netop	  (...)	  [Stefan	  Som	  du	  ikke	  var	  bevidst	  om,	  at	  du	  blev	  observeret.]	  #1:01:51.6	  1198	  
	  1199	  
Kasper:	  Ja	  netop.	  #1:01:53.5	  1200	  
	  1201	  
Stefan:	  ...	  og	  så	  kunne	  man	  så	  gå	  ind	  og	  kigge	  på	  …	  #1:01:54.0	  1202	  
	  1203	  
Kasper:	  Ja,	  hvor	  meget,	  man	  sagde	  det,	  fordi	  [Stefan:	  Ja]	  der	  måske	  er	  mere	  fokus	  på	  de	  vilde	  drenge,	  1204	  
som	  vi	  også	  har	  en	  problematik	  om,	  kontra	  de	  stille	  piger,	  ikk'?	  [Stefan:	  Mhm]	  At	  selvom	  man	  måske	  1205	  
tror,	  man	  har	  det,	  så	  kan	  vi	  ikke	  helt	  være	  helt	  sikker	  på	  det,	  med	  mindre	  der	  er	  nogen	  nye	  øjne	  eller	  1206	  
anderledes	  øjne	  der	  måske	  lige	  kigger	  lidt	  ned	  engang	  imellem	  ...	  i	  den	  forstand.	  Man	  prøver	  ikke	  at	  1207	  
gøre	  det,	  men	  man	  kan	  jo	  ikke	  være	  helt	  objektiv.	  #1:02:13.3	  1208	  
	  1209	  
Stefan:	  Nej	  nej,	  selvfølgelig	  ikke.	  #1:02:14.6	  1210	  
	  1211	  
Kasper:	  Vi	  er	  altid	  en	  smule	  præget,	  subjektivt,	  uanset	  hvor	  objektiv,	  du	  prøver	  at	  være,	  ikk'?	  1212	  
#1:02:17.8	  1213	  
	  1214	  
Stefan:	  Jo	  jo,	  selvfølgelig.	  #1:02:20.9	  1215	  
	  1216	  
Kasper:	  Det	  er	  super	  spændende	  altså	  ...	  vi	  sidder	  og	  siger,	  vi	  ikke	  differentierer,	  men	  alligevel	  så	  ...	  1217	  
(...)	  set,	  så	  gør	  vi	  det	  jo	  alligevel	  #1:02:28.9	  1218	  
	  1219	  
Moderator	  2:	  Kan	  du	  komme	  på	  ...	  med	  et	  eksempel	  på	  det?	  #1:02:34.0	  1220	  
	  1221	  
Kasper:	  Jamen	  altså	  ...	  når	  man	  kommer	  ud	  i	  garderoben	  ...	  Så	  skal	  drengene	  hurtigt	  ud.	  Jeg	  tror	  da,	  1222	  
har	  en	  forventning	  om,	  BUM	  [Klapper	  i	  hånden]	  nu	  skal	  de	  bare	  hjælpes	  på	  med	  jakkerne	  hurtigere,	  1223	  
og	  jeg	  har	  måske	  mere	  fokus	  på	  det,	  fordi	  de	  skal	  ud	  og	  fyre	  den	  af	  og	  give	  den	  gas.	  #1:02:49.6	  1224	  
	  1225	  
Moderator2:	  Mhm	  1226	  
	  1227	  
Kasper:	  Men	  hvorfor	  skal	  pigerne	  ikke	  ville	  det?	  For	  eksempel.	  #1:02:51.9	  1228	  
	  1229	  
Stefan:	  Men	  hvad	  er	  det	  så?	  #1:02:52.5	  1230	  
	  1231	  
Kasper:	  At	  jeg	  nok	  har	  en	  forforståelse	  om,	  at	  drengene	  -­‐	  også	  for	  at	  undgå	  det	  kaos,	  ikk’?	  -­‐	  så	  1232	  
forfordeler	  jeg	  måske	  drengene	  i	  mit	  fokus	  på	  at	  hjælpe	  dem:	  "Ah,	  de	  har	  nok	  lidt	  mere	  brug	  for	  hjælp	  1233	  
med	  snørebåndene	  og	  få	  jakken	  på	  og	  ...	  er	  lidt	  dårligere	  finmotorisk	  end	  kvinder,	  uden	  at	  jeg	  faktisk	  1234	  
har	  noget	  belæg	  for	  det,	  men	  det	  er	  sådan	  min	  forforståelse	  af	  situationen,	  som	  jeg	  ikke	  tænker	  over,	  1235	  
men	  når	  man	  har	  siddet	  sådan	  her	  og	  eftermæglet	  og	  reflekteret	  lidt	  over	  det,	  så	  kan	  det	  jo	  egentlig	  1236	  
godt	  være,	  at	  ...	  altså,	  næste	  gang,	  jeg	  skal	  ud,	  det	  er	  da	  noget,	  jeg	  skal	  prøve	  at	  arbejde	  lidt	  med.	  1237	  
#1:03:25.1	  1238	  
	  1239	  
Stefan:	  Ja.	  #1:03:25.3	  1240	  
	  1241	  
Kasper:	  Og	  der	  er	  også	  blevet	  lavet	  forsøg,	  mange	  forsøg,	  antropologiske	  studier,	  hvor	  man	  har	  filmet	  1242	  
det	  her,	  og	  det	  sker	  [Stefan:	  Mhm]	  pædagogen,	  selvom	  de	  tror,	  de	  ikke	  differentierer,	  så	  har	  de	  1243	  
måske	  lidt	  mere	  fokus	  på	  det	  ene	  køn	  end	  det	  andet.	  #1:03:39.1	  1244	  
	  1245	  
Moderator	  2:	  Hvordan	  tror	  du,	  tror	  du	  en	  kvinde	  vil	  kunne	  handle	  anderledes	  i	  sådan	  en	  situation,	  1246	  
altså	  ville	  gøre	  noget	  andet?	  #1:03:44.8	  1247	  
	  1248	  
Stefan:	  Altså,	  min	  erfaring	  er,	  at	  kvinder	  handler	  på	  nøjagtig	  samme	  måde.	  #1:03:47.6	  1249	  
	  1250	  
Moderator	  2:	  Mhm.	  #1:03:48.6	  1251	  
	  1252	  
Stefan:	  ...	  at	  det	  er	  også	  drengene,	  der	  hurtigst	  skal	  have	  tøj	  på	  -­‐	  ud	  af	  døren.	  #1:03:52.0	  1253	  
	  1254	  
Moderator	  2:	  Mhm.	  #1:03:52.4	  1255	  
	  1256	  
Stefan:	  Så	  den,	  den	  tror	  jeg	  ...	  den	  er	  meget	  generel	  for	  ...	  #1:03:57.4	  1257	  
	  1258	  
Kasper:	  Altså	  ...	  #1:03:57.4	  1259	  
	  1260	  
Moderator	  1:	  Så	  det	  er	  mere	  jeres	  forventninger	  til	  børnenes	  køn	  end	  jeres	  eget	  køn,	  der	  gør	  at	  I	  1261	  
reagerer	  på	  den	  måde?	  #1:04:01.8	  1262	  
	  1263	  
Kasper:	  Ja,	  altså	  ...	  [Nicolaj:	  Der	  er	  nogle	  forhold,	  tænker	  jeg,	  som	  vi	  skal	  passe	  på.]	  Det	  er	  det,	  der	  er	  1264	  
ulempen	  ved	  at	  være	  mandlig	  pædagog,	  især	  ...	  det	  kan	  være,	  at	  vores	  relation	  til	  pigebørnene	  ...	  de	  1265	  
må	  for	  eksempel	  ikke	  sidde	  på	  skødet	  af	  en	  mandlig	  pædagog	  #1:04:18.4	  1266	  
	  1267	  
Moderator	  2:	  Mhm.	  #1:04:18.4	  1268	  
	  1269	  
Nicolaj:	  Det	  kan,	  det	  er	  desværre	  nogen	  fordomme	  og	  nogen	  bekymringer,	  der	  bliver	  sat	  i	  gang	  der.	  1270	  
#1:04:23.8	  1271	  
	  1272	  
Stefan:	  Mhm.	  Moderator	  2:	  Mhm.	  #1:04:24.1	  1273	  
	  1274	  
Nicolaj:	  Så	  der,	  der	  er	  sådan	  nogle	  eksempler	  som,	  som	  ...	  der	  er	  af	  ulemper	  ved	  at	  være	  mandlig	  1275	  
pædagog.	  Moderator	  2:	  Mhm.	  #1:04:29.8	  1276	  
	  1277	  
Nicolaj:	  Desværre	  på	  grund	  af	  nogle	  idioter,	  der	  ikke	  kan	  styre	  sig.	  	  #1:04:36.2	  1278	  
	  1279	  
Moderator	  1:	  Hvad	  tænker	  I	  om,	  om	  det	  syn	  på	  den	  mandlige	  pædagog?	  #1:04:39.9	  1280	  
	  1281	  
Stefan:	  Det	  er	  jeg	  rigtig,	  rigtig	  ked	  af,	  at	  der	  er	  sådan	  et	  syn	  på,	  fordi	  jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  sidde	  med	  1282	  
børn	  på	  skødet,	  og	  sidde	  og	  snakke	  og	  ...	  [Moderator	  1:	  Ja]	  #1:04:48.7	  1283	  
	  1284	  
Stefan:	  ...	  og	  ja,	  sidde	  og	  lave	  et	  eller	  andet	  ...	  jeg	  synes,	  at	  nærvær	  er	  en	  rigtig	  vigtig	  egenskab	  at	  have	  1285	  
med.	  Der	  er	  nogle	  (...)	  [Nicolaj:	  Jamen	  vi	  er	  så	  gode	  til	  at	  misforstå,	  vi	  er	  så	  gode	  til	  at	  trække	  ting	  ind,	  1286	  
hvor	  de	  ikke	  skal	  være.]	  …	  Ja	  #1:05:02.3	  1287	  
	  1288	  
Moderator	  1:	  Ja?	  #1:05:03.5	  1289	  
	  1290	  
Nicolaj:	  Når	  jeg	  siger	  "vi",	  så	  mener	  jeg	  ikke	  lige	  os.	  #1:05:04.5	  	  1291	  
	  1292	  
Johan:	  Nej,	  generelt.	  #1:05:05.8	  1293	  
	  1294	  
Nicolaj:	  Generelt.	  #1:05:06.1	  1295	  
	  1296	  
Kasper:	  Det	  er	  pustet	  meget	  op	  i	  medierne,	  og	  det	  er	  til	  debat,	  og	  det	  ...	  der	  er	  ham	  Malthe	  ovre	  i	  New	  1297	  
York,	  der	  lige	  er	  blevet	  frifundet	  for	  sexkrænkelser,	  og,	  men	  den	  tendens	  ser	  vi	  jo	  her	  i	  det	  danske	  1298	  
samfund	  med	  at	  der	  er	  nogle	  få	  tilfælde,	  nu	  har	  jeg	  ikke	  lige	  styr	  på	  det,	  som	  bliver	  pustet	  op	  -­‐	  1299	  
medierne	  er	  blandt	  andet	  med	  til	  det.	  Selvom	  [Nicolaj:	  (...)]	  …	  Frygter,	  jeg	  har	  hørt	  om	  en	  eller	  anden	  1300	  
pædofilisag,	  og	  så	  er	  det	  en	  mandlig	  pædagog:	  "Åh	  nej,	  så	  er	  vi	  bange	  for	  alle	  mandlige	  pædagoger.	  1301	  
Det	  indskrænker	  immervæk	  synet	  på	  os,	  altså	  jeg	  vil	  have	  de	  samme	  udfoldelsesmuligheder,	  så	  føler	  1302	  
jeg	  lidt,	  at	  så	  ...	  ja,	  så	  må	  manden	  ikke	  gå	  med	  børnene	  ind	  på	  toilettet,	  eller	  der	  skal	  være	  nogle	  1303	  
pædagoger	  [Johan:	  Mhm]	  Hvorfor	  skal	  der	  det?	  Så	  bliver	  der	  allerede	  kønsdifferentieret	  helt	  fra	  oven	  1304	  
af,	  eller	  fra	  lovenes	  side,	  hvilket	  er	  ...	  hvilket	  er	  virkelig	  belastende	  …	  og	  det	  er	  der	  mange	  ting,	  der	  er	  1305	  
med	  til	  at	  forstærke.	  Det	  kan	  være,	  det	  er	  frygten	  i	  samfundet,	  og	  vi	  bliver	  så	  bange,	  samtidig	  med	  at	  1306	  
medierne	  de	  puster	  nogle	  sager	  op,	  altså,	  det	  er	  blevet	  bevist	  at	  90	  %	  af	  alle	  pædofilisager	  det	  er	  1307	  
sådan	  mere	  familiemedlemmer	  eller	  nogen,	  der	  er	  tæt	  på	  vedkommendes	  barn,	  det	  er	  faktisk	  ikke	  så	  1308	  
mange	  mandlige	  pædagoger	  mere.	  Men	  alligevel	  så	  har	  folk	  det	  her	  indtryk,	  at	  ...	  at	  den	  mandlige	  1309	  
pædagog,	  ikk',	  hvis	  nu	  det	  lige	  kommer	  lidt	  for	  tæt	  på	  [Johan:	  Mhm]	  "Åh	  nej!"	  Jeg	  ved	  ikke,	  om	  I	  har	  1310	  
set	  jagten?	  #1:06:18.6	  1311	  
	  1312	  
[Alle	  svarer	  nej]	  #1:06:20.0	  1313	  
	  1314	  
Kasper:	  Nej?	  Jeg	  kan	  anbefale	  jer	  den.	  Den	  sætter	  lige	  nogle	  tanker	  i	  gang,	  hvor	  det	  er	  sådan	  ...	  at	  1315	  
blive	  anklaget	  for	  noget,	  ikk',	  på	  grund	  af	  (...)	  [Nicolaj:	  Det	  er	  et	  dilemma,	  ja.	  I	  min	  praktik	  måtte	  jeg	  1316	  
flere	  gange	  skubbe	  en	  pige	  af	  mit	  skød,	  altså	  hun	  kom	  lige	  ...	  mens	  jeg	  snakkede	  med	  en	  gruppe	  piger	  1317	  
her,	  så	  kom	  hun	  hele	  tiden	  og	  satte	  sig,	  og	  så	  måtte	  jeg	  lige	  vippe	  hende	  af	  hele	  tiden.	  Det,	  det	  kan	  1318	  
også	  godt	  få,	  fordi	  barnet	  tænker	  ikke	  på	  det,	  det	  tænker	  måske:	  "Hvorfor	  vil	  han	  ikke	  have	  ...	  kan	  han	  1319	  
ikke	  lide	  mig,	  eller	  hvad	  sker	  der?",	  du	  ved	  ...	  [Moderator	  2:	  Mhm]	  Nicolaj:	  ...	  der	  er	  mange	  ting,	  der	  1320	  
kan	  blive	  sat	  i	  gang	  i	  hovedet	  på	  det	  barn,	  som	  jeg	  bliver	  nødt	  til	  at	  gøre	  sådan	  overfor.	  #1:06:52.5	  1321	  
	  1322	  
Kasper:	  Jeg	  synes,	  det	  er	  ærgerligt,	  at	  øh,	  der	  er	  kommet	  det	  syn.	  [Johan:	  Ja.]	  [Moderator	  1:	  Ja.]	  1323	  
	  1324	  
Moderator	  2:	  (...)	  [Moderator	  1:	  [Hvad,	  hvad	  ...	  altså,	  hvad	  tænker	  I	  om	  det	  syn	  på	  manden,	  hvad	  siger	  1325	  
det	  om	  opfattelsen	  eller	  synet,	  hvad	  er	  det	  for	  et	  syn?]	  #1:07:05.8	  1326	  
	  1327	  
Johan:	  Jamen,	  det	  er	  jo	  bare	  ...	  det	  der,	  det	  synes	  jeg,	  det	  er	  sådan	  meget	  ligesom	  alt	  muligt	  andet,	  1328	  
der	  bliver	  blæst	  op	  i	  medierne,	  og	  så	  folk	  de	  har	  set	  et	  eller	  andet	  eller	  læst	  et	  eller	  andet	  og	  så	  får	  de	  1329	  
det	  helt	  hjernedødt	  over	  en	  eller	  anden	  detalje,	  som	  …	  selvfølgelig	  skal	  man	  prøve	  og	  passe	  på,	  der	  1330	  
ikke	  sker	  nogen	  ting	  eller	  sådan	  noget	  [Moderator	  1:	  Mhm]	  men	  det	  er	  jo	  for	  sindssygt,	  hvis	  man	  skal	  1331	  
gå	  hver	  evig	  eneste	  dag	  på	  sit	  arbejde	  og	  gå	  og	  tænke	  over:	  "Skal	  jeg	  være	  bange	  for,	  om	  det	  her	  det	  1332	  
virker	  forkert?"	  [Kasper:	  Ja.	  Det	  (...)]	  [Nicolaj:	  Det	  siger	  noget	  (...)]	  Det	  kræver	  fandme	  meget	  energi.	  1333	  
[Moderator	  1:	  Mhm]	  Og	  det	  ender	  jo	  med	  at	  blive,	  altså	  også	  et	  sted,	  jeg	  var,	  der	  hvor	  man,	  hvor	  lige	  1334	  
pludselig	  så	  måtte	  vi	  ikke,	  for	  eksempel	  hvis	  der	  var	  et	  barn,	  der	  havde	  tisset	  i	  bukserne,	  én	  af	  de	  små,	  1335	  
der	  måske	  skulle	  have	  noget	  hjælp,	  så	  måtte	  jeg	  ikke	  gå	  med	  dem	  ud	  på	  det	  store	  toilet,	  hvor	  de	  helt	  1336	  
hurtigt	  lige	  kunne	  [bum-­‐bum]	  få	  skiftet	  noget	  tøj,	  få	  noget	  tørt	  på.	  Så	  skal	  jeg	  stå	  udenfor	  sådan	  her	  1337	  
[demonstrerer,	  red.],	  og	  så	  kan	  de	  lige	  stikke	  det	  der	  våde	  pistøj	  ud,	  og	  så	  skal	  jeg	  stikke	  noget	  ...	  og	  så	  1338	  
bliver	  det	  lige	  pludselig	  til	  en	  eller	  anden	  stor	  sag,	  ikk',	  hvor	  der	  er	  sådan	  ...	  hvor	  de	  står	  og	  tænker	  "Åh	  1339	  
fuck,	  hvad	  sker	  der”,	  og	  alle	  [Nicolaj:	  Ja,	  ja]	  kan	  se,	  at	  der	  foregår	  et	  eller	  andet	  derude	  i	  stedet	  for,	  at	  1340	  
vi	  bare	  sådan	  ...	  slap	  nu	  af,	  altså,	  sådan,	  hvorfor	  ...	  det	  hele	  det	  bliver	  kørt	  op	  til	  sådan	  nogen	  vilde	  ting	  1341	  
som	  bare	  ...	  ja,	  jeg	  ved	  ikke	  (...)	  [Kasper:	  Vi	  har	  jo,	  vi	  har	  jo	  en	  uddannelse]	  Jeg	  synes,	  det	  har	  påvirket	  1342	  
mig	  meget	  (...)	  #1:08:07.0	  	  1343	  
	  1344	  
Kasper:	  Vi	  har	  jo	  en	  uddannelse	  på	  3½	  år.	  Og	  det	  er	  professionsbaseret,	  så	  når	  vi	  kommer	  ind	  her,	  så	  1345	  
regner	  man	  også	  med,	  at	  ...	  altså,	  det	  er	  professionelt	  arbejde	  og	  ...	  så	  vil	  jeg	  helst	  ikke	  indskrænkes	  i	  1346	  
det	  ...	  i	  den	  måde	  fordi,	  så	  ender	  vi	  pædagoger	  med	  for	  eksempel	  at	  blive	  børneforskrækket	  [Johan:	  1347	  
Ja,	  ja.]	  Og	  det	  er	  jo	  stik	  imod	  det,	  som	  vi	  skal	  have	  med	  at	  gøre,	  vi	  ...	  der	  skal	  stoles	  på,	  altså	  den	  her,	  1348	  
det	  her	  …	  den	  loyalitet	  over	  mod	  faget	  og	  ...	  sådan,	  vi	  har	  svoret	  sådan	  at	  opretholde,	  som,	  som	  det	  er	  1349	  
lidt	  ...	  set	  ned	  på	  eller	  hvordan	  og	  hvorledes,	  og	  indskrænker	  vores	  handlemuligheder	  og	  man	  føler	  1350	  
lidt	  sig	  diskrimineret	  på	  grund	  af	  sit	  køn	  [Stefan:	  Ja.]	  Nu	  har	  (...)	  i	  den	  institution,	  jeg	  var	  i	  sidst,	  var	  der	  1351	  
ikke	  så	  meget	  omkring	  det,	  fordi	  jeg	  spurgte	  ind	  til	  hvad	  ...	  hvordan	  har	  institutionen	  det	  med	  regler	  1352	  
med	  børn,	  kan	  jeg	  gå	  med	  dem	  ud	  på	  toilettet,	  er	  der	  noget	  ...	  heldigvis	  ikke.	  Eller	  ...	  sagde	  hende	  ...	  1353	  
Min	  praktikvejleder	  sagde,	  "Ej,	  men	  der	  var	  ikke	  noget"	  "Godt!".	  Det	  var	  jeg	  sådan	  lidt	  glad	  for,	  1354	  
egentlig,	  at	  få	  at	  vide	  [Stefan:	  Ja.]	  at	  jeg	  ikke	  havde	  nogen	  indskrænkningsmuligheder.	  [Moderator	  2:	  1355	  
Mhm]	  Fordi	  ...	  samfundet	  eller	  forældre	  eller	  hvem	  det	  nu	  er,	  er	  bange	  for	  at	  der	  sker	  et	  seksuelt	  1356	  
overgreb	  eller	  krænkelse	  på	  baggrund	  af	  mit	  køn	  og	  ikke	  af	  mig	  som	  person.	  [Moderator	  2:	  Mhm.]	  Ja.	  1357	  
Der	  bliver	  diskrimineret	  en	  lille	  smule	  ...	  [Stefan:	  Ja].	  #1:09:19.6	  1358	  
	  1359	  
Moderator	  2:	  Men	  det	  er	  jo	  sådan	  ...	  det	  er	  jo	  på	  ...	  så	  er	  det	  jo	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  meget	  en	  1360	  
synliggørelse	  af	  det	  mandlige	  køn,	  ikk'?	  Altså	  [Kasper:	  Ja	  ...]	  man	  ligesom	  [Kasper:	  "sexual	  predators"]	  1361	  
Ja,	  præcis.	  Men	  samtidig	  så	  siger	  I	  jo	  også	  det	  med,	  at	  I	  i	  mange	  sammenhænge	  så	  er	  det	  som	  om,	  at	  1362	  
køn	  ikke	  rigtig	  har	  den	  store	  betydning	  længere,	  eller	  sådan	  ...	  hvad	  tænker	  I	  omkring	  de	  to	  sådan	  ret	  1363	  
...	  [Moderator	  1:	  Modsatrettede	  ..?]	  Ja.	  #1:09:40.0	  1364	  
	  1365	  
Nicolaj:	  Det	  er	  jo	  som	  sagt	  et	  dilemma,	  altså,	  vi	  prøver	  så	  meget	  at	  udelukke	  vores	  køn,	  altså	  udelukke	  1366	  
det	  med	  kønnet,	  men	  ...	  men	  vi	  støder	  på	  det	  i	  virkeligheden	  gang	  på	  gang.	  #1:09:50.1	  1367	  
	  1368	  
Johan:	  Men	  det	  er	  også	  det,	  der	  er	  meget	  få	  mennesker,	  der	  skal	  have	  et	  eller	  andet	  ...	  frygt	  for	  det,	  1369	  
før	  der,	  før	  der	  ...	  For	  eksempel,	  hvis	  der	  bare	  er	  tre	  forældre	  eller	  to	  forældre,	  der	  nævner	  for	  en	  1370	  
leder,	  at:	  "Nå,	  jamen	  jeg	  synes	  sådan	  og	  sådan	  der,"	  så	  kan	  en	  leder	  godt	  finde	  på,	  at	  lave	  noget	  om	  1371	  
ud	  fra	  det,	  ikk',	  altså,	  sådan,	  så	  skal	  der	  ikke	  særlig	  mange	  ting	  til	  [Stefan:	  Nej.]	  [Moderator	  2:	  Mhm.]	  1372	  
at	  det	  lige	  pludselig	  bliver	  til	  et	  eller	  andet,	  ikk',	  og	  så	  når	  der	  bliver	  sagt	  ud	  til	  os	  25	  medarbejdere	  et	  1373	  
eller	  andet	  sted:	  "Nu	  må	  I	  ikke	  det	  her	  og	  det	  her	  på	  grund	  af	  sådan	  og	  sådan,"	  og	  så	  lige	  pludselig,	  så	  1374	  
er	  det	  blevet	  til	  en	  eller	  anden	  stor	  sag,	  selvom	  det	  måske	  bare	  lige	  var	  en	  eller	  anden	  ...	  fordomsfuld	  1375	  
forælder,	  der	  måske	  lige	  var	  lidt	  for	  sart,	  som	  sagde	  noget	  ...	  som	  der	  så	  kunne	  ende	  med	  at	  blive	  til	  et	  1376	  
eller	  andet	  (...)	  #1:10:26.0	  	  1377	  
	  1378	  
Nicolaj:	  Altså,	  jeg	  er	  bange	  for,	  at	  jeg	  bliver	  beskyldt	  for	  sådan	  noget,	  hvis	  det	  ...	  jeg	  ...	  det	  ville	  være	  1379	  
enden	  på	  min	  karriere,	  for	  jeg	  ville	  blive	  nødt	  til	  at	  ...	  fuldstændig,	  jeg	  ville	  smadre	  denne	  her	  person,	  1380	  
der	  beskyldte	  mig	  for	  sådan	  noget	  her,	  fordi	  [Moderator	  2:	  Mhm.]	  det	  ville	  være	  det	  allerstørste	  ...	  1381	  
hvad	  kan	  man	  kalde	  det?	  [Johan:	  Ja,	  det	  er	  jo	  den	  værste	  (...)]	  Det	  værste	  mod	  mig,	  altså,	  man	  kan	  1382	  
gøre.	  Værste	  anklage,	  ja.	  [Johan:	  Men	  altså,	  jeg	  føler	  ikke,	  at	  det	  er	  noget,	  jeg	  sådan,	  i	  min	  hverdag,	  på	  1383	  
arbejdet,	  er	  bange	  for,	  at	  det	  skal	  ske,	  [Stefan:	  Nej.]	  men	  der	  er	  bare	  nogle	  situationer,	  hvor	  at	  man	  1384	  
bare	  ...	  #1:10:55.8	  	  1385	  
	  1386	  
Kasper:	  Man	  frygter	  lidt,	  at	  det	  måske	  kan	  komme,	  at	  man	  skal	  ...	  altså	  forholde	  sig	  til	  det	  på	  et	  1387	  
tidspunkt,	  en	  anklage,	  eller	  noget	  andet,	  eller	  (...)	  [Johan:	  (...)]	  [Nicolaj:	  Ja,	  men	  ...]	  [Johan:	  Det	  er	  i	  1388	  
hvert	  fald	  noget,	  der	  et	  eller	  andet	  sted	  ligger	  i	  baghovedet,	  at	  det	  kunne	  være	  noget,	  men	  det	  er	  ikke	  1389	  
noget,	  jeg	  sådan	  i	  min	  hverdag	  går	  og	  tænker	  over,	  men	  jo,	  selvfølgelig,	  der	  er	  da	  situationer,	  hvor	  1390	  
man	  tænker:	  "Der	  bliver	  du	  nødt	  til	  lige	  at	  tænke	  over,	  hvordan	  det	  er,	  at	  han	  vil	  have	  fordi,	  at	  hvad	  1391	  
nu	  hvis,	  at	  der	  udefra	  kunne	  være	  en	  eller	  anden,	  der	  så	  det	  her	  forkert?	  (...)"]	  [Moderator	  2:	  Mhm.]	  1392	  
#1:11:21.3	  	  1393	  
	  1394	  
Nicolaj:	  Intet	  virker	  mistænkeligt	  eller,	  eller	  noget	  som	  helst	  før	  at	  det	  er	  bevist,	  indtil	  det	  modsatte	  er	  1395	  
bevist.	  #1:11:26.2	  1396	  
	  1397	  
Moderator	  1:	  Men	  I	  tænker,	  at	  kvinder	  de	  behøver	  ikke	  tage	  det	  samme	  hensyn,	  eller	  ..?	  #1.11.29.7	  1398	  
	  1399	  
Johan:	  Overhovedet	  ikke.	  [Moderator	  1:	  Nej.]	  På	  nogen	  måde.	  #1.11.31.9	  	  1400	  
	  1401	  
Moderator	  1:	  Hvad	  tænker	  I	  om	  det?	  (...)	  [Nicolaj:	  Det	  er	  en	  joke,	  hvis	  det	  (...)]	  Hvad,	  hvad	  er	  det	  for	  1402	  
en	  mandesyn,	  der	  bliver	  ..?]	  #1:11:37.2	  1403	  
	  1404	  
Johan:	  Det	  er	  jo	  det	  der,	  som	  du	  sagde	  [red:	  henvendt	  til	  Kasper]	  det	  der	  "sexual	  predator"	  altså	  1405	  
sådan,	  det	  er	  jo	  bare	  ...	  helt	  ...	  samfundsbevidst,	  så	  er	  det	  manden,	  der	  laver	  sådan	  nogen	  1406	  
forbrydelser	  [Moderator	  1:	  Okay.]	  om	  det	  er	  med	  børn,	  eller	  om	  det	  ikke	  er	  med	  børn,	  så	  er	  det	  1407	  
manden,	  der	  gør	  sådan	  nogen	  ting,	  ikk',	  altså	  sådan,	  det	  er	  den	  der,	  det	  er	  det	  jo	  også	  som	  regel,	  hvis	  1408	  
det	  endelig	  er,	  ikk',	  at	  der	  sker	  sådan	  noget,	  det	  er	  jo	  ikke	  særlig	  tit,	  at	  det	  er	  kvinder.	  Men	  det	  findes	  1409	  
også,	  jo,	  men	  det	  er	  aldrig	  noget,	  jeg	  har	  hørt	  nogen	  ...	  fået	  nogen	  former	  for	  kommentarer	  om	  1410	  
[Nicolaj:	  Og	  selv	  om	  det	  sker,	  så	  er	  det	  i	  hvert	  fald	  ikke	  lige	  så	  slemt,	  som	  hvis	  det	  var	  en	  mand.]	  1411	  
#1.12.06.1	  1412	  
	  1413	  
Kasper:	  Men	  det	  er	  jo	  netop	  lidt	  det,	  hvis	  vi	  forestiller	  os	  en	  situation,	  hvor	  jeg	  sidder	  med	  et	  barn	  på	  1414	  
skødet	  og	  hopper,	  om	  det	  så	  er	  en	  pige	  eller	  en	  dreng,	  whatever,	  en	  pige,	  siger	  vi	  [Moderator	  1:	  1415	  
Mhm.],	  at	  så	  der	  netop	  er	  nogen	  forventninger	  fra	  (...)	  forældre	  eller	  en	  anden	  pædagog	  [Johan:	  1416	  
Mhm.]	  det	  ser	  måske	  lidt	  forkert	  ud,	  altså	  måden,	  de	  ser	  på	  det.	  Hvis	  det	  var,	  jeg	  havde	  en	  kvindelig	  1417	  
pædagog	  ved	  siden	  af	  mig	  med	  et	  barn	  på	  sit	  skød	  [Stefan:	  Mhm.],	  så	  havde	  det	  været	  anderledes,	  at	  1418	  
der	  kan	  være,	  at	  der	  kan	  være	  de	  ting	  ude	  i	  samfundet,	  såvel	  som	  for	  pædagogernes	  side,	  den	  frygt,	  1419	  
som	  du	  også	  snakkede	  om,	  som	  ...	  pædagoger	  og	  forældre	  som	  ...	  hvis	  de,	  hvis	  de	  ikke	  ser	  1420	  
pædagogen,	  men	  bare	  ser	  kønnet	  [Moderator	  1:	  Mhm?]	  frem	  for	  pædagogen,	  så	  netop	  får	  den	  1421	  
forforståelse,	  at	  det	  kunne	  være,	  det	  ser	  lidt	  forkert	  ud,	  fordi	  at	  det	  er	  mit	  køn,	  som	  ...	  som	  sidder	  1422	  
med	  det	  her	  barn	  og	  ikke	  pædagogen,	  fordi	  hvis	  jeg	  ville	  se	  det,	  så	  ville	  der	  da	  være	  helt	  forskellige	  1423	  
kontekster,	  det	  kommer	  an	  på	  måden,	  altså	  (...)	  #1.12.57.0	  1424	  
	  1425	  
Johan:	  Det,	  der	  jo	  også,	  altså,	  så	  kommer	  der	  en	  far	  ind,	  som	  ikke	  er	  en	  mand	  med	  bløde	  værdier	  ...	  1426	  
[Kasper:	  JA!]	  [Nicolaj:	  (...)]	  [Stefan:	  (...)]	  (...)	  og	  han	  sidder	  måske	  ikke	  engang	  selv	  sådan	  med	  sin	  1427	  
datter,	  så	  ...	  [Kasper:	  Nej,	  nej!]	  …	  så	  ...	  ja,	  det	  er	  jo	  svært	  ikk',	  at	  ...	  [Kasper:	  Ja,	  så	  lægger	  de	  lige	  1428	  
mærke	  til	  det,	  og	  (...)]	  #1.13.08.9	  	  1429	  
	  1430	  
Nicolaj:	  Jamen	  så	  laver	  de	  bare,	  så	  laver	  institutionen	  sådan	  nogle	  latterlige	  regler,	  som	  får	  dig	  til	  at	  1431	  
undre	  endnu	  mere	  og	  sætte	  endnu	  flere	  [Johan:	  Jaja,	  lige	  præcis]	  (...)	  vi	  må	  helst	  ikke	  tage	  trøjen	  af	  1432	  
ude	  i	  50	  graders	  varme,	  når	  vi	  spiller	  fodbold,	  så	  må	  pædagogen	  ikke	  tage	  sin	  trøje	  af	  ...	  [Johan:	  Ja.]	  1433	  
[Stefan:	  Ja.]	  [Kasper:	  Glasvægge.]	  [Johan:	  (...)]	  Det	  fik	  jeg	  at	  vide,	  da	  jeg	  var	  i	  min	  (...)	  [Johan:	  (...)]	  ...	  i	  1434	  
den	  varme	  der,	  det	  var	  i	  sommers	  ...	  [Johan:	  Ja.	  Ja.]	  ...	  hvor,	  hvor,	  hvor	  jeg	  tog,	  vi	  spillede	  fodbold,	  så	  1435	  
tog	  jeg	  min	  t-­‐shirt	  af,	  og	  spillede	  fodbold,	  så	  kom	  ham	  min	  vejleder	  der,	  og	  sagde	  [Johan:	  Ja	  ja.]	  Det	  1436	  
har	  jeg	  også	  fået	  skrevet	  på	  et	  (...)]	  "du	  skal	  lige	  tage	  din	  t-­‐shirt	  på,	  du	  må	  ikke	  ...	  #1.13.45.4	  	  1437	  
	  1438	  
Moderator	  2:	  Hvad,	  hvad	  gjorde	  du	  så,	  sagde	  du	  så	  ..?	  #1.13.48.2	  1439	  
	  1440	  
Nicolaj:	  Hvad	  skal	  ...	  jeg	  sagde	  bare	  "Nåh,	  okay",	  så	  tog	  jeg	  den	  på,	  men	  det	  fik	  mig,	  det	  gav	  mig	  lidt	  1441	  
kvalme,	  fordi	  jeg	  tænkte	  "Hvorfor	  siger	  du	  det?"	  [Kasper:	  Spurgte	  du	  hende	  om	  det?]	  Nej,	  det	  var	  ...	  1442	  
[Kasper:	  Det	  kunne	  egentlig	  være	  meget	  relevant	  (...)]	  #1.13.57.6	  1443	  
	  1444	  
Nicolaj:	  Nej,	  jeg	  [Johan:	  Ja,	  ja.]	  [Til	  Kasper]]	  Nej,	  jeg	  gad	  ikke	  få	  en	  større	  diskussion	  ud	  af	  det,	  jeg	  1445	  
tænkte	  …	  #1.14.00.6	  	  1446	  
	  1447	  
Johan:	  Det	  har	  jeg	  prøvet	  også	  at	  få	  skrevet	  deroppe,	  hvor	  vi	  også	  bare	  fik	  at	  vide,	  at	  det	  er	  fordi,	  det	  1448	  
kan	  give	  et	  forkert	  indtryk.	  #1.14.04.0	  1449	  
	  1450	  
Nicolaj:	  Ja,	  fordi	  jeg	  kunne	  mærke,	  jeg	  var	  ved	  at	  blive	  hidset	  op	  og	  sådan	  noget,	  og	  så	  tænkte	  jeg	  1451	  
bare:	  "Det	  er	  bedst,	  jeg	  ikke	  siger	  noget,	  fordi	  ..."	  jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  han	  mente	  med	  det,	  eller	  om	  der	  1452	  
var	  noget	  ...	  altså,	  det	  var	  åbenbart,	  jeg	  sagde	  bare	  "Det	  er	  okay,	  det	  er	  bare	  en	  regel."	  [Johan:	  Ja.]	  1453	  
Nicolaj:	  Bare,	  bare	  gør	  som	  ...	  Men,	  men	  selvfølgelig	  satte	  jeg	  spørgsmålstegn	  ved	  det	  inde	  i	  mit	  1454	  
hoved.	  [Moderator	  2:	  Mhm.]	  Jeg	  fik	  aldrig	  svar	  på	  det,	  fordi	  jeg	  ikke	  spurgte,	  fordi	  jeg	  ikke	  gad	  at	  1455	  
spørge,	  fordi	  det	  var	  min	  første	  praktisk,	  jeg	  ville	  bare	  bestå	  [Latter]	  [Moderator	  2:	  Jaja.]	  Ja.]	  Så	  jeg	  1456	  
gad	  ikke	  gøre	  et	  stort	  nummer	  ud	  af	  det.	  [Johan:	  Nej,	  nej.]	  [Stefan:	  Nej.]	  Men	  hvad	  siger	  I	  til	  det,	  altså?	  1457	  
#1:14:34.4	  1458	  
	  1459	  
Moderator	  1:	  Men	  altså,	  du,	  du,	  Johan,	  du	  snakker	  også	  om,	  at	  ...	  du	  har	  oplevet	  noget	  af	  det	  samme?	  1460	  
#1:14:38.4	  1461	  
	  1462	  
Johan:	  Ja,	  altså,	  jeg	  har	  også	  været	  sådan	  et	  sted,	  der	  [Moderator	  1:	  Ja.],	  hvor	  de	  også	  sagde,	  sådan,	  at	  1463	  
(...)	  det	  var	  varmt,	  ikk',	  og	  så	  var	  vi	  to	  voksne,	  der,	  hvor	  vi	  tog	  trøjen	  af,	  fordi	  det	  var	  fucking	  varmt	  at	  1464	  
rende	  rundt	  og	  spille	  fodbold	  og	  det	  har	  jeg	  ...	  aldrig	  nogensinde	  tænkt	  var	  underligt,	  at	  det	  har	  mine	  1465	  
pædagoger	  også	  gjort	  og	  sådan	  noget,	  hvor	  der	  så	  kom	  en	  af	  de	  andre	  pædagoger	  over	  og	  sagde,	  at	  1466	  
det	  kunne	  vi	  ikke,	  fordi	  at	  det	  gav	  et	  forkert	  signal	  udadtil	  [Nicolaj:	  Hvad	  synes	  I	  om,	  at	  han	  (...)]	  (...)	  1467	  
børnene	  tager	  jo	  også	  deres	  trøje	  af	  [Stefan:	  Ja.]	  når	  de	  har	  det	  varmt	  og	  spiller	  fodbold,	  [Stefan:	  Lige	  1468	  
præcis]	  og	  dem	  siger	  vi	  jo	  ikke	  til,	  sådan:	  "Hey,	  du	  skal	  tage	  din	  t-­‐shirt	  på	  nu”,	  selvom	  det	  er	  fucking	  1469	  
varmt	  udenfor.	  #1.15.03.6	  1470	  
	  1471	  
Kasper:	  Jeg	  er	  da	  helt	  sikker	  på,	  for	  20	  år	  siden,	  uden	  at	  jeg	  kan	  komme	  med	  konkrete	  eksempler	  og	  1472	  
referencer,	  så	  er	  det	  sådan,	  så	  var	  der	  et	  helt	  anderledes	  syn,	  og	  der	  var	  det	  da	  helt	  sikkert	  okay.	  1473	  
[Johan:	  Ja	  ja.]	  om	  det	  så	  var	  underbukser	  eller	  whatever	  [Stefan:	  Ja.]	  [Johan:	  Ja,	  ja.]	  som	  mandlige	  1474	  
pædagoger,	  være	  ude	  og	  bade,	  eller	  hvad	  det	  kunne	  være	  [Stefan:	  Ja.].	  Men	  der	  er	  sket	  et	  skred	  i	  1475	  
samfundets	  syn	  på,	  ja,	  på	  den	  her	  frygt,	  som	  måske	  kommer	  [Stefan:	  Ja.]	  lidt	  at	  det	  kan	  ...	  tænkes	  1476	  
forkert,	  eller	  man	  kan	  se	  det	  forkert,	  hvilket	  immervæk	  skabe	  nogle	  indskrænkningsmuligheder	  for	  os	  1477	  
...	  #1:15:32.8	  1478	  
	  1479	  
Nicolaj:	  Folk	  har	  en	  tendens	  til	  at	  tro	  på,	  at	  alle	  mennesker	  er	  lige	  som	  dem	  selv.	  Så	  hvis	  de	  har	  ikke,	  1480	  
hvis	  de	  ikke	  har	  rent	  mel	  i	  posen,	  så	  tror	  de	  også,	  at	  du	  ikke	  har	  rent	  mel	  i	  posen.	  Det	  er	  der,	  den	  ligger	  1481	  
#1:15:42.9	  1482	  
	  1483	  
Kasper:	  Ah,	  men	  der	  skal	  bare	  sådan	  nogle	  små	  ting	  til,	  [Nicolaj:	  Ja,	  ja!]	  Men	  ...]	  hvis	  to	  forældre	  1484	  
snakker	  sammen:	  "Nå,	  jeg	  så	  ham	  der	  pædagogen	  [Johan:	  Mhm.]	  med	  barnet	  her	  ...	  [Nicolaj:	  [Til	  1485	  
Moderator	  2]	  Kan	  du	  forstå,	  hvad	  jeg	  prøver	  at	  sige?]	  [Moderator	  2:	  Ja.]	  (...)	  det	  andet	  barn	  der,"	  så	  1486	  
kan	  det	  hurtigt	  skabe,	  bare	  sådan	  en	  lille	  (...)	  [Johan:	  Ja,	  ja,	  det	  går	  fandme	  hurtigt,	  mand.]	  [Stefan:	  Ja.]	  1487	  
#1:15:56.4	  1488	  
	  1489	  
Moderator	  2:	  Men	  hvorfor	  tror	  I,	  at,	  eller	  hvad	  tænker	  I	  om,	  at,	  det	  er	  blevet	  så,	  altså,	  ændret,	  det	  syn	  1490	  
...	  i	  forhold	  til	  tidligere?	  Eller	  hvorfor	  der	  er	  kommet	  det	  her	  fokus?	  #1:16:04.4	  1491	  
	  1492	  
Nicolaj:	  Det	  er	  jo	  på	  grund	  af,	  takket	  være	  medierne,	  og	  takket	  være	  den	  panik,	  som	  folk	  -­‐	  samfundet	  1493	  
lever	  i	  [Stefan:	  Ja.]	  [Johan:	  Ja]	  de	  er	  så	  paniske	  "Åh	  nej,	  mit	  barn!"	  #1.16.14.1	  	  1494	  
	  1495	  
Johan:	  Før	  var	  de	  bange	  for	  en	  børnelokker	  nede	  i	  parken,	  og	  så,	  nu	  er	  det,	  altså	  ...]	  [Moderator	  2:	  1496	  
Mhm.]	  ja	  ...	  [Stefan:	  Ja,	  nu	  er	  det	  pædofili.]	  Ja,	  ja	  ...	  Men	  det	  er	  vel,	  et	  eller	  andet	  sted	  det	  samme,	  når	  1497	  
folk	  har	  brug	  for	  et	  eller	  andet	  at	  være	  bange	  for.	  [Stefan:	  Ja.]	  Og	  så	  er	  det	  bare	  hvilken	  måde,	  det	  lige	  1498	  
kommer	  ud	  i.	  [Moderator	  2:	  Ja.]	  #1.16.30.9	  1499	  
	  1500	  
Og	  vi	  ser	  faktisk	  det,	  statistisk	  set,	  så	  er	  det	  faktisk	  forældrene,	  der	  er	  mest	  skadelige	  for	  deres	  børn.	  1501	  
[Latter.]	  #1:16:32.9	  1502	  
	  1503	  
Moderator	  1:	  I	  snakkede	  om	  tidligere,	  at	  I,	  I	  følte	  der	  var	  nogen	  ...	  I	  havde	  muligheder	  for	  at	  spille	  på	  1504	  
flere	  forskellige	  tangenter.	  Men	  så	  ...	  det	  var	  noget,	  der	  var	  sket	  nu	  her	  ...	  med	  tiden,	  men	  så	  siger	  I	  1505	  
samtidig,	  at	  der	  er	  også	  er	  noget,	  der	  ...	  begrænser	  jeres	  ...	  [Moderator	  2:	  Muligheder.]	  muligheder	  1506	  
[Johan:	  (...)]	  Altså,	  hvad	  tænker	  I	  om	  de	  to	  modsat...	  rettede?	  #1:16:53.0	  1507	  
	  1508	  
Stefan:	  Det	  kan	  der	  være,	  [Moderator	  1:	  Ja?]	  altså,	  de	  steder,	  hvor	  jeg	  har	  været,	  der	  har	  der	  aldrig	  1509	  
været	  et	  problem	  med	  at	  smide	  trøjen	  eller	  sidde	  med	  en	  pige	  på	  skødet	  eller	  hvad	  det	  nu	  kan	  være,	  1510	  
der	  har	  jeg	  været	  rigtig,	  rigtig	  heldig	  ...	  Nu	  tabte	  jeg	  tråden.	  #1:17:04.3	  1511	  
	  1512	  
Johan:	  Jeg	  har	  været	  begge	  slags	  steder,	  altså	  [Moderator	  1:	  Ja?],	  så	  det	  kommer	  også	  ...	  meget	  an	  på	  1513	  
det	  at	  gøre,	  men	  altså,	  det	  jeg	  ved	  ikke,	  jeg	  tror	  bare	  ...	  man	  ...	  jeg	  ved	  det	  ikke,	  man	  tænker	  jo	  ikke	  så	  1514	  
meget	  over	  det,	  når	  det	  er,	  man	  ...	  navigerer	  i	  det	  i	  hverdagen,	  så	  er	  det	  jo	  bare	  sådan	  det	  er,	  et	  eller	  1515	  
andet	  sted,	  altså.	  #1:17:19.	  1516	  
	  1517	  
Kasper:	  Nu	  er	  vi	  altså,	  vi	  er	  jo	  ikke	  selvstændige,	  og	  vi	  skal	  jo	  også	  indordne	  os	  i	  det	  samfund,	  der	  nu	  er	  1518	  
[Johan:	  Mhm.]	  og	  der	  efter	  de	  regler	  og	  det,	  det	  menneskesyn	  der	  er,	  det	  kan	  vi	  jo	  ikke	  lave	  om.	  Jeg	  1519	  
synes,	  det	  er	  ærgerligt,	  men	  jeg	  synes,	  nu	  har	  jeg	  ikke	  været	  ude	  i	  så	  mange	  ...	  men	  det	  er	  noget,	  som	  1520	  
helt	  sikkert	  kræver	  masser	  af	  debat	  og	  masser	  af	  belysning	  [Stefan:	  Ja.]	  på	  det	  her	  emne	  og	  snakke	  1521	  
om:	  "Jamen	  hvorfor?"	  -­‐	  at	  der	  sker	  en	  eller	  anden	  normalitet	  af	  folk,	  netop	  det	  er	  normativt	  at	  se	  1522	  
tingene	  på	  ...	  "Så	  vi	  skal	  lige	  være	  lidt	  mere	  agtpågivende	  overfor	  den	  her	  mand	  end	  andre,	  selvom	  vi	  1523	  
ikke	  har	  nogen	  præferencer	  for	  det,"	  men	  så	  er	  det,	  så	  er	  man	  dér,	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  så	  vigtigt	  at	  ...	  1524	  
at	  komme	  ud	  og	  tage	  op	  til	  debat	  og	  spørge:	  "Hvordan	  kan	  det	  være?",	  ikke	  fordi,	  at	  jeg	  nødvendigvis	  1525	  
kan	  lave	  det	  om,	  men	  i	  hvert	  fald	  ...	  "Jamen,	  sådan	  er	  det"	  "Jamen	  det	  kan	  du	  ikke	  argumentere	  med"	  1526	  
…	  At	  i	  hvert	  fald	  gøre	  lidt	  op	  med	  det	  og	  tage	  det	  lidt	  op	  til	  diskussion	  [Stefan:	  Ja]	  [Johan:	  Ja.]	  Jeg	  1527	  
håber	  ikke,	  jeg	  kommer	  så	  meget	  ud	  i	  det,	  men	  det	  er	  jo	  noget,	  som	  jeg	  virkelig	  gerne	  vil	  belyse	  1528	  
[Stefan:	  Ja.],	  hvis	  jeg	  kommer	  i	  en	  børnehave,	  som	  havde	  nogen	  regler,	  eller	  ...	  [Stefan:	  Det	  ville	  jeg	  1529	  
også	  gøre.]	  til	  et	  eller	  andet	  forældremøde	  og	  sådan	  noget,	  jamen	  "Hvordan	  har	  I	  det	  med	  det	  her,	  og	  1530	  
hvorfor	  har	  I	  sådan?"	  [Moderator	  1:	  Ja.]	  [Johan:	  Ja.]	  For	  at	  få	  taget	  op,	  hvilket	  jeg	  synes	  er	  meget,	  1531	  
meget	  vigtigt.	  [Johan:	  Ja.].	  #1:18:22.7	  1532	  
	  1533	  
Moderator	  2:	  Men	  den	  her	  mistænkeliggørelse	  af	  mandlige	  pædagoger,	  eller	  sådan,	  gør	  det,	  at,	  altså,	  1534	  
har	  det	  betydning	  for,	  at	  det	  ikke	  er	  muligt	  altid	  at	  spille	  på	  alle	  tangenter	  for	  eksempel?	  #1:18:32.4	  1535	  
	  1536	  
Stefan:	  Jamen,	  det	  har	  det	  for	  eksempel	  ikke	  været	  for	  mig,	  altså	  [Pause]	  nu	  tabte	  jeg	  den	  igen	  ...	  1537	  
[Latter]	  #1.18.39.3	  	  1538	  
	  1539	  
Nicolaj:	  Jeg	  kan	  bare	  ikke	  se,	  hvad	  de	  får	  ud	  af	  det.	  Hvad	  får	  de	  ud	  af	  at	  have	  den	  mistanke?	  1540	  
[Moderator	  1:	  Mhm?]	  De	  kan	  ikke,	  altså,	  man	  skal	  ikke	  mistænke	  noget,	  før	  man	  kan	  bevise	  det.	  Så	  1541	  
hvorfor	  have	  den	  mistanke	  fra	  starten	  af?	  [Johan:	  (...)]	  Hvad	  får	  du	  ud	  af	  det?	  [Johan:	  ...	  bange	  altid	  1542	  
for	  alting]	  Du	  giver	  mig	  bare,	  du	  får	  mig	  til	  at	  få	  ...	  føle	  mig	  stresset,	  altså	  føle,	  altså,	  du	  ...	  man	  gør	  1543	  
bare	  sådan,	  så	  den	  anden	  100	  %	  kommer	  til	  at	  lave	  en	  fejl:	  "Ah	  se,	  jeg	  sagde	  det,	  han	  tabte	  kaffen."	  1544	  
Kan	  du	  se?	  #1.19.02.2	  	  1545	  
	  1546	  
Kasper:	  I	  teorien,	  så	  kan	  ...]	  [Nicolaj:	  Det	  bliver	  sådan	  noget	  latterligt	  noget,	  altså	  ...]	  ...	  så	  kan	  det	  der	  1547	  
syn	  ændre	  vores	  måde	  at	  handle	  på,	  fra	  at	  være	  de	  her	  legeonkler,	  som	  både	  er	  hårde	  og	  bløde	  1548	  
[Moderator	  1:	  Mhm.]	  så	  kan	  de	  have	  os	  til,	  at	  vi	  bare	  bliver	  en	  overvågningspædagog,	  altså,	  hvor	  vi	  1549	  
render	  rundt	  og	  vi	  tør	  ikke	  røre	  ved	  noget	  [Johan:	  (...)]	  [Nicolaj:	  Hvis	  du	  har	  sat	  synet	  ...]	  sæt	  ...	  ja,	  1550	  
undskyld,	  sætter	  dig	  ned	  og	  ikke	  tør	  lave	  noget,	  hvor	  det	  nærmest	  bliver	  sådan	  mere	  overvågning	  i	  1551	  
stedet	  for	  pasning	  og	  også	  lidt	  opdragelse	  -­‐	  nogen	  forskellige	  ting	  [Johan:	  Ja.]	  så	  gør	  det	  det	  meget	  1552	  
endimensionelt,	  og	  jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  have	  en	  bred	  palet	  af	  redskaber	  [Stefan:	  Ja.]	  at	  kunne	  bruge	  og	  1553	  
ikke	  føle	  mig	  indskrænket	  af	  en	  eller	  anden	  form	  -­‐	  måde,	  som	  samfundet	  ser	  mit	  køn	  på.	  #1:19:49.3	  1554	  
	  1555	  
Johan:	  Også	  bare	  omsorgsaspektet:	  som	  det,	  du	  sagde	  før,	  hvis	  at	  der	  for	  eksempel	  at	  man	  bliver	  ved	  1556	  
med	  at	  skulle	  sige	  "Jamen	  du	  kan	  ikke	  sætte	  dig	  på	  mit	  skød."	  "Nå?",	  og	  det	  måske	  var	  en,	  der	  bare	  1557	  
havde	  mega	  meget	  brug	  for	  at	  sidde	  på	  et	  skød	  og	  sidde	  og	  få	  et	  kram,	  fordi	  der	  er	  et	  eller	  andet,	  der	  1558	  
...	  det	  har	  været	  en	  mega	  dårlig	  dag	  eller	  whatever,	  altså,	  så	  begrænser	  det	  jo	  ens	  handlemuligheder	  1559	  
et	  eller	  andet	  sted,	  fordi	  man	  ikke	  kan	  være	  den,	  som	  det	  måske	  bare	  har	  brug	  for,	  man	  er	  på	  det	  1560	  
tidspunkt	  altså.	  [Moderator	  2:	  Mhm.]	  Men	  det	  er	  måske	  ikke	  så	  mega	  tit,	  det	  sker,	  men	  det	  sker,	  hvis	  1561	  
man	  er	  sådan	  nogle	  steder	  ...	  #1.20.17.7	  1562	  
	  1563	  
Nicolaj:	  Ja.	  Men	  måske	  er	  det	  bare	  en	  ting,	  som	  åbner	  op	  for	  nogen	  helt	  ...	  du	  kunne	  have	  dannet	  1564	  
nogen	  meget	  vigtige,	  gode	  relationer	  til	  det	  barn,	  som	  der	  nu	  ...	  [Stefan:	  Hvis	  det	  havde	  fået	  lov	  til	  at	  1565	  
sidde	  på	  skødet]	  hvis	  det	  havde	  fået	  lov	  til	  at	  sidde	  lidt,	  men	  men	  hvis	  det	  ikke	  får	  lov	  til	  det,	  så	  gider	  1566	  
barnet	  bare	  heller	  at	  ikke	  fortælle	  det,	  fordi	  så	  tænker	  barnet	  måske:	  "Jamen	  han	  gider	  ikke	  høre	  på	  1567	  
det"	  eller	  "Hun	  gider	  ikke	  høre	  på	  det	  ...	  så	  hvorfor	  ..."	  det	  er	  sådan	  nogen	  ting,	  vi	  kunne,	  vi	  kommer	  til	  1568	  
at	  glip	  af,	  sikkert.	  Så	  vi	  ...	  vi	  er	  lidt	  forbandede	  på	  det	  område.	  #1:20:46.7	  1569	  
	  1570	  
Moderator	  1:	  I	  havde	  snakket	  om,	  at	  ...	  det	  her,	  både	  den	  her	  mistænkeliggørelse	  men	  også,	  at	  I	  har,	  1571	  
sådan,	  I	  har	  mere	  mulighed,	  I	  har	  en	  bredere	  palet	  nu:	  at	  det	  har	  været	  noget,	  der	  har	  ændret	  sig	  med	  1572	  
tiden.	  Tror	  I,	  der	  kommer	  til	  at	  ske	  flere	  ændringer?	  Eller	  ser	  I,	  der	  er	  en	  tendens	  mod	  en	  retning?	  1573	  
#1:21:05.1	  1574	  
	  1575	  
Johan:	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Jeg	  ...	  tror	  lidt,	  at	  det	  er	  sådan,	  i	  hvert	  fald,	  at	  hele,	  generelt	  hele	  samfundet	  1576	  
åbner	  hele	  tiden	  mere	  og	  mere	  op	  for	  alle	  mulige	  muligheder	  på	  den	  ene	  og	  den	  anden	  måde,	  det	  1577	  
hele	  bliver	  mere	  multikulturelt	  og	  ...	  altså,	  der,	  jeg	  kan	  tit	  sidde	  i	  en	  S-­‐togsvogn,	  hvor	  der	  ...	  alle	  sidder	  1578	  
og	  taler	  i	  mobiltelefon,	  og	  der	  er	  ingen,	  der	  taler	  dansk	  for	  eksempel	  og	  ...	  det	  medfører	  jo	  også	  en	  1579	  
masse	  strømninger,	  og	  vi	  har	  nogen	  vidt	  forskellige	  ...	  hver,	  hver	  dag	  kommer	  der	  nærmest	  nogen	  nye	  1580	  
typer	  mennesker,	  vi	  kan	  arbejde	  med.	  Og	  det	  bliver	  bredere	  og	  bredere	  og	  vi	  bliver	  flere	  og	  flere	  og	  1581	  
også	  mere	  og	  mere	  forskellige	  og	  den	  ...	  så	  kunne	  jeg	  ikke	  rigtig	  se,	  hvordan	  det	  så	  skulle	  kunne	  gå	  1582	  
tilbage	  til	  at	  blive	  sådan	  ...	  mere	  …#1.21.39.0	  	  1583	  
	  1584	  
Kasper:	  Ja,	  det	  kan	  være	  meget	  svært	  at	  spå	  om,	  hvor	  det	  går	  hen,	  men	  samfundet	  ændrer	  sig	  1585	  
unægteligt	  hele	  tiden,	  vil	  jeg	  sige,	  altså,	  og	  det	  samme	  gør	  måden,	  som	  ...	  regeringen,	  og	  som	  vi	  som	  1586	  
befolkning	  er	  med	  til	  at	  forme,	  den	  her	  udvikling,	  det	  kommer	  an	  på	  synet	  på	  barnet,	  altså	  på	  1587	  
mennesket,	  menneskesynet	  generelt,	  som	  ændrer	  sig,	  og	  derved	  også	  bliver	  vores	  uddannelse	  1588	  
tilpasset	  den	  samfundsudvikling,	  der	  er,	  hvor	  den	  lige	  går	  hen	  af,	  det	  kan	  være	  meget	  svært	  at	  spå,	  1589	  
men	  altså,	  for	  eksempel	  nu	  der	  er	  vi	  mange,	  der	  er	  uddannet	  i	  dokumentationsalderen,	  vi	  skal	  1590	  
bekræfte	  som	  pædagoger,	  hvorfor	  har	  vi	  3	  hold	  ...	  en	  3½-­‐årig	  uddannelse,	  når	  folk	  har	  det	  her	  syn	  på	  1591	  
pædagoger	  om	  at:	  "Nå	  ja,	  men	  det	  tager	  bare	  lige,	  det	  er	  sådan	  ...	  de	  passer	  bare	  børn,	  ikk'?"	  Vi	  1592	  
bruger	  alligevel	  3½	  år,	  så	  det	  ...	  det	  kan	  være	  lidt	  svært	  at	  spå.	  Jeg	  ser	  det	  sådan	  lidt	  ...	  som	  lidt	  1593	  
forskrækket,	  at	  vi	  måske	  er	  på	  vej	  over	  i	  et	  overvågningssamfund	  ...	  og	  dermed	  kommer	  1594	  
pædagogikken,	  pædagogernes	  måde	  til	  at	  se	  på	  børnene	  som	  et	  overvågningsredskab	  og	  pædagogens	  1595	  
funktion	  ændrer	  sig	  til	  at	  blive	  overvågning	  og	  sådan	  lidt	  pasning	  lige,	  hvorimod	  før	  der	  var	  der	  måske	  1596	  
nogen	  lidt	  blødere	  værdier	  over	  det.	  Men	  det	  kan	  sagtens	  ændre	  sig.	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  lige	  helt	  sige,	  1597	  
fordi	  billedet	  ændrer	  sig	  hele	  tiden,	  der	  sker	  så	  mange	  ...	  [Stefan:	  Ja.]	  #1:22:54.1	  1598	  
	  1599	  
Moderator	  2:	  Men	  hvad,	  altså,	  hvad	  i	  forhold	  til	  det	  her	  syn	  på	  mandlige	  pædagoger,	  altså	  den	  her	  1600	  
mistænkeliggørelse,	  altså	  hvad	  tænker	  I	  om	  den,	  altså,	  det	  er	  jo	  rent	  hypotetisk,	  men	  tænker	  I,	  at	  den	  1601	  
bliver	  endnu	  værre,	  eller	  der	  vil	  komme	  nogen	  andre	  ..?	  #1:23:08.8	  1602	  
	  1603	  
Stefan:	  Jeg	  håber,	  at	  ...	  den	  ...	  at	  fokus	  begynder	  at	  blive	  fjernet	  på	  det,	  vi	  bliver	  tit,	  vi	  kan	  se,	  at	  1604	  
debatten	  er	  oppe	  lige	  nu	  med	  ham	  Malthe	  for	  eksempel.	  [Moderator	  2:	  Mhm.]	  Og	  der	  er	  jo	  rigtig	  1605	  
mange,	  der	  tilkendegiver,	  at	  selvfølgelig	  skal	  han	  da	  have	  lov	  til	  at	  sidde	  med	  børnene	  på	  skødet.	  Så	  1606	  
man	  kan	  sige,	  at	  folks	  syn,	  altså,	  fordi	  debatten	  er	  oppe,	  og	  der	  netop	  ikke	  er	  sket	  noget,	  at	  så	  synes	  1607	  
de,	  det	  er	  okay,	  og	  der	  kan	  man	  jo	  så	  håbe	  på,	  at,	  at	  det	  ligesom	  er	  den,	  som	  folk	  kommer	  til	  at	  1608	  
hænge,	  hænge	  fast	  i	  det	  ...	  længere	  hen	  ad	  vejen	  også,	  så	  ...	  så	  det	  bliver	  okay	  at	  gøre	  igen.	  #1:23:42.7	  1609	  
	  1610	  
Kasper:	  Altså,	  jeg	  har	  meget	  tro	  på	  samfundet	  til	  at,	  især	  i	  Danmark,	  for	  eksempel,	  at	  vi	  lever	  i	  et	  1611	  
samfund,	  hvor,	  hvis	  det	  går	  hen	  og	  bliver	  for	  grelt,	  og	  det	  bliver	  simpelthen,	  at	  der	  er	  for	  meget	  fokus,	  1612	  
så	  vælger	  fyrene	  jo	  nærmest,	  så	  kan	  det	  ske,	  at	  fyrene	  ikke	  gider	  vælge	  pædagogfaget.	  [Stefan:	  Mhm!]	  1613	  
[Moderator	  2:	  Mhm.]	  Ja.	  Fordi,	  der	  er	  den	  her	  fordom	  omkring,	  at	  flere	  mandlige	  pædagoger	  er	  1614	  
pædofile.	  Så	  det	  ville	  da	  helt	  sikkert	  komme	  mere	  op	  til	  debat	  [Stefan:	  Mhm.]	  [Moderator	  2:	  Mhm.],	  1615	  
altså	  det	  ville	  jeg	  ...	  kunne	  jeg	  godt	  forestille	  mig	  selv,	  sådan,	  altså,	  demonstrationer	  eller	  hvor	  det	  1616	  
kunne	  gå	  hen	  til,	  hvis	  det	  bliver	  så	  slemt.	  Jeg	  synes	  ikke,	  vi	  er	  derhenne	  endnu.	  [Stefan:	  Nej.]	  1617	  
[Moderator	  2:	  Nej.]	  Hvor,	  hvor	  man	  virkelig	  skal	  beskytte	  sig	  selv	  som	  mandlig	  pædagog.	  Men	  det	  er	  1618	  
da	  noget,	  der	  helt	  sikkert	  vil	  komme	  op	  på	  dagsordenen,	  at	  pædagoger	  ville	  tage	  op	  i	  hvert	  fald.	  "Men	  1619	  
hvorfor	  er	  der	  så	  få	  mandlige	  pædagoger	  i	  pædagogfaget?"	  "Jamen	  det	  kunne	  blandt	  have	  noget	  at	  1620	  
gøre	  med	  den	  definition	  af	  vores	  køn	  ...	  [Stefan:	  Mhm.]	  [Moderator	  2:	  Mhm]	  ...	  i	  hvert	  fald	  i	  den	  her	  1621	  
kontekst.	  Med	  hensyn	  til	  sexkrænkelser."	  Stefan:	  Ja.	  #1:24:37.6	  1622	  
	  1623	  
Johan:	  Men	  man	  kan	  jo	  så	  også	  håbe,	  at	  der	  kan	  komme	  nogen	  flere	  …	  der	  er	  jo	  flere	  mandlige	  1624	  
pædagogstuderende	  nu,	  og	  at	  (...)	  det	  så	  også	  kan	  komme	  til	  at	  betyde,	  når	  man	  er	  flere	  mænd	  i	  1625	  
branchen,	  at	  det	  giver	  et	  mere	  nuanceret	  syn	  på	  det,	  og	  at	  de	  så	  kan	  se,	  at	  "Okay,	  det	  er	  måske	  ikke	  så	  1626	  
underligt	  at	  være	  mandlig	  pædagog."	  #1:24:54.7	  1627	  
	  1628	  
Kasper:	  Ja,	  men	  det	  ville	  da	  også	  være	  mærkeligt,	  altså,	  for	  eksempel	  at	  være	  mange	  -­‐	  en	  stor	  1629	  
overvægt	  af	  kvinder	  (...)	  de	  sidste	  ...	  20	  år,	  siger	  vi	  for	  eksempel,	  det	  har	  været	  mere,	  man	  ...	  hvor	  der	  1630	  
er	  ...	  80	  %	  damer	  der	  sidder	  med	  ...	  med	  ...	  en	  pige	  på	  skødet	  og	  20	  %	  mænd,	  der	  sidder	  med	  en	  pige	  1631	  
på	  skødet.	  Hvorimod	  hvis	  det	  var	  50/50,	  så	  ville	  det	  syn,	  som	  forældrene	  blandt	  andet	  kom	  ind	  og	  se,	  1632	  
se	  en	  større	  mangfoldighed;	  at	  det	  ikke	  kun	  var	  kvinder,	  som,	  som	  havde	  ...	  drengene	  og	  piger	  på	  1633	  
skødet	  -­‐	  børnene	  på	  skødet	  -­‐,	  men	  at	  det	  kan	  mænd	  også	  gøre	  derhjemme,	  og	  være	  med	  til	  en	  eller	  1634	  
anden	  socialiseringsproces;	  med	  til	  at	  skabe	  et	  menneskesyn	  om	  at	  "Jamen	  det	  er	  ligegyldigt.	  Det	  er	  1635	  
ikke	  kun	  kvinderne,	  der	  har	  børnene	  på	  skødet,	  men	  også	  mændene."	  [Moderator	  2:	  Mhm.]	  1636	  
#1:25:35.9	  1637	  
	  1638	  
Nicolaj:	  Altså,	  det	  er	  heldigt,	  vi	  ikke	  er	  kommet	  til	  det	  punkt,	  hvor	  at	  hvis	  man	  siger	  "Pædofili",	  så	  1639	  
tænker	  man	  på	  pædagogik	  med	  det	  samme.	  [Stefan:	  Nej.]	  Det,	  det	  er	  stadig	  ...	  hvis	  man	  kigger	  1640	  
statistisk	  igen	  på	  det,	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  ...	  hvor	  mange	  pædagoger	  bliver	  dømt	  for	  pædofili	  altså	  ...	  det	  1641	  
er	  mest	  forældre	  igen,	  det,	  det	  er	  ...	  man	  ...	  jeg	  ved	  ikke,	  hvor	  meget	  fokus,	  der	  ligger	  på	  ...	  den	  her	  1642	  
mistænkeliggørelse	  [Stefan:	  Jeg	  synes,	  det	  har	  været	  værre	  end	  ...]	  ja...	  [Stefan:	  Jeg	  synes	  godt,	  jeg	  1643	  
kan	  mærke,	  at	  ...	  at	  det	  ikke	  er	  det,	  man	  tænker	  mandlige	  pædagoger	  mere,	  men	  der	  var	  jo	  de	  der	  1644	  
sager	  fra	  hvad,	  10-­‐15	  år	  siden,	  og	  der	  var	  det	  jo	  helt,	  helt	  slemt	  ...]	  Præcis	  ...	  Ja	  ...	  [Kasper:	  Jaja,	  hvor	  1645	  
hvis	  nu,	  nu	  skal	  vi	  vise	  attest	  og	  sådan	  noget]	  [Stefan:	  Ja.]	  Pædofili	  kan	  ske	  hvor	  som	  helst	  og	  når	  som	  1646	  
helst,	  det	  er	  ikke	  noget	  ...	  der	  er	  ikke	  nogen	  ...	  hvis	  man,	  hvis	  man	  er	  pædofil,	  så	  behøver	  man	  ikke	  1647	  
være	  pædagog.	  #1:26:26.5	  1648	  
	  1649	  
Johan:	  Jeg	  har	  aldrig	  personligt	  selv	  mødt	  nogen	  fordomme	  om	  det	  i	  hvert	  fald.	  Der	  er	  det	  mere	  1650	  
vennerne,	  der	  sådan	  ...	  når	  man	  har	  sagt,	  man	  er	  begyndt	  at	  læse	  til	  pædagog,	  så	  er	  de	  sådan:	  "Nå,	  1651	  
jamen	  det	  er	  der	  også	  brug	  for	  -­‐	  flere	  mandlige	  pædagoger"	  [Kasper:	  Ja.]	  det	  vil	  jeg	  sige,	  det	  er	  1652	  
generelt	  ...	  [Moderator	  2:	  Ja.]	  [Moderator	  1:	  Er	  det	  den	  opfattelse,	  I	  generelt	  ...]	  Det	  er	  den	  generelle	  1653	  
(...)	  [Nicolaj:	  Ja	  selvfølgelig.	  De	  fleste	  mennesker	  er	  heldigvis	  fornuftige	  [Griner]]	  #1:26:42.2	  1654	  
	  1655	  
Moderator	  2:	  Men,	  men	  er	  der	  også	  ...	  som	  ...	  altså	  som	  ...	  som	  mand	  også	  kan	  være	  særligt	  attraktiv	  1656	  
for	  faget,	  fordi	  man	  også	  ...	  er	  mand?	  [Griner]	  #1:26:51.2	  1657	  
	  1658	  
Johan:	  Ja,	  lige	  præcis.	  Især	  lige	  i	  starten,	  da	  jeg	  begyndte	  (...)	  [Mumlen	  i	  munden	  på	  hinanden]	  1659	  
[Nicolaj:	  Det	  har	  for-­‐	  det	  har	  sine	  fordele	  og	  ulemper]	  Lige	  i	  starten,	  da	  jeg	  begyndte,	  da	  kunne	  jeg	  1660	  
vælge	  og	  vrage,	  nærmest,	  fordi	  at	  jeg	  var	  i	  starten	  af	  tyverne	  og	  [Moderator	  2:	  Okay]	  jeg	  var	  mandlig	  1661	  
pædagogmedhjælper.	  [Moderator	  2:	  Okay.]	  Altså,	  jeg	  godt	  kunne	  mærke,	  at	  der	  kom	  flere	  og	  flere	  til	  1662	  
senere,	  det	  er	  stadigvæk	  klart	  et	  kvindedomineret	  fag.	  [Moderator	  2:	  Ja.]	  Men	  helt	  i	  starten	  det	  var	  1663	  
sådan,	  altså,	  jeg	  havde	  ingen	  erfaring,	  jeg	  havde	  ikke	  nogen	  børn	  i	  familien,	  jeg	  har	  aldrig	  nogensinde	  1664	  
haft	  noget	  med	  børn	  at	  gøre,	  jeg	  synes	  bare	  det	  var	  sjovt,	  og	  så	  gik	  jeg	  ind	  og	  spurgte	  et	  sted:	  "Jeg	  1665	  
kunne	  godt	  tænke	  mig	  det	  her."	  "Har	  du	  en	  ren	  straffeattest?"	  "Ja"	  "Kan	  du	  starte	  i	  morgen?"	  [Stefan:	  1666	  
Ja.]	  [Moderator	  2:	  Ja.]	  Og	  det	  var	  så	  på	  mit	  glatte	  ansigt,	  jeg	  havde	  ikke	  nogen	  erfaring	  ikk',	  og	  det	  har	  1667	  
været	  en	  små	  ti	  år	  siden.	  #1:27:20.8	  1668	  
	  1669	  
Nicolaj:	  Det	  er	  slet	  ikke	  noget,	  man	  skal	  tænke	  på	  ...	  [Johan:	  Så	  på	  en	  anden	  måde,	  der	  kan	  det	  også	  1670	  
sagtens	  være	  en	  fordel,	  altså.]	  #1:27:26.2	  1671	  
	  1672	  
Kasper:	  Men	  jeg	  tror	  ubevidst,	  ja,	  altså,	  jeg	  ...	  det	  er	  også	  det	  indtryk,	  jeg	  har	  fået;	  at	  det	  har	  en	  fordel,	  1673	  
at	  når	  jeg	  er	  færdiguddannet	  og	  skal	  ud,	  og	  det	  kommer	  selvfølgelig	  an	  på,	  hvad	  det	  er,	  men	  i	  form	  af	  1674	  
det	  kønsdominerede	  fag,	  og	  man	  ...	  er	  meget	  opmærksom	  på	  at	  skabe	  mangfoldighed	  og	  få	  nogen	  1675	  
forskellige	  kvaliteter	  fra	  pædagogerne	  ind,	  så	  er	  kønnet	  jo	  ...	  det	  mest	  lige	  til	  at	  tage	  for	  at	  sikre	  den	  1676	  
her	  mangfoldighed	  i	  børnepasningen	  for	  eksempel.	  #1:27:49.1	  1677	  
	  1678	  
Moderator	  2:	  Hvad	  tænker	  I	  om	  det	  her,	  altså	  det	  er	  jo	  sådan	  lidt	  sjovt,	  at,	  altså,	  sådan	  som	  ...	  altså,	  1679	  
på	  den	  ene	  side	  så	  har	  I	  ligesom	  en	  fordel	  eller	  sådan,	  i	  og	  med	  at	  I	  er	  mænd	  eller	  sådan,	  men	  samtidig	  1680	  
så	  bliver	  I	  også	  lidt	  ...	  eller	  så	  er	  der	  så	  ...	  har	  I	  så	  også	  en	  ...	  det	  modsatte	  af	  en	  fordel	  [Latter]	  [Stefan:	  1681	  
En	  ulempe.]	  Ja!	  Altså	  i	  form	  af	  den	  her	  mistænkeliggørelse	  eller	  sådan,	  er	  det	  ikke	  sådan	  lidt	  ...	  sjovt?	  1682	  
Eller	  hvad?	  #1:28:13.6	  1683	  
	  1684	  
Nicolaj:	  Altså,	  jeg	  ved	  ikke,	  om	  man	  kan	  sige,	  at	  vi	  har	  fordelene,	  fordi	  vi	  er	  mænd,	  altså	  det	  lyder	  lidt	  1685	  
...	  jeg	  vil	  ikke	  sige	  det	  på	  den	  måde,	  men	  altså	  vi	  ...	  fordelen	  det	  kommer	  af,	  at	  ...	  ja	  ...	  [Let	  latter]	  1686	  
#1:28:30.1	  1687	  
	  1688	  
Kasper:	  Jamen	  jeg	  synes,	  jeg	  synes	  jo	  ligesom	  ...	  jeg	  synes,	  der	  er	  både	  fordele	  og	  ulemper	  og	  det	  kan	  1689	  
være	  køn	  og	  det	  kan	  være	  egenskaber,	  du	  har,	  og	  det	  kan	  være	  forskellige	  ting,	  altså,	  det	  er	  sådan	  ...	  1690	  
jo,	  det	  er	  sgu	  sjovt,	  at	  vi	  på	  den	  ene	  måde	  bliver	  lidt	  diskrimineret	  på	  grund	  af	  ...	  [Stefan:	  Men	  1691	  
samtidig	  med	  at	  de	  gerne	  vil	  have	  os.]	  Ja,	  samtidig	  så	  skaber	  det	  også	  nogen	  uventede	  fordele,	  som	  vi	  1692	  
ikke	  kan	  spå	  om,	  for	  man	  har	  ikke	  været	  ude,	  så	  skulle	  vi	  også	  ud	  og	  interviewe	  eller	  spørge	  sådan	  en	  1693	  
leder	  "Jamen,	  kunne	  du	  godt	  bruge	  mandlige	  pædagoger?	  Hvorfor	  kunne	  du	  godt	  bruge	  mandlige	  1694	  
pædagoger?"	  Det	  kunne	  jo	  være	  smart	  at	  tage	  ud	  og	  spørge	  nogen:	  "Hvorfor	  er	  der	  den	  her	  holdning	  1695	  
til	  det	  lige	  nu?"	  Jeg	  ved	  det	  ikke,	  men	  det	  må	  jo	  være	  noget	  kvalitet;	  at	  man	  også	  har	  det	  1696	  
menneskesyn,	  at	  måske	  manden	  er	  lidt	  mere	  ...	  slår	  måske	  lidt	  mere	  igennem,	  især	  hvis	  det	  er	  et	  1697	  
kvindedomineret	  fag,	  hvor	  der	  bliver	  snakket	  lidt	  mere,	  ikk',	  og	  ikke	  rigtig	  får	  nogen	  løsninger;	  at	  vi	  har	  1698	  
noget	  at	  bidrage	  med	  biologisk	  fra	  den	  mandlige	  side.	  Sådan	  vores	  måde	  at	  agere	  på,	  er	  med	  til	  at	  1699	  
skabe,	  ja,	  god	  diskussion	  -­‐	  bidrage	  med	  noget	  andet	  og	  en	  anderledes	  tankegang	  end	  for	  eksempel	  1700	  
man	  nu	  er	  vant.	  #1:29:28.5	  1701	  
	  1702	  
Moderator	  2:	  Og	  hvad	  kunne	  det	  "andet"	  være	  sådan?	  #1:29:32.7	  1703	  
	  1704	  
Kasper:	  Jamen	  altså,	  jeg	  har	  da	  fået	  mange	  ...	  min	  kæreste	  hun	  er	  også	  pædagog.	  Og	  hun	  har	  sagt,	  1705	  
hvor	  hun	  var	  meget	  ude	  i	  et	  ...	  så	  havde	  de	  personalemøde,	  og	  der	  var	  rigtig	  mange	  kvinder.	  Og	  de	  1706	  
brugte	  en	  halv	  time	  på	  at	  sidde	  og	  snakke	  om	  en	  eller	  anden	  ...	  de	  skulle	  sætte	  nogen	  balloner	  op,	  1707	  
hvad	  farve,	  de	  der	  balloner	  skulle	  have.	  De	  brugte	  en	  halv	  time	  på	  at	  snakke	  om	  farven	  på	  balloner	  1708	  
[Latter]	  [Johan:	  (...)]	  Ja	  ja,	  men	  det	  kan	  man	  godt,	  men	  altså,	  okay,	  hvor	  man	  måske,	  hvis	  man	  var	  1709	  
sådan,	  måske,	  flere	  fyre,	  så	  ville	  der	  måske	  "Skal	  vi	  komme	  til	  sagen?	  Bum!"	  [Moderator	  2:	  Mhm.]	  1710	  
"Orange?	  Fint!	  Lad	  os	  komme	  videre,	  vi	  gider	  ikke	  sidde	  her	  hele	  dagen,	  vel."	  Hvor	  ...	  der	  kan	  man	  1711	  
måske	  slå	  lidt	  igennem,	  at	  der	  er	  nogen	  psykologiske	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  at	  være	  mand.	  I	  den	  her	  1712	  
relation	  til	  kvinder,	  så	  matcher	  man	  hinanden	  meget	  godt,	  eller	  bringer	  nogen	  ting,	  nogen	  1713	  
psykologiske	  ting	  ind.	  #1:30:22.6	  1714	  
	  1715	  
Moderator	  2:	  Okay.	  Er	  det	  noget	  I	  andre	  også	  har	  oplevet?	  At	  I	  har	  noget	  et	  eller	  andet	  at	  bidrage	  1716	  
med	  eller	  sådan?	  #1:30:28-­‐8#	  	  1717	  
	  1718	  
Johan:	  Jeg	  synes	  i	  hvert	  fald	  tit,	  at	  jeg	  har	  siddet	  til	  sådan	  nogle	  stormøder	  hvor	  der	  er	  blevet	  1719	  
diskuteret	  nogle	  vanvittige	  ligegyldige	  ting	  [Stefan:	  ja].	  Hvor	  man	  [Moderator	  2:	  Af	  kvinder	  eller	  1720	  
hvad?]	  Ja,	  hvor	  jeg	  så	  helt	  fordomsfuldt	  tænker:	  "Hold	  kæft!	  En	  fucking	  kaffeklub	  i	  har	  gang	  i,	  hva'	  1721	  
damer!"	  [Moderator	  2:	  mmm]	  Og	  det	  er	  selvfølgelig	  også	  klart,	  men	  hvor	  det	  plejer	  være	  en	  eller	  1722	  
anden,	  det	  plejer	  sgu	  altid	  at	  være	  en	  af	  de	  mandlige	  pædagoger	  der	  siger:	  "Nåh,	  vi	  skal	  vidst	  også	  til	  1723	  
at	  videre."	  Du	  ved.	  Hvor	  jeg	  tror	  former	  lidt	  den...	  Det	  er	  også	  skide	  hyggeligt	  nogen	  gange	  at	  sidde	  og	  1724	  
snakke,	  men	  der	  er	  bare	  slet	  ikke	  noget...	  [Stefan:	  kom	  nu	  til	  sagen]	  Ja,	  kom	  nu	  til	  sagen!	  #1:31:45-­‐3#	  	  1725	  
	  1726	  
Nicolaj:	  Jeg	  kommer	  også	  til	  at	  bidrage	  med	  nogle	  helt	  andre	  ting.	  Altså,	  det	  har	  slet	  ikke	  noget	  med	  1727	  
mand	  at	  gøre.	  Igen	  jeg...	  Det	  forventes	  sådan,	  jeg	  ved	  ikke	  hvorfor	  der	  er	  sådan	  nogle	  forventninger,	  1728	  
at	  en	  mand	  kan	  nogle	  ting.	  Altså,	  jeg	  stinker	  til	  håndværk,	  for	  eksempel	  sådan	  noget	  med	  at	  lave	  ting	  1729	  
[Stefan:	  Men	  du	  ligner	  jo	  en	  der	  kan	  lave	  et	  håndværk]	  Jaja,	  [Generel	  latter]	  men,	  men,	  hvor	  igen	  ...	  1730	  
Det	  er	  ikke	  noget	  man	  ligner,	  men	  hvad	  man	  kan,	  altså.	  #1:32:13-­‐1#	  	  1731	  
	  1732	  
Kasper:	  Jaah,	  men	  du	  kan	  jo	  ikke	  helt	  udelukke	  at...	  #1:32:16-­‐6#	  	  1733	  
	  1734	  
Nicolaj:	  Jeg	  er	  god	  til	  computere!	  Vil	  du	  nogensinde	  tro	  det,	  altså?	  #1:32:17-­‐9#	  	  1735	  
	  1736	  
Moderator	  2:	  Hvad	  ville	  du	  sige,	  at	  man	  ikke	  kan	  udelukke?	  #1:32:20-­‐7#	  	  1737	  
	  1738	  
Kasper:	  Jamen	  du	  kan	  jo	  ikke	  helt	  udelukke,	  at	  du	  som	  mand	  bibringer	  nogle,	  har	  nogle	  redskaber	  1739	  
med	  dig,	  som	  er	  anderledes	  end	  kvinders,	  selvom	  du...	  #1:32:30-­‐4#	  	  1740	  
	  1741	  
Nicolaj:	  Snakker	  du	  generelt	  eller	  snakker	  du	  til	  mig?	  #1:32:32-­‐4#	  	  1742	  
	  1743	  
Kasper:	  Jeg	  snakker	  til	  dig,	  men	  jeg	  snakker	  også	  sådan	  generelt,	  ja...	  #1:32:36-­‐2#	  	  1744	  
	  1745	  
Nicolaj:	  Eller	  om	  mig?	  Fordi	  så	  ville	  jeg	  hurtigt	  modsige	  dig,	  jo.	  #1:32:38-­‐3#	  	  1746	  
	  1747	  
Kasper:	  Men	  kan	  du	  helt	  udelukke,	  at	  du	  ikke	  har	  nogen	  fordele	  i	  at	  være	  mand?	  #1:32:42-­‐3#	  	  1748	  
	  1749	  
Nicolaj:	  Nogle	  specifikke	  ting,	  ja.	  Det	  jeg	  nævnte	  lige	  før,	  med	  det	  der	  håndværk,	  og	  sådan	  [Kasper:	  1750	  
Ja!]	  med	  hænderne.	  Altså	  kunne	  lave	  nogle	  ting,	  alle	  de	  der	  ting	  som	  eksempler	  på,	  hvad	  mænd	  der	  1751	  
sådan	  generelt	  kan	  finde	  ud	  af.	  #1:32:57-­‐7#	  	  1752	  
	  1753	  
Johan:	  Men	  du	  kan	  for	  eksempel	  gå	  den...	  Jeg	  ville	  gætte	  på,	  at	  du	  ville	  kunne	  få	  nogle	  unge	  knægte	  i	  1754	  
snak,	  som	  måske	  ikke	  ...	  Som	  en	  kvindelig	  pædagog	  i	  midt	  40'erne	  ikke	  ville	  kunne	  få	  i	  snak,	  fordi	  	  at	  1755	  
du	  lige	  umiddelbart	  ligner	  en	  som	  de	  nok	  ville	  høre	  efter,	  hvis	  vi	  (...)	  #1:33:10-­‐1#	  	  1756	  
	  1757	  
Nicolaj:	  Nååh	  ja,	  selvfølgelig	  [en	  anden	  person	  taler	  utydeligt,	  red.]	  det	  har	  noget	  med	  magt	  og	  sådan	  1758	  
noget	  at	  gøre	  #1:33:13-­‐4#	  	  1759	  
	  1760	  
Stefan:	  En	  de	  kan	  forholde	  sig	  til.	  #1:33:13-­‐4#	  	  1761	  
	  1762	  
Nicolaj:	  Ja.	  #1:33:16-­‐1#	  	  1763	  
	  1764	  
Kasper:	  Jaah,	  men	  der	  er	  da	  også	  noget	  med	  dit	  køn.	  Det	  ville	  jeg	  helt	  sikkert	  ...	  Du	  kan	  ikke	  1765	  
udelukke...	  Så	  kan	  vi	  altid	  diskutere	  hvorvidt	  ...	  Jeg	  er	  da	  lidt	  uenig	  i	  det	  postulat.	  #1:33:25-­‐3#	  	  1766	  
	  1767	  
Moderator	  1:	  Hvor	  kommer	  de	  fordele	  fra,	  I	  snakker	  om?	  #1:33:26-­‐8#	  	  1768	  
	  1769	  
Johan:	  Nåh,	  men	  det	  kan	  jo	  komme	  ved	  for	  eksempel...	  Altså,	  det	  er	  nemmere	  for	  mig	  for	  eksempel,	  1770	  
hvis	  der	  [Nicolaj:	  Det	  er	  erfaringer]	  er	  en	  eller	  anden	  knægt	  på	  10	  år,	  der	  laver	  rimelig	  meget	  ballade,	  1771	  
altså	  så	  hvis	  ...	  Jeg	  kan	  godt	  have	  den	  samtale	  hvor	  jeg	  siger:	  "Prøve	  at	  høre	  her,	  mand,	  det	  kan	  jeg	  1772	  
fandme	  godt	  forstå!	  Da	  jeg	  var	  i	  din	  alder,	  der	  lavede	  jeg	  sgu	  også	  rimelig	  meget	  ballade	  på	  grund	  af	  1773	  
sådan,	  sådan	  og	  sådan."	  Hvorimod	  at	  hvis	  det	  var	  en	  eller	  anden	  kvinde	  pædagog,	  som	  ikke	  have	  lavet	  1774	  
noget	  ballade,	  som	  ikke	  ville	  gå,	  altså	  så	  ville	  hun	  bare	  sige:	  "Lad	  være	  med	  at	  lave	  det	  der!"	  For	  hun	  1775	  
ville	  ikke	  kunne	  sætte	  sig	  ind	  i...	  Og	  plus	  at	  unge	  også	  kigger	  på	  mig	  på	  en	  anden	  måde,	  fordi	  at	  jeg	  1776	  
måske	  mere	  repræsenterer,	  at	  de	  godt	  kunne	  forestille	  sig,	  at	  okay	  det	  kan	  godt	  være,	  at	  jeg	  også	  har	  1777	  
været	  lidt	  som	  dem.	  På	  et	  tidspunkt	  at	  jeg	  også	  har	  været	  den	  der	  rod-­‐dreng,	  der.	  Hvor	  jeg	  tænker,	  at	  1778	  
det	  ligger	  i	  hvert	  fald	  forholdsvis	  køns-­‐	  [Kasper:	  Jaah,	  et	  eller	  andet	  (...)]	  præget	  i	  sådan	  en	  situation	  1779	  
der,	  altså	  hvor...	  #1:34:08-­‐2#	  	  1780	  
	  1781	  
Kasper:	  Det	  kan	  være	  lettere	  og	  bruge	  sin	  empati	  overfor	  drenge	  altså	  som	  mandlig	  pædagog.	  For	  1782	  
eksempel	  mandlig	  rollemodel	  [Johan:	  Ja,	  lige	  præcis]	  Altså	  det	  bliver	  lidt	  som	  det	  første	  du	  ser,	  så	  er	  1783	  
det:	  "Mand.	  Okay,	  jeg	  er	  også	  mand.	  Jeg	  har	  også	  en	  tissemand.”	  Jeg	  kan	  snakke	  med	  dem	  omkring	  1784	  
nogle	  ting,	  som	  kvinderne	  måske	  ikke	  kan,	  eller	  om	  det	  at	  være	  lidt	  vild	  eller	  "Jeg	  forstår	  sgu	  godt!	  1785	  
Han	  er	  mega	  irriterende	  ham	  der,	  ikk'?	  Jeg	  kan	  sgu	  egentlig	  godt	  hvorfor	  du	  slog	  ham,	  men	  det	  må	  1786	  
man	  ikke.”	  Eller	  sådan	  noget,	  ikk'?	  Så	  er	  det	  lidt	  andet...	  Hvordan	  at	  man	  har	  nogle	  andre	  præferencer	  1787	  
for	  empati.	  #1:34:38-­‐2#	  	  1788	  
	  1789	  
Nicolaj:	  Så	  med	  hensyn	  til	  det	  du	  sagde	  før	  med	  den	  her	  gruppe	  unge	  for	  eksempel,	  der	  kunne,	  jeg	  1790	  
bedre	  kunne	  styre.	  Ville	  du	  sige	  at	  det	  er	  en	  fordel	  at	  jeg	  er	  stor	  så,	  at	  jeg	  har	  muskler,	  ligesom?	  1791	  
#1:34:47-­‐0#	  	  1792	  
	  1793	  
Johan:	  Nåh	  ja,	  men	  jeg	  ville	  sige,	  at	  det	  er	  en	  fordel	  hvis	  at	  du	  ...	  Du	  ligner	  måske	  mere	  en	  som	  de	  ville,	  1794	  
en	  som	  de	  tænker:	  "Okay,	  ham	  der	  må	  jeg	  nok	  hellere	  lige	  høre	  efter,	  fordi	  at	  det	  kunne	  godt	  være,	  at	  1795	  
han	  selv	  havde	  været	  der."	  #1:34:56-­‐5#	  	  1796	  
	  1797	  
Nicolaj:	  Altså,	  jeg	  er	  ikke	  så	  glad	  for	  at	  sætte	  mig	  i	  respekt	  på	  sådan	  en	  frygten-­‐agtig	  måde	  #1:34:59-­‐1798	  
8#	  	  1799	  
	  1800	  
Johan:	  Nej	  nej,	  men	  det	  behøver	  ikke	  at	  være	  noget	  med	  at	  være	  stor	  og	  farlig	  eller	  noget,	  det	  er	  bare	  1801	  
sådan	  helt	  naturligt	  ...	  Jamen	  lige	  som	  hvis	  du	  sagde	  dig	  selv	  om	  16-­‐årig,	  ville	  du	  så	  ikke	  også	  måske	  1802	  
have	  mere	  umiddelbart	  have	  mere	  respekt	  og	  lytte	  efter	  en	  der	  ser	  ud	  som	  du	  gør	  nu,	  end	  hvis	  det	  var	  1803	  
en	  midaldrende	  kvinde?	  Det	  ville	  jeg	  som	  16-­‐årig	  i	  hvert	  fald	  have.	  #1:35:15-­‐5#	  	  1804	  
	  1805	  
Nicolaj:	  Ikke	  mig,	  altså	  jeg	  har	  gjort	  klart	  før,	  hvordan	  jeg	  er...	  #1:35:20-­‐2#	  	  1806	  
	  1807	  
Johan:	  Ja	  ja,	  nåh	  men	  det	  er	  ikke	  så	  meget	  det,	  men	  okay	  hvis	  jeg	  var	  16	  år	  for	  eksempel	  [Nicolaj:	  Ja].	  1808	  
Så	  tror	  jeg	  også	  mere	  at	  jeg	  umiddelbart	  ville	  høre	  efter	  en,	  der	  så	  ud	  som	  dig	  end	  en	  kvindelig	  1809	  
pædagog	  hvis	  jeg	  stod	  nede	  i	  min	  ungdomsklub,	  da	  jeg	  lavede	  ballade.	  Selvfølgelig	  har	  jeg	  da	  tænkt:	  1810	  
"Hvis	  du	  står	  og	  prøver	  at	  fortælle	  mig,	  at	  det	  er	  forkert	  lave	  sådan	  nogen	  ting	  der,	  du	  ligner	  sgu	  da	  1811	  
nok	  én	  der	  ved	  hvad	  du	  snakker	  om.".#	  1:35:38-­‐0#	  	  1812	  
	  1813	  
Nicolaj:	  Nåh	  #1:35:38-­‐0#	  	  1814	  
	  1815	  
Johan:	  Forstår	  du	  hvad	  jeg	  mener?	  [Nicolaj:	  ja,	  (...)]	  Uden	  at	  jeg	  ved	  noget	  om	  hvad	  der	  ligger	  bag	  det,	  1816	  
men	  det	  ville	  jeg	  mere	  (...)	  når	  jeg	  var	  sådan	  en	  knægt.	  Fordi	  der	  satte	  man	  alligevel	  ikke	  lige	  så	  i	  1817	  
mellem	  (...)	  #1:35:48-­‐4#	  	  1818	  
	  1819	  
Nicolaj:	  Jeg	  troede	  aldrig	  jeg	  ville	  få	  brug	  for	  mine	  muskler	  i	  pædagogfaget	  [generel	  latter].	  Nu	  kan	  1820	  
man	  se.	  #1:35:53-­‐9#	  	  1821	  
	  1822	  
Kasper:	  Du	  må	  ikke	  (...)	  lægge	  arm.	  #1:35:56-­‐6#	  	  1823	  
	  1824	  
Moderator	  1:	  Nu	  er	  vi	  vidst	  også	  ved	  at	  have	  nappet	  ret	  meget	  af	  jeres	  tid,	  men	  lige	  afslutningsvis	  vil	  1825	  
jeg	  lige	  høre	  om	  de	  …	  opfattelser,	  perspektiver	  vi	  har	  diskuteret	  i	  dag,	  ja,	  om	  mand	  og	  sådan	  noget,	  1826	  
har	  de	  sat	  nogle	  nye	  tanker	  i	  gang?	  #1:36:13-­‐5#	  	  1827	  
	  1828	  
Johan:	  Det	  kunne	  jeg	  godt	  forestille	  mig	  når	  man...	  #1:36:18-­‐9#	  	  1829	  
	  1830	  
Moderator	  1:	  Måske	  fået	  nogle	  aha-­‐oplevelser	  mens	  vi	  har	  snakket	  eller?	  #1:36:23-­‐7#	  	  1831	  
	  1832	  
Johan:	  Jeg	  kunne	  godt	  forestille	  mig	  i	  hvert	  fald	  at	  der	  sådan,	  når	  det	  lige	  har	  fæstnet	  sig	  lidt...	  1833	  
#1:36:27-­‐2#	  	  1834	  
	  1835	  
Stefan:	  Spørg	  mig	  i	  morgen,	  så	  har	  jeg	  da	  reflekteret	  over	  det	  [spredt	  latter].	  #1:36:30-­‐8#	  	  1836	  
	  1837	  
Nicolaj:	  Skal	  vi	  allerede?	  Det	  er	  også	  lidt	  svært	  lige	  hurtigt	  at	  reflektere	  over	  overvejelser	  nu.	  #1:36:33-­‐1838	  
4#	  	  1839	  
	  1840	  
Stefan:	  Jeg	  er	  da	  ikke	  i	  tvivl	  om	  at	  jeg	  kommer	  til	  at	  gå	  hjem	  og	  så	  tænke	  videre	  over	  de	  samtaler,	  der	  1841	  
ligesom	  har	  kørt.	  Men	  det	  er	  svært	  lige	  på	  stående	  fod	  at	  sige	  at	  det	  har	  sat	  det	  her	  i	  gang,	  det	  har	  sat	  1842	  
det	  her	  i	  gang.	  Det	  er	  noget	  jeg	  finder	  ud	  senere	  hen,	  hvad	  lige	  præcis.	  #1:36:48-­‐4#	  	  1843	  
	  1844	  
Kasper:	  Jeg	  elsker	  at	  snakke	  om	  sådan	  noget	  her!	  Jeg	  elsker	  at	  belyse	  forskellige	  problemstillinger!	  Nu	  1845	  
har	  vi	  så	  meget	  om	  det	  lige	  for	  tiden,	  men	  i	  hvert	  fald	  bare	  snakke	  igennem	  og	  hele	  tide	  skabe	  debat	  1846	  
og	  stille	  spørgsmål	  ved	  forskellige	  ting,	  uden	  nødvendigvis	  og	  dømme	  eller	  sige:	  "Sådan	  er	  det!"	  1847	  
[Moderator	  2:	  Mhm.]	  men	  i	  hvert	  fald	  belyse	  lidt	  mere	  ved	  at	  spørge	  ind	  til	  hvordan	  det	  går,	  og	  det	  1848	  
tror	  jeg	  også	  noget	  jeg	  vil	  tage	  med	  mig...	  Noget	  jeg	  har	  i	  skolen,	  men	  også	  her	  at	  I	  stiller	  nogle	  1849	  
spørgsmål	  ind	  til	  os,	  der	  får	  os	  til	  at	  reflektere,	  og	  det	  skal	  vi	  blive	  ved	  med	  [Stefan:	  Mhm]	  ...	  blive	  ved	  1850	  
med	  at	  stille	  spørgsmål,	  fordi	  ellers	  går	  det	  hen,	  så	  kan	  det	  udvikle	  sig	  meget	  let,	  og	  blive	  indskrænket	  1851	  
og	  indsnævret	  og	  en	  måde	  og	  se	  tingene	  på	  og	  en	  måde	  at	  udøve	  pædagogik	  på	  eller	  hvad	  det	  nu	  1852	  
skulle	  være.	  Jeg	  har	  ikke	  fået	  sådan	  nogle	  ”Aha!”,	  men	  ved	  godt	  at	  vi	  hele	  tiden	  skal	  tænke	  på	  vores	  1853	  
rolle	  som	  pædagog,	  både	  i	  køns	  øjne	  både	  med	  hvordan	  vi	  anerkender	  et	  barn,	  på	  alle	  mulige	  måder,	  1854	  
men	  altså	  køn	  er	  en	  del	  af	  det,	  men	  der	  så	  mange	  andre	  forskellige	  ting,	  og	  vi	  kan	  være	  sådan…	  lidt	  1855	  
lære	  at	  putte	  folk	  i	  bås	  alt	  efter	  hvad	  det	  nu	  skulle	  være.	  Og	  det	  er	  sådan	  lidt	  med	  til	  at	  man	  skal	  prøve	  1856	  
ikke	  at	  være	  for	  fastlåst.	  Det	  er	  sådan,	  jeg	  har	  det.	  Og	  altid	  tage	  sådan	  nogen	  ting	  op	  til	  debat.	  1857	  
#1:38:03-­‐9#	  	  1858	  
	  1859	  
Stefan:	  Ja.	  #1:38:03-­‐9#	  	  1860	  
	  1861	  
Nicolaj:	  Det	  som	  er,	  det	  vidste	  jeg	  selvfølgelig	  godt	  i	  forvejen,	  det	  meste	  vi	  har	  snakket	  om,	  ret	  og	  sagt	  1862	  
det	  hele	  	  #1:38:13-­‐2#	  	  1863	  
	  1864	  
Moderator	  2:	  Mhm	  #1:38:13-­‐2#	  	  1865	  
	  1866	  
Johan:	  Nogen	  gange	  er	  det	  også	  meget	  fint	  at	  få	  sat	  ord	  på	  de	  ting	  man	  måske	  godt	  føler,	  at	  man	  ved.	  1867	  
#1:38:18-­‐1#	  	  1868	  
	  1869	  
Nicolaj:	  Nu	  fik	  jeg	  bare	  udtrykt	  mig	  lidt	  måske	  #1:38:21-­‐3#	  	  1870	  
	  1871	  
Moderator	  1:	  Mhm	  #1:38:21-­‐3#	  	  1872	  
	  1873	  
Kasper:	  Hvorfor...	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  jeg	  må	  spørge	  anderledes:	  Hvorfor	  har	  I	  valgt	  det	  her	  speciale?	  1874	  
Altså,	  det	  er	  sådan	  lidt:	  Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  I	  lige	  kom	  ind	  på	  at	  I	  tænkte	  at	  I	  ville	  skrive	  om	  1875	  
mandlige	  pædagoger	  i	  pædagogfaget	  med	  henblik	  på	  køn?	  #1:38:33-­‐8#	  	  1876	  
	  1877	  
Moderator	  1:	  Det	  er	  nok	  fordi,	  det	  er	  blandt	  andet	  de	  der	  to	  opfattelser	  som	  vi	  satte	  op	  for	  jer,	  som	  vi	  1878	  
synes	  var	  ret	  sjove	  …	  eller	  spændende.	  At	  der	  var	  sådan	  to	  forskellige	  holdninger	  til	  det,	  som	  vi	  godt	  1879	  
kunne	  tænke	  os,	  at	  få	  lidt	  mere	  ...	  Altså,	  det	  var	  dem	  vi	  sådan	  kunne	  læse	  om.	  Så	  ville	  vi	  godt	  høre,	  1880	  
hvad	  tænker	  I	  faktisk	  selv	  [Kasper	  og	  Johan:	  Ja]	  om	  det,	  dem	  der	  går...	  #1:38:53-­‐4#	  	  1881	  
	  1882	  
Nicolaj:	  Jeg	  synes	  det	  der	  er	  meget	  interessant	  at	  finde	  ud	  af,	  det	  er,	  hvis	  I	  sammenligner	  det	  her	  1883	  
interview	  med	  andres,	  altså	  ...	  Har	  I	  interviewet	  andre?	  #1:39:03-­‐2#	  	  1884	  
	  1885	  
Moderator	  2:	  Nej,	  det	  har	  vi	  ikke.	  #1:39:03-­‐2#	  	  1886	  
	  1887	  
Moderator	  1:	  Nej,	  det	  har	  vi	  desværre	  ikke	  tid	  til.	  #1:39:04-­‐2#	  	  1888	  
	  1889	  
Nicolaj:	  For	  det	  der	  kunne	  være	  spændende	  synes	  jeg	  [Moderator	  2:	  Ja,	  det	  har	  du	  ret	  i.],	  hvad	  andre	  1890	  
mænd	  ville	  sige.	  Måske	  ville	  der	  dukke	  nogle	  helt	  nye	  opfattelser	  op.	  #1:39:09-­‐8#	  	  1891	  
	  1892	  
Moderator	  2:	  Ja,	  vi	  har	  nok	  desværre	  ikke	  rigtigt	  ressourcer	  til	  at	  gøre	  det,	  vi	  har	  jo	  lidt	  tidspres,	  ikk’?	  1893	  
#1:39:13-­‐2#	  	  1894	  
	  1895	  
[lidt	  spredt	  mumlen:	  ja	  ja]	  #1:39:13-­‐2#	  	  1896	  
	  1897	  
Moderator	  1:	  Vi	  skal	  aflevere	  her	  om	  en	  måneds	  tid.	  #1:39:15-­‐5#	  	  1898	  
	  1899	  
Nicolaj:	  Én	  er	  nok	  så	  #1:39:17-­‐7#	  	  1900	  
	  1901	  
Moderator	  1:	  Ja,	  det	  ville	  være	  spændende,	  men...	  #1:39:18-­‐2#	  	  1902	  
	  1903	  
Stefan:	  Ja,	  det	  kunne	  det.	  #1:39:18-­‐2#	  	  1904	  
	  1905	  
Moderator	  2:	  Det	  kunne	  være	  rigtig	  spændende,	  men	  noget	  af	  det	  vi	  også	  er	  interesseret	  i,	  det	  er	  1906	  
netop	  også	  noget	  af	  det	  I	  var	  meget	  inde	  på,	  det	  der	  med	  om	  man	  kan	  snakke	  om,	  om	  der	  stadig	  er	  1907	  
sådan	  en	  eller	  anden	  traditionel	  forståelse	  af	  manden,	  eller	  om	  man	  mere	  snakker	  om,	  at	  det	  er	  så	  1908	  
flydende,	  så	  det	  ikke	  giver	  mening	  at	  snakke	  om.	  Og	  det	  har	  I	  jo	  også	  været	  ret	  meget	  inde	  på,	  kan	  1909	  
man	  sige.	  Altså	  der	  er	  så	  bare	  ret	  forskellige	  interesser	  i	  det,	  så	  det	  er	  også	  hele	  den	  her	  1910	  
mistænkeliggørelse	  af	  manden,	  som	  der	  er	  meget	  oppe,	  som	  vi	  synes	  er	  spændende,	  ikk'?	  [Moderator	  1911	  
1:	  mmm]	  Så	  generelt	  sådan	  forskellige	  forståelser	  af	  manden	  [Kasper:	  Ja].	  Og	  så	  synes	  vi	  det	  er	  særligt	  1912	  
spændende,	  at	  kigge	  på	  det	  i	  forhold	  til	  pædagoguddannelsen,	  fordi	  det	  netop	  er	  det	  her	  …	  1913	  
”kvindefag”	  eller	  hvad	  man	  skal	  kalde	  det,	  og	  det	  leder	  mig	  faktisk	  frem	  til,	  hvis	  det	  er	  okay?	  Så	  kunne	  1914	  
jeg	  godt	  tænke	  mig	  lige	  hurtigt,	  at	  spørge	  til:	  I	  har	  flere	  gange	  været	  inde	  på	  det	  her	  ”kvindefag”,	  altså	  1915	  
termen	  kvindefag.	  Og	  der	  har	  jeg	  bare	  tænkt:	  Hvad	  tænker	  I	  egentlig	  om	  den	  term?	  Altså	  er	  det	  noget,	  1916	  
der	  provokerer?	  Er	  det	  noget	  I	  ikke	  tænker	  over?	  #1:40:13-­‐3#	  	  1917	  
	  1918	  
Kasper:	  Først	  og	  fremmest	  er	  det	  retorisk	  man	  bruger	  det	  der	  med	  kvinde	  fag	  [Moderator	  2:	  ja].	  Og	  1919	  
det	  stammer	  jo	  lidt	  tilbage	  til,	  hvordan	  normen	  var	  sat	  før	  i	  tiden,	  med	  at	  mændene	  var	  ude	  på	  1920	  
arbejdsmarkedet,	  og	  kvinderne	  var	  der	  hjemme	  og	  passede	  børnene.	  Så	  skete	  der	  i	  70'erne	  det	  her	  1921	  
opgør	  med	  ligestillingen,	  hvor	  kvinderne	  kom	  ud	  på	  arbejdsmarked,	  hvilket	  har	  gjort,	  at	  samfundet	  1922	  
har	  ændret	  sig.	  Der	  er	  hele	  den	  her	  ligestillingsdebat,	  hvor	  kvinderne	  ...	  Hvor	  det	  lå	  lidt	  at	  kvinderne	  1923	  
tog	  sig	  af	  børnepasningen	  og	  omsorg,	  altså	  pleje,	  sygepleje,	  og	  hvor	  de	  får	  de	  her	  stereotype,	  gamle	  1924	  
stereotyper	  med	  at	  det	  er	  det	  funktionelle	  for	  kvinder,	  for	  det	  er	  de	  vant	  til.	  Hvorimod	  her	  der	  har	  det	  1925	  
så	  ændret	  sig	  frem	  til	  at	  ligestillingen	  har	  været	  oppe	  til	  debat	  i	  længere	  tid,	  og	  så	  går	  ud	  i	  nu,	  at	  nu	  1926	  
begynder	  der	  at	  være	  mere	  ligestilling,	  så	  vi	  begynder	  også	  at	  gøre	  op	  med	  de	  her	  gamle	  retoriske	  1927	  
former	  som	  ”kvindefag”.	  Nu	  bruger	  vi	  det	  bare	  fordi,	  det	  er	  lettere	  at	  stereotypisere	  [Moderator	  2:	  1928	  
mmm]	  [Stefan:	  ja]	  og	  kategorisere,	  fordi	  vi	  ved	  jo	  godt	  lidt,	  hvad	  der	  menes	  med	  det,	  men	  at	  man	  1929	  
bruger	  det.	  #1:40:15-­‐5#	  	  1930	  
	  1931	  
Stefan:	  Jeg	  har	  helt	  bevidst	  valgt	  ikke	  at	  bruge	  det	  ord,	  det	  gør	  (...)	  #1:40:18-­‐4#	  	  1932	  
	  1933	  
Nicolaj:	  Jeg	  har	  heller	  ikke...	  Jeg	  forstår	  ikke	  det	  der	  med,	  ja.	  #1:40:20-­‐7#	  	  1934	  
	  1935	  
Stefan:	  Jeg	  vil	  ikke	  kalde	  min	  uddannelse	  for	  et	  kvindefag.	  #1:40:24-­‐6#	  	  1936	  
	  1937	  
Nicolaj:	  Overhovedet	  ikke.	  #1:40:24-­‐6#	  	  1938	  
	  1939	  
Kasper:	  Kvindsdomineret	  fag	  eller	  kvindedomineret	  fag	  #1:40:29-­‐0#	  	  1940	  
	  1941	  
Stefan:	  ja	  (...)	  #1:41:29-­‐0#	  	  1942	  
	  1943	  
Nicolaj:	  Det,	  det	  lyder	  også	  forkert	  synes	  jeg.	  Hvad	  mener	  du	  med	  kvindedomineret?	  #1:41:32-­‐7#	  	  1944	  
	  1945	  
Johan:	  Der	  er	  klart	  flest	  kvinder,	  det	  er	  det	  jeg	  tænker	  på	  [Nicolaj:	  Okay],	  det	  er	  ikke	  så	  meget	  det,	  1946	  
sådan	  med	  arbejdet.	  #1:41:36-­‐2#	  	  1947	  
	  1948	  
Nicolaj:	  Det	  kan	  også	  betyde,	  at	  kvinder	  har	  mest	  succes	  i	  det	  fag.	  #1:41:39-­‐0#	  	  1949	  
	  1950	  
Stefan:	  Jeg	  vælger	  helt	  bevidst	  ikke	  at	  bruge	  det,	  fordi	  jeg	  ikke	  vil	  sætte	  det	  stempel	  på	  [Nicolaj:	  Lige	  1951	  
præcis],	  og	  det	  skal	  ikke	  være	  det	  syn	  som	  ...	  #1:41:44-­‐2#	  	  1952	  
	  1953	  
Johan:	  Ja	  ja,	  jeg	  tror	  bare	  for	  mig	  det	  ord	  der	  det	  betyder	  (...)	  #1:41:46-­‐9#	  	  1954	  
	  1955	  
Nicolaj:	  Så	  vil	  jeg	  lave	  en	  revolution	  og	  kalde	  det	  ”mandefag”.	  #1:41:49-­‐4#	  	  1956	  
	  1957	  
Moderator	  1:	  Hvorfor	  skal	  der	  ikke	  være	  det	  syne	  på	  det?	  #1:41:49-­‐4#	  	  1958	  
	  1959	  
Stefan:	  Fordi	  det	  synes	  jeg	  da	  er	  ærgerligt,	  for	  det	  kan	  afskrække	  folk	  fra	  at	  vælge	  det,	  fordi	  at	  de	  1960	  
tænker,	  at	  det	  er	  et	  kvindefag,	  der...	  #1:41:59-­‐3#	  	  1961	  
	  1962	  
Johan:	  (...)	  #1:41:59-­‐3#	  	  1963	  
	  1964	  
Nicolaj:	  Så	  bliver	  mændene	  jo	  overset	  #1:42:02-­‐9#	  	  1965	  
	  1966	  
Stefan:	  lige	  præcis	  #1:42:02-­‐9#	  	  1967	  
	  1968	  
Johan:	  ...drengelege	  og	  pigelege,	  og	  alt	  det	  det,	  som.	  #1:42:02-­‐7#	  	  1969	  
	  1970	  
Kasper:	  Man	  ser	  ikke,	  man	  ser	  jo	  også,	  at	  det	  har	  været	  oppe	  i	  medierne	  med	  social-­‐	  og	  1971	  
sundhedshjælpere,	  der	  er	  en	  eller	  anden	  fyr,	  eller	  sygeplejerske,	  en	  fyr	  som	  har	  uddannet	  sig	  der	  1972	  
kommer	  i	  Go'	  morgen	  Danmark,	  og	  så	  bliver	  han	  kaldt,	  er	  det	  ”bøsse”	  eller	  ”feminin”	  eller	  folk	  kigger	  1973	  
skævt	  til...	  Folk	  kigger	  [Johan:	  ja]	  skævt	  til	  den	  her	  uddannelse,	  fordi	  der	  er	  et	  syn	  på	  manden	  som	  den	  1974	  
her	  arketype	  som	  skulle	  ud	  og	  enten	  være	  håndværker	  eller	  ud	  i	  økonomi	  og	  lave	  nogle	  hårde	  ting,	  at	  1975	  
der	  er	  sådan	  lidt	  syn	  stadigvæk...	  stadigvæk	  på,	  hvad	  der	  er	  mandefag	  og	  hvad	  der	  er	  kvindefag,	  men	  1976	  
det	  er	  meget	  oppe	  til	  debat	  nu	  og	  begynder	  at	  blive	  mere	  og	  mere	  udvisket,	  hvilket	  jeg	  synes,	  er	  en	  1977	  
god	  retning	  vi	  bevæger	  os	  hen	  i	  mod,	  men	  der	  er	  stadigvæk	  de	  her	  ting,	  hvor	  man	  kalder	  det	  1978	  
kvindefag	  og	  mandefag.	  Jeg	  prøver	  også	  at	  undgå	  det,	  men	  sådan	  mere	  jeg	  mener	  mere	  med	  det,	  at	  1979	  
det	  er	  kvindsdomineret	  [Johan:	  ja	  ja].	  Kvindedomineret,	  mandedominerede	  fag,	  men	  de	  bliver	  stadig	  1980	  
brugt	  de	  termer,	  og	  det	  synes	  jeg	  også,	  at	  vi	  skal	  have	  et	  opgør	  med	  i	  hvert	  fald,	  for	  ikke	  at	  låse	  det	  i	  1981	  
boks.	  [Stefan:	  Ja]	  [Moderator	  2:	  mmm].	  Også	  for	  at	  få	  skabt	  mere	  alsidighed	  ude	  på	  arbejdsmarkedet.	  1982	  
Få	  nogle	  flere	  mænd	  ind	  i	  kvindedominerede	  fag,	  og	  flere	  kvinder	  ind	  i	  mandsdominerede	  fag,	  for	  at	  1983	  
skabe	  mere	  ligestilling.	  #1:43:14-­‐5#	  	  1984	  
	  1985	  
Moderator	  2:	  mmm	  #1:43:14-­‐5#	  	  1986	  
	  1987	  
Nicolaj:	  Det	  kommer	  også	  an	  på,	  hvor	  gode	  vi	  er	  til	  at	  tænke	  uafhængigt	  af	  andre	  med	  hensyn	  til	  vores	  1988	  
valg	  i	  livet.	  Hvad	  angår	  uddannelse,	  hvad	  angår	  hvad	  som	  helst,	  altså.	  Fordi	  hvis	  jeg	  skal	  ...	  Min	  familie	  1989	  
og	  min	  omgangskreds,	  jeg	  kan	  ikke	  ignorere,	  hvad	  de	  vil	  …	  hvilke	  forventninger	  eller	  de	  tanker	  de	  har	  1990	  
om	  de	  ting,	  jeg	  laver	  eller	  foretager	  mig.	  Hvis	  jeg	  for	  eksempel	  valgte	  at	  sige,	  at	  jeg	  ville	  være	  1991	  
sygeplejerske,	  det	  ville	  være	  en	  så	  stor	  kamp	  for	  mig,	  at...	  [Spredt	  latter	  rundt	  omkring]	  Det	  ville	  jeg	  1992	  
heller	  ikke	  være,	  men	  lad	  os	  sige	  [Kasper	  og	  Johan:	  ja]	  det	  ville	  heller	  ikke	  kunne	  betale	  sig.	  Én	  ting	  er	  1993	  
at	  komme	  igennem	  uddannelsen,	  en	  anden	  ting	  er,	  at	  jeg	  skulle	  døje	  med	  min	  familie	  og	  mine	  venner	  1994	  
der	  konstant	  ville	  kime	  mig	  ned,	  altså.	  #1:43:56-­‐0#	  	  1995	  
	  1996	  
Moderator	  2:	  Hvorfor	  ville	  de	  det?	  #1:43:56-­‐5#	  	  1997	  
	  1998	  
Nicolaj:	  Jamen	  det	  er	  jo	  netop	  på	  grund	  af	  de	  her	  latterlige	  kulturelle,	  altså	  de	  her	  normer	  og	  1999	  
traditioner,	  og	  alle	  de	  her...	  Den	  her	  tænkning,	  den	  her	  hvad	  forventes	  der	  af	  en	  mand,	  og	  hvad	  burde	  2000	  
han	  gøre	  og	  sådan	  nogle	  ting	  der.	  #1:44:10-­‐5#	  	  2001	  
	  2002	  
Johan:	  Men	  er	  det	  ikke	  et	  problem	  når	  du	  er	  pædagog?	  Af	  ren	  nysgerrighed.	  #1:44:12-­‐2#	  	  2003	  
	  2004	  
Nicolaj:	  Nej,	  ikke	  med	  det	  her,	  der	  har	  jeg	  ikke	  [Stefan:	  Og	  der	  kan	  man	  sige...].	  Og	  selvom	  der	  var	  2005	  
[Stefan:	  Og	  det	  viser	  også	  et	  eller	  andet	  sted	  ...]	  så	  havde	  jeg	  stået	  med	  oprejst	  pande	  altså.	  #1:44:18-­‐2006	  
9#	  	  2007	  
	  2008	  
Stefan:	  Og	  det	  viser	  også	  et	  eller	  andet	  sted,	  at	  pædagogfaget	  er	  blevet	  meget	  mere	  accepteret	  2009	  
[Nicolaj:	  selvfølgelig],	  at	  det	  må	  man	  gerne	  som	  mand	  nu.	  #1:44:26-­‐8#	  	  2010	  
	  2011	  
Moderator	  2:	  Ja.	  #1:44:26-­‐8#	  	  2012	  
	  2013	  
Nicolaj:	  Jeg	  kan	  ikke	  huske	  der	  er	  nogen	  der	  har	  sagt	  til	  mig,	  kommet	  med	  den	  kommentar	  der:	  "Er	  2014	  
det	  ikke	  ..?".	  Jo!	  Min	  kammerat	  der	  han	  kan	  godt	  komme	  med	  sådan	  nogle	  dumme	  kommentarer	  en	  2015	  
nogle	  gange:	  "Jamen	  er	  det	  ikke	  mest	  kvinder?"[Sagt	  med	  forvrænget	  stemme,	  red.]	  Jo,	  men	  øh...	  2016	  
#1:44:38-­‐2#	  	  2017	  
	  2018	  
Stefan:	  Ja,	  det	  er	  lidt	  sjovt,	  at	  det	  kan	  gøre...	  [Johan:	  ja]	  men	  altså	  spændende#1:44:39-­‐4#	  	  2019	  
	  2020	  
Moderator	  1:	  Men	  har	  I,	  altså	  generelt	  er	  der	  den	  opfattelse	  som	  du	  sagde,	  at	  det	  var,	  at	  det	  er	  i	  2021	  
orden	  eller	  har	  I	  mere	  den	  opfattelse,	  som	  vennen	  gav	  udtryk	  for?	  Altså	  hvad...	  #1:44:53-­‐2#	  	  2022	  
	  2023	  
Stefan:	  Altså,	  jeg	  har	  kun	  mødt	  positive	  tilkendegivelser	  	  #1:44:56-­‐5#	  	  2024	  
	  2025	  
Johan:	  Det	  synes	  jeg	  også	  kun	  jeg	  har.	  Og	  jeg	  kender	  også	  flere	  folk,	  der	  er	  sådan,	  meget	  mere	  som	  2026	  
(...)	  hvordan	  fanden	  har	  I	  lige	  været	  inde	  og	  vende	  om	  den	  her	  branche	  her.	  Jeg	  kender	  fandme	  2027	  
mange	  underlige	  typer	  [Nicolaj	  (…)],	  der	  har	  været...	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  har	  mødt	  noget.	  #1:45:09-­‐5#	  	  2028	  
	  2029	  
Kasper:	  Så	  er	  det	  bare	  folk	  der	  opmuntre	  en,	  og	  siger:	  "Det	  bliver	  nok	  en	  fordel	  for	  dig!	  Vi	  har	  brug	  for	  2030	  
flere	  [Moderator	  1:	  Okay.]	  mænd	  ude	  i	  det	  her	  fag."	  Generel	  positivitet	  omkring	  det,	  og	  ikke	  så	  meget	  2031	  
diskriminering	  har	  jeg	  ikke	  været	  ude	  for.	  #1:45:19-­‐9#	  	  2032	  
	  2033	  
Nicolaj:	  Nej,	  det	  var	  bare	  den	  eneste	  kommentar,	  der	  var	  negativ,	  ellers	  har	  jeg	  fået	  fuld	  støtte	  og	  2034	  
opbakning	  i	  alt	  hvad	  det	  her	  [Johan:	  Helt	  sikkert.]	  [Moderator	  1:	  Fedt.]	  	  ...	  Og	  det	  er	  jeg	  glad	  for,	  så	  det	  2035	  
er	  også	  vigtigt.	  #1:45:32-­‐2#	  	  2036	  
	  2037	  
Johan:	  Det	  er	  det!	  #1:45:37-­‐8#	  	  2038	  
	  2039	  
Moderator	  1:	  Men	  skal	  vi	  også...?	  Har	  du	  noget	  du	  brænder	  inde	  med?	  Har	  I	  noget,	  I	  brænder	  inde	  2040	  
med?	  #1:45:43-­‐8#	  	  2041	  
	  2042	  
Stefan:	  Nej	  …	  #1:45:43-­‐8#	  	  2043	  
	  2044	  
Kasper:	  Nej	  …	  #1:45:45-­‐3#	  	  2045	  
	  2046	  
Moderator	  1:	  Ellers	  så	  vil	  jeg	  egentlig	  bare	  sige	  tusind	  tak	  for	  jeres	  hjælp!	  Det	  har	  været	  så	  2047	  
spændende	  [Stefan:	  Tusind	  tak	  for	  at	  vi	  måtte	  hjælpe].	  #1:45:54-­‐9#	  	  2048	  
	  2049	  
Nicolaj:	  Selv	  tak.	  #1:45:58-­‐3#	  	  2050	  
	  2051	  
Johan:	  Så	  håber	  jeg	  I	  kan	  bruge	  det	  til	  noget.	  #1:45:55-­‐1#	  	  2052	  
	  2053	  
Moderator	  1:	  Det	  tror	  jeg	  helt	  sikkert!	  Jeg	  har	  så	  mange	  tanker	  om	  hvad...	  #1:46:00-­‐5#	  	  2054	  
	  2055	  
Kasper:	  Det	  er	  også	  et	  spændende	  emne.	  #1:46:03-­‐3#	  	  2056	  
	  2057	  
Moderator	  1:	  Hvis	  I	  har	  nogle	  spørgsmål	  eller	  nogle	  kommentarer	  efterfølgende,	  så	  skriver	  I	  bare	  til	  2058	  
os.	  I	  kan	  enten	  gøre	  det	  på	  Facebook,	  eller	  I	  har	  mail	  eller	  telefonnummer	  på	  os,	  hvis	  I	  har	  et	  eller	  2059	  
andet,	  så	  endelig	  gør	  det!	  #1:46:12-­‐0#	  	  2060	  
	  2061	  
Johan:	  Cool.	  #1:46:14	  2062	  
	  2063	  
Stefan:	  Ja,	  helt	  sikkert!	  #1:46:15-­‐6#	  	  2064	  
	  2065	  
Moderator	  2:	  Ja,	  det	  var	  super	  fedt,	  at	  I	  gad	  og	  deltage!	  #1:46:17-­‐6#	  	  2066	  
	  2067	  
Johan:	  Ja	  selvfølgelig!	  #1:46:19-­‐7#	  	  2068	  
	  2069	  
Nicolaj:	  Det	  var	  så	  lidt.	  #1:46:20-­‐8#	  	  2070	  
	  2071	  
Moderator	  2:	  Og	  tag	  endelig	  lidt	  kaffe,	  nej!	  Kage	  med	  i	  hånden	  eller	  kaffe	  [latter]	  #1:46:23-­‐9#	  	  2072	  
	  2073	  
Kasper:	  Det	  er	  lækker	  kage	  i	  hvert	  fald.	  #1:46:28-­‐1#	  	  2074	  
	  2075	  
Johan:	  Ja,	  det	  var	  kun	  derfor,	  vi	  kom.	  #1:46:28-­‐5#	  	  2076	  
	  2077	  
[Generel	  latter]	  #1:46:28-­‐5#	  	  2078	  
	  2079	  
Nicolaj:	  Så	  blev	  der	  helt	  tilbage	  mand	  ...	  #1:46:29	  2080	  
Bilag	  3	  -­‐	  Modulplan	  for	  Modul	  C	  
Modulplanen	  beskriver	  så	  konkret	  som	  muligt	  udmøntningen	  af	  studieplanens	  beskrivelse.	  	  	  
Pkt.	  1-­‐	  10	  indeholder	  konkrete	  facts	  om	  modulet.	  Punkt	  11	  er	  selve	  undervisningsplanen.	  
	  
	  
1.	  Hold	   E14-­‐08-­‐C	  
2.	  Modul	  	   	  Modul	  C	  –	  Køn,	  seksualitet	  og	  mangfoldighed.	  
	  08.12.14-­‐30.01.15.	  
3.	  Underviser(e)	   Janne	  Jørgensen	  og	  Kira	  Saabye	  Christensen	  
4.	  kompetencemål	   Den	  studerende	  kan	  med	  udgangspunkt	  i	  børn,	  unge	  og	  voksnes	  
forudsætninger	  og	  perspektiver	  etablere,	  vurdere	  og	  evaluere	  pædagogiske	  
miljøer	  og	  aktiviteter,	  der	  understøtter	  børn,	  unge	  og	  voksnes	  udvikling,	  
samt	  i	  relation	  til	  dette	  redegøre	  for	  faglige	  vurderinger	  og	  valg.	  
	  
5.	  Læringsmål	   1. Den	  studerende	  har	  viden	  om	  og	  færdigheder	  i	  at	  anvende	  et	  
tværfagligt	  socialpsykologisk	  og	  sociologisk	  praksisrettet	  perspektiv	  på	  
relationerne	  mellem	  faktorer,	  der	  generelt	  påvirker	  og	  muliggør	  børn,	  
unge	  og	  voksnes	  udvikling,	  læring,	  identitet	  og	  dannelse	  og	  særligt	  har	  
betydning	  for	  deres	  kønsidentitet,	  seksualitet	  og	  familieformer.	  	  
	  
2. Den	  studerende	  har	  viden	  om	  og	  færdigheder	  i	  at	  etablere	  udviklende,	  
lærerige	  og	  dannende	  pædagogiske	  miljøer	  og	  professionelle	  
omsorgsrelationer	  i	  pædagogisk	  praksis	  baseret	  på	  børn,	  unge	  og	  
voksnes	  perspektiver,	  på	  ligestilling	  og	  mangfoldighed	  set	  i	  relation	  til	  
deres	  familieformer	  og	  køn	  (jf.	  Studieplanen)	  
	  
Det	  betyder,	  at	  den	  studerende	  i	  modul	  C	  skal	  arbejde	  med	  teorier	  om	  og	  
perspektiver	  på:	  	  
• Hvordan	  der	  kan	  arbejdes	  med	  ligestilling	  og	  mangfoldighed	  i	  den	  
pædagogiske	  praksis	  med	  særlig	  fokus	  på	  køn,	  seksualitet	  og	  
familieformer.	  	  	  
• Hvordan	  ulighed	  og	  afvigelser	  kan	  opstå,	  skabes	  og	  modvirkes	  
samfundsmæssigt,	  kulturelt	  og	  institutionelt.	  	  
• Det	  professionelle	  arbejde	  med	  mangfoldige	  familieformer.	  	  
• Kulturelle,	  biologiske	  og	  samfundsmæssige	  forståelser	  af	  seksualitet	  
og	  køn,	  samt	  disses	  betydninger	  for	  det	  pædagogiske	  arbejde.	  	  	  	  
• Pædagogens	  opgaver,	  rolle,	  muligheder	  og	  dilemmaer	  i	  arbejdet	  
med	  seksualitet	  og	  køn	  i	  et	  mangfoldighedsperspektiv.	  	  
	  
6.	  Undervisningsformer	  
	  
Undervisningen	  på	  modul	  C	  foregår	  i	  form	  af	  oplæg	  og	  gruppearbejde	  i	  
varierende	  former	  med	  brug	  af	  cases,	  faglige	  tekster,	  forskningsresultater,	  
film,	  og	  praksiseksempler.	  	  
Der	  vil	  i	  undervisningen	  blive	  lagt	  vægt	  på	  de	  studerendes	  aktive	  deltagelse	  
og	  deres	  mulighed	  for	  at	  forholde	  sig	  til	  de	  faglige	  perspektiver	  og	  teorier,	  
der	  arbejdes	  med.	  Undervisningen	  vil	  desuden	  vægte	  faglige	  drøftelser,	  og	  
øvelser	  der	  relaterer	  sig	  til	  den	  pædagogiske	  praksis,	  samt	  inddragelse	  af	  de	  
studerendes	  erfaringer,	  perspektiver	  og	  observationer.	  	  Der	  tages	  i	  
undervisningen	  udgangspunkt	  i,	  at	  litteraturen	  til	  den	  pågældende	  
undervisningsgang	  er	  læst	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  litteraturen	  kan	  drøftes	  i	  
undervisningen.	  De	  teoretiske	  perspektiver	  vil	  danne	  udgangspunkt	  for	  
analyser	  af	  faglige	  problemstillinger	  med	  henblik	  på	  at	  øve	  de	  studerende	  i	  
at	  kunne	  analysere,	  vurdere,	  tage	  kritisk	  stilling	  til	  og	  evaluere	  pædagogiske	  
miljøer	  og	  handlinger.	  	  
Vekselvirkningen	  mellem	  faglig	  fordybelse	  i	  teoretiske	  perspektiver,	  disses	  
implikationer	  for	  den	  pædagogiske	  praksis,	  samt	  drøftelser	  og	  udvikling	  af	  
konkrete	  og	  fagligt	  begrundende	  handlemuligheder	  vil	  være	  en	  
gennemgående	  tråd	  i	  modulets	  undervisning	  og	  tilrettelæggelse.	  Særligt	  vil	  
undervisningen	  vægte	  arbejdet	  med	  forskellige	  cases	  med	  henblik	  på	  at	  
gøre	  de	  studerende	  i	  stand	  til	  at	  arbejde	  med	  modulopgaven.	  	  
7.	  Studieaktiviteter	  	   I	  alt	  består	  modul	  C	  af	  15	  undervisningsgange	  á	  4	  lektioner.	  Til	  hver	  
undervisningsgang	  knytter	  sig	  én	  eller	  flere	  tekster,	  som	  skal	  læses	  inden	  
undervisningen.	  	  
Mellem	  undervisningsgangene	  vil	  desuden	  være	  mindre	  opgaver,	  som	  den	  
studerende	  skal	  arbejde	  med	  selvstændigt	  eller	  i	  deres	  studiegruppe.	  
Formålet	  med	  disse	  opgaver	  er	  at	  understøtte	  de	  studerendes	  tilegnelse	  af	  
og	  refleksion	  over	  modulets	  indhold	  og	  litteratur.	  Opgaverne	  kan	  fx	  knytte	  
sig	  til	  den	  læste	  litteratur,	  have	  karakter	  af	  drøftelser	  af	  faglige	  
udfordringer,	  være	  analytiske,	  afprøvende	  eller	  opsøgende	  i	  form	  af	  viden,	  
observationer	  eller	  erfaringer.	  	  De	  studerendes	  arbejde	  mellem	  
undervisningsgangene	  vil	  typisk	  blive	  inddraget	  i	  den	  efterfølgende	  
undervisning.	  	  
I	  modulet	  indgå	  5	  obligatoriske	  opgaver,	  som	  de	  studerende	  skal	  arbejde	  
med	  individuelt	  eller	  i	  studiegruppen.	  Den	  skriftlige	  del	  af	  opgaverne	  vil	  
have	  et	  omfang	  på	  1-­‐2	  sider.	  2	  af	  opgaverne	  er	  fælles	  opgaver,	  som	  skal	  
udarbejdes	  i	  studiegruppen.	  Opgaverne	  fremgår	  af	  undervisningsplanen	  
nedenfor.	  	  
Opgaven	  skal	  lægges	  i	  den	  studerendes	  portfolio.	  Er	  opgaven	  individuel	  skal	  
den	  også	  sendes	  til	  studiegruppen.	  	  
De	  obligatoriske	  portfolio-­‐opgaver	  udarbejdes	  mellem	  
undervisningsgangene	  og	  skal	  senest	  ligge	  i	  den	  studerendes	  portfolio	  d.	  
20.01.15.	  kl.	  12:00.	  
N.B.	  De	  obligatoriske	  portfolio-­‐opgaver	  og	  den	  tid	  der	  skal	  bruges	  på	  disse	  
opgaver	  fremgår	  IKKE	  af	  skemaet	  og	  skal	  derfor	  blokeres	  af	  den	  studerende	  
selv.	  	  	  	  	  
D.	  16.01.15.	  påbegyndes	  de	  studerendes	  arbejde	  med	  modulopgaven.	  
Denne	  udarbejdes	  i	  grupper	  og	  danner	  udgangspunkt	  for	  en	  skriftlig	  analyse	  
og	  en	  mundtlig	  fremlæggelse	  for	  holdet	  og	  én	  af	  holdets	  undervisere.	  
Modulopgavens	  form	  og	  krav	  beskrives	  under	  punkt	  10.	  
8.	  Relation	  til	  praksis	  
samt	  
professionsorienterede	  
og	  tværprofessionelle	  
perspektiver	  	  	  
Undervisningen	  vil	  trække	  tråde	  mellem	  teoretiske	  perspektiver,	  forskning,	  
konkret	  pædagogisk	  praksis	  og	  pædagogisk	  arbejde.	  Der	  vil	  dels	  blive	  
arbejdet	  med	  forskellige	  analytiske	  perspektiver	  på	  forståelsen	  af	  praksis,	  
dels	  med	  etiske	  og	  faglige	  fordringer,	  og	  dels	  med	  dilemmaer	  og	  konkrete	  
handlemuligheder.	  	  
9.	  Videngrundlag	  og	  
internationale	  
perspektiver	  	  
Der	  vil	  i	  undervisningen	  blive	  inddraget	  forskellige	  videnskabsteoretiske	  
retninger	  med	  vægt	  på	  socialpsykologiske	  og	  sociologiske	  perspektiver	  –	  
herunder	  perspektiver	  på	  samfundsmæssige,	  kulturelle	  og	  institutionelle	  
vilkår	  og	  disses	  betydninger	  for	  køn,	  seksualitet	  og	  mangfoldighed.	  Der	  vil	  
blive	  inddraget	  internationale	  perspektiver	  med	  særlig	  vægt	  på	  vilkår	  og	  
pædagogisk	  arbejde	  i	  de	  øvrige	  nordiske	  lande.	  
10.	  Modulopgaven	   D.	  16.01.15.	  påbegyndes	  arbejdet	  med	  modulopgaven.	  	  
	  
Modulopgaven	  består	  af	  en	  skriftlig	  og	  en	  mundtlig	  del.	  Den	  skriftlige	  del	  
består	  af	  en	  case-­‐analyse	  på	  mellem	  3-­‐5	  sider,	  som	  skal	  indeholde:	  	  
	  
1)	  en	  beskrivelse	  af	  aktørernes	  mulige	  positioner	  
2)	  en	  diskussion	  af	  de	  deraf	  udsprungne	  dilemmaer	  for	  pædagogisk	  praksis	  
	  
Casen	  vil	  blive	  udleveret	  d.	  16.01.15.	  Case-­‐analysen	  afleveres	  til	  gruppens	  
vejleder	  på	  mail	  senest	  d.	  27.01.15	  kl.	  09.00,	  ligesom	  den	  lægges	  i	  den	  
studerendes	  portefolio	  under	  titlen	  ’Case-­‐analyse’.	  
	  
Den	  mundtlige	  del	  af	  modulopgaven	  består	  af	  en	  mundtlig	  fremlæggelse	  af	  
case-­‐analysen	  for	  holdet,	  samt	  en	  af	  modulets	  undervisere.	  	  
	  
Til	  fremlæggelsen	  fremlægges	  case-­‐analysen,	  samt	  en	  række	  begrundende	  
måder,	  hvorpå	  der	  kan	  arbejdes	  med	  den	  problemstilling	  eller	  de	  
dilemmaer,	  som	  casen	  indeholder.	  Mindst	  en	  af	  handlemulighederne,	  skal	  
bringes	  i	  spil/vises/afprøves	  til	  fremlæggelsen,	  hvor	  holdet	  indtænkes	  som	  
involverede	  og	  aktive	  deltagere.	  Der	  kunne	  fx	  være	  tale	  om	  rollespil,	  
refleksionsspil,	  børnebøger,	  dekonstruktioner	  og	  omskrivninger	  af	  
eksisterende	  materiale	  mv..	  
	  
De	  studerende	  skal	  opponere	  på	  hinandens	  fremlæggelser.	  En	  mere	  
detaljeret	  beskrivelse	  af	  modulopgaven	  –	  herunder	  kravene	  til	  
opponeringen	  vil	  blive	  gennemgået	  og	  udleveret	  d.	  16.01.15.	  	  	  
	  	  
Vejledning	  	  
Hver	  studiegruppe	  vil	  modtage	  vejledning	  henholdsvis	  d.	  19.01.15	  og	  
21.01.15.	  Dette	  vil	  foregå	  som	  fælles-­‐vejledning,	  gruppebaseret	  vejledning	  
og/eller	  som	  en	  åben	  konsultation.	  Dette	  aftales	  nærmere	  med	  vejleder.	  
	  
Fremlæggelserne	  vil	  finde	  sted	  over	  to	  formiddage	  (d.	  29.01.15	  og	  
30.01.15).	  Begge	  dage	  vil	  der	  fra	  12.30-­‐14.00	  være	  feedback	  fra	  vejlederen	  
for	  de	  grupper	  der	  har	  fremlagt,	  samt	  evaluering	  af	  forløbet.	  
11.	  Undervisningsplan	   Undervisningen	  i	  dette	  modul	  er	  centreret	  om	  tre	  forskellige	  overordnede	  
temaer:	  
• Ligestilling	  og	  mangfoldighed	  	  
• Køn	  i	  pædagogisk	  arbejde	  
• Seksualitet	  i	  pædagogisk	  arbejde	  
Derudover	  er	  der	  en	  fjerde	  del	  i	  slutningen	  af	  forløbet,	  hvor	  der	  fokuseres	  
på	  arbejdet	  med	  modulopgaven.	  
Undervejs	  i	  forløbet	  stilles	  fem	  portefolio-­‐opgaver	  der	  enten	  skal	  løses	  
individuelt	  eller	  i	  studiegruppe	  og	  lægges	  i	  jeres	  præsentationsrum.	  
Teksterne	  til	  de	  forskellige	  undervisningsgange	  vil	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  være	  
scannet	  ind	  og	  kan	  findes	  på	  Portalen.	  Hvis	  der	  henvises	  til	  avisartikler	  
følges	  det	  indsatte	  link.	  	  
Der	  benyttes	  desuden	  to	  grundbøger	  i	  Modul	  C,	  der	  skal	  anskaffes.	  Disse	  er:	  
Åbne	  og	  lukkede	  døre	  af	  Ane	  H.	  Kirk	  m.fl.	  (red.).	  Frydenlund	  2010.	  Samt	  Børn	  
og	  seksualitet	  af	  Anna	  Louise	  Stevnhøj.	  Børns	  Vilkår	  2011.	  
De	  forskellige	  undervisningsgange	  indeholder	  følgende.	  For	  informationer	  
om	  lokale	  og	  tid	  se	  skema.	  
	  
Ligestilling	  og	  mangfoldighed	  	  	  	  
1.	  undervisningsgang	  -­‐	  Ligestilling	  og	  mangfoldighed	  (08.12.14,	  KSC)	  
• ’Mænd	  og	  ligestilling’	  af	  Kenneth	  Reinicke.	  I	  Videnskab.dk	  20.10	  
2014.	  Kan	  findes	  på:	  http://videnskab.dk/kultur-­‐samfund/maend-­‐
og-­‐ligestilling	  
• ’Det	  normale	  er	  ret	  ualmindeligt!	  Af	  Mads	  Lohman,	  Tværs,	  DR,	  
25.02.2014.	  Kan	  findes	  på:	  
http://www.dr.dk/tvaers/problemer/seksualitet/biseksualitet/mads
-­‐det-­‐normale-­‐er-­‐ualmindeligt	  
	  
• ’Fra	  mandlig	  slave	  til	  samfundets	  forlængede	  arm’,	  af	  Søs	  Bayer.	  I	  
Forskning	  –	  Børn	  &	  Unge,	  nr.24,	  2014.	  	  	  
	  
	  
2.undervisningsgang	  -­‐	  	  Normalitet,	  afvigelse	  og	  kategorisering	  (10.12.14,	  
KSC)	  
• ’Normalitet	  og	  afvigelse’.	  I	  Socialpædagogik	  af	  Bent	  Madsen,	  s.	  120-­‐
128	  +	  s.	  139-­‐147.	  Hans	  Reitzels	  Forlag	  2005.	  	  
• ’Kategorisering	  og	  kulturopfattelser’	  af	  Marianne	  Skytte.	  I	  
Samfundet	  i	  pædagogisk	  arbejde	  af	  Carsten	  Schou	  og	  Carsten	  
Pedersen	  (red,)	  s.	  147-­‐158.	  Akademisk	  Forlag	  2014.	  
	  
3.undervisningsgang	  	  -­‐	  Institutionalisering	  og	  institutionslogikker	  
(11.12.14,	  KSC)	  
• ’Om	  institutionalisering	  af	  børneopdragelse’	  af	  Eva	  Gulløv.	  I	  Individ,	  
institution	  og	  samfund	  af	  Christian	  Aabro	  (red.),	  s.	  261-­‐279.	  Billesø	  
og	  Baltzer	  2009.	  	  
• ’Den	  pædagogiske	  Centrifuge’	  af	  Anders	  Lindskov.	  I	  Asterisk	  nr.223,	  
2005.	  s.	  23-­‐25.	  	  
	  
4.undervisningsgang	  -­‐	  Sprog,	  diskurser	  og	  identitet	  (15.12.14,	  JAJO)	  
• ’Narrative	  veje	  til	  inkluderende	  praksis’	  af	  Tom	  Ritchie.	  I	  De	  mange	  
veje	  mod	  inklusion	  af	  Tom	  Ritchie	  (red.),	  s.	  114-­‐132.	  Billesø	  &	  Baltzer	  
2014.	  
• ’Maskulin	  og	  monopolet’	  af	  Mette	  Andreasen.	  I	  Friktion,	  magasin	  
for	  køn,	  krop	  og	  kultur,	  1.	  juni	  2014.	  Kan	  findes	  på:	  
http://friktionmagasin.dk/?p=894	  	  
	  
5.undervisningsgang	  -­‐	  Mangfoldige	  familieformer	  (16.12.14,	  JAJO)	  
• ’Regnbuefamilier:	  Mor,	  mor	  og	  børn’	  af	  Laura	  Philbert.	  I	  børn	  &	  
unge,	  nr.7,	  2012.	  	  
Kan	  findes	  på:	  
http://www.bupl.dk/internet/boernogunge.nsf/0/DB66DDA5516306BF
C12579DE0030439A?opendocument	  	  
	  
	  
	  
• ’Regnbuefamilier:	  Det	  atypiske	  bliver	  normalt’	  af	  Laura	  Philbert’.	  I	  
børn	  &	  unge,	  nr.	  7,	  2012.	  	  
Kan	  findes	  på:	  
http://www.bupl.dk/internet/boernogunge.nsf/0/7E0F28489BD3E1CAC
12579DE002F94F7?opendocument	  	  
• ’Den	  sociale	  graviditetstest’	  af	  Mette	  Høyer	  Eriksen	  og	  Kasper	  
Iversen.	  I	  Politikken,	  24.	  juli	  2014.	  	  
Kan	  findes	  på:	  http://politiken.dk/indland/ECE2349825/kapitel-­‐4-­‐den-­‐
sociale-­‐graviditetstest/	  	  
• Uddrag	  fra	  Hvad	  er	  søskende?	  Praktiske	  og	  Følsomme	  forbindelser	  
af	  Ida	  Wentzel	  Winther	  m.fl.,	  	  s.	  9-­‐11,	  15-­‐22	  og	  143-­‐157.	  Akademisk	  
Forlag	  2014.	  
	  
Studiegruppearbejde:	  16.12.14	  –	  12.30-­‐14.00	  
Drøftelser	  af	  udleverede	  spørgsmål.	  Formål:	  At	  samle	  op	  på	  undervisningens	  
tematikker	  og	  begreber,	  samt	  at	  understøtte	  arbejdet	  med	  den	  individuelle	  
pf-­‐opgave.	  	  	  
	  
	  
PF-­‐opgave:	  Individuel	  opgave	  	  
Efter	  5.	  undervisningsgang	  laves	  en	  individuel	  refleksionsopgave	  på	  	  ½-­‐1	  
side	  med	  titlen	  ’ligestilling	  og	  mangfoldighed’.	  Udvælg	  et-­‐to	  temaer	  eller	  
begreber	  fra	  undervisningen,	  som	  du	  har	  fundet	  særlig	  relevante	  eller	  
interessant	  i	  relation	  til	  arbejdes	  med	  ligestilling	  og	  mangfoldighed.	  Beskriv	  
temaerne/begreberne	  og	  begrund	  hvorfor	  og	  hvordan	  de	  har	  relevans	  for	  
det	  pædagogiske	  arbejde	  md	  ligestilling	  og	  mangfoldighed.	  	  	  
	  
Køn	  i	  pædagogisk	  arbejde	  	  
6.undervisningsgang	  -­‐	  Køn	  og	  ligestilling	  i	  et	  samfundsmæssigt	  og	  
pædagogisk	  perspektiv	  (17.12.14,	  KSC)	  
• ’Køn	  og	  alder	  som	  skæbnefællesskaber’	  af	  Eva	  Bertelsen	  og	  Gert	  
Christensen.	  I	  Klassisk	  og	  moderne	  pædagogisk	  teori	  af	  Peter	  
Østergaard	  Andersen	  og	  Tomas	  Ellegaard	  (red.),	  s.	  526-­‐538.	  Hans	  
Reitzels	  Forlag	  2012.	  	  
• Drenge	  larmer	  ikke	  mere	  end	  pigerne	  –	  men	  det	  tror	  læreren,	  2011,	  
http://www.information.dk/256107	  
	  	  
7.undervisningsgang	  –	  To	  dominerende	  diskurser	  om	  køn	  (18.12.14,	  KSC)	  
• ’Blandt	  kønsvogtere	  og	  –udfordrere.	  Camouflagekaptajner	  og	  
diversitetsdetektiver	  på	  spil	  i	  børnehaven’	  af	  Jette	  Kofoed	  og	  Dorte	  
Marie	  Søndergaard.	  I	  Dansk	  Pædagogisk	  Tidsskrift,	  nr.2,	  2008.	  s.	  46-­‐
55.	  
• ’De	  biologiske	  kønsforskelle	  i	  barndommen	  og	  deres	  pædagogiske	  
betydning’	  af	  Gideon	  Zlotnik.	  I	  Kognition	  og	  pædagogik,	  nr.	  64,	  
september	  2007.	  s.	  46-­‐55.	  
	  
PF-­‐opgave:	  Studiegruppeopgave	  	  
7.	  undervisningsgang	  (om	  køn)	  uddeles	  forskellige	  former	  for	  
observationsopgaver.	  Observationerne	  skal	  foretages	  af	  
studiegrupperne	  19.12.14.om	  formiddagen.	  Efter	  observationerne	  
udarbejdes	  en	  præsentation	  af	  gruppens	  fund,	  som	  fremlægges	  i	  
undervisningen	  d.05.12.15.	  	  
8.	  undervisningsgang	  –	  Køn	  i	  sociale	  samspil	  (05.12.15,	  KSC)	  
• ’Børnekultur,	  køn	  og	  læreprocesser	  i	  børnehaven	  og	  indskoling’.	  I	  
Kvinder,	  Køn	  og	  Forskning,	  nr.	  1,	  2000.	  
• ’Kapitel	  8	  –	  Idræt	  –	  at	  følge	  regler	  og	  bruge	  kroppen’.	  I	  Piger,	  drenge	  
og	  pædagoger	  –	  ligestillingspædagogik	  i	  praksis	  af	  Kajsa	  Wahlström,	  
s.	  29-­‐36	  og	  69-­‐76.	  Forlaget	  Børn	  &	  Unge	  2005.	  	  
	  
9.	  undervisningsgang	  -­‐	  Pædagogisk	  arbejde	  med	  køn	  i	  et	  
mangfoldighedsperspektiv	  (06.01.15,	  KSC)	  
• ’Meget	  mere	  end	  drenge	  og	  piger’	  af	  Julie	  Bjerrum	  Fischer.	  I	  Åbne	  
og	  lukkede	  døre	  af	  Ane	  H.	  Kirk	  m.fl.	  (red.),	  s.	  39-­‐61.	  Frydenlund	  
2010.	  
• ’Kønsopdeling	  som	  pædagogisk	  strategi’,	  af	  Ann	  Mari	  Hjørnet	  og	  
Karoline	  Siemen.	  I	  Åbne	  og	  lukkede	  døre	  af	  Ane	  H.	  Kirk	  m.fl.	  (red.),	  
153-­‐164.	  Frydenlund	  2010.	  
	  
10.undervisningsgang	  –	  Det	  kønnede	  ungdomsliv	  (07.01.15,	  KSC)	  
Tekster	  til	  denne	  undervisningsgang	  vil	  følge.	  	  
	  
PF-­‐opgave:	  Individuel	  opgave	  
Individuel	  refleksionsopgave	  på	  ½-­‐1	  side	  med	  titlen	  ’refleksioner	  over	  køn’	  .	  
der	  reflekteres	  over	  følgende	  spørgsmål:	  	  
	  
-­‐ Hvilke	  forhold	  må	  pædagogen	  være	  opmærksom	  på	  i	  forhold	  til	  
arbejdet	  med	  at	  skabe	  mangfoldige	  måder	  at	  kunne	  være	  dreng	  og	  
pige	  på?	  	  
-­‐ Hvilke	  spørgsmål	  eller	  dilemmaer	  har	  du	  været	  eller	  er	  du	  mest	  
optaget	  af	  efter	  undervisningen	  i	  temaet	  køn?	  	  
	  
I	  besvarelsen	  skal	  inddrages	  en	  eller	  flere	  pointer	  eller	  begreber	  fra	  
undervisningens	  tekster.	  
	  
PF-­‐opgave:	  Studiegruppeopgave	  	  
Inden	  11.	  undervisningsgang	  høres	  Eksistens:	  Sex,	  køn	  og	  afslutningen	  på	  
det	  normale	  i	  studiegrupper.	  Programmet	  er	  sendt	  senest	  på	  DR	  P1	  d.	  4.	  
august	  2014	  kl.	  14:03-­‐15:00	  og	  kan	  findes	  på:	  www.dr.dk/p1.	  I	  forlængelse	  
af	  dette	  reflekterer	  gruppen	  over	  følgende	  spørgsmål:	  Hvad	  er	  de	  
væsentlige	  pointer	  og	  positioner	  i	  programmet?	  Hvordan	  bliver	  køn	  
fremstillet	  i	  programmet?	  Hvordan	  bliver	  seksualitet	  fremstillet	  i	  
programmet?	  Og	  hvordan	  kan	  viden	  fra	  programmet	  bruges	  i	  den	  
pædagogiske	  praksis?	  Dette	  skriftliggøres	  på	  ca.	  1	  side	  med	  titlen	  
’refleksioner	  over	  Eksistens’,	  placeres	  i	  alle	  gruppemedlemmers	  portfolier	  og	  
medbringes	  til	  undervisningen	  d.	  09.01.15.	  	  
	  
Seksualitet	  i	  pædagogisk	  arbejde	  	  
11.	  undervisningsgang	  -­‐	  Seksualitet	  i	  et	  samfundsmæssigt	  og	  kulturelt	  
perspektiv	  (09.01.15,	  JAJO)	  
• Uddrag	  af	  Seksualitet	  og	  livskvalitet	  af	  Mille	  Idehen,	  s.	  15-­‐18,	  27-­‐44	  
og	  48-­‐56.	  Munksgaard	  2013.	  
	  
12.	  undervisningsgang	  -­‐	  Den	  seksuelle	  udvikling	  (12.01.15,	  JAJO)	  
• Børn	  og	  seksualitet	  af	  Anna	  Louise	  Stevnhøj,	  s.	  5-­‐31.	  Børns	  Vilkår	  
2011.	  
	  
13.	  undervisningsgang	  -­‐	  Seksualitet	  og	  specialområdet	  (13.01.15,	  JAJO)	  
• ’Etiske	  overvejelser’.	  I	  Når	  seksualitet	  tages	  alvorligt	  af	  Mona	  
Johansen	  m.fl.	  (Dansk	  udgave	  ved	  Karin	  Magelmose),	  s.	  83-­‐92.	  Gads	  
Forlag	  2001.	  
• Orienterende	  læsning:	  Seksualitet	  på	  dagsordenen	  af	  Henriette	  
Holmskov	  og	  Anne	  Skov.	  Socialstyrelsen	  2012.	  	  
Kan	  downloades	  på:	  
http://shop.socialstyrelsen.dk/products/seksualitet-­‐pa-­‐dagsordenen	  
	  
14.	  undervisningsgang	  -­‐	  Seksuelle	  overgreb	  (14.01.15,	  JAJO)	  
• Børn	  og	  seksualitet	  af	  Anna	  Louise	  Stevnhøj,	  s.	  32-­‐48.	  Børns	  Vilkår	  
2011.	  
• ’Tema	  –	  Mareridtet’,	  s.	  10-­‐23.	  I	  Børn	  &	  Unge	  01	  –	  2013.	  	  
Kan	  findes	  på	  :	  http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-­‐
93TDHE/$file/ALLESIDER_bornogunge_012013.pdf	  	  
• 	  ’Vi	  svigter	  den	  pædofile	  nabos	  børn’	  af	  Malthe	  B.	  K.	  Merrild	  og	  
Tarek	  Omar.	  I	  Politikken	  19.	  juli	  2014.	  Kan	  findes	  på:	  
http://politiken.dk/debat/ECE2346256/vi-­‐svigter-­‐den-­‐paedofile-­‐
nabos-­‐boern/	  	  
15.	  undervisningsgang	  -­‐	  Krop	  og	  grænser	  (15.01.15,	  JAJO)	  
• ’Det	  professions	  personlige	  –	  om	  kroppen	  som	  klangbund	  i	  
professionel	  kommunikation’	  af	  Helle	  Winther.	  I	  Kroppens	  sprog	  i	  
professionel	  praksis	  af	  Helle	  Winther	  (red.),	  s.	  74-­‐88.	  Billesø	  og	  
Baltzer	  2012.	  	  
• ’Kapitel	  3	  –	  Berøring	  og	  nærvær	  –	  når	  roen	  sænker	  sig’	  af	  Inger	  
Hartelius.	  I	  Nærvær	  i	  pædagogisk	  praksis	  af	  Lone	  Svinth	  (red.),	  s.	  57-­‐
79.	  Akademisk	  Forlag	  2010.	  	  
• ’82-­‐årige	  Ellin:	  Jeg	  får	  det	  så	  godt	  hele	  dagen’	  af	  Mona	  Samir	  
Sørensen.	  I	  Politikken	  16.	  august	  2012.	  	  
Kan	  findes	  på:	  
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE172220
1/82-­‐aarige-­‐ellen-­‐jeg-­‐faar-­‐det-­‐saa-­‐godt-­‐hele-­‐dagen/	  	  
• Supplerende	  læsning:	  Berøring	  og	  dens	  betydning	  –	  massage	  som	  
pædagogisk	  redskab	  af	  Eirik	  Tollefsen.	  Center	  for	  Pædagogisk	  
Massage	  2008.	  
	  
Studiegruppearbejde	  15.01.14.	  12.30-­‐14.00	  
Drøftelser	  af	  udleverede	  spørgsmål.	  Formål:	  At	  samle	  op	  på	  undervisningens	  
tematikker	  og	  begreber,	  samt	  at	  understøtte	  arbejdet	  med	  den	  individuelle	  
pf-­‐opgave.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
PF-­‐opgave:	  Individuel	  refleksionsopgave	  
Efter	  15.	  undervisningsgang	  laves	  en	  individuel	  refleksionsopgave	  på	  ½-­‐1	  
side	  med	  titlen	  ’refleksioner	  over	  seksualitet’,	  hvor	  der	  reflekteres	  over	  
følgende	  spørgsmål:	  Hvad	  har	  den	  tilegnede	  viden	  fra	  de	  foregående	  
undervisningsgange	  omkring	  seksualitet	  bidraget	  med	  til	  din	  forståelse	  for	  
emnet	  og	  dets	  relevans	  ift.	  det	  pædagogiske	  felt?	  
	  
Modulopgave	  
16.	  undervisningsgang	  –	  Intro	  til	  modulopgave	  (16.01.15,	  JAJO)	  
17.	  undervisningsgang	  –	  Vejledning	  (19.01.15	  -­‐	  nærmere	  information	  
følger	  d.	  16.01.15)	  
18.	  undervisningsgang	  –	  Vejledning	  (21.01.15	  -­‐nærmere	  information	  følger	  
d.	  16.01.15)	  
19.	  undervisningsgang	  –	  Fremlæggelser	  og	  feedback	  (29.01.15,	  JAJO)	  
20.	  undervisningsgang	  –	  Fremlæggelser,	  feedback	  og	  evaluering	  (30.01.15,	  
JAJO)	  
